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FÖRORD 
Vi vill med detta tabellverk underlätta möjligheterna att 
erhålla detaljinformation om nederbördsförhållandena inom 
framförallt jordbruksbygderna i vårt land. Även om bearbet-
ningen utförts för att i första hand belysa nederbördsklima-
tet ur odlingssynpunkt, är det vår förhoppning, att tabellma-
terialet skall ge värdefull information även i andra samman= 
hang. 
Arbetet har möjliggjorts genom utnyttjande av modern 
ADB-teknik. Varje dags nederbörd har stansats och överförts 
till magnetband. Primäruppgifterna kan därför lätt utnyttjas 
för bearbetning av nya frågeställningar och nya stationer 
kan efter stansning av nederbördsvärdena lätt bearbetas med 
befintliga program. 
Utöver det här redovisade tabellmaterialet har vi vid 
bearbetningen också upprättat ett register över vissa grund-
data till tabellerna. Detta register, som finns tillgängligt 
vid Institutionen för lantbrukets hydroteknik, beskriver ne-
derbördsförhållandena under enskilda år och informerar 
om tidpunkter när extremperioder av olika karaktär inträf-
fat. 
Arbetet har genomförts som ett lagarbete med gemen-
sam diskussion av uppkommande problem. August Håkans-
son har utfart det huvudsakliga arbetet med undersökning-
ens uppläggning och utformning samt med materialets re-
dovisning och skriftliga kommentering. Waldemar Johans-
son har medverkat i detta arbete, utfört insamlingen av pri-
märmaterialet och kontrollen därav samt ansvarat för 
stansningen.Trygve Fahlstedt har utfört ADB-arbetet, såsom 
all programmering för primärmaterialets bearbetning och 
för utskriften av resultaten liksom allt kontroll arbete i an-
slutning därtill. 
I inledningsskedet diskuterades den allmänna upplägg-
ningen med professorerna Gunnar Hallgren och Sigvard 
Andersson samt databehandlingen med laborator Odd Gul-
brandsen, alla vid Lantbrukshögskolan. Byråchefen Ernst 
Hovmöller vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut konsulterades beträffande uppläggningen och särskilt 
valet av nederbördsstationer . Byråingenjör Dag Xstrand 
medverkade i inledningsskedet med viss programmering. 
Agr.lic. Gösta Berglund och agr. lic. John Sandsborg har 
lämnat värdefulla synpunkter under arbetets gång. Vi fram-
för till dem samtliga ett varmt tack. 
Bidrag till undersökningen har lämnats av Kungl. Skogs-
och Lantbruksakademien. 
Uppsala i februari 1968 
August Håkansson Waldemar Johansson Trygve Fahlstedt 
Fig. 1. Årsmedelnederbördens storlek. De 
i undersökningen ingående stationerna har 
införts med större text. 
Efter Bergsten, F. 1954. Nederbörden i 
Sverige. Medelvärden 1921-1950. Meddn. 
Sver. met. hydra!. lnst. Ser. C. nr 5. 
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11'JLEDNING 
statistik,o L"lte minst 
keL Antalet undersökningar 
behov av nederbörds~ 
detta inom jordbru-
att i olika avseenden be-·' 
lysa ned,erbördskli.:rnatet är dock T'elaiivt få. Bland jord-
bruksbetonade bearbetningar k81l nämnas en av Jord--
brukstekni.ska instJtu"tet (1955) studie av torknIngs--
betingelserna ul',der somma:eeno Vj,dare har Wallen (1958) 
belyst sannolikheten rör långvariga iorr~ och I'egnperi.o~ 
der mot bakgrund av 
ten 1957. 
skördesynpunkt svåra hös-
Med hä:..I1S)'"fl till t'dsanalyser i vårt 
land har vi att lål;a dennau.nd6!,,'i'Jölm.ing belysa r~edeI'--
bördsförhållandena Bearbetningen är 
dock så u.tfornla,d~ att god ledning 
olika överväganden t odEngssammanhang. Det är vår av-
sikt att senare komplettera en Inera specifik under-
sökning, där också avdunrstni.ngS'11 från mark och bestånd 
beaktas liksom olika jo~rda~~s "vattenmagasinerade förrnåga. 
Man får då en mera ingåendevä.rdering av nederbördskli-
matet som underlag för stäJ.i .. ning8iaganden till bL a. avvatt-
nings .. - och bevattn'i.ngsåtgärder. 
N ederhördsstatione:l'.' 
Grundmaterialet uWl6r,söknfngen orllfaUar uppgift81~ 
OIn dagsnederböI'dens storlek ur.lder tidsperioden 1885-1964 
vid 16 stationer ingående i meteorologiska och 
hydrologiska instituts (SlVII-H) statIonsnäL Primäruppgif~ 
terna har hämtats ur 8MBI:s pt1.bHkation6r, vilka närmare 
redovisas i HtteratU1'förte(~k1!jngen oEn del av grunduppgif-
terna ha!' erhållits från iSM HI . 
Stationerna har ',mLts med tar;~:8 
nederbördsförhåll.andena iWJm 
att de skall belysa 
jordbruksområden 
och att de samtidigt skall fånga f.n områden med stora skill"-" 
nader i nederbörd.skiimaL Sålun.da ingå.r Borås med en års--
medelnederbörd av ea 900 mm oeh Kalmar med ungefär 
halva denna nederbö:rdsmängrL 
De valda stationerna f:ra~mgåI' av ned.anstående fö:r'tec k-· 
ning ,1.rHken även upptar uppgifter orn å:rBmedelnederbör-
dens storlek o Vidare hänvisas nede~t'l)ördskarta:n i fig o 
L 
'----66'""""""--.. -------'-------~-'--~--'-~--.·-"'---~-~-~~-----,-------
ArsmedelnedeZ'börd ÅTsmedelnederbörd 
mm 
1) uun 1885- 1931~· 1885~ 193L·· 
Station 1964 1960 Station. 1964 1960 
_""'~_"""~~L-.~_ 
Uppsala 545 554 Vänersborg 7:30 749 
Linköping 516 528 Slza:ea 593 614 
Kalmar 450 470 Karlstad 622 594 
Visby 517 529 Örebro 619 641 
Kristianstad 549 578 Härnösa,nd 661 697 
L1.LYid 611 586 Östersund 512 532 
Halmstad 719 735 Umeå 574 601 
Borås 902 898 Haparanda 539 552 
l) Ur Månadsöversikt över väderlek ochvattentillgå:ng. Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska instituL Årsbok 43, 19610 
Observationstidens 1.~-'9-g1_ 
Som underlag för bearbetningarna har valts en 80~ 
årig observationstld (1885 .. ·1964). Med hänsyn till att 
nederbördsklimatet i.nte är helt konstant, är det mycket 
som talar för en kortare oen i tf.den mera närliggande 
period som underlag för vnde.lCsök'ningeno I meteorolo~ 
giska sammanhang arbetar man ofiamed 30~åriga sam-
manställningsp8I'loder. Den senaste perioden omfattar 
åren 1931-60 .. Årsmedelnederbörden under denna period 
var för flertalet stationer något hi5gre än under lLTldersök-
ningsperi oden (1885--1964), vHket ovanstående tabell 
visar. Vissa orsaker härtill diskuteras närmare i näst--
följande avsnitt, 
Att vi dook "\ralt en 80·-årsperiod som underlag för 
undersöl<'.ningen, be~('or på att vi. fö:redragit att utöka data-' 
mängden framför att info:r:1 nigot stati.stiskt 1Jtjämnings~' 
förfarande (Shaw et aL 1960, BurchinaI & Diekerson 19(1). 
Man har nu möjlighet att i tabellerna direkt avläsa faktiska 
observationsvärden, vilket K2_Tlvara mr intresse i må:nga 
sammanha.ng. Den långa observatiollstiden ger samtidigt 
god information om frekvensen av de studerade nederbörds-
klimatiska faktorerna även utan en statistisk utjämning. 
1) 
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PrimäruP2gifte:m~~Jn1förl~! 
Det bereder svårighetl'.'T att exakt mäta nederbördens 
storlek. Särskilt gäller detta snön.ederbörden, som ofta 
underskattas. Nederbördsmätarens höjd över' markytan 
och uppställningsplatsens belägenhet i förhållande tm 
träd och byggnader HL rYL påve:r-kar mätvärdena. I dessa 
avseenden har förhållandena vaTi.m:at något särskilt un-
der de första decennierna av undersökningsperioden (Ham-
berg 1911). 
Stationernas regnmätare har försetts med skärm 
vid olika tidpunkter . .Enligt BeI'gsten (1954y kan man räk-
na med att skärmen i genornsnitt ökar regnmängden i 
mätaren med minst 5·-8 procent, Av denna anledning är 
de första årtiondenas nederbörd i genomsnitt något under-
skattad. 
Mätserierna hm.' i tre fall inte varit helt kompletta. 
Komplettering har då gjorts med värden från närliggande 
stationer o I några fall har mätplatsen nyttats. Störningar' 
av angivet slag har förekommit vid Kalmar, Halmstad, 
Vänersborg, Skara, Karlstad, Örebro och Östersund. 
De torde dock icke vara av nämnvärd betydelse i detta 
sammanhang o 
Klassindelninb~ 
I tabellerna redovisas ofta frekvenser av perioder med 
viss nederbörd" Nederbörden har därvid klassindelats. 
Som klassgränser anges hela tal i mm o Observerade VäT~ 
den, som ligger exakt på klassgränsen, haT därvid hän~ 
förts till den högre klassen, 
Dagsnederbörden har vif~ stansningen angivits i tiondels 
mm. 
ANVISNINGAR TILL TABELLERNA 
Tabellmater:i.alet har utfo:r:matsmed tanke på en så 
allsidig användning som möjligt. De frågeställningar rö~ 
rande nederbörden man vill ha belysta ka.n nämligen varie-
ra t hög grado 1 vissa fall kan det vara fördelaktigt eller 
nödvändigt att göra ytterligare en viss bearbetning av 
tabellvärdena, VI har eftersträvat att lämna materialet så 
öppet som möjligt för sådana fortsatta bearbetningar för 
att därmed öka fl exibiliteten i användJJ.ing8l:L 
En lämplig bearbetning är im.&"lga sammanha..llg beräk-
ning och uppritning av diagram., såsom stapeldiagram eller 
summationsdiagram (:ng. 2-·5). Ett sumrnationsdiagram er-
hålles lätt genom en successiv vertikal summering av tabeU-
värdena, Närmare anvisninga~c om hur detta lämpligen ut-
föres i olika fall lämnas under exempel 1, 
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PlI. ,. Summationa41agram över ju11-
ne4erböriens storlek 1 Uppsala 
(tabell 2 8i4. 16). Förklaring: 
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Periodlängd, dagar 
P11_ 5. Iummation84i86ram över perio-
der me4 konsekutiva nederbördafria 
dagar me4 början under juni - juli i 
Visbl (tabell 9, Gid. 49). 
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Att direkt delge materialEt i diagramform har vi an-
sett vara en alltför stel ol~h slutgiltig redovisningsform. 
En diagramframstälIning hade därjämte hlivit alltför ut-
rymmeskrävande. 
I det följande komnJent6ras tabellerna och exempli-
fieras användningen av dem . 
Tabell 1-'7. Neder~borden~stor~k lli'1der 1/21-}...L~ 3, 4, 
5 och 6-månaderspe:r::;"ode,!:" 
Perioderna har i d.essa tabeUeT bestämd längd och 
bestämd tidpunkt för start. I tabeU 1 oeh 2 går perioder-
na ej in i varandra. De är sålunda oberoende och kan 
därför summeras både i vertikal och horisontell led. I 
tabellerna 3-7 går dä:remot pe:.!.'ioderna in i varandra. 
Man kan där endast göra summeri.ng i vertikal led. I 
överensstämmelse därmed kan man av tabell 2 på sid. 
16 utläsa, att man i Uppsala erhållit en månadsnederbörd 
större än 150 mm 4 gånger under den studerade 80~ års-
perioden. I tabellerna 3-7 kan en dylik summering mellan 
månader av angivet skäl ej göras (se i stället tabellerna 
14--21) . 
Exempel. 1,: Den potentiella evapotranspirationen, som 
är ett mått på avdunstningen från en med vatten välför-
sörjd växande gröda, utgör under juli månad i Uppsala 
enligt Wall€m (1966) 118 UlYH. Hur ofta erhåller man en 
julinederbörd, som överstiger den potentiella evapo-
transpirationen? 
Svar: Tabell 2, sid. 16 anger nederbö~,:,ds,/ärdena för 
juli månad i Uppsala. Med ledning av denna tabell har 
frekvensdiagrammet i fig. 2 och summationsdiagram-
met i fig. :3 tedmats. Man kan på det senare avläsa, att 
mer än 118 mm e:rhåHits 8 gånger under den undersökta 
80- års perioden eller i gencwD.snitt en gång vart 10 :de år. 
Anm. Under'laget tm summationsdi.agrammet i ng. 3 har 
erhållits genom en Bw;.e::esslv summe:cing av tabellvärdena 
nedifrån och uppåt i tabell 2, alltså från d.en högsta neder-
bördsklassen och mot lägx'e o Detta är lämpligt, om man 
vill ha information o:m de höga D6derhöl'dsvärdenas fre-
kvens. Ar man istäJJet 1J:li:re8serad av d.en torra sidan, 
t. ex. hur ofta det regnar MK~J~ 118 mm, ä:c det lämpli-
gare att göra 8umme:ringen uppifrån i tabell 2, alltså från 
den lägsta mot högre nederbördsklasser . Kurvan i fig. 3 
skulle då komma att löpa från låga nederbördsvärden 
och snett uppåt mot höger. Man skuUe lätt ktmna avläsa, 
att julinederbörden utgjort högst 118 mm '72 år under un-
dersölmingsperioden. på den horisontella mmln bortfal-
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ler då behovet av teckr18t "> (m er än) f j.c amfö r slf--
fervärdena. Matematiskt uttryckt illi'1.ebäl" detta, att 
frekvensdiagrammet i fig o 2 integreras i fö:rsta fal-
let från höger mot vänster och i det senare faUet från 
vänster mot höger. 
Exempel 2.. Hur ofta har man j trakten av Uppsala på 
odränerad jo:ed allJedniiJ.g att befara dåligmarkbä:r.ig·-
het på grund av högv-atlenmättnad vid skörd av stri-
säd, om markbärighetsproble:m antages uppkomma 
efter regnväder, när mer än 300 mm. nederbörd fal~ 
lit under perioden 1 maj - 31 augllsti? 
Svar: Tabell 5, sid. 17 ger vid handen, att mer än 300 
mm nederbörd erhållits 12 gånger under den undersökta 
80~årsperioden. Det skulle :sålunda under de gjorda an-
tagandena föreligga ri.sk för dåligmarkbärighet genom-· 
snittligt ca en gång vart 6-7 år. 
Tabell 8. Negerbördsfri§t dagar per månad 
Tabellen anger frekvensen av år med olika 3J.iial neder-
bördsfria dagar per månad. En nederbördsfri dag har i 
undersökningen definierats såsom en dag med mindre än 
0.5 mm nederbörd~ Tabellen kan, som lätt inses, också 
omvänt användas för utläsning av frekvensen av år med 
olika antal nederbördsdagar per månad. Från ifrågavaran-
de månads dagantal subtraheras därvid de nederbördsfria 
dagarna, 
Exempel 3. Våren 1967 var j Uppsala ganska våt. Under 
maj månad föll sm:nmanlagt '79 mm regn fördelat på 17 
dagar med minst 0.5 mm per dygn. Hur ofta erhålles en 
majnederbörd av denna storlek eller större? Vad rmtalet 
nederbördsdagar osedvanligt stort? 
Svar: Av tabell 2, sid. 16 framgår, att 80 mm eller där-
över erhållits 3 gånger under den undersökta 80- årsperio-
den. Tabell 8 på sid" 19 anger vidare, att 17 nederbärds-
dagar eller mera erhållits 2 gånger u_1'lder samma tidspe-
riod. Månaden kan således med rätta betecknas som våt 
såväl med hänsyn till nederbördsmängden som till antalet 
nederbördsdagar. 
Exempel 4. Hur stor är skillnaden mellan Halmstad och 
Visby ifråga om antalet nederbördsfJda dagar i ju1J. månad? 
Svar: ]'1ed ledning av tabell 8 kan man. dta 8ummationsdia-
gram över antalet nederbördsfria dagar för de båda aktuel-
la platserna (fig. 4). Med hjälp av detta diagram kan maD. 
sedan exempelvis göra följande jämförelser mellan Halm.-
stad och Visby. 
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_______ ~,..,.~ _____ _.._~ ........ ~-~.'L.."...... ....... .,_' _ ~ _ _..__C""_..._....~~'_ ... _ ... __ ~ __ _ 
Antalet nsd.erbör'dsf:ria dagar 1. juli månad 
10:10 2:10 5:10 2:10 
Halmstad 6 13 ';0.-18 ::n 
Visby 1.2 19 22 >24 
Anm, 10 :10 .::.: 10 åT a~"'- 10 (dvs varje år), B: 10 = 8 år 
av 10 etc, 
Tabell 9, Pe:r-iodeI'Jned kpnsek-utiva nedE;t'bördsfria dagar 
Perl.oderna utgöres av på varandra följa.'lde dagar ed 
mindre än 0,5 mm nederbörd, Det är alltså fråga om prak-
tiskt taget nederbördsfri,a perioder, Perioderna har sökts 
fritt och sedan kl assats med hän.syn till längden och tid-
pUIlkten för starL En period kan alltså ha startat vid vilken 
tidpunkt som helst u:ader den månad vartill den hänföres. 
Beroende på längden kan den sträcka sig in i påföljande må-
nad eller månad.er. Perioderna går ej in i varandra. Man 
kan därför SUYilm8ra både vertikalt och horisontellt i tabel-
len, Den som är intresserad av torrperioder med större 
tolerans ifråga om tiD åt en nede:ehörd hänvh::;as till tabeller-
na 14-21, 
Exem.eel 5 o Hur ofta fö:cekommer under månaderna juni 
och juli i Visby perioder med mer än 
aj 10 konsekutiva nederbördsfria dagar 
b) 15 p 11 il 
e) 20" II ') 
d) 25 
Svar: Ffg o 5 visar, att pe:cioder med angivet antal neder-
bördsfria dagar hörjat i juni ener juli genomsnittligt 
a) en gång varje år ej en gång vart 11 :lCl ål' 
b) n 11 vart 4:de år ,f 1\ 2l:);te år 
l'abeH 10, Per!:.ode!:.~~~ kon~~kudva ned8I"Öördsdagar 
Periode:rna utgöres av på varandra följande dagar med 
0,5 mm nederbbrd eller mera, Vid sökningen av perioderna 
ha:[' följande toleranser beträ:ffande tillåten förekomst av ne-
derbördsfria dagar inlagts, 
Periodlängd 
da2'ar f:I'fu1.S HI'å,ga ,)Ifl nederhördsfria dap'ar ~___ ~,.,,_,.,~,,<>,~,~~,,~_,_~._.~_~_~ __ ;.,;;:;..;=;;;:.,;;;.;.:..,...;;::;;;:,;;!:1.z.::.::~_ 
11-15 
16"'.20 
21--25 
26=30 
31·~35 
36-40 
etc. 
\) 
högst 1 nederbörd8Iri 
2 nederböreisfria, ej i. följd 
;3 ~, högst 2 i följd 
11 
.2 n " 
11 2 !' II 
!! 2 11 P 
Il 2 " 11 
Period.erua har Bölets o(;h klassats med hänsyn till 
läJlgden och tidpunkten start, E:n period. kan alltså ha 
startat vilken dag sorD helst u:n.der den månad vartill den 
hänföres. Vid sökninge~o. hm.' liingsta perioden uttagits 
först. Däreftm.' har sökandet gått mot successivt kortare 
perioder'. Periode:cna går in i va:ca:..I1a.ra. Tabellvärdena 
kan därför sumIneras .såväl 'v6rtikalt som horisontellt. 
E:-'· '1 ~TVl'",-'l 'h'..?' R';' 1rrn yepk T1 """ Ii "l'mil '."'7 -r! • ,.Kempe .. ': ~ __ J..eh ~ ctn<yn ".,u ., ......•. ,_EL .1.03. ~na "~_kngsB."'-auOI 
på grödan frågar H1a:n sig hux' ofta det på olika orter in-o 
träffar, att man får perioder med mer än 10 konsekutiva 
nederbördsdagax' illJ.der mån.aderna augusti och septem~ 
ber, " 
Svar: Uppgift däro!'11 hämtas direkt l. tabell 10 genom 
summering av ifråg8var3;nd~3 perioder för de aktuella 
:månaderna, ::cedovisas J. nedanstående tabelL 
Station 
Uppsala 
Linköping 
Kalmar 
Visby 
Kristianstad 
:Fre-· 
:k:VE:XlS StatIon 
1:8 
1 :t;:1 
1 .'7 
.l,.g 
1:6 
1:3 
Llmd 
Halm.stad 
Bo:rå:s 
"\.Tänersbo:rg 
Skara 
Fre~ 
}-;:vens Station 
1.:2 Karlstad 
1:1 Örebro 
1:1 Härnösand. 
l·? 
, .'-' Östersund 
1:2 Umeå 
Haparanda 
Arun. 1:3 anger att en period. m.ed mer än 10 konsekutiva 
nederbördsdagar börjat 1:\]1116r augv.sti- september genom-
snittligt en gång vart 3 :dje år lmder elen undersökta 80-
årsperioden, 
Fre-
kvens 
1:3 
1:8 
J.:5 
1:3 
1:6 
1:6 
och 
för 
80Tn 
Något kcav 
15, 
ddptmkL 
dag 80m 
.på 
14·21~ 
färre antal 
sade i 
rtoden, I 
I det ena 
:mm och i 
ar därför' 
fördel-
i sät-· 
ÖV61.'enS-
har det 
YH:"JeI'bö:r'd 
mån.acL 
~!!le~J ... 9 o Hur stOT är der' ;t;ti5r:sta 11.ede:rbö:cdsmängd, 
el1 
mängd. 
deI'J1a har 
ning att befara 
Sva:r.·: .Av 
intI~äffå.t 
augusti och 
än 10 rnxn åt.el'korD~n')5t gf?JJO'm 
en gång vart [) :i;e åJ:', 
å:!"' under 
uppgå~r 
fH}~ dagars pe:rio·., 
oe'h. utv?ec:~J.in.gert 
om det 
äri 5 ITllll 
Infu"1 anled-
i Kristianstad ? 
Vi-
något mer än 
-- 14 ~ 
Exempel 11> Höggradig vattenmätt'lad i marken under 
vegetationsperioden innebär för växten tillbakasatt 
funktion hos rotsystemet och minskad tillväxL Spann-
målsgrödor är särskilt känsliga vid tiden för groning, 
blomning och kärnsättning > Men även senare under ve-
getationsperioden kan ett avbrott i kärnans matning ge 
en icke obetydlig skördenedsättning o En tvåmå..naders-
period med riklig nederbörd medför därför på svagt 
dränerad jord ofta betydande skördenedsättning. 
Mot denna bakgrund frågas, hur ofta det inträffar 
60-dagarsperioder med början under maj ~ juli, som 
får mer än 240 mm nederbörd? 
Svar: Av tabell 17 framgår, att detta under 80-års-
perioden inträffat 
a) 2 gånger i Kalmar d) 16 gånger i Skara 
b) 7 Tf Tf Linköping e) 21 !1 Yl Vänersborg 
c) 12 " II Örebro 
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NEDERsÖRnENS STORLEK UNnER 1/'-M!NADSP~RTonER UPPSALA 
TABELL 1 
ANTAL PERlnOER UNDER 80 ÅR MED ~NGIVEN NEDERBÖRD 
~EOERS. JAN rES MAR APR MAJ JUN 
MM 1 2 1 2 1 2 1 , 1 2 1 2 
o- S 9 9 12 
" 
21 18 
'1 1~ ?O 11 6 3 5- 10 7 18 15 12 18 16 115 115 ,.5 7 4 8 
10- 15 :?O 16 17 18 17 11 1 15 Q 10 15 18 8 
15- 20 9 13 14 1 o 5 12 1 o 1 1 9 9 18 8 
20- 25 14 5 16 8 4 9 4 1 n 5 10 8 10 
25- 30 7 7 1 2 7 6 ~ r; 5 9 7 9 
30- 35 5 8 1 2 5 5 r; 6 5 9 6 6 
35- 40 5 2 O 1 1 :3 S 7 4 1 8 6 
40- 45 :3 1 3 1 2 O , , 5 1 2 10 
45- 50 1 O o O O O o 1 1 2 1 <4 
- 5 50- 60 O 1 1 1 O O o 1 1 4 1 
60- 70 O o o O O o O o O 1 O 2 
70- 80 O O O O o O o o O o 1 1 
80- 90 O o O O O O o o O o o O 
-90-100 O o O O O O o n O O o o 
100-110 O o O O O O o n O o o O 
110-120 o o O O O O o n O O o O 
~20-130 O O O o O O O n PERTODMEDELNFD~RRÖRn~MM 
O 1 o O 
1.9 16 15 12 13 14 14 1A 16 22 22 28 
JUL AUG SEP nKT NOV DEC 
1 2 1 2 1 2 1 , 1 2 1 2 
O- S 7 2 :5 2 3 5 10 e .. 6 3 6 
5- 10 9 7 3 6 12 12 A 11 8 16 15 14 
10- 15 12 6 9 , 8 8 Q Q 16 15 10 11 
15- 20 4 6 10 8 9 16 11 
" 
13 6 11 12 
20- 25 8 8 5 3 13 6 1 1 . c.? 8 9 11 9 
?5- 30 3 9 6 9 5 9 A 1 n 7 11 9 7 
30- 3~ 5 8 5 8 7 7 4 R 6 6 5 9 
35- 40 2 4 10 6 9 4 1 ~ 6 '5 6 3 
40- 45 6 3 , 3 1 1 5 ~ 6 3 :i q 
45- 50 4 6 , 4 3 3 ~ c:; 2 2 1 .; 
50- 60 '1.1 9 4 8 6 5 fl r; 2 1 4 O 
60- 70 2 '5 5 1 O 2 2 , ~ 2 o 2 1 
70- en 3 1 3 2 O 2 , 1 o o o o 
80- 90 2 3 2 o O o n n O O O o 
90-100 1 2 O 3 2 O O 1 O O O O 
-100-110 1 1 O 1 O O n n O O fl O 
-
110-120 O O 1 1 O O o fl O O O O 
120-13n l) o O 1 O O O fl O O O O 
PERTODMEDELN~DF~RÖRn.MM 
32 37 35 40 27 25 '115 '7 '3 20 23 21 
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NFDFRBÖRDFNS STORLEK UNDER l-M~NADSPERInDER UPPSALA 
TABF.LL ~ 
NFOfRB. ANTAL PERIODER UNDER 80 . ANGIVFN NF-DFRPORD AR MF[) 
MM JAN FEB MAR APR MAJ JUN .JIJL AUG SFP OI\T IIJDV !lEC 
0- 10 1 8 10 4 ~S O ~ O fl 4 1 O 
10- 20 11 21 20 16 16 4 4 4 A 1 [1 7 11 
20- 30 22 21 20 ?? 12 9 ? 3 A 4 15 7 
30- 40 lQ 15 13 11 1.7 13 8 6 lR 12 13 2!l 
40- 50 12 9 10 16 11 15 11 7 P3 12 1.4 14 
50- 60 6 4 3 8 8 15 5 8 lO 7 19 14 
60- 70 6 1 4 3 fl :12 13 11 Ii 8 4 4 
70- 80 ~ 1 O O 4 7 8 10 4 10 3 6 
80- 90 O (1 O O 1 3 6 6 3 6 ? 4 
90-100 O O O O 1 1 o; 4 2 3 O O 
100-110 O n o O (] 1 4 8 1 .5 2 Q 
UQ-120 O O O n o o 4 ? 1. o o o 
120-130 o il o n 1. O ? ,~ ? o l) o 
130-140 o o fl (] fl O ;;> ,:~ 1 1 o o 
140-150 o U o (1 o O l 4 n o fl o 
150-160 o l' o (\ o O 1 1 o fl G 
160-170 o il o o o o fl o fl o o o 
170-180 o (\ '.1 o o o o o n fl o o o 
180-190 o Il O n [) o Ii o o o o o 
190-200 o Ii o r: o o () o fl o o o 
200-210 n r o (] o O 1 O o n o o 
PERlonMFDELNEnFRRNRn,MM 
35 27 27 3? 38 50 69 7A 5? ")2 43 44 
NFDFR8ÖRDFNS STORLEK UNDER 2·MINAnERSPERlnnFR i}PPSALA 
TAHFLL S 
ANTAL PFRIO[)ER UNDfR 80 ÄR MFD lINGIVFN NFDE:RRÖRO 
NFOERB. JAN- FI::B- MAR- APR- MAJ- JUN- JlIL- ALH'· SFP- OKT- NOV- DEC-
MM FEB MAR APR t-1AJ JUN JUL AUG SFP OKT NOV DF.C JAN 
0- 20 1 3 4 1 o o o n n o 1. o 
20- 40 13 17 l,' 9 3 o 4 1 3 4 4 6 
40- 60 2? 3 ~~ 27 ?6 14 6 2 3 fr 8 A 14 
60- 80 27 20 21 15 16 9 ;? 6 1? 22 19 20 
80-100 15 5 12 :l 7 2 ~5 14 9 10 19 11 26 23 
100-120 2 r, 2 9 14 16 6 1 7 16 12 10 10 
" 
120-140 O 2 1 2 7 9 14 10 9 16 <} 7 
140-160 O n o o 1 13 14 19 9 5 ? (1 
1t'lO-180 O o O o 1 8 10 4 3 l o o 
1~0-200 () 'I l, O 1 l 2 9 ') ? o J o 
200-220 o fl o () o 2 4 ? fl 1 o o 
220-240 o U O (} [) o 4 ? 1 o o [) 
240·,260 o 1'1 o n o 1 n 1 fl o o o 
260-280 o fl o o fl O l n O O fl O 
2tlO-300 tJ :1 O q fl O o fl fl O fl O 
.5nO-320 11 'J O r: o O 1 n (l O fl O 
PERIODMfDFLNEl1ERRi'iRD,MM 
6 ~~ ';4 59 7n 8F) 1:19 144 l?H 104 96 iP 79 
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NEDER8ÖRDFNS STORLEK UNDER 3-MÅNADERSPERIODFR UP!'PSAL A 
TARFLL 4 
ANTAL PER!ODFR UNDER 80 ÅR MFD ANGIVFN NFDERAÖRD 
NFOER8. JAN- FEB- r'1AR~ APR- MAJ- JUN- .JlJL- AUG- SEP- OKT- NOV- DEC-
MM MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV nEC JAN FEH 
n- 20 O D O O O O O fl O O O O 
20- 40 1 4 2 C O O O O O 1 i O 
40- 60 8 9 10 3 1 1 2 O 1 1 1 4 
60- 80 17 23 14 7 2 2 1. 2 1 2 1 11 
80-100 28 20 20 15 5 O 2 1. 1;:> 8 16 21 
100-120 lA 14 14 ?n 10 5 ? 5 11 16 23 19 
120-140 6 7 15 1.3 14 6 3 9 j;:> 17 13 15 
140-160 (> 3 2 8 14 6 6 17 1;:> 11 13 8 
160-180 O O 2 1 O 11 10 15 1" 12 12 8 2 
180-200 O n o 3 9 j3 14 fl R 5 3 o 
200 ... 220 o o O o 4 11 11 6 '5 .et o o 
220-240 o n o l) c:; 10 9 H :) 1 1 o 
240-200 o n 1. 1 1 l ~~ c:; t 2 O O 
260-280 O iJ O C 1 3 5 n 2 O fl o 
280-300 o U o o 3 2 3 4 () o o o 
300-320 o U o O o 3 3 :1 n O n o 
320-340 o o o o o O O 1. o o {) o 
340-360 o [1 O o o O 1 o o O o o 
360-380 o G o o o 1 (l o fl o o o 
PER I o UME DEL NE flERBnRO I MM 
90 86 97 1?0 157 194 197 1.80 't4R 139 12~ 106 
f\JFDFRRÖRDENS STORLEK UNDER 4-MÄNAnERSPERIOnFR UPPSALA 
TABELL 5 
ANTAL PERIOOER UNDER 80 ÄR MFD ANGIVFN NEDERBURD 
NFDERB. JAN- FEB- MAR- APR- MAJ- JUN~ JUL- AUG" SFP- OKT- Nnv- DEC-
MM APR MAJ JlJN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FES MAR 
0- 20 fl ., o o o O fl fl fl O o o 
20- 40 o P o o o O fl fl fl O o o 
40- 60 1 1 o o o O o O o O O 1 
60- 80 7 7 3 o :1 1 o fl 1 1 2 4 
80-100 14 12 6 3 1 2 fl fl 1. 1 2 4 
100-120 15 ,,5 11 4 1. O '2 3 ~~ 5 15 16 
120-140 1'01 8 20 6 1 O 4 1 9 10 17 22 
140-160 16 18 7 1 :t 7 3 t '5 8 15 l? 20 
160-180 5 .3 18 12 4 3 4 :1 fl 11 15 16 8 
180-200 :3 4 6 1 :l 9 4 5 9 l? 11 lO 4 
200-220 o 1 8 17 11 :1.1 9 lA :14 9 4 1 
220-240 o ') '.) o 3 12 16 1 :~ 11 7 6 O o 
240-260 o l) o 4 7 11 l? 4 7 '5 1 fl 
~60-280 o 1 o '5 9 8 7 H 4 O 1 O 
2F10-300 O !i O f'1 ., 6 7 4 n 2 n o 
300-320 [) ,. 1 ~ 6 4 ? :~ 1 o o o 
320-340 o [) O o ? 6 4 :~ 1 o n o 
340-360 o f1 o 1 1 2 4 :~ 1. O o O 
360-380 Il U n ? 2 
" 
1 n o o !l 
3flO-400 [) , o r. n O 1 fl o o O O 
400-420 n fl o o :1 1 n n o O o o 
PFRIODMEDI-LNEOERRnRO,MM 
1 21. 1?4 147 189 23,) 247 ?49 2?:~ 1.9? 175 151) 1 :53 
-
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NEDFRRÖRDENS STORLEK UNDER 5-MÄNADERSPERIOOFR UPPSALA 
TABELL 6 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NFIJFRRÖHD 
NE=DFRR. JAN- FER- MAR- APR~ MAJ- JUN- JUL- AUG· SFP- OKT- Nnv- nt:c~ 
MM MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC J.ÄN FER MAR APR 
0- 20 O " O C O O O O O O fl O " 
?O- 40 O 
" 
v O r, O O O O () O O O 
40- 60 O O O O O O O O (1 O (1 O 
60- 80 2 il O O O O O fl O O :! 1 
flO-1OO 2 ro O O O O O O O O 1 3 
1(10-120 8 6 3 1 2 O O O 1 3 3 3 
120-140 14 14 5 2 O D 1 1 1 3 4 16 
140-160 20 16 5 O 2 2 O J 7 9 16 11 
160-180 8 8 5 5 O 2 ') 4 6 10 2rl 1,9 
180-200 15 14 15 4 4 3 ? 4 11 1 ~ 14 15 
200-240 9 16 2'5 1 9 H 6 A 1.9 2~ 22 17 10 
240-280 1. 5 11 18 27 18 22 ?~ 19 14 3 2 
280-320 1 U 8 1 :5 16 24 17 13 R 3 t O 
320-3(,0 O 1 1 1 :5 8 9 9 7 ? 1 (] O 
360-400 O O 1 2 10 6 H (, ? O fl [) 
400-440 O (j 1 2 3 9 7 2 n O o O 
440-480 [) ii l1 1 o 1 1 o o O o O 
PERIOOMEDFLNEOERRBRD,MM 
160 174 216 21'.4 285 299 ?92 267 227 202 177 165 
NFDFRBÖRDFNS STORLEK UNnER 6-M~NAn~RSPFRIOnFR UPPSALA 
TABELL 7 
. NFDFRRORD ANTAL PERIClOER UNDER 80 AR MFD ANGTVFN 
NFDFRR. JAN- FER- MAR- APR- MAJ- JUI\!- JlIL- AUG" SFP- OKT- NOV- OEG-
MM JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FEB MAR APR MAJ 
0- 20 O " u O O o O o o n o o u 
20- 40 n r~ o o O O o n o O o O 
40- 60 o ,\ .; o o fl O o n n O n o 
flO- 80 o C o f) o O o n n o () o 
80-100 O I} O o o O o fl o O 2 3 
100-120 1 Q o o o O (l o o 2 o O 
1?0-140 ,~ 2 1 o n O o n () 2 3 1 
140-160 H 5 1 ? o O fl o :) 2 4 8 
lt'>O-18U 10 
" 
2 1 ;; O n A 3 Q 15 
180-200 14 b 3 :1. 1 3 2 h 11 15 11) 
2(10-240 21 24 10 4 3 3 h 1 1 1 Q ~o 29 21 
240-2AO 19 ?1 20 14 Q 9 fl j () ?fl ?O 14 12 
~~0-3?O 3 11J lR ?4 22 20 211 2::-' Hl B :~ 4 
3?O-3hO () I) 11 1 4 :1 fl 13 1f! 1 o t) 1 1 1 
3t>O-4no j li 10 1 1 1:1 16 9 Q 1 1 fl o 
400-440 n 1 ') c 
" 
f, 7 lO 4 ;..> O (1 o 
44()-4RU O 1 1 4 C) 7 h :l, n (I (l o 
4PfJ-520 o II l o 2 fl fl Il o n o 
5?(1-5flO il U O o (1 O 1 fl o o o o 
p F R lon M f [) ~ L N E n E R R ii R fl , M M 
:?10 243 291 31 7 337 342 .~ 3 fl ~) (] ~ 254 ?29 ?OQ 203 
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f\Jt;DtRdURDSf. k I A DAGAR PER MANAD PPSALA 
I /~dt:LL 8 
. 
A i~ T A L Ah AV HO 1'1 E: D ANGIVET ANTAL NEDERBORDSFRIA DAGAR PEH MÅNAD 
DAGAR JAN ~ tB MM? APR M A ,) JUN JUL AUG SEP OKT NOV tJEC 
?- 6 U 1 O O U O O O 1 O 1 O 
l- e u O o O o o 1 o 1 3 1 O 
y-lO U 3 o o U o o 2 2 3 1 2 
11-12 ~ 1 1 1 1 1 1 5 2 1 4 4 
L)-14 b 1S 3 1 1 o 5 8 4 5 7 13 
1?-16 1-5 10 S :5 :, 14 7 6 :; 9 15 14 
1/-18 1~ 12 5 8 1;:! 20 17 20 14 10 l? 14 
19-'::0 10 13 10 20 12 15 20 20 20 18 14 1.5 
21-.22 11 1~ 16 18 1:;' 16 8 l 14 16 l? 8 
2,5-24 14 9 18 14 14 9 14 8 13 7 6 10 
2';)-26 4 ') 9 10 i2 5 5 1 -3 4 o 1 
2/-28 2 1 9 2 4 o 2 2 1 .3 l l 
29-,51 U O 4 1 4 o o 1 o 1 o o 
pt:RlODeR H UJ KU['JSf:KUT I VA f\JtOERHOHDSFR I A DAGAR UPI-'SALA 
IAtlrlL ') 
PI:::R1OLl-
LÄNGD, ANTAL I-'!::r< luDER Uf\JOi::R 60 ÅR MED BÖRJAN I RESPEKTIVt i1ANAJJ 
DAGAR JAN Ft:8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OK1 NOV DEC SUMMA 
2 61 b9 65 71 67 eS 84 88 72 84 89 89 962 
3 5ö ':Je' 37 45 54 ')5 58 63 44 5~ 64 5-1 639 
4 j~ 2ö 32 32 25 :36 31 32 38 44 .. 35 2.5 S88 
:J- 6 .3Y 32 39 29 44 5~ 45 43 47 4~ 37 46 498 
I- S 3~ 22 28 26 27 ?? 30 19 21 28 29 24 S11 
';1-10 14 16 10 18 23 11 17 13 23 15 11 12 Hl3 
11-12 1~ I 10 15 15 16 7 8 8 7 7 9 121 
1-5-15 6 lD 16 6 6 l 11 6 9 l j 8 9i) 
16-20 d ii 14 9 6 d 4 1 7 2 .3 4 68 
21-25 U 4 1 8 .3 :1. 1. 1 1 1 1 o 22 
26-00 u 1 4 2 o o l o 1 o o o 9 
31-05 u 1 o o o o o 1 o o o o 2 
36-40 U 1 o 1 o o o o o o o o 2 
41-45 u 1 o o o o O o o o o o 1 
46-?O U U O o o o o o o o o o o 
51-?5 U () 1 o o o o o o o o o l 
Pt::RIOlJtR Mf:::lJ KONSI::KUTIVA NEDERBÖROSlJAGAR liPf->SALA 
TAbt:LL 10 
PtRl0lJ-
LANGD. AN1AL PERlODER UNDeR 80 ÄR MI::: D BÖRJAN r RESPEKTlVI:: MÅNA O 
DAGAR JAN r i:: ö MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
?- 6 e:. y ~o 16 17 18 1:> 21 29 14 2:> 19 24 1.47 
I- S 2-5 1<:: 11 10 11 11 14 lB 17 13 17 18 il? 
'1-10 6 -5 3 3 2 4 .5 4 4 <j 4 1 46 
11-12 4 4 2 5 4 j 6 6 2 4 2 7 49 
1-5-15 1 o o o 2 c. 3 4 1 :2 S c 20 
lö-.20 1 -5 o o 2 1 1 .5 3 S 4 4 ~? 
21-/5 u l (] O o 1 j :3 2 C. '::> 1 18 
20-00 (] l o o o u o o o l () l 3 
31-·)? U o o o o (] o o o U 1 (] 1 
3b-40 U [) o o o u (] 1 o D o o 1 
41-4? u U o o O (] o o o o (] o o 
4b-?O U U o o o u o o o 1 o o 1 
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KO~TA P~RIODtR MtD HÖG NEDER80RD 
~E~IODLÄNGD l DAG 
!.;i::"~:J\tA 
11 
" !\lEtJEKB, ANTAL P~RIODER UNDER ao AR 
MM 
1U- l? 
1~- 20 
20- 2:;, 
2:::>- 3U 
30- 3:;, 
3'?- 40 
41.1- 4:> 
4?- 5U 
5ll- 6U 
JAf\j r!:8 f1AR APR 
22 15 23 31 
4 o o 12 
MAJ JUN JUL AUG SEP OKT 
41 65 73 88 52 70 
13 lb 43 41 27 19 
9 9 25 19 B 6 
NOV 
39 
10 
3:;. 
12 
SU~1'1A 
5~O 
199 
o 
(} 
fj 
II 
" 
et 
v 
(I 
O 
o 
u 
O 
il \; 
o 
l] 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
1 
o 
o 
o 
O 
O 
1 S 14 11 3 7 
O 485 4 1 
2 1 2 4 1 O 
O 1 363 O 
O O O 2 O O 
O O O 2 O O 
1 
o 
o 
O 
O 
o 
Q 
o 
O 
[] 
tll 
41 
10 
1.3 
2 
2 
KO~TA ~~RIODtR M~D HÖG 
~E~IUDL~NGD ~ DAGAk 
UPi::::JAL A, 
Tp.8f:LL 12 
1~- 2U 
2lJ- 25 
2':)- 3U 
30- 3' 
3?- 4U 
40·> 4 '::; 
4")- 50 
50- 60 
60- 7U 
70- 8U 
ANTAL PEkIODER UNDER 
JAN Ff:::8 MAR APR MAJ 
20 10 7 22 22 
o 1 479 
1 U 233 
O O O O 4 
o 
D 
o 
U 
u 
u 
o 
G 
o 
o 
O 
fl 
v 
o 
O 
o 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
o 
l 
O 
O 
o 
BO ÅR MED 8ÖRJAN I RESPEKTIVE Mi~AU 
JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
35 42 47 37 45 18 23 3~B 
1 9 15 2 9 1 4 1 ,) 9 12 1 S ~ 
8 12 9 7 5 3 1 ~4 
5 11 11 4 8 2 O 4? 
1 16 
3 4 
O 6 
C 1 
n o 
9 
6 
o 
3 
4 
2 
O 
1 
O 
o 
2 
o 
i) 
o 
o 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
31 
18 
12) 
I) 
4 
KONTA ~tRIOD~R MED HÖG NEDERBÖRD 
~EHIODLÄNGD j DAGAR 
UPP-:lALA 
TAtH::LL 1.5 
i~ E J t: ~ EJ, A N T A L, P E k I U D E R U N D E R 8 o Å R M E: D tl Ö R J A N l k E: S P E K T l v E ~1 Å N A U 
MM ~AN FEG MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1~- 2U 24 13 21 24 27 42 48 42 34 42 31 36 3d4 
2U- 2~ j 2 4 14 16 20 21 31 20 27 10 16 ldS 
2~- 3U 2 1 4 4 4 13 15 20 11 10 8 5 97 
30- 3? o G o 1 5 7 8 15 5 4 4 1 jO 
3~- 4U o u o o 2 2 14 9 5 1 1 1 35 
40- 4? G U o D 1 1 12 9 3 o 1 D 27 
4'- 5U 0 o o o 1 S 7 6 5 4 o o 26 
50- 6U o o o o 1 o 4 3 1 o o o 9 
6U- 7U o U o o u O 1 2 1 1 o o ~ 
7U- BU o G o o u o 1 j U U o o 4 
t: 
A FE8 ,!..\R 
,J 
D 28 2? 
o 
o 
o o (' u 
o () 
" u 
o 
o 
o 
" U 1 
J L_ UG S e:F 
s 
7 J~ 
8 
3 
'l \) Q 
l 
C 
G 
5 
o 
1 
1 
(] 
f\ l\ D 
ö6 
UFpS,Ä A 
T ~j t; L ~~ :, 
RES ~KT.~ t: 
16 24 1 
2~/ 
öl 
17 Li 1 1 1 
4e 
o 
() 
7 
6 
o 
1 
o 
o 
(l 
O 
1 
1 

TQRR- OCH VITPERIODEF 
PERIUDLÄNGD 90 DAGAR 
NEl.1!:kB. 
MM 
10- t:::O 
20- 40 
40- 60 
60- 80 
80-100 
100-120 
180-iOO 
~OO-i20 
~20-c40 
t:40-,;::60 
:260".::80 
,,520-04ll 
"40·~j60 
j60-,j80 
ANTAL PERIODER UNCER 
JAN FES MAR APR ~AJ 
O 1 O O O 
432 O O 
6 9 4 4 O 
8 6 711 
6 2 132 
413 4 j 
o 
(J 
o 
O 
O 
Q 
o 
o 
o 
O 
o O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O . O 
O O 
O O 
O O 
1 
O 
O 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
t. 
.3 
o 
4 
1 
l 
2 
1 
o 
O 
TORH- JCH VlTPERIODER 
PERIUDLÄ~GD 120 DAGAR 
NEDi:::HB, 
MM 
2U- 4u 
40- 60 
60- eu 
80-100 
1,00-120 
120-140 
;;::20-.:::4 u 
;:::40-,;::60 
'::60-':::80 
280-000 
.500-020 
-'20-040 
.540-060 
,,)60'"080 
j 8 0- Li U ii 
4UO-<';;:;i! 
ANTAL PERIODER UNCER 
JAN FES MAR APR ~AJ 
O O Q O O 
14100 
8 4 O 1 O 
9 4 3 O 1 
622 O O 
4 1 1 2 O 
o 
o 
[) 
o 
Q 
o 
o 
n 
·.1 
() 
u 
n 
o 
o 
O 
O 
a 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
O 
1 
2 
1 
2 
O 
1 
O 
[) 
1 
'5 
,5 
2 
i!. 
Q 
o 
1 
l 
- 23 -
JUi\J 
o 
o 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
4 
6 
1 
1 
1 
o 
1 
JUL 
o 
o 
1 
f' V 
1 
3 
2 
4, 
1 
3 
:3 
1 
< 
'" 2 
o 
o 
AUG SEF 
o (J 
1 1 
1 ,:;: 
"< < 
'- '-
1 
1 
o 
O 
1 
O 
O 
S 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
O 
o 
o 
80 lR MEC 8~~JA~ 
JUN JUL AUG ::E~ 
o o o o 
O O O o 
111 o 
o 1 O 1 
o 
o 
3 
3 
2 
2 
[) 
2 
3 
o 
1. 
1 
3 
2 
2 
2 
,3 
1 
3 
2 
fl 
o 
6 
o 
2 
o 
o 
1 
1 
" li
O 
D 
;;: 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
OKT 
o 
o 
O 
3 
1 
2 
4 
.3 
o 
o 
1. 
o 
o 
o 
[) 
O 
OKT 
(] 
1 
o 
1 
o 
4 
2 
O 
O 
o 
o 
(} 
o 
o 
o 
fl 
" 
Ul--pS LA 
TAöt:LL 18 
RESPEKT Vt M~h,ALJ 
NOV DEC ~1J~H'iP, 
o (} 
1 
2 
5 
.a 
1 
2 
1 
O 
O 
o 
II 
[) 
o 
2 
iS 
3 
1 
[) 
o 
O 
IJ 
o 
o 
o 
o 
41 
14 
1 
T AtH: u., 19 
$ 
f~ESPEK i I \If: F!p,f\A[) 
NOV [tC 
o :t. 
o 1 
o 2 
4 5 
2 6 
o :2 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
G 
() 
o 
o 
O 
{) 
o 
o 
[} 
D 
[) 
o 
SUMf'iÄ 
l 
b 
lU 
11 
I 
6 
il 
I 
,.s 
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TORR- . OCH VATPERIODEf; UPpSALA 
PERIUDLÄNGD 150 DAGAf; TA6t::LL 20 
. MED ,BCf;JAN 
o 
NEDI:RB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR I RESPEKTIVE MANAD 
MM JAN FES MARAPR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
60- 80 2 1 O O O O O O O O 1 1 ~ 
80-100 3 O O 2 O O O O O 1 O 2 e 
100-120 5 O o o o o 2 O :;: 1 2 9 21 
120-140 8 1 o o 1 o o O :;: o 5 7 24 
140-160 5 o 1 o o O 1 O 1 2 1 1 12 
160-180 1 2 o o O 1 o O l 1 l 5 le:: 
~80-~OO o o o 1 2 ~ 1 12 o O O O 11 
jOO-~20 o O o 1 1 3 1 1 o O o O I 
j20-~40 o O O 4 l 6 4 o O O o O 1, 
J40"~60 O O o 2 l 2 o 1 O O O O 6 
J60-J80 O o O O O o 2 :;: O O O O 4 
J80-400 o o o O l 1 2 1 o o O O , 
400-420 o o o o l 2 o O (J O O O j 
420-tt4U o O 1 o 2 2 3 o o O o O Ö 
440-460 o O O o 1 1 o O o O O O (:: 
460-480 o o O o O 1 O O O O O O 1 
TORR- OCH VATPERIODE~ UPPSALA 
PERIUDLANGD 180 DAGAf; TAt:H:LL 21 
NEDI::HB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÅR MED 8CliJAN I RESPEKTIVE MANAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
80-100 o o o O O o O O o O 1 2 .j 
100 .. 120 1 o o 1 O o o O o o O 1 J 
120-140 1 3 o o o o o O 1 2 2 2 11 
140-160 3 o 1 O O O o 1 42 2 4 6 19 
160-180 3 O O O o 1 o :;: :;: o 2 8 18 
180-~OO 2 o 1 O o o o 1 l 4 1 2 1~ 
J20-.540 o o 1 2 o 3 1 o O O O O I 
J40-~60 o o 1 2 2 2 4 o o O O o 11 
360-~80 o o 1 1 ~ 6 o o O o O O 1U 
J80-ttOO o o 2 2 2 1 2 O o O O O '1 
400-420 o o O 1 o o 1 o O O O o (: 
420-440 O o O O o 2 1 2 O O O O ~ 
440 .. 460 o o o o 1 1 2 O O o o O 4 
460-tt80 o o o 1 1 2 1 o o O o O ? 
4BO-~OO o 1 o o ~ 1 o o o o O O 4 
, o o - ~J t! [) () o (J (l l l Il o lJ o () O ~ 
:>~O-~4U o o o O o 1 o O o o O o l 
-') , 
<- ) -
NFDER8ÖRDi=-NS STORLEK UNDER 1/2-MÄt\iADSPER r nnp~ L I Nf(ÖP I Nl, 
TAHELL 1 
ANTAL PERIonER UNUt:R 80 ÅR MFD At\,/GIVF=N NFnFRHö~n 
\lEDERB. JIIN FEB MAR APR MAJ JlJl\! 
MM 1 2 1 ? l 2 l ? 1 2 1 2 
0- 10 26 ;37 40 ~Q 41) :37 3"1 ~f) :~ ? ;:>4 21 H 
, 0- 20 26 ?2 22 .~ r .... ' ,) 17 21 2 :~ 14 21 22 lR 20 
20- 30 14 13 11 6 1 :5 17 13 ?n 1'5 15 9 ?1 
30- 40 Fl b 4 ? 3 3 7 15 5 5 15 15 
40- 50 4 I: 1 ? 1 2 ? 1 4 9 4 8 
'?n- 60 1 2 1 1 O O r) ? t 3 .~ '5 
cl)- 70 1 fl O fl fl O f) n ;> 2 ;::> 2 
70- 80 (] 'j 1 n il O 11 il O O ? n 
HO- 90 r) C o o n o fl fl n el [j () 
9n-100 o II o o I) O n n n ;) 11 l 
lnO-l10 n 'J o fl o o fl il fl ,) fl [) 
110-120 l) ii II '1 Il o o I) n o Il {l .J 
120-1,30 o 
" 
o o n o n o [) O o o 
130-140 () 
" 
o o Il o o f) n o [1 Il 
140-150 o :l O o n O n o n lJ l) i.! 
lt:if)-160 o " (] fl fl O Il [) fl [) o o 
" PF:RIOIlMFDt=LNEnFh'nnRn,MM 
lA 14 14 1 ? 1(> 14 1') tA 1 J 21 22 :<8 
,)ll L AUG SFP OK r !\JOV DFG 
1 2 1. ;::> l 2 1 ? 1 2 1 '2 
0- 10 19 9 15 4 18 20 2') ?1 18 :V ?? ?'5 
10- ?O 1~ 1 I' Q 1 7i 2? 19 16 lH 2) 16 26 2:5 
;;0- 30 12 11 18 19 14 15 14 14 12 lY 115 1':5 
:~ 0- 40 11 19 12 15 1.4 11 R Hl 1 ~~ 10 10 II 
40- 50 11 9 9 1 ? 4 8 fl :3 R 1 4 :~ 
50- 60 8 9 7 6 4 5 '5 '? 3 1 ? 2 
1'0- lO 3 fl :~ 4 ~ O ;:> 1. 4 1 [J l 
70- 80 1 4 '2 ~) 1 1 o o D 1 (J 
110- 90 o 1 2 ? 1 O (1 o o Q n o 
90-100 1 1 1 '" o o 1 Il o il o o J 
100-110 o '1 1 1 o 1 fl o o o o o 
110-120 1 l' 1 o o o o fl I) II n o 
120-130 o ;) o (j o O o o o o o o 
130-140 fl 1 o n o o o o fl o o o 
140-1?0 o 
" 
., o '] o o o n D o o o 
150-160 (1 .. , o 1 o o n O n o o o , 
p E R lOD M F o E L N E j) E I~ A K R n , M M 
~o 38 3:.5 -:,7 24 24 ?3 2 :3 24 17 lQ l8 
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NFOFRAÖRDFNS STORLF:K UNDER l-MÅNAnSpERIODFR L If\JKÖPING 
TABF::lL 2 
hJFOFRR. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MFD ANGIVFN NFDFR8ÖRD 
MM JAN FEB MAR APR MAJ JUN JlJL AIJG SFP OKT Nnv DEC 
0- 10 ~ 16 14 2 6 2 2 1 1 8 2 5 
jO- 20 15 18 20 :1 7 13 4 ? 3 5 7 14 1.3 
?o- 30 25 21 19 18 15 8 Q C; 18 10 14 14 
30- 40 14 14 12 22 15 18 5 6 7 7 14 16 
40- 50 8 5 8 8 9 15 6 11 16 13 A 12 
50- 60 6 2 5 8 6 9 9 8 13 11 11 8 
60- 70 3 1 2 2 8 7 8 7 Q 9 5 7 
70- 80 2 1 O 3 4 7 10 12 '5 7 7 2 
80- 90 1 2 O O 3 5 8 8 O 4 2 2 
90-100 1 O O O 1 2 7 5 ? 1 2 1 
100-110 O {J O O O 3 A 3 1 2 1 O 
110-120 O O O fl O O 3 4 O O O O 
120-130 O n O O o O o 1 o o o o 
130-140 O \1 o o [) o o 2 1 1 o o 
140-150 o p o o o 
" 
o 1 o 2 o o [) 
150-160 O " O o O o 1 2 o O o o J 
160-170 o U o o o o 1 1 O o o o 
170-180 o I) O o [) o o () o o o o 
180-190 o o O o o O o 1 o o o o 
PERIODMFDELNEDERRMRO,MM 
33 25 25 :n 38 50 68 70 48 46 42 38 
NFDF.RRÖRDFNS STORLEK UNDER 2-MiNADERSPERIOnFR LINKÖPING 
TABELL 3 
Ai'H AL PERIODER UNDER 80 
. 
AR MF.D ANGIVFN NFOr:RR.ÖRD 
NFDFRB. JAN- FE8- MAR- APR ... MAJ- JUN- JUL- AUG- SFP- OKT- NOV- OI:C .. 
MM FbB MAR APR MAJ JlJN JUL AUG SEP OKT NOV fJF.C JAN 
o- lD o il o o o O [) [) o o n o 
10- 20 O 6 1 2 o O o o o 2 t 1 
20- 30 7 9 5 1 o 2 1 o 2 1 ~ 2 
30- 40 14 15 11 6 ? O 1 2 ? 6 A 7 
40- 50 13 13 11 7 5 1 2 [) 4 8 5 13 
50- 60 12 13 17 j6 8 2 ~ ? 4 4 9 9 
60- 70 13 9 15 13 13 4 2 6 R 5 10 9 
70- 80 lr) 4 9 1 o 6 5 ? 9 fl 7 (-, 12 
RO- 90 ? 4 5 8 11 3 3 3 10 5 9 7 
90-100 6 3 4 IL 11 8 4 7 7 13 8 9 
100-120 t 3 1 r.; 11 19 (-, 1~ :?? 14 12 7 
1:?0-140 [) " 1 3 8 :17 19 14 fl 6 8 3 / 
140-160 ? 1 o 1 4 8 12 10 fl 6 2 O 
160-H~0 o ,,' O O O 4 9 7 ~ 3 o 1 
180-200 o J O O 1 5 7 4 fl O [) O 
200-220 O (J o O • [) 2 3 1 fl O o O 
220-24fJ O II o (] o O ? ? Il O n o 
24fl-260 o /'1 fJ n fl O :'i n Il fl fl l) 
'2~O--;110 Il I) () il fl O 1 Il II (l fl o 
IJf H I Il IIM~ III- LNF IJFRHi)fW. MM 
~H I) '- 'HI J 11 H/l IIH l ,~H 1 1 II \~ I" 1111 1\) II) 
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NFDFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 3·MÅNAnERSPERInD~R LII\JKOPI!'JG 
TABELL 4 
ANTAL PERIODER UNDFR 80 ÄR MFD ANGIVt=N NFDFRRÖRD 
NFDt=RR. JAN- rEB- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- ALJG- SFP- OKT- NOV- DEC-
MM MAR l\pR t-.1AJ JUN JUL AUG SFP OKT NOV DEr: JAN FE8 
0- 20 fl :} O O {j O O O n o t) o 
?o- 40 5 1 2 S fl o o o o O fl 2 
40- 60 13 16 4 ~ 1 1 l 2 1 l 6 10 
60- 80 24 2 " 16 9 .3 2 2 1 6 5 13 13 
80-100 17 26 28 7 ? 3 3 1 9 11 1.2 21 
100-120 14 1 ~J 18 28 7 3 '2 lf] 12 16 19 23 
120-140 3 5 6 11 15 6 4 1 4 14 14 1,3 3 
140-160 1 1 2 1 :1. 12 10 16 1"5 14 7 7 4 
160-180 :3 1 3 11 :1.0 13 11 9 1 :) 9 7 3 
180-200 o ~'} 1 o 15 12 Hl R "5 6 ? o 
200-220 o " o o 6 7 l? 6 fl 3 1 1 
220-240 o !J o 1 4 7 ") 6 il 2 o o 
240-260 o il o o 2 r; 4 ') fl o o o 
2AO-280 o ,., o o fl 6 4 :) n fl o o ,) 
280-300 o :1 [) 0 n 4 4 fl o U fl o 
300-320 () ~J o D fl 1 ? () fl o rl o 
PERIOfJMEDFLNEIIERRnRfl,MM 
83 8 ~~ 96 1?() 156 188 186 16") 136 126 112 95 
NFDFRRÖRDENS STORLEK UNDER 4~MÅNADERSPERlnnFR LINKÖPING 
TABELL 5 
. NFLlFRRÖRD ANTAL PERIODER UNDI::R 80 AR MFD ANGIVFN 
NFIJFRB. JAr\l- FE:8- MAR- APR- MAJ- JUN- JIIL - AUG" SFP- OKT- NOV- flEC-
MM APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FEB MAR 
0- 20 o , o o i) o o n o [) o II 'J 
20- 40 o [1 O o ~I o Ll D n o o 1 
40- 60 1 1 o [) n o o Il o o 1 3 
60- RO 10 7 2 1 il o 1 n ? 4 5 6 
80-100 20 14 7 ? 2 o () o 1. 5 11 11 
100-120 15 19 11 l ,3 4 1. 3 7 12 9 19 
120-140 11 17 18 :1 o 2 2 :; 6 9 11 16 ?o 
140-160 17 1U 15 8 6 2 6 9 18 11 17 9 
160-180 :~ 6 13 15 6 3 8 9 to) 11 11 7 
180-200 2 5 9 8 6 11 6 15 13 11 6 2 
200-220 1 ,-, c.I 3 15 14 12 lG o 9 7 1 1. 
220-240 o 1 1 l? 4 13 1.2 11 9 5 2 1 
240-260 o il o 4 14 4 7 fl 7 1 1 o 
260-280 o '\ 1 1. 5 7 6 6 D 2 fl (] 'j 
2AO-300 o :'1 fl 2 8 8 fl 1. () o o o 
300-320 o 'J o l ') 5 2 6 o o 11 o 
3?0-340 o 'J o fl 5 6 7 ? o o o o 
340-360 o J o fl o 2 3 n o o o o 
3AO-MIG o ~ l o Il . I) 1 n o fl Il l) o 
PF R I O jlMF D f-: L NF !lHmiiRl'l , MM 
11 (o, 1;..»t 1 4 r) 1. n ,,~ ;.; ;; f) ?.',6 ;),~ ,~ ?f)7 t 14 1',11 137 P.1 
-
2e -
NFDFRRÖHD~NS STORLEK UNDER 5-MÅNADERSPERIOOFR LINKfjpING 
TABF.LL fl 
ANTAL PERIOf)ER UNDER 80 ÅR MFD Al\IGIVEN NEDERBÖRD 
NFOER8. JAN- FER- MAR- APR- MAJ- JUN- JlJL- AUG'" St=P- OKT- NOV- nEC-
MM MAJ JLJN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEa MAR A P F{ 
0- 20 O n O O (J O O O O O n O ,-J 
?O- 40 o 'J o o il O o o o o o o 
40- 60 O il o Q n O o f) o O o 1 
60- 80 2 u O '1 fl O O O O il 1 l 
80-100 4 1 1 J {) O O o O 5 6 6 
100-120 10 9 2 1 o O O o 3 5 7 7 
120-140 1f> 1 fl 3 1 ;:> 2 j 1. 1 9 14 1':5 
140-160 17 12 5 3 2 2 ;? 5 14 5 11 20 
160-180 12 16 8 5 ') 2 4 .) 12 9 13 12 
180-200 7 9 11 ,3 [:.--) 3 '5 11 6 1 7 14 9 
200-240 9 19 27 16 lO 13 12 21 20 19 12 7 
240-280 3 3 16 19 20 21 25 18 18 9 '2 ? 
280-320 O 1 5 ?O 17 12 10 13 6 2 O O 
,320-360 O :1 2 10 13 11 1 n '"J o o G U 
3t=-O-4no o D O 2 Ii 11 Fl ,~ o o o " u 
400-440 o U o o o 3 ;5 O o o O o 
PERIODMEDELNEDER8hRO,MM 
154 171 214 258 274 283 274 244 206 1 Ii ~~ 162 153 
NFDERBÖRDENS STORLEK UNDER 6-MÅNADERSPERIODFR L!f\JKl)PING 
TABELL 7 
ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MFD ANGIVFN NEDERBÖRD 
i\JEDERA. JAN- Ff:B- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- AIIG'" SFP- oKT- i\JOV- nEC~ 
MM JUN JUL AUG SEP OKT ~JOV DFC JAN FFB MAR APR MAJ 
0- 20 o U o o o o o n [t u o o 
20- 40 o ii o l') o O o o f) o o f) 
40- 60 o fl o o o o o o o O o U 
60- 80 o " o ;; O o o o fl o o 1 u 
80-100 o (, .) o (I o o o o n 1 II o 
100-120 2 1 o o o o n o 1. 1 4 1 
120-140 6 2 2 Q o o o o (] 3 4 9 
140-160 8 5 1 1 ? 1 o 1 9 14 10 9 
160-180 12 2 4 2 o 2 2 3 4 7 14 1.3 
lAO-200 fl 9 ? ? ? 2 2 ') 11 8 10 15 
200-240 28 ?i1 9 8 7 5 fl 113 20 23 26 21 
240-2AO 13 ?3 22 1. ~ 12 12 19 16 19 18 10 8 
2RO-320 2 14 15 ?1 20 20 1R ?n lO 4 1. ~~ 
320-360 1 2 1'3 lf) 9 13 12 1.2 6 1 1 (] 
.360-400 o 2 R 1 ') 14 8 9 ~5 n O r) O 
400-440 n !j 2 7 l? 10 <; 4 [) fl Il o 
440-4RO o r) n ;1 ? 7 ? n n 
" 
O [) O 
4~10-':)?ll O Il il fl O 1 fl n fl il [J 
P H~ I ni) M ~ IH L N f- II HHl M IHI , M 1'1 
204 ;>,~ Q ;J1:l4 ~~ Il 1 ,S? 1 ,3?4 ,~1 ;' ?.l/ ;.> ,~;.> ?il'i 19'5 l \1 il 
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NI::Dt::Rt30RDSFHIA DAGAR Pf:R MÅNAD LlNKOPING 
IA8t:Ll (3 
. 
NEDERBÖRDSFRIA MÅI'JAD ANTAL AH AV tjO MED ANGIVET ANTAL DAGAR PER 
DAGAR JAN FEtl MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
?- 6 U O O O U O O O O O 1 O 
1- 8 U O O O Ll O O 2 U O O O 
'1-10 U 1 O U O O 1 1 1 1 1 O 
11-12 1 .3 O O O 1 2 2 1 1 6 1 
1';-14 ~ 4 2 2 .3 .3 5 8 6 7 5 10 
1:>-16 1U 5 2 l O 6 9 16 5 4 7 10 
1/-18 1-5 11 6 3 \j 13 18 10 B 9 13 B 
11.)-/::'0 lU 17 9 12 12 15 11 11 16 17 18 14 
21..,.:::2 1:> 11 11 21 20 20 10 13 20 16 12 13 
2.3-,(4 1~ 14 17 21 1/ 14 13 6 15 9 11 9 
2?-i6 lj 12 17 10 12 8 6 B 4 10 5 10 
2/-28 j 2 15 4 :> O 3 .3 4 2 1 4 
21.)-.51 1 O 1 O 2 O 2 O O 4 O 1 
Pt:RIOUt:R M!:: U KUNSI::KUTIVA NEDe:RSÖRDSFRIA DAGAR LlNKUPING 
l A I:jc !,..l 9 
Pt::HiOU-
LANGDI ANTAL PI::RIODER UNDE.R BO ÅR ME:D SÖRJAN I RESPEKTLVI: MANAU 
DAGAR JAN Fi:8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OK r NOV DEC SUMMA 
2 ItS 64 63 713 54 74 89 93 80 79 74 83 Y09 
3 5ö ,)9 42 40 45 48 57 33 47 38 51 44 '::>42 
4 jo 26 17 19 43 40 35 28 34 2/ 35 42 .582 
?- 6 4.5 SS 37 37 32 Si 47 47 37 47 43 51 ::>05 
l- a 2:> 27 25 27 39 .51 23 30 18 2 ':J 23 21 .518 
9-10 lU 11 21 17 25 2:' 17 20 10 16 19 10 201 
11-12 1/ 1.5 17 13 13 ~ 9 7 16 7 7 10 1.34 
1..5-15 lU 17 17 11 9 lj ~ 3 11 14 9 lU 129 
16-iO I l? 9 14 10 :> 10 4 11 4 6 lU lO? 
21-i5 :> .3 6 5 1 1 o 4 .3 ~ o o 30 
26-.50 U .3 3 o 1 o o 1 2 1 3 U 14 
31-05 U o o o o o o o o o O o o 
30-40 U lJ 1 o o o O O O o O o 1 
41-45 o o o o o o o O 1 o O o l 
PtRl0DtR Mt:U KONSI::KUTIVA NEDt:RBÖRDSOAGAR LINKÖPING 
TAbE:LL 10 
Pt:RIOD-
LÄNGD. AN1AL PERIODER UNDER 80 ÅR MED BÖRJAN I RESPEKTlVI:: MÄNAU 
DAGAR JAN Ft:t:l MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKf NOV DEC SUMMA 
?- 6 ~s o 13 12 15 11 17 23 20 20 20 19 28 ~2(3 
1- 8 14 d 7 10 7 6 18 24 14 14 16 lö 156 
Y-lO l ~ 3 3 l .3 6 3 3 3 7 O 34 J. 
11-12 ~ .) O 1 3 .3 .3 5 2 .3 7 1 .33 
1.5-15 U 2 o o 1 1 o 3 1 4 4 2 18 
16-/::'0 l 1 o o 2 2 2 3 1 1 3 o 16 
21-,:::5 U o O 1 o o o 1 O o 4 3. 7 
20-.50 o o o o o o o o 1 o o o 1 
31-.)5 U o o o 1 1 o o O o o o 2 
30-40 U o o o o o o 1 o o 1 o 2 
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KOKlA Pt:RIODI::R MI:: D HÖG NEDERBÖRiJ LINKÖPINLJ 
i"E:K! ODdiNGO 1 DAG TABELL. 11 
I\lEUER8. ANTAL Pt::kIOUER UNDER 80 ÅR 
MM JAN H:t:l MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
lu- 1:> ,~2 16 ',!.7 32 39 7:5 75 8') 44 63 38 30 5?4 
l?- 20 6 ~ 8 11 17 27 42 31 29 18 13 11 216 
20- 2:> 4 4 O 3 6 11 14 20 10 6 6 2 do 
2?- 30 O U O 1 5 6 15 11 5 4 1 1 49 
30- 3? U (J O 1 O 2 .3 3 3 4 1 O 17 
3:>- 4U U O O 1 O O 1 4 O 1 O O 7 
4u- 4:> O 1 U O O 1 2 C O O O O 6 
4?- 5V O O U O O O 3 1 2 O O O 6 
5U- 60 O O O O O O O l O O O O 1 
60- 7u O O O O O O 1 l O O O O 2 
KOKTA r't:RIOUt::R 1'11;::0 HÖG NEDERBÖRD LINKÖI-'ING 
,",EKluDLÄNGD ;C UAGAH TAtlELL 1~ 
~EUI::H8. ANTAL PeRIUDER UNDER 80 AH Mt:O BÖRJAN I Rf::SPEKTIVI:: MANAU 
1'1 M JAN F t:: d MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1;'- 20 12 10 17 21 24 5~ 47 43 37 30 17 17 3~7 
20- 2~ 7 2- 2 7 14 10 25 21 11 15 10 12 1-56 
2::>- 3u 2 i.. 1 .3 ~ 9 14 15 9 9 4 O /3 
30- .3? 2 fl 1 2 2 4 9 9 11 3 6 1 ?O 
3':>- 4[) () G O 2 1 1 5 4 1 :s O O 17 
4U- 4:> O 1 O O 1 2 4 ,j O O O O 11 
4:;- 50 O J O O O 1 4 1 O 2 1 O 9 
50- oU O u O O O 2 3 5 2 l O O 13 
60- 7 U O O O O O O 1 1 O O O O 2 
70- 80 O O O O O O 1 O O O O O l 
80- 9U (J O O O O O O O O O O O O 
90-10U O O O O O O O O O O O O O 
:i.OO-12U O O O O O O O 1 O O O O 1 
KORTA f-JI::RIOCI::~ i'1 e D HÖG NEDERBÖRD LINKÖPING 
i"EHIUDLÄNGD .5 DAGAR TABelL 1.5 
o 
1\1 E !J E: Kb • ANTAL Pt::HIODER UNDER 80 AR MI:D BÖRJAN I RESPEKTIVE MAI\AU 
MM -iAf'I Ft:t:l MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
l?- 20 19 1::> 15 24 21 55 42 41 35 27 22 28 3')0 
20- 2:> 12 2 7 17 18 20 35 26 17 24 16 8 2U2 
2:;- 3U 4 :5 2 4 9 11 15 18 11 13 6 4 lll0 
3U- 3::> o ') t:.. 1 2 2 5 9 13 14 '3 6 2 61 
3?- 4V 1 o o 1 2 3 10 7 4 2 2 2 34 
40- 4:> 1 l O 1 2 1 3 2 1 2 O o 14 
4:>- 5J O o o O 1 o 5 .3 1 3 o O 13 
?o- 6U () (; u o o -3 7 5 1 1 O o U 
60- 7U o (j u O (j 1 2 3 o 1 o O / 
IU- 8U o o O O o o 1 1 o o O O ~ 
80- 9LJ o O o O O (J o o O o O O O 
90-10U o o o O o O O o O o O O O 
10LJ-120 o o (J o o O o 1 o O o o 1 
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TORR- e OCH VATPERIODER LINKÖPING 
PERIODLÄNGD 10 DAGAF< TABE:LL 14 
NEDi:kB. PERIODER UNDER 80 e MED 8CRJAN RESPEKTIVE MÅt'-iAD ANTAL AR I 
MM ,JAN FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 69 79 99 85 78 60 46 4~ 73 62 56 60 812 
2- 5 42 37 31 23 41 24 24 27 26 37 45 ;31 388 
5- 10 43 38 ~~ 6 37 26 29 31 31 2€ 33 31 40 40.5 
40-- 50 4 4 2 7 11 16 20 15 10 11 9 4 l1J 
50- 60 1 1 O 3 3 s:; ... 18 ·e 5 6 6 1 51 
60- 70 O 1 O O 3 b 6 6 7 4 1 1 3~ 
70- 80 O O O O 1 O 7 4 1 1 O O 14 
80- 90 O O O O O 1 1 .:; O O O O I ... 
90-100 O O O O O O O e 1 O o O 3 
100-110 o O o O o 1 2 1 o o O o 4 
110-120 o O o O O o 1 o O o o o 1 
120-130 O o O o o o o o o o o o o 
130-140 o O o O o o o o o o o o U 
140-150 O o o o o o o 1 o o o o 1 
TORR- OCH VÄTPERIODER LINKÖPING 
PERIUDLÄNGD 15 DAGAR TABE:ll 15 
NEDi:HB. ANTAL PERIODER UNDER 80 
o MED 8CRJAN AR I RESPEKTIVt: MÅNAD 
MM JAN FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 32 43 42 J4 29 24 13 13 34 25 19 25 333 
2- 5 25 22 26 25 23 15- 13 15 13 18 16 22 23.5 
5- 10 33 20 21 24 29 21 21 20 20 24 28 21 282 
10- 15 16 14 17 12 14 14 16 13 12 18 18 16 180 
40- 50 7 6 3 9 11 12 16 17 21 12 11 10 13~ 
50- 60 2 2 2 5 6 10 16 12 10 12 9 6 92 
60- 70 1 1 o 2 l 13 11 6 5 5 5 2 ,,~ 
10- 80 o 1 o o 1 4 7 e 1 2 2 1 27 
80- 90 1 o o o 2 O 5 j:; 1 3 o o 1/ J 
90-100 o O O o o o 1 4 1 1 o o / 
100-110 o o o o o 1 2 1 2 o o o 6 
110-120 o o o o O 1 1 ;: o o o o 4 
120-130 o o o o o o o 1 o o O O 1 
160-140 o o O o O o 1 o o o O o 1 
140-150 o o o O o o o o o o O o U 
1'::>0-160 o o O O O o o 1 o o o o 1 
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TQRR- OCH VÅTPERIODE~ LINKÖPING 
PE:R1ODLÄNGD 30 DAGAf1 TABELL 16 
NEQ!::HI::!. ANTAL PEHIODER UNDER 80 AR MED .BCRJAN I RESPEKTIVE MÅNAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- ? 13 13 10 9 6 2 2 :; 7 3 5 5 8U 
5- 10 15 10 15 10 11 2 3 <{ C; 4 6 8 96 ... 
10- 15 11 7 10 6 6 4 2 <{ "1 9 10 5 76 
" " 15- 20 7 7 9 4 7 3 3 ;3 10 10 9 8 8U 
20- 25 6 6 7 5 8 6 9 7 5 7 6 6 78 
25- 30 7 5 5 3 8 -, 4 !:. E:; 4 3 O ~6 I ., "" 
60- 80 6 3 6 13 12 13 10 15 17 12 8 9 124 
80-100 1 O O 1 9 11 19 1= t 13 6 4 7~ ... 
100-120 1 1 O 1 3 10 7 (;; 4 4 2 O 39 
120-140 O O O O 1 3 3 t O 1 O 1 1, 
140-160 O O O O O 1 1 4 2 O O O el 
160-180 O O O O O 1 2 ~ O O O O 4 J. 
180-~UU O O O O O O 2 O O O O O 2 
200-~20 O O O O O O 1 O O O O O 1 
TQRR- OCH VATPERIODER LINKÖPING 
PERIODLÄNGD 60 DAGA!=< TA8ELL 17 
NED!::RB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÅR MED 8CRJAN I RESPEKTIVE MÅNAD 
MM JAN FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
0- 5 1 1 1 O O O O O O O O O j 
5- 10 O 1 O O O O O O ;::: O O O j 
10- 20 6 f 2 3 O O 1 O 2 3 2 3 29 
20- 30 12 3 3 2 2 3 1 O 7 1 7 3 44 
30- 40 7 7 5 8 l O 1 4 1 4 5 5 48 
40- 50 5 7 5 6 5 2 1 1 2 2 O 2 31:1 
100-120 2 1 3 7 5 2 3 4 '" 6 4 2 44 ..; 
120-140 O O O 4 2 8 4 4 6 2 7 2 39 
140~160 1 O 1 4 ,3 6 4 2 ~ 4 1 1 3~ '" 
160-180 O O O O 3 4 1 2 ~ 3 O 2 2U .. 
180-~OO O O O O O 3 8 ,... O O O O lS t! 
~00-~20 O O O O O 4 2 1 O O O O I 
220-<:::40 O O O O O 1 3 O O O O O 4 
240-~60 O O O O O 1 4 O O O O O , 
~60-~8(J O O O O O 1 1 O O O O O ~ 
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TORR- OCH VÅTPERIODE~ LINKÖPING 
PERIUDLÄNGD 90 DAGAFi TAljElL 18 
NEOt:kB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MEC 6CRJAN I RESPEKTIVE: MÅNAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
20- 40 9 O 2 1 1 O O 1 2 2 2 2 21:: 
40- 60 13 5 < O O 1 O 1 (: 2 4 4 3'1 v 
60- 80 15 7 9 2 1 2 1 1 1 3 4 3 4<,1 
80-100 1 4 2 3 2 2 2 4 "t 1 1 3 28 
" 
100-120 O O 1 4 2 1 3 2 (: O O O 19 
120-140 O 1 O 5 4 2 4 f C; O O O 31 
200-;::20 O O O O 4 3 4 1 ;3 3 1 O 19 
220-;::40 O O O O 2 2 4 O O 2 O O 10 
240-':::60 O O O 1 1 4 1 O O O O O I 
260-~80 O O O O O !:; 3 1 O O O O Ii ... 
280-0500 O O O O O 4 2 O O O O O 6 
300-020 O O O O O 3 1 1 O O O O ? 
320"040 O O O O O 1 O O O O O O 1 
TORR- OCH VÄTPERIODEFi LINKÖPING 
PERIuDLÄNGD 120 DAGAR TABELL 19 
ÅR MEDE{RJAN o NEDt:kB. ANTAL PERIODER UNDER 80 I RESPEKTIVE: MANAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV DEC SUMMA 
20- 40 O O O O O O O O O O O 1 l 
40- 60 2 3 O O O O O O 1 1 2 4 13 
60- 80 6 3 1 O 1 O 1 O "t 3 2 5 2~ 
" 80-100 7 3 1 1 O 1 1 O 1 1 4 8 2!; 
100-120 4 4 6 O O O O "t 2 1 3 1 24 .. 
120-140 2 2 2 3 O 1 4 < 2 O 2 2 2.5 '" 
220";::40 O O 1 O l 3 2 O 1 O O O 8 
240-:C60 O O O 1 2 2 2 1 1 1 O O 10 
260-;::80 O O O 3 3 3 1 • 1 O O O 14 ... 
280-000 O O O 1 1 3 1 O O 1 O O I 
.500-0520 O O O 2 l 3 1 O O O O O I 
320-.540 O O O O 1 O 3 O O O O O 4 
.540~060 O O O O .3 3 3 O O O O O 9 
360-080 O O O O l 3 2 O O O O O 6 
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TORR- OCH VÅTPERIODE~ LINKÖPING 
PERIODLÄNGD 150 nAGA~ TABELL 20 
NEDE:RB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MED eCRJAN I RESPEKTIVE MÅNAD 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
40- 60 O O O O O O O O O O 1 O 1 
60- 80 3 O O O O O O O O 1 5 1 lU 
80-100 1 O 1 O O O O O 4 3 3 4 16 
100-120 4 1 O O O 1 O O 2 2 3 6 19 
120-140 5 2 O O 2 O O 1 1 O 2 5 lt; 
140-160 1 1 2 1 O O O 1 1 1 4 3 1~ 
~60-~80 O O 1 1 2 3 1 O 
,.. O O O lU t:. 
t!80-jOO O O O 5 2 1 1 1 O O O O lU 
JOO-j20 O O O 2 1 2 2 2 1 1 O O 11 
..s20-j40 O O O O 2 1 1 O O O O O 4 
J40 .. j60 O O 1 1 ;3 O 1 O O O O O 6 
J60-j80 O O O 2 1 2 O O O O O O ~ 
J80-400 O O O 2 l 2 2 l O O O O i:l 
400-420 O O O 1 O i' 1 O O O O O 9 
420-440 O O O O O 2 O O O O O O 2 
TORR- OCH VÅTPERIODE~ LINKÖPING 
PERIODLÄNGD 180 DAGA'f; TA8ELL 21 
NEDE:R8. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MED 8CRJAN I RESPEKTIVE: MÅNAD 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
60- 80 O O O O O O O O O O 1 O 1 
80-100 O O O O O O O O O 3 1 1 !:) 
100-120 2 b O O O O O O "( 2 4 2 13 
'" 
120-140 1 1 O O l O O O ;3 1 3 4 14 
140-160 1 1 O O O O O O 1 2 5 3 lJ 
160-180 O O O 1 O O O O 1 2 6 5 l!:) 
JOO-~20 O O 1 l 3 1 1 O O O O O I 
J20 .. j40 O O 2 2 l 2 O 1 O O O O t; 
J40-j60 O 1 1 O 2 4 1 1 O 1 O O 11 
360-j80 O O 2 l l 3 1 O O O O O t; 
J80-400 O O O 2 2 2 O O O O O O 6 
400-420 O O 1 2 1 1 O O O O O O ~ 
420-440 O O O 2 4 1 1 O O O O O i:l 
440-460 O O O O 1 2 O O O O O O J 
460-480 O O O O 2 1 1 O O O O O 4 
4t;0-?00 C O O 1 1 O O O O O O O 2 
~OO-~20 O O O O O 1 O O O O O O l 
-
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\f:nF~8rJR;1E\IS STnRi FK u1\lnER l/?-M!NADSp~RTnn~R KALMAR 
TABf-:LL 1 
PHAL PFRInDER UNDER HO AR ~lE f1 ANGIVEN NEDERFlCRD 
1\'F:llEqt-l. ~J A'~ FF8 MAR APR MA,! JUl\, 
~., rv! 1 ';) 1 2 1 2 1 ? 1 2 j 2 
0- I'.; 8 ,4 20 ?5 ;:>2 24 17 ?~ ?O 12 j 8 8 ./ 
S- 1 t'1 a 2' 2':' 17 18 17 1 1 14 16 15 16 1 .3 
10- 1~ ')4 16 :13 11 17 12 14 11 7 :to 11 16 
1:;- ?rl 19 14 8 1 o 3 9 q q 1 '? 12 6 13 
::'0- ?l-, a 4 7 6 8 6 1 ? 7 1 o 11 9 '3 
;..>5- 30 3 () 4 6 4 6 1 n q 4 3 3 7 
<, 0- ,31:.) 3 ? 3 4 2 ,3 ? 1 1 6 7 8 
,~5 - 4i1 2 1 ('1 o 3 o ~ n 3 5 '3 4 
il O - 4'i O O ? O 1 O 1 ? 4 ? n 3 
4:>- ~l fl 2 1 O 1 O 2 n ~ 1 o ? 1 
50- 61 ? fl o o 2 1 1 :1 1 3 ? (: 
60- n n fl ('1 O ('1 o n n 1 1 n 1 
/0- An r) ') 1 o t1 O n n O O j il 
.-
80- 9i1 l- O ('1 O O O O n O O (J G 
91'J-1() (1 O fl O O O O n n O O fl O 
1 C CJ -11 Ci O :'1 O O O O n n O o n 1 
11d-1?rJ O o o O O O n n O O (I O 
1?(J-1~HJ O fl O O O O 11 n n n [I l) 
1 :~ il - t -1 '1 O n o o o o n n O fl o O 
PFR'ODMEUELN~nFRRMRn~MM 
1 A 13 j 3 12 1;3 13 1 " 1 r:; 16 18 1 7 ;:>0 
-JIJ!. AIJG SI=P nKT NO\l nEe 
:1 ? 1 2 1 2 1 ? 1 ? 1 2 
rJ- ') 1 O '5 9 9 7 15 1~ Q 1 n 16 8 15 
?- 1 n ') f') 1 " ,r 9 9 9 13 1 7 1 " 13 11 16 lD 
1 u- 1~ 7 lO 7 5 13 10 1 n 1 r:; 12 1i> j O 8 
~, ., - ;?f1 1 fl 7 j 6 6 9 10 A A A 9 1 4 13 
'>1 -'. u 2"5 7 5 11 14 9 6 7 R 1 O 5 1 A 1.4 
:'., - ,,! 1 7 H 7 5 6 12 
" 
r:; 4 ') 2 7 
51l- .~ "'i 8 7 3 8 9 2 ~ fl 8 7 '3 1 
,~? - 1 il ? 5 4 4 6 4 ~ ~ r; :? 3 3 
4f1- 4S fl 5 2 4 2 1 ? ~ 1 4 ? 7 
f Ij- ') n :-3 3 2 2 3 2 ~ n '5 5 n 1 
:5(J- fln 1 3 3 4 2 3 4 ~ 3 :3 2 1 
61]- 7n 2 4 2 4 2 1 1 ? 1 l (1 O 
-
J 11- An 1 ? 1 2 O O n fl o o fl O 
-
rj Il - i) n ? :3 1 O 2 1 O n O O fl U 
IO-Jr 1f! O n 1 '2 O O n n O O fl o 
--1 :J Il - J -1 (: O n O O O O 1 n fl O (1 O 
1:,O-~)0 a f) 1 o O o n n O O n O 
1;>!l-13n O 1 1 O O u n n O O n o 
1-~O_14r: o n o o 1 o n n O O n o 
PFRYODMEDELNFnI=RRÖRn.MM 
~) 1 3(1 26 ?8 2'5 19 ?O ?n ?1 20 j A 18 
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NEDERBÖRDENS STORLEK UNDER l ... MÄNADSPERIODER KALMAR 
TABELL 2 
N~DERB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MFD ANGIVEN NEDERBÖRD 
~M JAN FEB MAR APR MAJ JUN ,JUL AUG SFP OKT NOV DEC 
0- 10 4 14 15 3 7 3 4 4 ., 5 .. 6 
:t0- 20 18 22 19 20 14 17 ~ 6 10 18 10 11 
20- 30 26 19 18 21 19 :t4 10 14 15 12 19 15 
30- 40 15 14 10 1 7 11 16 9 11 10 7 11 13 
40- 50 6 4 10 8 8 12 18 6 1? 14 11 18 
50- 60 5 5 5 7 15 7 8 10 9 5 8 9 
60- 70 4 1 2 2 4 4 8 5 6 13 1 6 
70- 80 1 O O 1 1 3 6 6 4 1 4 2 
RO- 90 O 1 O 1 1 3 2 7 2 3 1 O 
90-100 1 O O O O O 4 ., 2 O 1 O 
100-120 O O 1 O O 1 1 4 3 O .. O 
120-140 O O O O O O 4 O 1 1 l} O 
140-160 O O O O O O O n 1 1 n o 
160-180 o i) O o o o o 1. O o i'I o 
180-200 n o o o o o o o O o l) o 
200-220 o o o o o O o 1 o O n o 
PERIODMEDFLNEOERBÖRD,MM 
31 25 26 31 34 37 51 54 45 40 41 36 
NEDERBÖRDENS STORLEK UNDER 2-MÄNAOERSPERIOOER KALMAR 
TABELL 3 
ANTAL PERIoDER UNDER 80 ÄR MFD ANGIVFN NEDERBÖRD 
NFDER8. JAN'" FEA- MAR- "PR .. MAJ- JUN- JUL- AUG- SFP- OKT- Nnv- DEC-
MM FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV UEC JAN 
0- 10 o o o o o o o o o o o 1 
10- 20 2 8 3 2 o o o t 1. 1 n 2 
20- 30 6 6 8 6 3 1 o 1 2 4 3 5 
30- 40 q 14 6 10 11 2 5 6 '> 5 7 6 
40- 50 22 15 15 6 7 6 4 4 6 13 7 7 
50- 60 15 ,11 17 13 10 7 1 8 10 3 R 10 
60- 70 9 11 11 11 9 10 5 4 13 8 12 14 
70- AO 4 6 8 12 12 10 Q 10 5 9 12 13 
AO- 90 5 2 4 6 7 9 10 3 10 7 6 8 
90-100 4 3 6 7 10 13 11 A 5 5 7 4 
100-120 ,3 4 o 4· 7 8 Q 13 9 t6 9 8 
1?0-140 1 o 1 2 3 8 7 '> 5 5 5 1 
140-160 Q o 1 o 1. S 10 6 4 2 2 1 
160-180 o o o 1 O 1 2 4 1 (I 2 o 
180-200 o o O o o O 4 3 3 1 l) o 
200-220 o o O o o o 1 3 o o o o 
220-240 o o o o o O 1 1 1 o Il o 
240-260 o o o o O o 1 o o 1 n o 
PERIODMEDELNEnERBÖRD,MM 
56 51 5'7 65 71 88 10'> 99 85 81 77 67 
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NEDERBÖRDFNS STORLEK UNDER 3-MÄNADERSPERI0DFR KALMAR 
TABELL 4 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NFIJERBÖQD 
NfDERR. JAN- FEB- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- AIJG" SFP- OKT- NOV- OEC .. 
MM MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB 
0- 20 1 O O O O O O O O O fl 1 
20- 40 4 5 3 1 1 1 O 1 O 1 1 4 
40- 60 16 15 10 8 1 2 4 ? ~ 4 5 6 
60- 80 21 22 20 15 12 3 t 7 l? 11 le; 19 
80-100 21 18 21 16 14 10 Q 17 lR 14 16 21 
100-120 8 14 13 14 12 12 13 11 10 14 1" 15 
120-140 3 4 6 16 15 12 10 6 R 16 13 8 
140-160 3 O 4 5 10 12 15 R 13 8 6 4 
160-180 3 1 1 4 R 11 Q 11 7 5 3 2 
lRO-200 O 1 2 1 5 8 3 4 4 4 3 O 
200-220 n o o o 2 4 c; 4 o 1 2 o 
220-240 O o o O o 4 4 '3 1 o f'l O 
240-260 o o O o o O 4 o ? 1 l) o 
260-280 o () o o o 1 1 3 1 o ~ o ') 
280-300 o o o o (I o 1 o o O n O 
300-320 O o O O O O 1 1 o 1 i'l O 
320-340 n l) o n o o o O 1 o f) o 
PERIODMEDELNEDER8nRD,MM 
82 82 91 101 122 142 :150 139 126 117 10Pi 92 
NEOE=RBÖRD':::NS STORLEK UNDER 4-MÄNAOERSPERIODFR KALMAR 
TA8ELL 5 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR HFD ANGIVF.N NEDERBÖRD 
NF.OERB. ,JAN- FEB- MAR- APR .. MAJ~ JUN- JUL- AUG'" SEP- OKT- NOV- DEC .. 
MM APR MA,J JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FES MAR 
0- 20 o [) o o o O o o o O o 1 
20- 40 1- {) o o o O o o o O o o 
40- 60 1. 8 1 o 2 1 o o o 1 :~ 3 
60- 80 15 5 7 1 1 2 1. o o 3 4 6 
AO-1OO 10 12 13 j 2 2 1 4 5 5 8 1" 19 
100-120 23 ,21 15 11 6 7 4 11 14 13 18 14 
120-140 13 16 17 8 8 7 9 11 13 13 13 16 
140-160 12 10 10 j 3 8 8 16 13 13 12 10 9 
160-180 2 3 8 13 16 13 8 3 11 12 11 6 
180-200 2 4 6 A 16 10 10 12 6 9 4 4 
200-220 o o O 7 4 10 5 
" 
9 3 4 1 
220-240 i 1 3 6· 8 6 3 7 3 1 2 1 
240-260 o o O O 3 4 7 2 1 2 1. O 
260-280 o o o 1 5 3 5 4 2 1 
" 
O 
280-300 l) o o o o 5 3 2 1 1 o O 
300-320 o o o o o 2 1 1 o 1 
" 
O 
320-340 o o o o 1 1 o 2 o O I'l o 
340-360 o o o o o o 2 o 1. o o o 
360-380 n i) o o o O n 1. 1 O O O 
380-400 [1 o O o o O 2 n o o n o 
400-420 o O O o o O o 1. o o I'l o 
PERIODMEDELNEnERBORD,MM 
112 116 127 152 176 187 190 lAO 162 148 t33 118 
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NFDFR8ÖRD~NS STORLEK UNDER 5~MÅNADERSPERIODFR KALMAR 
TABELL 6 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NEDERBÖRD 
NFDFRB. JAN~ FE8- MAR- APR .. MAJ- JUN- JlJL- AUG" Sr=P- OKT- NrlV- DEC .. 
MM MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FES MAR APR 
0- 20 O l) O O O O O l) n O o o 
20- 40 O o O o o O o o o O o 1 
40- 60 1 O o o o O o n o 1 o o 
60- AD 1 4 o l) 1 o o o o O 3 1 
80-100 8 6 3 I) 1 2 o o o 3 6 5 
100-120 q 8 9 5 2 1 2 1 5 8 5 13 
1~0-140 20 16 7 6 fl 3 2 6 11 11 15 13 
140-160 13 13 9 7 2 6 R 1.~ 11 13 14 18 
160-180 12 13 12 5 9 9 Q Q 11 7 14 14 
180-200 9 10 13 15 7 12 10 11 10 18 6 8 
200-240 6 8 21 17 24 18 20 14 19 10 12 5 
240-280 o 1 5 19 14 11 Q 1~ (, :; 4 2 
280-320 :t 1 o 4 8 10 11 7 3 3 1 o 
320-360 o n ~ 1 5 5 4 2 1 1 Il o .I. 
360-400 fl [) o 1 1 1 ? ? ~ o o o 
400-440 o o o o o 2 l) 1 O o o o 
440-480 o n O O o O 3 1 o o O O 
PERIODMEDELNEDERRÖRD,MM 
j46 152 178 207 221 227 23t 217 193 173 159 149 
NEDERBÖRDFNS STORLEK UNDER 6-MANADERSPERIODFR KALMAR 
TABELL 7 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVEN NEDER8Ö~D 
NI!DERB. JAN- FEB- MAR- APR .. MAJ- JUN- JUL- AUG" SFP- OKT- NOV- DEC-
MM JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN F"EB MAR Af'R MAJ 
0- 20 o o o O o O o o n O o o 
20- 40 o o O o o O o n o O o O 
40- 60 O fl o O o O o o o O O 1 
60- 80 1 il o o o O o n o 1 fl o 
80-100 1 2 O o 1 O O o o O O 1 
100-120 4 4 2 o 1 O o o (I 6 S 4 
1~O-140 7 7 4 4 1 1 o 1 ~ 5 4 8 
140-160 11 5 4 6 3 4 2 5 7 8 9 13 
160-180 17 8 7 2 4 4 4 9 14 13 15 8 
lAO-200 12 9 8 6· 5 5 7 9 8 12 13 16 
200-240 le) 23 15 19 18 21 25 20 23 20 21 24 
240-280 6 16 24 18 17 12 14 14 11. 8 7 4 
280-320 1 5 12 12 14 15 12 10 5 5 3 1 
320-360 1 o 3 6 9 10 fl 5 3 1 el O 
360-400 n 1 1 6 4 2 
" 
3 3 1 o O 
400-440 O o o 1 o 3 (1 1 l O o o 
440-480 o o (') o 2 1 o 3 o O n o 
4AO-520 o o o o 1 2 2 o o O n o 
520-560 n o o o o o 1 n o o 
" 
O 
PERIODMEDELNEOERRnRO,MM 
183 203 233 251 261 268 268 247 218 199 190 183 
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NEDER~GRDS~HIA DAGAR PER MÅNAD KALMAR 
IAB!:LL 8 
ANTAL ÅR AV öa MED ANGIVET ANTAL NEDERBÖRDSFRIA DAGAR PER MAr~AD 
DAGAR JAN FE8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
1_ 8 U l o o o o o 1 o 1 o 1 
9-l0 U o o o o o o o o 1 1 o 
11-12 l 2 1 2 U o o 1 2 1 6 2 
1..5-14 , 11 1 o o o 2 3 2 5 7 2 
1::>-16 6 8 5 4 o 2 6 6 3 6 5 13 
1/-18 11 7 5 10 6 9 12 9 8 8 11 16 
1':i-~0 1..5 17 9 13 9 14 12 10 17 17 11 18 
21-22 14 17 8 16 23 21 16 23 20 10 19 10 
2.5-~4 11 9 21 19 1/ 16 15 15 17 13 If 12 
2?-26 l' S 16 11 12 14 14 9 11 13 9 3 
2/-1::8 4 
" 
8 5 7 3 1 3 o 3 O 1 
29-61 U o 6 o 6 1 2 o o 2 2 2 
Pt:RiODtR ME:lJ KUNSEKUTIVA NEDER8ÖRDSFRIA DAGAR KALMAR 
fAtltLL 9 
Pt:Rl0U-
LÄNGD, ANTAL PI::RIODER UNDER 80 o MED BÖRJAN RESPEKTIVt: MANAiJ AR I 
DAGAR JAN F i:: !j t1AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
2 76 64 47 68 67 62 85 99 61 75 85 102 d91 
3 51 40 58 51 41 50 49 50 41 45 49 50 575 
4 32 00 26 24 30 31 40 34 32 40 30 38 .587 
::>- 6 4' 34 35 39 47 42 4':> 54 41 49 45 37 ?16 
1- 8 2..5 21 20 28 31 39 22 20 25 26 32 18 ,s o 2 
9-10 11 19 12 20 20 19 19 22 27 9 10 12 200 
11-12 14 6 15 12 11 12 1.3 10 13 12 7 14 169 
1.5-15 l' 19 10 10 12 14 9 11 7 12 8 6 13J 
16-~O ~ l 11 10 12 7 7 5 11 3 9 6 96 
21-~5 l 2 8 4 4 o 1 2 6 .5 2 o 63 
26-jO 2 1 2 1 1 o 1 O o 1 o o 9 
31-,55 1 2 2 o 1 1 o 1 o o 1 1 10 
36-40 l o 2 o O o o o 1 o o O 4 
41-45 U 1 O 3 o o o o o o o o 4 
Pt:RIOUi:::R Mt:U KONSE:KUTIVA NEDERBÖRDSDAGAR KALMAR 
TABELL 10 
Pt::RIOD-
LÄNGD, AN1AL f-lE:RIODER UNDER 80 ÅR MED BÖRJAN I RESPEKTIVt: MANAD 
DAGAR JAN F"!:::B MARAPR MAJ JUN JUL AUG SEP OK1 NOV DEC SUMMA 
?- 6 16 2/ 13 18 13 11 22 15 18 21 22 31 1::27 
1- 8 14 12 7 9 4 7 5 12 13 12 14 19 128 
y-lO ::> 1 1 1 3 1 3 3 3 3 2 6 32 
11-12 2 2 2 o l o 5 2 3 ~ I 4 33 
1.5-15 ..5 1 l 1 o o 1 3 O 1 3 o 14 
16-20 2 1 1 o o o O 2 2 2 3 1 14 
21-~5 U o o o o u o o o o 1 1 2 
26--50 U o o o o o o o o 1 o o 1 
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KORTA Pt:RIODI:Fi MI.: D HÖG NEDERBÖRD KALMAR 
I"'ERIUDLÄNGD l DAG TABELL 11 
j\jELlERB. ANTAL PI:RIODER UNDER 80 ÄR 
MM JAN F I: 8 MAR APR MAJ JUl\! JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
10- l' 25 17 ~7 23 39 46 49 61 44 37 44 25 437 
1~- 20 j 6 2 12 19 15 24 28 21 15 16 11 1/2 
2U- 2:;, ~ 1 2 6 7 9 10 10 13 7 7 2 16 
25- 3U O O O O 3 6 1 5 5 4 4 O 28 
3U- 35 O O O 1 2 O 6 3 4 1 O O 17 
35- 40 O O O O O O 2 5 1 1 O O 9 
4U- 4' O O O O O 1 3 2 O O O O 6 
4~- 5U O O O O O O O 2 1 O O O 3 
50- 60 O U O O O O 2 2 1 O O O 5 
60- 7U O O O O O O· O O O O O O O 
70- 80 O O O O O O 1 O O O O O 1 
KORTA tJtRIODI.::R MED HÖG NEDERBÖRD KALMAH 
rlER l GDL ÄNGD ~ DAGAR TABtLL l~ 
I\lEDERB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MED BÖRJAN I RESPEKTIVE MÅNAD 
MM JAN F E B MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1:>- 20 15 8 12 :1.3 26 1/ 22 37 22 26 16 15 229 
20- 2? 7 4 9 10 8 16 19 23 17 5 18 4 140 
2?- 3U 2 1 3 7 8 6 12 6 8 5 6 4 68 
3J- 3:J O 1 O 1 3 4 5 2 2 5 3 1 27 
3?- 4U O O O O 1 1 3 3 3 2 2 1 16 
40- 4:J O [) O O 2 1 3 5 3 1 O O 15 
4:;- 5U O O O O O 1 2 2 O O O O :> 
50- 60 O U O O O O 3 5 3 O O O 11 
6U- 7U O O O O O O O 2 O O O O 2 
7U- 8U O O O O O O 1 O O O O O 1 
KOKTA Pt:RIOlJI:R HED HÖG NEDERBÖRD KALMAk 
r-ERIUDLÄNGD .j DAGAR TABELL 1-5 
I'.JEDERB. ANTAL Pf::RIODER UNDER 80 AR MED BÖRJAN I RESPEKTIVE MANAD 
MM JAN F Et:! 1'1 A R APR' MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1?- 20 18 13 16 15 21· 24 27 41 21 28 22 24 210 
2U- 2~ 8 / 9 10 17 17 20 26 14 8 13 8 1~7 
25- 3U 3 1 .3 9 10 7 14 10 13 11 16 5 102 
30- 3' O O O 2 3 4 6 1 7 3 7 2 35 
3':)- 4U 1 2 1 1 3 3 4 4 3 6 1 1 30 
4U- 4' 1 O O O 2 1 4 5 2 1 O O 16 
4~- 5U O (j O O O 1 O 2 1 O 1 O 5 
5U- 60 O (; O O O 1 5 3 3 O O O 12 
6U- 7U O O O O U O 1 2 O O O O :5 
7U- 80 O U O O O O 1 2 1 O O O 4 
8U- 9U O O O O O O O 2 O U O O 2 
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TORR- OCH VÅTPERIODER KALMAR 
PERIlJDLÄNGD 10 DAGAI1 TAI:H:LL 14 
NED~H8. ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MED E,CFiJAN r RESPEK1IVt: MANAD 
MM JAN FES MAR APR t'AJ JUI\J JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
O· 2 71 81 93 88 87 76 62 67 84 68 57 61 89' 
2- 5 47 31 29 28 39 38 29 24 22 34 38 33 39~ 
!:>- 10 40 31 44 33 33 27 37 39 3~ 34 34 J8 421: 
40- 50 5 3 3 5 9 9 12 12 e 10 15 9 9b 
50- 60 1 o 1 3 2 o 6 11 3 6 7 1 41 
60- 70 o 1 o 1 1 2 1 2 • 2 o o 1.5 
'" 
10- 80 1 o o o o o 6 < 1 1 o o 14:: '" 80ft 90 o o o o O o 2 "< 1 1 o o / 
'" 
90-100 o o o o o o o o 1 o o o 1 
100·110 o o o o o 1 o o o o o o l 
110-120 o o o o o o 2 1 o o o o j 
120-130 o o o o o o o o o o o o o 
130·140 o o o o o o o o 1 o o o 1 
140 ... 150 o o o o o o o o o o o o U 
150-16U o o o o o O o o o o o o U 
160-170 o o o o o o o o o o o O U 
170:--180 o o o o o o o 1 o o o o 1 
TORR- OCH VÄTPERIODEfi KALMAR 
PERlUDLÄNGD 15 DAGAR TAI:lE:LL 15 
NEOt::R8. ANTAL PERIODER UNCER 80 c AR MEC BCRJAN I RESPEKTIVE MÅNAD 
MM JAN FE8 MAR APR t'AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 30 38 47 38 41 2;' 23 19 25 23 29 23 363 
2- 5 30 17 21 21 25 23 15 14 30 27 15 17 25' 
5- 10 29 25 20 25 21 2 i' 21 2<; 26 20 22 34 29<,1 
10- 15 16 14 23 16 16 16 13 20 7 16 17 17 191 
40- 5U 2 3 3 7 10 9 12 7 e 9 15 10 9' 
~o- 60 5 o 4 7 '5 <) 9 e 7 6 8 4 72-
60- 70 o 2 1 3 2 2 5 <; j;; 4 6 1 40 
" 70 .. 80 1 o o o o o 2 I:';; o 4 3 o l!:> 
" 80 .. 90 o o o o l 2 3 4 o 2 o 1 1J 
90 .. 100 o o o o o o 3 2 o o o o !:> 
100-110 o o o o o 1 1 o 2 o o o 4 
110-120 o o o o o o o o o 1 o o 1 
120-130 o o o o o o 2 o o o o o ~ 
130-140 o o o o o o o 1 o o o o l 
140-150 o o o o o o o o o o o o o 
150-160 o o o o o o 1 o o o o o 1 
160-17U o o o o o o o o o o o o U 
170-180 o o o o o o o o o o o o U 
180-190 o o o o o o o 1 o o o o 1 
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TORR- OCH VÅTPERIODE~ KALMAR 
PERIUDLÄNGD 30 DAGAF1 TAi:H:LL 16 
ÅR 6CRJAN o NEDf;RB. ANTAL PERIODER UNCER 80 MED I RESPEKTIVt MANAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 5 7 16 10 9 8 4 3 • 4 7 3 3 71 
'" 
5- 10 13 7 12 16 7 a 3 € 10 8 8 6 106 
10 .. 15 14 11 12 11 8 10 6 • 11 5 8 8 lO! 
'" 15- 20 14 4 5 6 8 10 4 7 € 9 9 9 905 
20- 2'5 7 2 6 4 7 <} 8 11 e 5 8 4 71 
25- 30 7 4 2 5 6 4 2 7 • 4 10 2 !:>6 
'"' 
60- 80 3 7 6 10 9 12 14 13 7 13 10 14 l1b 
80-100 2 o o 2 .3 6 5 S j;, 5 5 2 44 ... 
100-120 o 1 o O 1 2 4 4 o 2 4 O lb 
120-140 o O o 1 o O 3 4 2 1 o 1 le:: 
140-160 O o o o o 1 4 1 o o o o 6 
160-1bO O O o o o o o 2 1 O o O j 
180-e::OO O o o O O O O o o O o O U 
200-e::20 O O O O O o O 1 O O O O 1 
TORR- OCH VÄTPERIODER KALMAR 
PERIUDLÄNGD 60 DAGAFi TA8ELL 17 
NEDE:R8. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÅR MED ·E,CRJAN I RESPEKTIVE MÅNAD 
MM JAN FEB MAR APR t"AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- .? 1 2 O 1 O O O O O O O O 4 
!:>- 10 2 1 o O O O O O o O 1 O 4 
10- 20 4 4 2 .3 1 O 1 • c 2 4 1 .31 ... 
20- 30 10 5 9 7 8 2 1 2 4 5 4 4 61 
.30- 40 6 7 7 6 5 3 3 5 1 1 1 6 51 
40- 50 9 6 3 6 2 2 2 4 5 6 1 3 4':; 
100-120 1 1 4 4 6 2 7 1 4 5 9 2 46 
120-140 1 o o 2 2 \:. 4 • j;, 7 1 O 30 .J' ... -" 
140-160 1 1 O o l 3 6 1 ;3 2 3 1 22 
160-180 O O O 2 1 1 4 • 1 1 2 O 1~ 
'"' 
180·~OO o o o 1 o 1 3 1 o O o o 6 
~OO .. t::20 o O O O o O 1 1 O 1 o O J 
220-t::40 C O o ·0 o O 4 o o O O O 4 
240-t::60 o O O O o O 2 O o O O O (:: 
260-e::80 o O O O O O O O 1 O O O 1 
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TORR- o OCH VATPERIODEf1 KALMAR 
PERIUDLÄNGD 90 DAGAR TAtll::LL 18 
NEOt::HB. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÅR MEC eCFiJÄN I RESPEKTlVI:: M1NAD 
MM JAN FES MAR APR f'lAJ JLJi'J JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
10- 20 1 O O O O O O O O O O O 1 
20- 40 3 5 5 2 1 O 1 l (; O 4 2 ~6 
40- 60 8 7 4 7 2 1 3 .. 4 3 4 4 ~u 
'" 
60- 80 6 7 5 2 .3 1 4 7 '7 3 1 9 ':>1 
80-100 4 4 O 6 .3 1 3 6 O O 1 O 2tl 
100-120 2 O 3 4 1 4 O 
'" 
"" 
.., O O O 29 
1.80-~00 1 1 O 1 1 5, 2 1 2 5 O O 19 
~OO-~20 O O O 2 .3 2 1 < 1 1 O O 1.5 
" 220-~40 O O O O O O 4 O O O O O 4 
l::!40-~6(j O O O O O J. 3 O O O O O 4 
260-~80 O O O O O 1 1 1 O 1 O O 4 
~80-jOO O O O O O 1 1 O O O O O t: 
.500·j20 O O O O O O 1 O O O O O 1 
.520-j40 O O O O O O 1 O 1 O O O ~ 
TORR- OCH VÅTPERIODER KALMAR 
PERIUDLÄNGD 120 OAGAFi TAI:3ELL 19 
NEDI::H8. ANTAL PERIODER UNCER 80 o AR MED 5CRJAN l RESPEKTIVE: MÅ~AD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
10- 20 O O O O O O O O O O O 1 l 
20- 40 O 2 O O O O O O O O O O l::! 
40- 60 7 2 1 O 2 O O O O 2 3 O 11 
60- 80 7 4 2 O 1 1 2 1 1 3 6 5 jj 
80-100 6 2 3 O 2 O 2 t 4 1 1 4 ,H 
100-12U 7 3 4 1 1 3 5 .~ O O 1 5 3j 
l::!00-~20 O O O 2 2 3 1 O 1 1 2 O 1 l::! 
220-l::!40 O 2 1 1 .:s 1 3 2 2 O 1 O 16 
~40-~6() O O O O l 2 4 (; O O O O 9 
l::!60-~80 O O O 1 O 2 O 1 O O O O 4 
l::!80-~OO O O O O O 1 1 2 O O O O 4 
~OO-j20 O O O O O 2 1 1 1 O O O , 
,,)20~~4LJ O O O 1 O O O 1 O O O O (:: 
.540-06U O O O O O O 1 O O O O O 1 
,,)60-080 O O O O O O O O O O O O U 
j80-400 O O O O O 1 1 O O O O O l::! 
400-420 O O O O O O O 1 O O O O 1 
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TORR- OCH VATPERIODEF< KALMAR 
PERIUDLÄNGD 150 DAGAF< TAljELL 20 
NEUt::kB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÅR MEC ECFiJAN I RESPEKTIVE: MÅNAD 
MM JAN FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG ~EF OKT NCV DE:C ~UMMA 
20- 40 O O O O O O O O O O 1 O 1 
40 .. 60 1 O O O O O O O 1 O 1 O j 
60- 80 5 1 O l l O O O O O 2 2 1~ 
80-100 3 2 1 1 O O O O 2 2 l 4 16 
100-120 6 1 O O l O 3 O (;.. 1 3 6 26 J 
l.20-140 5 2 O O O 1 5 1 1 O 4 4 2j 
240"~60 O 1 O 4 .3 O 1 1 1 O O O 11 
260-'::80 O O 1 l 1 O 1 1 O l O O 6 
2dO-..500 O O O 2 1 4 2 O O O O O c.; 
.,500-j20 O O O O O 3 1 2 O O O O o 
';20-..540 O 1 O 1 1 O 3 O O O O O 6 
j40-..560 O O O 1 O O 1 1 O O O O j 
j60-j80 O O O l O 1 O O O O O O ~ 
..580-400 O O O O O 1 1 O O O O O ~ 
400-420 O O O O O O O O O O O O O 
42U-440 O O O O O O O O O O O O U 
440-460 O O O O O O 1 O O O O O 1 
460 .. 480 O O O O O O 1 O O O O O 1 
480-:>00 O O O O O O 1 O O O O O 1 
TORR- OCH VATPERIODEFi KALMAR 
PERIUDLÄNGD 180 DAGAFi TABf:LL 21 
NE:1JI::HS. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÅR MED E'CRJAN I RESPEKTlVI:: MI r .. u D 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
40- 60 O O O O O O O O O O 1 O 1 
60 .. 80 O O O l O O O O O 1 O O ~ 
80-100 2 1 O O O O O O 1 1 1 1 I 
100-120 3 O O 3 O O O O 1 2 5 1 l' 
120-140 4 1 O O O O O 
,... 1 2 4 5 1'1 t:. 
140 .. 160 1 2 2 l 1 O O t: 1 3 3 1 l/ 
280~jOO O 1 4 2 O O 2 1 O O O 1 11 
.500-.520 O O 1 1 2 1 O O O 'O O O , 
,j20-..540 O O O 2 1 1 O O O j,. O O 4 ;,'Q 
,j40-";60 O O O l ..s 2 3 O O; 1;:0 O O ("I 
,j60-";80 O O O 1 1 3 O O O i ',,·0 O O :> 
.580-400 1 O 1 1 O O O O O "1:;0 O O j 
40U-420 O O O O O 3 2 O O O O O , 
420-440 O O O O O O O O O' , O O O U 
440-460 O O O O O O O O O O O O U 
460-480 O O O O O O O O O ' O O O U 
480-:>00 O O O O O O O O , et ';Jh O O O U 
:>00-:>20 O O O O 1 O 1 O O·'·," O O O ~ 
:>20-:>40 O O O O O O O O O O O O U 
:>40-~60 O O O O O 1 O O O O O O 1 
F ~ ~~:.; 
fl, l, ' 
:iJ 
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NFDFRBÖRDFNS o STORLEK UNDER 1/2-MANADSPERIODFR VISBY 
TABELL 1 
ANTAL PER!ODfR UNDER 80 o AR MFD ANGIVFN NEDERBÖRD 
(lJEDFRB. JAN FES MAR APR MAJ JUN 
MM 1 2 1 2 1 2 1 '? 1 2 1 2 
o- la 10 2:] 24 33 34 33 28 33 42 3 ~. , ? 43 29 
j 1)- 20 24 24 19 27 22 20 2,3 23 19 21 13 29 
20- 30 21 ?IJ 20 10 14 19 19 18 13 1:5 8 7 
30- 40 12 5 4 8 6 6 7 2 3 4 8 10 
40- 50 7 6 9 o '2 1 3 ') 3 3 2 3 
50- 60 :3 2 2 1 '2 1 o ? o 2 5 2 
60- 70 3 3 2 1 o o o o o 2 o o 
70- 80 o :1 o o o o o o o o 1 o 
BO- 90 o il o r) o o o o o o o o 
90-100 o ~J o o o o o o o o o o 
100-110 o o o o o () o o o o o 
1:10-120 o , o !J o o o o l) o o o ,; 
120-130 o (l () ., () o o o n D o l) .J 
130-140 o i o o o o [) o o (' ,j () o 
140-1':'>0 o !l o o l) o o o n [J o o 
150-160 o l} o o n O O o o o O O 
PERIODMFDFLNEnERRnRD,MM 
25 21 21 j? 16 15 17 1'5 12 16 16 17 
JUL AUG SFP OKT NOV DEC 
1 2 1 ? l 2 1 2 t 2 1 2 
0- 10 28 18 15 8 13 23 19 16 1'5 15 11 11 
10- 20 18 19 16 22 27 15 21 2n 20 27 2~ 18 
20- 30 15 17 14 1 4 15 16 12 13 20 13 19 25 
30- 40 7 12 14 13 10 12 9 16 11 1 ~~ 11 13 
40- 50 4 2 12 4 8 10 A 9 6 5 7 6 
50- 60 3 5 3 7 5 2 5 3 5 :~ 4 ,3 
60- 70 2 2 4 5 2 2 1 ? ? 4 2 3 
70- 80 1 1 1 2 o O 2 1. o o 1 1 
80- 90 1 1 1 2 o O 1 O :1 O o O 
90-100 o l; O 3 O O 1 O o o o O 
100-1.10 o 1 O O O O 1 O O O o O 
110-120 O (J O O l) O o O o O O O 
120-130 1 1 O f) o O O o o O O O 
130-140 o il O n O O o o o o o ') 
140-150 o u o o o O o o O O O O 
150-160 o 1 O o o O [) o o o O o 
PERIOOMEDELNElJERRÖRD,MM 
22 28 28 33 24 23 27 26 2'5 24 25 26 
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NEOFRBÖRDFNS o STORLEK UNDER 1-MANADSPERIODFR VISBY 
TABELL 2 
NFDFR8. ANTAL PF.RIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NFDERBÖRD 
MM JAN FEA MAR APR MAJ JUN JlJL AUG SFP OKT NOV DEC 
o- lD O '5 10 2 15 5 2 1 ? 3 O O 
10- 20 '5 17 1 :3 19 15 13 10 5 8 6 5 6 
20- 30 14 15 19 20 15 23 16 8 12 11 14 7 
30- 40 14 11 19 20 14 15 12 9 12 12 14 19 
40- 50 15 16 8 10 13 9 7 12 12 10 12 13 
50- 60 10 4 5 3 3 8 13 8 11 13 12 10 
60- 70 11 7 '5 4 2 4 5 4 7 7 12 11 
10- AD 6 2 O 2 3 3 ~3 8 9 l 2 '5 
80- 90 2 1 1 O O O 2 12 ~ 4 3 4 
<10-100 3 1 O [1 O O ? 2 3 1 2 3 
100-110 O 1 O G O O 3 6 t 1 3 1 
110-120 O J O O O O 1 O O 2 O O 
120-130 O d O O O O O 2 O O O 1 
130-140 O O O [1 O O :I 1 O 1 n o 
140-150 o ,) O il o O 1. O n o o o 
150-160 O il o o o O l 1 O 1 1 o 
160-170 o I) o o O O O 1 O 1 t) o 
170-180 o il o o o O o o o o l) o 
180-190 o l} o o o O 1 O o o o o 
PERIODMFDELNEDERRÖRD,MM 
47 36 30 32 28 33 50 fl,? 47 '5 ~3 49 51 
NFDFRBÖRDENS STORLEK UNDER 2~M1NADERSPERIODFR VISBY 
TABELL 3 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NEDER8ÖRD 
NEDERA. JAN- F E8- MAR- APR .. MAJ- JUN~ JUL- AUG" SEP- OKT- NOV- DEC~ 
MM FES MAR APR ~AJ JUN JUL AIJG SEP OKT NOV DEC JAN 
o- lD o ~, ) 1 n 1 O O O n o (l o 
10- 20 o 1 O f) 2 O 1 O l O O o 
20- 30 2 7 4 11 7 1 o [) o o 1 O 
30- 40 :3 11 7 6 11 4 2 l 3 3 1 O 
40- 50 4 8 11 12 10 13 '5 ? :t 2 2 3 
50- 60 9 7 22 15 9 9 '5 7 4 4 6 8 
60- 70 8 10 10 9 10 9 O 10 '5 tO 11 7 
70- 80 11 8 6 11 9 13 9 8 9 / 9 l 
130- 90 12 15 6 '5 11 2 R :; 11 '::) 
" 
10 
90-100 8 4 8 '5 7 8 R ,~ 11 1 .3 7 6 
100-120 15 6 5 6 1 8 l5 13 lA 14 11 21 
120-140 8 1 O O 1 7 7 15 lO 10 16 12 
140-160 O 2 O O 1 2 9 7 4 ? 
" 
3 
160-180 O i,J O o [) 2 :; 7 1 7 [) 1 
180-200 O Il o C O 1 ? ? ? ? 2 2 
200-220 o :J O n o o 1 1 1 o ? O 
220-240 o , O n O 1 3 1 1 1 11 o ;..; 
240-260 o I' ,I o n o O l o o o o o 
260-280 o O rJ O O 1 O o o o O 
PERIOnMFDELNEnERAhRn,MM 
82 66 62 60 61 83 112 109 100 102 100 98 
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NFDFRBÖRDFNS STORLEK UNDER 3-MANADER5PERIODFR VISBY 
TA8E:Ll 4 
ANTAL PFRIODER UNDER 80 o MFD ANGIVFN NEDER RÖRD AR 
NFf)FRR. JAN- FEH- MAR- APR- MAJ- JUN- JlJL- AUG- SEP- OKT- Ne}V- DEC-
MM MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN F"E8 
0- 20 fl .. O il O O O O O O O O 
?O- 40 1 1 3 2 3 O O O O O O O 
40- 60 4 9 8 11 8 2 n o o 2 o O 
60- 80 6 16 23 14 10 5 4 4 ':? 2 .3 7 
HO-lOO 15 12 19 18 t4 13 8 4 5 6 10 11 
100-120 20 24 10 ?3 15 8 9 9 16 11 10 11 
120-140 15 12 11 1 n 1 ~~ 17 14 1'5 18 10 17 13 
140-160 13 4 6 1 4 8 12 1:3 15 16 L~ 23 
160-180 6 1 o O '5 9 6 10 '5 11 8 6 
180-200 O 1 O 1 7 8 11 
" 
6 8 10 5 
200-220 l) '1 O O o O 4 9 7 9 4 2 
220-240 O J o O o 4 4 4 3 3 2 1 
240-260 O " O O 1 3 3 2 1. 1 1 1 
" 260-280 o n O fl o 2 ? ? 1 O ? O 
280-300 O il U O (} O 1 ? 1. o O O 
-$00-320 O I) O U o 1 1 o O 1 o O 
320-340 O (1 O O il O 1 1 l) O O O 
PERIODM~OELNEnERRhRD,MM 
113 98 90 9~ 111 144 1.59 161 149 15S 147 t :53 
NFDER8ÖRDFNS STORLEK UNDER 4~MÅNADERSPERrODFR VISBY 
TABELL 5 
ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MFD ANGIVEN NFDERRÖRD 
NEDER8. JAN- FE8- MAR- APR- MAJ- JUN- JIJL- AUG" SEP- OKT~ NOV- DEC .. 
MM APR MA.J JUN JUL AUG SEP OKT NOV DF.C .J A",I FES MAR 
0- 20 O Q O () 'J IJ O O O O O O O 
:?o- 40 O fl O O O O O O o O O O 
40- 60 1 3 3 1 1 O O O o O O O 
60- 80 3 6 3 5 2 O O o O O o 1 
80-100 2 1. '. i 14 8 5 3 O n 1 1 1 1 
100-120 11 ,11 18 9 8 4 5 2 2 2 R 12 
120-140 20 24 15 13 9 6 7 8 4 1 8 8 
140-160 16 13 16 23 9 15 R 9 13 7 10 17 
160-180 12 J Q 8 7 14 11 13 9 16 13 12 12 
180-200 13 1 1 5 8 10 fl 13 6 12 16 13 
200-220 1 1 2 5 12 11 12 '5 13 I.} 10 10 
220-240 1 U o 3 '. ? 6 H 1 ~~ 9 12 4 4 
240-260 O 1 o o 2 4 '5 3 6 ? '5 O 
260-280 o " O o 3 2 3 5 4 I 3 2 iJ 
280-300 o :j o 1 3 2 ? 4 3 4 o O 
300-320 O Il o o 1 3 5 
'" 
1 o 2 o 
320-340 O t ~ O o 1 2 2 1 o o 1 O 
340-360 o l) o o [) 1 2 3 l 1 o o 
360-380 O o o fl o O O o 1 [) o O 
380-400 O O o o o 1 o (1 o o O 
PEHIOnMEOELNEDERR~Rn,MM 
, 45 126 123 14 ,~ 172 191 ?11 211 200 200 182 163 
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NF.DFRBÖRDFNS STORLEK UNDER o 5-MANADERSPERInOFR VISBY 
TABFLL 6 
ANTAL PERIoDER UNDFR 80 AR MFD ANGIVFN NFDERRÖRD 
NFDFRB. JAN- FEB- !-1AR- APR- MAJ- JUN- JUL- AUG· SFP- OKT- NOV- DEC-
MM MAJ JUN JUL AUG SFP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
0- ?O O " O t, O O O fl (1 O O O Ij 
?O- 40 O !! O O O O fl fl O () O O 
40- 60 O :l O fl fl O fl O O O O O 
60- RO 2 2 3 O O O O fl (1 O O 1 
AO-l00 t 6 1 3 1 O O O O O O O 
10U-120 2 8 8 ? 4 O O O O O 2 O 
120-140 :1.4 7 8 5 1 1 2 O O 2 5 7 
140-160 6 17 14 8 2 3 {1 2 :~ 5 7 9 
160-180 21 13 11 9 13 7 A 5 4 5 6 17 
lAO-200 13 18 14 14 11 12 7 7 10 12 14 11 
~OO-240 20 6 14 2:1 27 20 23 19 24 20 24 24 
240-280 1 3 4 11 8 17 13 20 19 23 1'5 8 
280-320 O ;, 2 '5 6 5 10 12 11 7 4 3 
320-360 O i' 1 ~3 5 9 A 10 7 c: :, (\ ) ::J U 
.3AO-400 O Il () [1 ;; 5 <; ::> 1 O O O 
400-440 O il () O O 1 ? ? j 1 () O 
440-480 O " (1 O O O O 1 fl O O O 11 
PERIODMFDFLNEnERRÖRD,MM 
17:3 159 173 204 219 ?44 260 261 ?47 235 213 195 
NEDERBÖRDFNS STORLEK UNDER 6-MANADERSPERIOOFR VISBY 
TABELL 7 
ANTAL PERIOr)ER lJNDF.R 80 AR MFD ANGIVFN NF.DFRHÖRD 
NEDFRH. JAN- FEB- MAR- APR- MAJ- JUN- JlJL- AUG- SFP- OKT- NOV- DEC-
MM JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FFB M AR APR MAJ 
0- 20 O C! O i) O O 0 O fl O O O 
20- 40 O O fl O O O O O O O O 
40- 60 O U O O (1 O O O O O O O 
60- 80 O U O O O O fl O O O O O 
80-100 2 1 1 [) () O O fl fl [) O 1 
100-1.20 1 3 2 2 O O O fl O D O O 
120-140 1 '5 1 1 1 O O O O fl 1 1 
140-160 7 4 7 2 2 2 O (1 O 2 1 6 
1"0-180 11 14 5 O 3 O O 1 1 3 7 6 
180-200 14 13 7 7 3 ~S 4 ? 5 .3 7 11 
200-240 28 ~J 20 25 21 12 8 11 16 ?O 25 21 
240-280 14 lU 21 ?1. 17 27 19 17 21 22 18 27 
280-320 2 '5 10 tO 16 11 tA 15 tA t8 15 4 
320-360 O 4 :3 l l) 7 13 11) 10 8 3 3 
360-4()0 O 1 2 4 6 10 5 10 '5 .5 2 O 
4nO-440 O " 1. t :5 l R fl :~ O 1 O '-' 
440-480 O fl O O 2 1 5 ? 1 1 O O 
PERIODMfDF.LNEOERRÖRD,MM 
?05 209 234 25l 272 293 :511 :5 O R 282 265 244 223 
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NEDI::RI:i(jRDSFHIA DAGAR PER MANAD VjSBY 
fABt:LL 8 
Al'H AL AR AV 80 MED ANGIVET ANTAL NEDERSÖRDSFRIA DAGAR PEH MÅNAD 
DAGAR JAN ~ t: 8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
:;>- 6 U O O O O O O O O l 1 O 
l- a l 2 o O o O o o o 1 1 o 
Y-lO ~ 3 o o o o O o o 2 4 2 
11-12 ~ 8 2 o o O o 1 4 2 6 6 
1.5-14 1~ 8 2 o o o 1 1 1 5 4 15 
1:;'-16 Ci 12 6 3 o 1 1 6 ., 10 11 16 
1/-18 lS 12 5 5 ;s 6 7 11 16 13 19 13 
19-20 1~ 7 13 12 11 e 15 15 13 14 17 10 
21-~2 iS 15 16 21 14 22 18 17 19 13 13 7 
2S-24 I 11 11 20 13 21 19 14 14 8 2 8 
2'5-26 4 2 14 18 19 15 11 12 6 7 2 1 
2/-28 u O e 1 14 6 7 2 2 1 o 2 
29-31 U o 3 o 6 1 1 1 o 3 o o 
PI:: R l ODI::R ME:U KONSEKUTIVA NEDERSÖRDSFRIA DAGAR VISBY 
fABI::LL 9 
PI::RI0D-
LÄNGD, ANTAL PtRlODER UNDER 80 ÅR MED BÖRJAN I RESPEKTIVE MANAD 
DAGAR JAN FEI:i MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
2 94 71 61 54 54 48 74 86 82 92 81 80 877 
3 5ti 53 46 55 35 50 48 57 47 38 57 60 604 
4 3.5 32 32 29 29 32 24 24 32 29 34 33 363 
:;,- 6 40 39 33 30 48 58 51 46 39 50 34 4;,) !;11 
l- e 2!:> 16 30 30 31 35 27 29 27 27 20 14 311 
Y-lO Y 10 15 21 25 16 .17 23 16 13 14 12 191 
11-12 1~ "1 9 7 13 14 14 12 15 9 9 9 130 
lS-15 ~ 19 9 14 15 11;) 16 10 6 6 5 3 126 
16-20 2 7 13 12 14 6 e 3 7 6 2 5 85 
21-25 o o 5 7 7 3 1 2 4 2 1 1 33 
26-S0 U 1 2 3 O 2 o o 1 o o o 9 
31-S5 U O 1 o O O o O o o O o 1 
36-40 o 1 1 o o l o o o o o o 3 
41-45 U O 1 1 o o O o O O o o 2 
4b-~0 U o o o O o O O O o o o o 
51-:;,5 o 'O o o 1 o o O o O o O 1 
PI::RLODt:R MEU KONSEKUTIVA NEDERBÖRDSDAGAR VISBY 
TABELL 10 
PI::RIOD-
LÄNGD, ANTAL PERIODER UNDER 80 ÅR MED BÖRJAN l RESPEKTIVt: MÅNAU 
DAGAR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
~- 6 21;) 21 20 11 11 7 14 15 15 21 26 35 221 
1- 8 2.5 16 17 4 4 3 10 15 17 16 21 2~ 171 
9-10 j 2 O 2 O 1 2 O 4 6 3 4 27 
11-12 I 7 1 o 2 o 1 5 2 5 e 7 45 
lJ-15 ~ ;s o o O o o 1 1 1 2 4 14 
16-~O j 2 o 1 O o 1 1 2 ? 4 11 30 
21-~5 U 1 O o O o o o 1 o 3 2 "1 
20-S0 ~ 1 o o o o o o o 1 O 1 5 
31--55 o o o O o o o O o 3 o o 3 
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. 
KOI·nA Pi::RIODtR MED HÖG NEDERBÖRD ViSBY 
PEKlODLÄNGD 1 DAG TABt:LL 11 
NElJER8. ANTAL PeRIODER UNDER 80 ÅR 
MM JAN FE:t3 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
10- 15 50 34 24 31 28 33 55 84 51 57 47 52 546 
15- 20 13 5 8 16 13 17 20 26 25 27 14 11 195 
20- 25 3 6 2 3 5 8 12 22 13 7 8 2 88 
25- 30 1 1 o 1 1 1 6 3 5 2 3 1 25 
30- 35 o o o o o 1 6 3 o 3 o o 13 
3:;- 4U o o o o o 3 4 6 o 1 o o 14 
4U- 4:; o o o o o o 5 3 1 1 o o 10 
45- 50 o o o o o o o 1 o o o o 1 
5U- 6U o o o o o o o 2 1 o o o .3 
6U- 7U o o o o o o o o o o o o o 
70- 8U o o o o o o o o o o o o o 
80- 90 o o o o o o 1 o o o o o 1 
KORTA PtRIOOI:R MED HÖG NEDERBÖRD ViSBY 
PERIODLÄNGD 2 DAGAR TABELL 1~ 
o SÖRJAN o I~E UE HB • ANTAL. PeRIODER UNDER 80 AR MED I RESPEKTIVE MANAU 
MM JAN FeU MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
15- 20 S1 14 15 17 14 12 30 41 30 35 28 30 297 
20- 25 el 4 8 13 8 13 13 25 24 17 19 7 159 
25- 3U 5 3 o 1 4 5 7 10 5 10 5 3 58 
30- 35 2 .3 o 1 2 3 5 7 3 3 1 2 S2 
35- 4U o o O o 2 1 3 6 1 2 1 o 16 
4U- 45 o o o o o 4 5 3 1 3 o o 16 
4:;- 5U o U o o o o 3 3 o 1 o o 7 
50- 6U o o o o o o 2 2 2 o o o 6 
60- 70 o o o o o o 1 2 o o o o 3 
70- 8U o (j o o o o 1 o o o o o 1 
80- 9U o o o o o o 1 1 o o o o 2 
~~ORTA PI:RIODt:R t-1ED HÖG NEDERBÖRD VISBY 
f-IE:I-<IUDLÄNGD ..s DAGAR TA8t:LL lj 
iliE OE I-< B • ANTAL PI:RIODER UNDER 80 AR MED BÖRJAN I RESPEKTIVE: MÅNAU 
MM JAf\J H:t:l MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1:;- 20 29 19 24 21 21 13 31 37 40 43 35 43 3~6 
20- 25 16 9 13 11 5 16 14 35 17 19 18 23 196 
25- 30 11 4 o 6 8 7 12 14 10 15 14 7 108 
30- 3' 2 1 1 2 .3 4 7 7 8 6 5 3 49 
3:;- 4U 2 6 o o 2 2 5 7 4 3 o o 28 
40- 4~ o U o o o .3 6 3 2 3 o o 17 
4:;- 5U o U o o O 1 .3 2 1 2 1 o 10 
50- 6U o o o o o o 2 6 1 1 o o 10 
60- 70 o U o o o o 2 3 o o o o 5 
7u- 8U o U o o o o o o O o o o o 
8U- 90 o o o o o o 1 1 o o o o 2 
90-10U o II o o o 1 o o o o o o 1 
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TORR- e VISBY OCH VATPERIODEr:; 
PERIUDLÄNGD 10 DAGAR TAk;ELL 14 
NEDl:RB. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÅR MEC ,E1CRJAN RESPEKTIVE: MÅ~AD 
MM JAN FES MAR APR t'AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
O~ 2 46 61 83 85 101 93 66 61 5S 55 38 40 78d 
2· 5 37 29 35 32 34 21 29 21 29 23 28 25 34j 
5~ 10 39 37 39 23 25 2j' 40 40 30 41 42 42 42~ 
40- 50 15 7 3 4 9 10 12 19 1t 14 19 13 1 4 1 
!:>o- 60 3 5 O 1 1 4 6 11 k 8 5 <4 :>~ .. 
60 .. 70 1 1 O O 1 1 4 7 " 3 1 4 2tl .. 
70 .. 80 O O O O O O 1 :2 O 3 O O 6 
80- 90 C O O O O O 2 "1( O O O O :> 
" 90-100 O O O O O O O 1 O O O O 1 
100-110 O O O O O 1 1 O O O O O ~ ... 
110-120 O O O O O O 1 1 j, O O O j 
120-130 O O O O O O Q O O O O O U 
130-140 C O O O O 1 O O O O O O ~ .. 
TORR- .. VlSöY OCH VATPERIODEF< 
PERIUOLÄNGD 15 DAGA!; TAHE:LL 15 
" 8Cf;JAN 
.. 
NEQl:::kB. ANTAL PERIODER UNDER al'l AR )'4 E:C RESPEKTIVe MA~AD uv 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 14 28 40 33 44 32 20 20 24 18 14 11 298 
2- 5 25 l? 21 32 23 23 22 1 • 20 12 15 14 23J ... "J. 
5- 10 21 26 26 19 26 29 19 20 15 24 18 15 25 !:l 
10- 15 26 16 12 13 16 12 14 13 2~ 19 13 28 2U4 
40~ 50 9 12 9 9 10 8 8 15 14 16 17 17 144 
!:>o- 60 7 5 1 4 :5 9 11 ~, t-.J. , e 15 9 12 tOO 
60- 70 8 2 1 1 1 1:, ... :5 13 7 6 6 4 ~y 
70- 80 1 1 o O o 1 2 e '<I 2 2 3 21 "-
80 .. 90 o o o o o o 2 3 1 2 1 1 1l! 
90-100 o o o o o o o 2 o o o o C:: 
100~110 o o o o 1 o 1 o 1 1 o o 4 
110-120 o o o o o o o o o o o 1) U 
120-130 o O o o o 1 i 1 1 o o o 4 ... 
130-140 o o o o o 1 o 1 o o o o ~ 
140-150 o o O O o o o o o o o o U 
1!:>O-160 o o o O o o 2 o o o o o ~ 
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TORR- OCH VÅTPERIODEr< VISBY 
PERIUDLÄNGD 30 DAGAr< TABELL 16 
NED!:HB. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÅR MEC eCRJAN I RESPEKTlVI:: MÅNAD 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
O- 5 3 7 9 9 11 4 5 O 3 3 2 1 '3> l 
5 w 10 ,6 5 12 14 12 14 3 1 10 4 3 4 88 
10 .. 15 5 11 7 10 11 13 8 e 7 6 7 4 'il 
15- 20 8 9 13 6 7 8 3 e 4 5 6 5 8~ 
20- 2S 14 3 6 5 7 4 5 c:: .~ 8 7 7 74 
"' 
'-' 
25- 30 8 8 5 6 6 1:; J 7 6 4 8 10 3 76 
60- 80 14 10 9 7 10 12 12 14 16 16 12 12 144 
80-100 6 O 1 2 2 4 9 10 e 6 13 13 74 
100-120 1 2 O o o 1 6 I:; 4 2 6 1 t!8 .-
120-140 o O O O 1 O 2 2 1 3 O o <1 
140-160 o o o O o 1 o o 1 1 1 :2 6 
160-180 o o O o o o 2 2 o 1 o o ~ 
180-t::OO o o o o o o 2 o o o o o ~ 
~OO-~20 o o o O o o 1 o o o O O 1 
TORR- OCH VÄTPERIODEr:; vISBY 
PERIODLÄNGD 60 DAGAr:; TABELL 17 
NED!:kB. 
.. 
E,CRJAN MÅNAD ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED I RESPEKT! VE 
MM JAN FES MAR APR fYAJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV Df:C SUMMA 
0- 5 o 1 O o 1 o o o D o o o 2 
5- 10 o o o 4 l o o 1 o o o o 6 
10- 20 2 4 1 5 1 o 1 o 1 o o o l!;) 
20- 30 4 3 5 7 6 o 2 2 1 2 2 o 34 
30- 40 6 10 6 7 6 6 4 o 4 3 3 o '3>? 
40~ 50 7 3 4 9 J 2 2 4 e 2 1 <4 41 
100~120 4 6 4 4 , 4 5 6 S 4 5 8 64 
120-140 2 l 2 1 1 4 7 2 c 5 6 6 4j 
140-160 1 1 o 1 ~ 4 5 1 1 3 8 3 jU 
160-180 o 1 o o o ~ 3 2 3 1 1 1 lJ J. 
180~~00 o o o o o 1 o 'I 1 3 3 1 l~ 
'" ~OO"~20 C o o o o 1 2 1 o o o o l) 
220-(:40 o o o o o 2 o • o o o o ? ',-
t!40"~60 o o o o o o 1 1 1 o 1. o 4 
~60-~80 o o o o o 1 o o o o o o l 
~80"jOO o o o o o o 1 o o o o o 1 
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TORR- OCH VÄTPERIODE,. VISBY 
PERIUDlÄNGD 90 DAGÄFt TABE:ll 18 
o 
NEOE:HB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED ·eCHJAN I RESPEKTIVE:: MÅ~AD 
MM JAN FEB MAR APR f'lAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV OEC SUMMA 
~- 10 O O O 1 O O O O O O O O 1 
10- 20 O 1 O O O O O O O O O O l 
20- 40 1 3 4 5 O O 1 1 1 O O O 16 
40- 60 7 7 8 3 4 2 1 1 • O 1 O JI ... 
60- 80 3 6 8 3 , 2 3 O 2 3 3 4 4~ 
80-100 7 3 6 4 3 3 5 c:; 4 2 4 O 46 ,J 
160-180 2 O O O 2 3 5 1 1 5 6 4 2<; 
180 ... ~00 1 1 O O O 3 1 • 2 3 3 1 HI ... 
200-c20 O O 1 O O 4 2 2 O 5 3 O 11 
220-c40 O O O O O 1 O 2 O 1 2 O 6 
t!40-c60 O O O O O 2 3 2 O 1 1 O 9 
260-t::80 O O O O O 1 2 1 O 1 i O o 
280-jOO O O O O O O 2 :;: O 1 O O ? 
.sOO-j20 O O O O O 1 O O 1 O O O ~ 
J20-j40 O O O O O 1 2 O O O O O J ..Lo 
TORR- OCH VATPERIODEFt vIStjY 
PERIODLÄNGD 120 DAGA,. TAtiE:LL 19 
NE:OE:HB. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÅR MED eCFiJAN I RESPEKTIVE MÅNAD 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
20 .. 40 O 2 2 O O O O O O O O O 4 
40 .. 60 2 2 2 1 O O O O O O O O I 
60- 80 O 5 5 3 1 O O O 1 O O O l' 
80-100 6 8 4 3 O O 1 :2 1 2 O 2 2", 
100"120 3 4 6 2 2 3 2 1 1 2 5 O ..si 
120-140 1 3 2 2 O 1 2 3 1 O 1 1 1/ 
~20-c40 O O O O l 2 2 O 'l 3 3 O 14 '" 
C!40-c6U O O O O O 1 6 O l:: 3 1 O 1.5 
260-':::80 O 1 O O O 2 1 '2 O 1 O O / 
~bO·~OO C O O O O O 1 • 1 O 1 O 6 
" 300-j20 O O O O O 2 1 4 1 1 O O 9 
J20~j40 C O O O O 2 2 O O 1 O O :> 
340-j60 O O O O O 1 1 1 O 1 O O 4 
J6Q-j80 O O O O 1 O 1 O 1 O O O j 
J80-400 O O O O O O 1 O O O O O 1 
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TORR- OCH o VATPERIODEr; VlS8Y 
PERIUDLÄNGD 150 DAGAf; TAI.:1ELL ~o 
NED!:kB. ANTAL PERIODER UNCER o 80 AR MEl: eCRJAN I RESPEKTIVE MÅI'lAD 
MM JAN FE8 MAR APR t-'AJ JUN JUL AUG SEP OKT NCV DEC SUMMA 
40- 60 Q 1 O O O O O O O O O O 1 
60- 80 2 1 1 1 O O O O O O O O :, 
80-100 3 4 4 1 O O O O O O O 1 105 
100-120 4 7 O O O O O O O 1 O 1 1.; 
120~140 3 6 2 3 1 1 1 O r- O 3 2 <::4 t:. 
140~160 5 6 2 O 1 O O 1 3 1 1 'I 21 ... 
~60-~80 1 O 1 1 O 1 2 1 O 1 1 O 9 
280~jOO O O O O 2 3 4 ":I 1 2 1 1 11 ... 
,sOO-020 1'\ O O O O O 2 1 1 O O O 4 
" 
.520·j40 O O O O O O 1 1 O 1 1 O .. j40-j60 O O O O 1 3 1 1 O O O O 6 
J60-080 O O O 1 O O 3 O t:: 1 O U ; 
-'80-400 O O O O O 2 1 1 O O O O 4 
400-420 O O O O O 2 1 1 O O O O 4 
420-440 (1 O O O O 1 1 1 O O O O j 
440-460 O O O O O O O O 1 O O O 1 
'IORR- OCH VATPERIODEf; VISBY 
PERIUDLÄNGD 180 DAGAR TAtH:LL 21 
NED!:RB. ÅR MEJ: eCRJAN .. ANTAL PERIODER UNCER 80 I RESPEKTIVe t-tANAU 
MM JAN FES MAR APR t"AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
60- 80 1 1 o O o o o o o O O O ~ 
80-100 o 2 o 1 o o o o o o o O .5 
100-120 2 2 1 o o O o O o o o o :, 
120-140 2 3 O 1 o o o o o o 2 3 11 
140-160 8 3 1 o o o o o 1 1 2 o 16 
160-180 2 4 2 O 1 O o o O o 3 3 l' 
.s00-.520 1 o 1 O 3 1 2 o t!. o o o lU 
,s20~j40 o o o o 1 2 1 t: o 1 o o lU ... 
..s40~j60 o 1 o o o 1 2 2 o 1 o o I 
0560"';'80 o o o 1 o o 4 o o o o o , 
.s80~400 o O o O 1 O o :2 2 O O O , 
400-420 o o o o 1 2 1 1 o 1 o o 6 
420-44U o o 1 O o 4 2 1 o o o o tl 
440-460 o O o O o 2 1 o o o o O j 
460-4t:lO o o o o o o 1 o o O o o 1 
480-'00 o O o o 1 o o 1 o o o o ~ 
-
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I\JE DE RF ÖR Df NS STORLEK UNDER 1/2~MÅNADSPE~!nDFR KRISTIANSTAD 
TARELL 1 
ANTAL pF.:RIonER UNDER 80 ÄR MFD M~G T VFN NFDFRRÖRD 
NEDERB. JAN FEH MAR APR M A,J JU !\J 
MM 1 2 1 2 1 2 1 2 'I 2 t 2 J-
o- 10 HI 23 29 38 37 32 23 27 25 ?7 24 17 
10- 20 21 27 25 22 23 19 30 ?7 28 1 ~~ 24 19 
20- 30 ?f3 18 14 1 2 14 14 14 14 16 ::-0 ln 20 
30- 40 6 8 8 5 4 8 R 5 6 8 1 :~ 11 
40- 50 .3 3 2 3 ? 4 4 2 ? 7 ~ 6 
50- 60 1 !) 1 O O 1 n 4 3 1 2 .3 
60- 70 1 1 o Q o 2 1 1 [) 1 1. 2 
70- 80 2 o 1 n O O (1 O (] 2 2 1 .,; 
RO- 90 O r, O G [I O O [) O O n. (j '! 
90-100 t) U O n O O (1 O n 1 1. o 
" 
100-110 o (1 o o o o fl o o o fl o 
110-120 o o o ,J o o o o il o I) o 
120-130 fl Il o o o o o o [1 e fl fj 
L30-140 n o o o o o o o o o " " '.' ij 
140-150 o (l '.,J o o o o n o f J O :1 1 
150-160 o o o (1 n O o fl fl o n O 
160-170 [) :) O O o O o n fl o Il O 
PERIOOMFOELNEnERshHo.MM 
21 17 17 13 14 18 lA 18 1.8 ?2 21 ?6 
JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
1 2 1 2 1 2 j ? l 2 1 2 
0- 10 14 6 13 7 1.7 24 23 16 1~ 2? 2? 22 
10~ 20 19 9 16 15 19 16 20 21 :>3 ?t) 19 1 "7 
20- 30 14 11 17 17 20 15 13 17 17 1. ,~ 1'1 16 
30- 40 14 17 17 10 11 16 7 9 1 :3 10 11 14 
40- 50 fl 13 7 1. C 4 4 A 8 4 4 ro; fl 
so- 60 6 5 .3 8 S 1 f, 5 4 2 4 .3 
60- 70 3 7 1 5 o 4 ? ? :) o 1. o 
70- 80 2 4 2 3 2 O 2 1 ~~ (j o 
RO- 90 1 3 1 o 1 O 1 o Il 1 i) O 
QO-l00 1 1 2 4 o O (J 1. () f) fl O 
100-110 Il 1 1 o 1 O fl o n o o O 
110-11'0 o [J O 1 o O fl o o O o o 
120-130 o 2 o o o O (l fl fl fl f) O 
130-140 o n \.1 O o· O O [) O O O f) O 
140-150 O iJ O (1 O O O O O [) f1 O 
150-160 O I' J O O n o o o o o Il o 
160-170 (] 1 o o o o [) o fl () iJ o 
PbRIODMEDELNEnERRhRn,~M 
28 43 30 37 26 22 24 ?A 24 ?2 2::? 22 
-
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NfDFRAÖRIJFNS STORLEK UNDER 1-MÄNADSPERIODFR KRTSTIAI\JSTAD 
TABFLL 2 
~JEDERB • ANTAL PERIODER UNDER 80 o AR MFD AI\JGIVI=N Nl=iJFRRÖRO 
MM JAN FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SFP OKT 1\1 "lV DEC 
0- 10 2 10 5 ~~ 6 3 O 1 4 2 ? 5 
10- 20 8 16 19 R 12 6 ? t 4 1 1 Q 11 
20- 30 25 16 20 ?4 :1.4 12 ~ to o 11 12 7 
30- 40 17 17 18 16 13 20 q I) 19 12 16 14 
40- 50 8 10 6 13 il 11 L5 10 1'5 6 1" 1 1 
50- 60 7 7 4 7 10 9 9 A 11 13 (, 10 
60- 70 5 2 4 7 6 5 11 15 6 6 4 13 
70- 80 3 fl 1 1 4 4 9 4 4 7 4 4 
80- 90 :~ 1 3 il 2 1 3 4 1 4 4 4 
90-100 1 1 O 1 O 5 3 q 1 3 r:; :1 
100-110 1 O O O O 2 2 4 ? 2 ? O 
110-120 O [) O fl O 1 7 :-s 3 1 1 G 
120-130 O O O f) 2 O 4 3 1. 1 fl O 
130-140 fl D O O () O 2 1 iJ t~ (') .! 
140-150 O O O n o 1 (1 G fl fl n . ~~ 
150-160 o o o n O O 1 t (1 Q il il 
" 160-170 O il O O o O n fl C! [) n 
170-180 o Il o n O o 2 n fl o !) () 
PER I ODMEnELNF.flER8(iRil, MM 
39 ~VJ 32 3f) 39 47 72 o/i 4R '10 46 44 
NFOFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 2-MÄNADERSPFRIODFR K'~ I S T r A, !\i S T A n 
TA8FLl 5 
ANTAL PFRlnDER UI\JDFR 80 o ANGtvFN r~ f-: D F R R Ö In) Af? MFD 
NFDFRR. JAN- FEH- MAR- APR- MAJ- JUN- JIJl,- Al/G" SFP- OKT- i\lnv- UEC-
MM FEB MAR APR ~AJ JlJN JUL AIJG sr-p OKT NOV !JH~ JAN 
0- 1 o o o o o o o fl fl fl o fl fl 
10- 20 ~ 2 1 o 1 1 fl fl fl o I) 1 
1'0- 30 4 4 1 ;:> 2 o o o ? 1 2 1 
30- 40 10 4 10 7 5 O o 1 1 2 l B 
40- 50 6 18 10 l 5 2 o ? 4 4 :~ 8 
50- 60 12 ,17 14 10 R 2 3 ? R 9 l '5 
60- 70 13 B 13 16 11 1 ~ a:; 7 8 a:; ii 
70- 80 7 13 8 :t 1- 8 8 2 4 7 5 5 7 
eo- 90 5 3 8 6 8 7 2 6 R 8 fl 9 
QO-l00 11 6 6 7 6 7 fl 9 8 9 tf) 9 
100-1;:;0 4 2 
" 
7 9 :14 1::; 1 -/ 1'1 15 1 f J 10 
1~0-140 4 3 4 5 q 16 10 1.3 R 4 1; 10 
140-160 2 il o o 6 10 l? 11 A 8 t J 
160-180 o o o O o 6 10 t=; ? 
" 
:} 1 
180-200 o ! ~ o 1 2 4 11 4 fl 2 fl o 
200-220 o i"; o (] o 2 :I fl 1 n n o 
220-240 o o o 1- n O 4 1 1 fl fl O 
240-260 O i! O fl o O 1 n n o fl o 
P E R lon M E D F L N f I I E F~ R n R II • t-l M 
69 62 67 7'-:> 86 118 139 116 9A 96 9(1 /33 
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NfDER8ÖRDFNS STORLEK UNDER 3-MlNADERSPERIODFR KRISTTANSTAD 
TABf:-LL 4 
ANTAL PERIODER UNDER 80 4R MFO ANGTVFN NFDERRÖRD 
NEDERR. JAN~ FE8- fI1AR- APR- MAJ- JUN- JlIL- AUG" SEP- nKT- Nnv- DEG-
MM MAR APR MAJ JIJN JUL AUG SFP OKT NOV nEC JAN FER 
0- 20 O fl Il n O O O O n o fl O I.) 
('0- 40 ::> 1 1 1 1 O n (1 n O o 2 
40- 60 o; 3 '5 4 1 O f' .t n ;;> 1 h 8 
60- 80 1 '4 20 16 '5 o 1 1 :~ ~ 6 l 9 
80-100 23 24 20 19 7 2 ? :~ 1;;> 9 9 19 
100-120 15 16 12 14 11 6 4 10 10 1 o q 9 
120-140 11 7 12 10 10 4 6 11. 15 il 16 8 
140-160 6 8 10 12 6 12 15 l") l? 12 14 10 
160-180 4 1 o 7 20 10 R 6 9 1 o 12 13 
180-200 o o 1 3 <; 14 l? 1.;;> 6 7 2 1 
200-220 o o 1 3 7 11 1~ lO 3 '5 ,~ 1 
220-240 o [] o 1 4 9 4 4 4 2 2 (l 
240-260 o fl 2 () 4 8 7 :l 3 n O G l.'; 
260-280 O f' O O O 1 :~ 3 n l n /t; .) i.,.} 
280-300 O 11 O 1 O O ~ ? O n " j 
300-320 o (] o o o O ? n () o (} o 
3?O-340 o n O O O 2 O (1 fl Q 11 O U 
PERIonMEDELNFnER8nRn,MM 
100 97 107 122 158 1R6 187 1.66 144 140 l?9 J.12 
NFDFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 4-MÅNADERSPERIOOFR KRrC;TfAf\lSTAD 
TABELL ~ 
ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MF-D ANGJVFN NFDF.RRÖRO 
NFDFRB. JAN- FEB- MAR- APR- MAJ- JUN- ,JllL - AUG- s!=p- OKT- f'.J() V- fJEC-
MM APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV D~C JAN F~B MAR 
0- 20 n n o o o o n o fl il l) o 
tlO- 40 o U o o O o o n n n o 1 
40- 60 1 o o 1 o o fl o n o l 1 
60- 80 1 3 2 1 o O o o n 1 2 3 .~ 
aO-l00 8 9 8 r 1 o o j o '5 1n 5 
1.00-120 22 ,19 14 2 o 1 1 :? 7 4 4 14 
120-140 15 19 10 13 7 4 3 '5 1;> 6 14 14 
140-160 13 9 10 9 4 3 7 7 9 16 U. 9 
160-180 10 9 16 4 4 6 '5 12 9 10 10 1,8 
180-200 4 5 10 il 7 7 8 11 11 11 13 8 
200-220 '5 4 4 j 8 10 13 R 8 12 9 8 6 
220-240 1 o 2 6 13 15 12 7 L) 12 r) o 
240-260 r) 1 o '5 11 8 6 q Fl 1 4 1 
260-280 n 2 2 3 13 5 9 6 1. 1 2 o 
2AO-300 o o 1 (, 5 6 Ii '5 4 2 1. o 
300-320 o [) 1 o 3 4 7 4 ;::> 2 [I o 
320-340 o o o o o 4 l ? o o fl o 
340-360 o o o :t 1 1 ? 1 fl o Il o 
360-380 o o o (1 1 2 l o o o n o 
380-400 l) (] o o o 1 1. o fl () o o 
400-420 O 
" 
o () n o 1 o fl (l o o 
PERIODMEDFLNEnERRnRn,MM 
136 1 ~~ 7 153 193 ?25 234 ?37 2t;::> t8R 179 159 1 4 4 
-
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NFDFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 5-MINADERSPERIOnFR KRIST!ANSTAD 
TARF.!_l 6 
ANTAL PERInnER UNDER 80 o AR MFD ANGIVFN Nt-:DFRPÖRD 
NFDER8. JAN- FEA- MAR- APR- MAJ- JUN- JIIL- AUG" SFP- OKT- NOV- DECp 
MM MAJ JUN JUL AlJG SfP OKT NOV DFC JAN rER MAR APR 
0- 20 O O O C O O il fl Il O Il O 
20- 40 O (l O C fl O Il n n Il Il O 
40- 60 O f) o e Il o n n Il c O o '-j 
60- 80 O Q 1 o o O o o o O 1 1 
80-100 2 3 o il o O il o o 1 1 o 
100-120 5 3 1 1 O O o o o 5 
" 
5 
11>0-140 10 13 1 eJ 1 O o (1 4 o 6 14 
140-160 18 12 9 2 2 1 1 j 8 8 111 
" 160-180 14 12 8 7 ? 3 5 7 8 :13 7 1.3 
lf10-200 12 7 4 3 4 4 4 6 q 13 19 7 
200-240 Q 19 26 1 ~~ 16 :1.4 13 24 21 1 7 lQ 23 
240-280 7 7 19 21 13 19 lq 16 t6 15 Q 8 
280-320 2 3 6 ?1 26 14 lA 14 7 4 ? ~; 
320-360 1 1 4 9 9 15 R 7 4 4 1 I' ,-' 
360-400 o (~ 1 ~ 6 5 11 5 ? o n G 
400-440 O 11 o G o 3 ? o 1. O il o 
440-480 o il O 1 1 2 l il Il O O O 
PERIonMEDELNEnERRhRn,MM 
175 1ti3 225 261 273 284 284 2'5A ?27 209 190 180 
NFDFRRÖRD~NS STORLEK UNDER 6 ... MANADERSPFRIODF=R KRISTIANSTAD 
TA8f:LL 7 
ANTAL PERIODER UNDFR 80 o AR MFD ANGiVFN NFOFRRÖRO 
NEDERS. JAN- FEB- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- AllG- SFP- oKT •• NOV- !JEC .. 
MM JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FI=S MAR APR MAJ 
0- 20 O fJ O [) O O fl fl n O o o 
?O- 40 O o O fl O O O o (1 o fl O 
40- 60 O o o c o O n o o o o o 
60- 80 o Q o o o o o n o o o o 
AO-l00 o o o o o o o o n o o 1 
100-120 2 2 o (1 o o fl fl o 1 1 1 
120-140 4 [I 1 fl o o o o 1 1 4 o 
140-160 4 1 o 1 o o o o 4 3 '5 8 
160-180 10 6 2 2 1 o o o 4 3 H 10 
180-200 12 6 6 o 1 2 (1 ;) 11 1 o l) 11 
200-240 19 17 5 1. (] 9 7 R j 3 19 ?6 24 19 
240-280 16 27 15 15 9 14 10 19 le:; 15 1 o .... , 19 
280-320 7 8 25 17 20 18 24 16 1.4 16 9 9 
320-360 4 B 16 20 1'5 10 l? 18 lO 2 :) 1 
360-400 2 4 7 A 16 12 11 f, 1 2 1 1 
400-440 o 1 2 4 6 10 1,0 3 :) 1 o o 
440-480 o [) O ? 1 5 '2 ? 1 o n (] 
480-520 O fl 1 1. :L 2 3 n o o n o 
~20-560 o o () [l l o (1 n (1 (1 o (1 
PERIODMEOFLNEPERRhRD,MM 
~2? 255 293 309 32 =~ 330 ;)?7 ?Ge:; 2~7 241 226 220 
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NeDt:RIjURDSFHlA DAGAR PER o KRISflANSiAD MANAD 
tABelL 8 
AR NEOER8ÖRDSFRIA o ANTAL AV 80 MED ANGIVET ANTAL DAGAR PER MANAD 
DAGAR JAN H:8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OK T NOV DEC 
?- 6 U o o o u o o o o o 1 o 
1- 8 U o o o O o o o o o 2 o 
',i-l0 1 o O 2 o O 2 1 2 2 3 2 
11-12 4 1 1 o 1 1 2 1 2 4 5 :> 
lj-14 t; / 1 2 l 4 6 9 -3 6 7 5 
10:>-16 lU 9 7 5 ~ 3 6 13 11 8 10 17 
1/-18 ~ 22 4 13 7 11 7 16 10 12 9 16 
1'.J-20 1", 14 16 21 12 20 19 16 17 18 14 12 
21-c::'2 lY :J. j 18 20 22 16 17 8 9 10 17 9 
2"'-~4 11 6 16 10 14 16 13 9 15 8 8 ? 
2:>-c6 / 6 11 4 8 5 5 5 7 8 3 ? 
2/-1-8 2 2 6 3 / 3 3 2 4 4 1 4 
29-.51 u o o o 3 1 o o o o O O 
Pt:RIODcR MED KONSf:KUTIVA r\jE:D!:R8ÖROSFf~ l A DAGAR r.~:lS! !gNS1" 
I Abi::lL s 
Pt:RI0U-
LÄNGD, PtR10DER o ME: D BÖRJAN RESPEKTiVe: MÅNAD ANlAL Ut\DER 80 AR I 
DAGAR JAN Ft:B MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
2 1/ 62 55 64 65 7/ 95 95 74 72 86 86 <J08 
3 ?l 47 45 48 47 4c. 51 53 40 54 48 51 .,/7 
4 ~o il 33 36 41 :36 33 28 25 41 27 30 .577 
:>- 6 3U j9 40 37 44 54 46 45 40 .38 52 38 .,03 
/- a ~I:: 2U 21 33 26 27 21 25 17 34 20 2.3 289 
Y-lO 14 10 16 21 22 12 18 17 12 12 16 11 181 
11-12 1/ 13 13 9 12 14 9 6 17 8 .s l? 136 
1.5-15 Y 1~ 13 9 15 8 7 7 12 r.; 9 6 119 
lb-~O / Ej 13 6 10 4 ., o 16 ~ 6 :3 83 
21-~5 l 4 3 2 4 3 2 2 2 o 2 1 26 
26-.50 ~ 1 o o 1 1 1 1 o o 1 1 9 
31-,55 u U o o o 1 o o o o o U 1 
36-40 1 ~ 1 o o o o o o o o U 4 
PtRIOUr:R MEU KCJNSr:KUTIVA NEDERBÖRDSDAGAR KRIsr IANSTAD 
T AEH:LL 10 
PI::RJOU-
LÄNGD, ANTAL PtRIODER Uf\DER o MED BÖRJAN RfSPEKTiV!: MÅNAD 80 AR I 
DAGAR JAN Ft:B MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUf'lMA 
:>- 6 ~U .::3 18 20 21 17 20 30 18 3'=' 20 25 1.67 
/~ 8 2U 16 14 16 8 ., 17 15 12 23 23 1? 184 
9-10 Y I- 3 2 1 S 5 7 .3 5 5 4 49 
11-12 1 6 3 2 o 2 3 9 4 7 9 ? 51 
1.5-15 ~ [) 2 o 2 1 o 2 3 1 2 3 18 
16-c::'0 j 1 1 1 1 1 3 3 5 2 6 4 31 
21-~5 U (j o 1 o 2 l o 1 2 1 1 9 
26-,50 U (j o o o o o o o o 1 S 4 
31-65 u o o o o o O o o o o o o 
31)-40 U o o o o o o o o o 1 U 1 
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KCtiTA PtRIODI:R ~1 E: D HÖG NEDERBÖRD KRISIIANSTAlJ 
r-ERluDLÄNGD l DAG TABELL 11 
i\j E iJ E: H 8 • ANTAL PE:RIODER UNDER 80 ÅR 
MM JAN F E: I:l MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
10- 1:> 41 21 26 24 42 51 83 7~ 63 56 48 46 S/j 
15- 20 10 4 1 O 10 lö 28 35 30 23 17 14 13 21~ 
2U- 25 2 .5 3 7 3 11 22 17 11 8 6 3 96 
2:;'- 30 O 1 O 4 4 6 12 8 8 8 4 2 ")7 
30- 3' O U O O 2 3 8 1 1 O O O 15 
3:>- 40 1 O O O 1 3 4 4 1 2 O O 16 
4:J- 4' (J li O O 2 O O 6 O O O O 8 
4:;- 5U O U O O O O 3 3 O 1 O O 7 
5U- 60 O O O O O O 2 O O O O O 2 
60- 70 O U O O O O O O O O O O O 
70- 80 O O O O O O O O O O O O O 
8U- 9U O O O O O O O O O [) O O O 
90-10U O O O O O O 2 O O O O O 2 
KC~lA PtRIOlJl:F< ME:D HÖG NEDERBÖRD KRISlIANS1AU 
i-'E:kIUDLÄNGD 't. DAGAR TABI::LL l~ 
!\lEDERS. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÅR MED 8ÖRJAN I RESPEKTlVI: MÅNAU 
MM ,JAN H:ö MAR APR MAJ JUhJ JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1")- 20 ~lJ <} 11 14 25 36 36 45 34 ~3 29 20 311::l 
20- 2' 9 I 10 11 7 11 30 17 18 L~ 11 8 1'2 
2:;- 30 2 4 O 3 8 8 17 15 12 8 6 6 /;9 
3U- 3' 1 U 1 4 4 ~ 10 5 4 2 3 2 41 
3'- 4U 1 O O 1 2 6 8 2 3 3 1 1 C!8 
4U- 4' O (; 1 O 2 1 4 ? O 1 O O 14 
4?- 50 O O O O 1 U 3 6 O 1 O O 11 
5U- 60 O O O O O (1 4 5 1 1 O O 11 
60- 70 O Li O O O 1 1 1 O 1 O O 4 
7U- 80 O fJ O O O O 1 O O O O O 1 
80- 90 O U O O O O O O O O O O O 
90-100 O O O O O O 2 O O O O O 2 
r'\ORTA Pt::RIODI:f.i ,1ED HÖG NEDERBÖRD KRIS1IANSTAU 
;.iEr~ 100LÄNGD j DAGAR TA8!:LL 1,5 
i\JEJJEHB. 
o BÖRJAN " ANTAL PE:HIODER UNDER 80 AH MED I RESPEKTlVI:: MANAu 
MM JAN f Et3 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1:;'- 20 2~ 1/ 23 19 31 30 45 36 34 37 3 :~ 30 3?/ 
2U- 2'=' 13 , 7 10 13 Hl 28 37 17 17 22 14 2Ul 
2:>- 3U 7 7 5 5 7 11 15 11 21 11 8 6 114 
3U- 3:> .5 1 J 7 7 5 14 6 6 3 3 5 63 
3~- 4U O U 1 2 1 7 12 6 O 3 4 O 36 
4tJ- 4' 1 1 1 O 4 2 4 2 1 1 2 1 C!O 
4'- 50 O O O O 1 1 ? 5 2 2 O O 16 
50- 6U O O O O O O 5 11 3 1 O O ~O 
60- 70 O O O O O O 2 2 O 1 O O , 
7U- 8U O O O O O 1 1 O O O O O 2 
81)- 90 O (j O O O O O O O O O O O 
90-100 O O O O O O 1 O O fl O O 1 
100-120 O O O O O O 1 O O O O O 1 
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KOHTA Pt:RiODi:R f1ED HÖG NEDERBÖRD KRIS11ANSTAiJ 
r-'ErlILJDLÄNGD 1 DAG TABELL 11 
j\jE DE r~B • ANTAL PERIODER UNDER 80 ÅR 
MM ..JAN F E: !:l MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
lU- l=> 41 21 26 24 42 51 83 7 'C. 63 56 48 46 513 
15- 20 10 4 J O 10 lÖ 28 35 30 23 17 14 13 21~ 
20- 25 2 .) 3 7 3 11 22 17 11 8 6 3 96 
2~- 3U O 1 O 4 4 6 12 8 8 8 4 2 ':)7 
3lJ- 3=> O Ij O O 2 3 8 1 1 O O O 1:' 
3?- 4U l O O O 1 3 4 4 1 2 O O 16 
4tJ- 4~ (j D O O 2 O O 6 O l) O O tI 
4:;- 5U O U O O O O 3 3 O 1 O O 7 
5U- 60 O O O O O O 2 O O O O O 2 
60- la u u o o o o O o O o o O o 
70- 80 o o o o o (] O o o o o O o 
80- 9U o o o o o o o o O (] o o o 
90-10U o U o o o o 2 o O o o o 2 
KOrnA PtRIOul:R f1 E: D HÖG NEDERBÖRD KRISflANSIAtJ 
r-'Eh'IUDLÄNGD 't. DAGAR TA8i.:LL. ii 
ÅR BÖRJAN RESPEKTIVt " I\lEuEH8. AI\TAL PERIODER UNDER 80 MED I MANAU 
MM JA'" H:ti MAR APR MAJ JUhl JUL AUG SEP OK T NOV DEC SUMMA 
1':)- 2U 20 y 17 14 25 36 36 45 34 33 29 20 3Hl 
:!:o- 2~ 9 / 10 11 7 11 30 17 18 1 ,~ 11 8 1~2 
25- 30 2 4 O 3 8 8 17 15 12 8 6 6 1.:19 
3U- 3~ 1 U 1 4 4 5 10 5 4 2 3 2 41 
3'- 40 1 O O 1 2 6 8 2 3 3 1 1 iS 
4U- 4~ O (; 1 O 2 1 4 5 O 1 O O 14 
4?- 50 U O O O 1 O 3 6 O 1. O O 11 
5U- 60 O O O O O (1 4 5 1 1 O O 11 
60- 7U O u O O O 1 1 1 O 1 O O 4 
70- 80 O U O O O O 1 O O O O O 1 
80- 9U O O O O O O O O O O O O O 
90-100 O O O O O O 2 O O O O O 4:: 
"ORTA PtRIODi:R i1ED HÖG NEDERBÖRD KRISlIANSTAU 
;.JEt~ LODLÄNGD j DAGAR TAI:H:LL 1-5 
o BÖRJAN o i'JE OE:>-IB • ANTAL pt:f-n ODER UNDER 80 AR MED I RESPEKTIVt: MANAU 
MM -JAN F Etl MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1'- 20 22 1/ 23 19 31 30 45 36 34 37 33 30 3?/ 
2U- 2~ 13 ~ 7 10 13 18 28 37 17 1/ 22 14 201 
2:>- 30 7 7 5 5 7 11 15 11 21 11 8 6 114 
3U- 3::> .s 1 J 7 7 5 14 6 6 3 3 5 6..5 
3~- 4U O O 1 2 l 7 12 6 O .3 4 O -56 
41J- 4~ 1 1 1 O 4 ~ 4 2 1 1 2 1 ~O 
4?- 50 O O O O 1 l 5 5 2 2 O O 16 
50- 6U U O O O O O 5 11 3 1 o O 20 
6U- 7U O O O O O O 2 2 O 1 O O , 
70- 8U O O O O O 1 1 O O O O O 2 
80- 90 U u O O O O O O O O O O O 
90-10U O O O O O O 1 O O D O O 1 
100-120 O O O O O O 1 O O O O O 1 
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TORR- OCH VATPERIODEr; KRISTIANSTAD 
PERIUDLÄNGD 10 DAGAr:; TAi:lELL 14 
AR e,CRJAN o NEUE:Hi:l. ANTAL PERIODER UNI:ER 80 MEe RESPEKTIVE MAt\AI.) 
MM JAN FEB MAR APR iVAJ JUN JUL 4UG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 66 76 85 71 87 5B 57 44 72 52 "l8 ":lO 766 
2- '? 30 30 30 31 39 31 13 'Jr-'. t:, 2C; 30 37 ::1 6 35e 
:,- 1D 34 36 29 3J 28 33 39 2S 26 38 31 :51 38/ 
40- 50 5 5 c:; 7 1:3 10 21 15 14 13 14 7 124 .... 
50- 60 1 O 4 6 4 j' 9 12 7 14 4 5 70 
60- 70 3 1 O O l i' a 10 o 2 2 1 35 
10- 80 o o o O 1 o 6 1 1: 3 3 o 11 ... 
80- 90 O o o o l 1 1 ii 1 o 1 o t.; 
9U-100 o o O o o 1 3 2 o o o o 6 
100-110 o o o o O O 1 1 1 o o o j 
110-120 o o O o o o 'i o o o o o 1 ... 
120-130 o o o o o 1 1 o o o o o ~ 
130-140 o o o o o o o 1 o o o o 1 
TORR- OCH VATPERIODEr; KRISTIANSTAD 
PERIUDLÄNGD 15 DAGAr; TAI:H:lL 15 
NEU!::HB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEr Et~,JAN I RESPEKTlVI: MÅ~AD 
MM JAN FES MAR APR "'-AJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV DtC SUMMA 
0- 2 32 3;3 35 25 34 111 17 .;; 34 23 19 13 29~ 
2- ? 25 20 28 25 22 20 17 11 17 18 21 22 246 
5- 10 26 15 25 27 15 1 i' 18 21 1 Q .1.'- 14 24 21 241 
10- 15 17 17 14 19 14 21 14 iS 13 17 11 17 19j 
40- ~o 8 7 11 5 13 9 24 1~ 1~ 13 9 14 13t,1 
50~ 60 2 2 2 5 2 -, I 13 1 j;; 
---
11 14 9 11 9,5 
60- 70 4 o 3 :; 4 a 12 10 &:; 8 6 l 66 .-
10- 80 o 1 1 1 2 5- 4 4 1 3 5 2 2~ 
öu- 90 1 o o o o 2 7 7 4: 1 2 1 24 ... 
90-100 o o o o 1 1 3 4 1 1 . 1 o 1(: ... ... 
10U-l1D o o o o 1 o 3 1 o o o o ? 
110-120 o o o o o o o 1 o o o o 1 
120-130 o o o o o o 1 ;;: o o o o j 
130-140 o o o o o o o o u o o o U 
140-150 o o o o o 1 1 o o o o o (: 
1:>0-160 o o o o o o o 1 o o o o l 
160-170 o o o o o o o o o o o o U 
170-180 o o o o o o o o o o o o U 
180-190 o o o o o o 1 o o o o o 1 
TORR- OCH V1TPERIODE~ 
PERJUDLÄNGD 3D OAGA~ 
MM 
fj- 5 
)- 10 
lU- 1~ 
1'- 20 
20- 2:> 
t.:':'- 30 
60- BU 
öO~10[) 
lOO-120 
2,20-140 
1,4U~16D 
l60-leo 
11;0-;'::OU 
200-':::20 
ANTAL PERIODER UNCER 
JAN FES MAR APR ~AJ 
5 13 6 j 7 
B 7 1~ 9 7 
12 14 7 11 9 
o 4 10 5 B 
12 3 4 9 j 
84476 
11 
2 
f: 
" u
O 
6 
3 
o 
l] 
o 
o 
o 
o 
<; 
4 
O 
O 
o 
o 
O 
8 
2 
2 
O 
o 
o 
9 
o 
O 
TOCR- nrH' vZTP_c~rnDr~ 
,Nr, _'V' \1r~ L_I" l.., ... Cr'l 
PERIUDLÄNGD 60 DAGA~ 
5= 10 
10~ 20 
20 ~ :q 
30= 40 
40"" 150 
100~120 
1:20<L40 
140~160 
l60-180 
1.50-;~UC! 
:201J-.:::20 
:::20~::::4U 
L 4 O ~ &::: 611 
(:l60~t.:::80 
ANTAL PERIODER UNCER 
JAN FES MAR APR ~AJ 
1 
5 
5 
7 
11 
2 
o 
1 
[) 
o 
o 
o 
o 
o 
o O 
a o 
2 1 
'5 4 
3 5 
'5 4 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
[] 
o 
:2 
1 
fJ 
1 
o 
o 
1 
o 
o 
O 
2 
2 
3 
10 
1 
1 
D 
o 
o 
o 
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KRISTIANSIAD 
l'AtlELL 16 
80 lR MEC StRJAN RESPEK1IV~ Ml~AD 
JUN JUL AUG SEF OKT NCV D~C SUMMA 
4 2 2 7 3 5 4 61 
4 2 ~ 4 4 4 6 71 
~ 3 ~ 11 5 7 8 9~ 
3 4 5 ~ 6 3 7 7U 
12 6 ~ 4 6 5 1 6ö 
4 11 e 7 11 6 3 7~ 
12 
4 
1 
1 
O 
o 
, n 
J.. V 
8 
8 
9 
1 
1 "' -'-
1 7-
->. 
7 
<4 
G 
O 
O 
o 
1 
o 
U 
O 
9 il 
10 8 
8 3 
2 1 
o o 
o Q 
O O 
O O 
13 
7 
4 
1 
o 
u 
o 
O 
1~4 
/6 
46 
;2.) 
KRISTIANSIAD 
TAHtlL 17 
D.. if.) 80 AR MEr 5CRJAN RESPEKTIV~ MA~AD 
JUN JUL AUG SEF OKT NOV D~C SUMMA 
o o c o o o o 1 
o o o o o o o 1 
o o 2 2 o 1 1 lH 
Q 1 ~ 1 1 5 3 00 
1 o o t 3 3 5 4U 
2 2 2 7 3 1 4 ?U 
3 
2 
o 
3 
1 
2 
1 
4 
5 
5 
10 
4 
5 
2 
1 
o 
:; 
1 
o 
o 
o 
C 
2 
2 
2 
1 
o 
o 
3 
7 
3 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
1 
4 
3 
2 
o 
[) 
o 
o 
5 
6 
o 
2 
o 
o 
o 
l) 
o 
4,5 
j:;' 
21 
le:: 
4 
4 
1 
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TORR- OCH VÄTPERIODEfi KRISTIANSTAD 
PERIUDLÄNGD 90 DAGAR TAI:H:LL 18 
o 
NEIJI::H~. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÅR MEr E,CRJAN I RESPEKTIVf: MAf\;AD 
MM JAN rES MAR APR ~AJ JUI\J JUL .A u e.: ~f:F OKT NOV DEC SUMMA 
10- 20 o o o o 1 o o o o o o o 1 
20- 40 2 2 o 1 o o o 1 1 o o 2 9 
40- 60 3 7 4 3 G o 1 1 o 2 8 3 S~ 
60~ 80 10 7 11 6 o 3 1 :3 c 2 1 10 6U 
80-100 5 1 5 5 2 o 2 (; k 2 1 2 36 .; 
100-120 2 2 o 5 2 o 2 c:: 2 1 1 1 t:j ... 
180-~00 o o o 1 7 2 1 o 1 2 1 o 1~ 
200-~20 o o 2 1 2 -3 7 1 2 5 1 1 2? 
220-~40 o 1 o o 2 2 4 o 1 1 1 o l~ 
240 .. d60 o o 1 o 1 8 4 o 1 o o o l? 
260-~80 o o o 1 o 3 3 2 o 1 o o 10 
280-jOO o o 1 o 1 1 1 o o 1 o o '? 
.500-.)20 o o o o o o o o o o o o U 
j20-j40 o o o o o 3 2 o o o o o , 
TORR- OCH VATPERIODER KRISTIANSIAD 
PI:RIlJDLANGD 120 DAGAR TAEH:LL 19 
NEDl::kB. ANTAL PERIODER UNCER 80 o MEC E,CRJAN I RESPEKTIVt: MÅtliAD AR 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUN JUL AUG ~ EF OKT NOV IJEC SUMMA 
20- 40 1 o o 1 o o o o o o 1 o j 
40- 60 o o o o o o o o o o 1 o 1 
60- 80 1 4 2 o o o o 1 o 3 1 3 l? 
80-100 5 4 2 o 1 1 1 o U 2 7 7 .JU 
100-120 6 8 2 o 2 o 1 1 :2 1 2 1 ;Cö 
120-140 4 1 6 1 1 o 6 2 r 1 1 2 2/ c: 
~20-~40 O 1 O 2 2 2 O 1 1 2 3 O 14 
C:!40-~60 O O O 1 4 1 5 1 2 3 1 O 1ö 
~6U-~80 O O O 2 .3 2 1 O 1 1 O O lU 
~80-.)OU Q O 2 O 1 1 4 O O O Q O e 
JQQ .. j20 o o O 1 2 3 2 ,.. o o o o lU c: 
j20-~40 o O O o 1 3 3 1 1 O o o "7 
J40-j60 C o 1 o 2 1 2 O o o o o 6 
J60-j8CJ o o O o 1 1 o O o o o o 2. 
j80-400 o o o o 1 o 1 o U o o o d 
400';'420 o o o O O o 1 o o o O o 1 
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" TORR- OCH VATPERIODER KRISTIANSTAD 
TA!:H:lL e:U PERluDLÄNGD 150 DAGA~ 
NED!:::k8. 
60- 80 
80-100 
100~120 
J.20~140 
140-160 
160~lBO 
1d80=.JOU 
~OO-.j20 
';20""40 
.j40~.j60 
j60-,)80 
.s80-'~}O() 
400~420 
420 .. 440 
440~460 
460-480 
480-;,OU 
ANTAL PERIODER UNCER 80 ÄR MEC EERJAN 
JAN FEB MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SF~ OKT 
o o 1 G o o o o o o 
o 2 o o o o o o 1 1 
430 o 011 o 1 1 
7 3 011 1 o 1 2 1 
220 U 1 o 1 o o 2 
211 112 021 1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
c 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
(1 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
[) 
1 
o 
o 
o 
o 
3 
4 
o 
,3 
l 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
1 
o 
6 
2 
2 
o 
o 
1 
1 
4 
1 
5 
o 
2 
2 
1 
2 
o 
o 
o 
o 
< 
'" o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
(J 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
u 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Q 
o 
o 
o 
RESPEKTIVE: MÅNAD 
NOV eEC :::UM~A 
2 o ,j 
1 
4 
5 
:1 
o 
() 
(} 
o 
o 
o 
fJ 
G 
o 
o 
o 
o 
2 
:3 
:; 
6 
D 
c 
o 
o 
() 
\J 
o 
o 
o 
o 
o 
i 
Hl 
2/ 
l, 
1;:: 
1 f.:: 
10 
" u 
1 
1 
TORH- OCH VlTPERIODE~ 
PERIUDLÄNGD 180 DAGAR 
KRISTIANSTAD 
TJi.!::lELL 21 
NE:!.H::kB, 
MM 
80~100 
100-120 
1!::;,Q-14G 
:3..40-160 
160-180 
180'~':::OO 
-S20-j40 
j40~j61J 
.,:i60~,)80 
-580"«00 
400-4;20 
420~440 
~4Q ... 460 
460-480 
480~?OO 
::>OO~?20 
:;';20-::>40 
ANTAL PERIODER UNCER 
JAN FE8 MAR APR ~AJ 
o 1 o o Q 
3 o o o o 
3 o o u o 
311 o Q 
3 o o o 1 
4 1 o o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
1 
2 
1 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
u 
o 
1 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
,3 
-4 
1 
2 
a 
1 
o 
o 
1 
t'f.. "70 BD AR HEt &CRJ~N RESPEKT!Vt MANAD 
JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
o o o 011 o J 
o o Q 1 1 o o , 
o o o 2 o 6 2 1~ 
o o 1 1 1 2 4 14 
2 o o ~ 3 2 2 l? 
o o 1 1 2 1 4 14 
2 
1 
2 
1 
o 
2 
3 
2 
1 
Q 
1 
2 
2 
5 
o 
2 
1 
1 
1 
o 
1 
.'" 
Q 
1 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Q 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
l) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
(} 
o 
o 
", (j 
o 
o 
o 
o 
o 
() 
o 
G 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
{) 
; 
i 
! 
(; 
6 
4 
1. 
1. 
t.: 
o - ~; 
~- H! 
~. (1 - 1" 
, ., -- ) il 
) U -- ?<:; 
) 'j ,- ~ " 
,5 (J -- ,) r~ 
~5- 4i' 
.1 () - 4 ~~ 
(t ~.- (.j (i 
.) fl - b ~1 
') 0-· ! fl 
l L, - d n 
ö(l- 9r: 
9 fl -1 :1 r~ 
1 '1 fl - ; 1 fl 
11U--1?n 
1.J\)-1,Hl 
" 'JO-j 'II' 
-',1C-1IjP 
tJ - .) 
? - "ii 
~ 0- 1 r-. 
l?- ?fi 
;;:'/.1- ?h, 
f)? - ") il 
q, - .')? 
-~~- 4(; 
'H- 4~; 
45- ~) fl 
~) O -. (, n 
el (i - 7 f' 
.' (; - 8 f.l 
no- <:if'; 
i.l (1 -1 O fl 
j i"} O - 1 1. n 
11U-1?n 
1;;(1-:1~1' 
130-14n 
1 
5 
7 
6 
·4 
9 
., 1 
r; 
1 
? 
? 
3 
1 
n 
O 
(1 
O 
[) 
n 
O 
?5 
/li1iT A l 
. .1 A f J 
JI IL 
') 
( 
-, 
I 
o 
o 
I') 
Il 
fl 
o 
n 
o 
n 
fl 
1 2 
7 
4 
8 
8 
-12 
6 
1 2 
1 
'5 
6 
3 
'~ 
3 
1 
1 
O 
Q 
O 
n 
o 
:~ fl 
4 
:J 
? 
7 
(:; 
4 
7 
9 
6 
fl 
9 
'5 
? 
" ~ 
? 
:l 
1 
11 
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L IJNf) 
T ABF.:lL 1 
PERlnDF:=R UNDFR 80 AP MF:n ANGTvEN l\IFDFRRGRll 
FF8 MAR APR MA.J JUi\ 
j 212 ? 1 ? 1 ? 
A 
1 ? 
1 7 
:l 4 
4 
6 
.:I 
6 
3 
3 
"2 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
fl 
O 
20 
AI!G 
1 
1 
:tt 
::>2 
14 
1.1 
4 
9 
? 
1 
4 
1 
11 
12 
15 
13 
11 
? 
~ 
3 
;5 
2 
9 
1 1 
Q 
1 t:; 
'l t:; 
r; 
4 
fl 
? 
? 
1 n 
1 I-. 
1 r; 
1 n 
1 fl 
7 
!-. 
? 
1 
il 
1.3 
15 
1 3 
1 O 
5 
9 
4 
'5 
1 1 O ~ 1 1 
1 O 1. fl 1 1 
o O 1 n fl o 
O O O fl n n 
o o o n 1 o 
O O O fl n O 
O O u n n O 
O O O n fl o 
-O O o n n O 
O O O n n O 
PF:RTODMF.uF.lNFnFQRÖRn.MM 
16 16 18 ?n 1R 13 
Sc;P nl(T ~Jnv 
1.4 
7 
9 
15 
9 
1 
U 
1 
(. 
u 
[} 
o 
[I 
1 2 1 2 ? 1 ? 
5 
3 
8 
r; 
1. n 
8 
10 
7 
5 
2 
7 
4 
o 
'2 
1 
1 
1 
1 
O 
O 
,35 
4 
.3 
4 
7 
13 
A 
3 
,) 
2 
9 
7 
2 
7 
3 
2 
? 
'1 
O 
O 
8 
4 
9 
8 
7 
13 
6 
3 
6 
7 
1 
2 
4 
1 
1 
o 
O 
O 
O 
10 
9 
9 
8 
6 
6 
6 
fl 
4 
6 
3 
4 
o 
o 
1 
o 
O 
O 
O 
Q 
7 
1 ? 
n 
A 
A 
7 
? 
A 
4 
R 
? 
? 
n 
n 
f1 
n 
fl 
4 
1 1 
~ 
1 1 
t:; 
q 
R 
t:; 
4 
7 
? 
? 
-:; 
1 
fl 
fl 
n 
fl 
o O o n fl 
P~H'OOM~DELN~n~RR~Rn.MM 
40 30 ?7 ?9 ~? 
1 fl 
1 o 
6 
'1 1 
1 o 
6 
1 o 
5 
6 
2 
1 
O 
O 
n 
fl 
1) 
i"J 
o 
o 
?6 
1 O 
-; 
11 
9 
9 
7 
6 
7 
4 
o 
2 
o 
o 
o 
fl 
o 
n 
?5 
:l 7 
Hl 
8 
7 
4 
7 
'5 
3 
:3 
2 
,~ 
.. 
R 
B 
9 
7 
9 
9 
8 
A 
'2 
5 
6 
j 
G 
o 
fl 
f) 
fl 
fl 
o 
?6 
7 
3 
5 
13 
11 
7 
7 
6 
:; 
1 
o 
1 
6 
lO 
11 
10 
9 
7 
8 
<$ 
4 
'2 
7 
'2 
(1 
c 
o 
-
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NF.O~RBÖRDt=NS STORLEK UNDER l-MANAfJSPERIODER LUND 
T h.8ElL 2 
t'JFDFR8. ANTAL PERInDER UNDFR 80 ÄR MFf) ANGIVFN NFDFRRÖRD 
MM JAN rEA MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
0- 10 o 7 2 ? 4 4 Il Il '? 4 o 2 
10- 20 5 16 19 j 2 14 5 1. j 3 6 7 8 
20- 30 14 12 21 19 13 12 3 4 6 7 R 9 
~~ 0- 40 17 16 12 15 9 9 R to 16 8 11 9 
40- 50 15 13 11 12 17 12 11 8 10 7 2(J 13 
50- 60 12 6 7 13 11 12 10 '5 10 9 11 1. ~; 
60- 70 8 3 5 3 4 10 12 13 9 6 1 7 
70- 80 3 5 o ? 4 2 A 6 12 l 5 9 
80- 90 2 1 3 [1 2 3 fl n 3 8 4 5 
90-1.00 4 1 o 1. 1 5 A 4 ? 6 4 "l/; v 
100-110 n :) o 1 o 2 2 9 2 7 f'j " <:: 
110-120 O r! o o o 1 5 6 3 4 1 fl 
1?0-130 o " o o o 1 ? ? ;> o 2 [J i.) 
130-140 o q o o 1 o 2 3 o :1 () o 
140-150 o :_l o n o ~ o ? G :! n U: L 
150-160 (1 n O " fl n t Il [) 1 n lJ u ,> 
160-170 o " o (1 (' 1 (J (1 o fi ," U 
" 
,I tf 
170-180 fl il o o fl O ') n il r, fl G L \! 
lAO-190 O il O G O O n 11 fl D o G 
190-?00 o \J o fl o O l j o n >J D O 
PERIODMFDElNEOERRhRD,MM 
46 36 34 -:'7 4(> 
" 
53 7:? 71.) 5f, 61 1); .,. '50 
NFUFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 2-MINAoERsPERrnnFR LUND 
TABt:Ll 3 
ANTAL PF.RIODER UNDER BO " AR MFD ANGIVFN NFDFRHÖRO 
NFDFRB. JAN- FER- MAR- APR- MAJ- JUi\i- JUL- AUfl- SFP- OK:- NOV" !.lEC~ 
MM FFB MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SI=P OKT NOV DEC .JAN 
0- 20 1 2 O Q O O O (J n O r ,; () 
20- 40 6 5 6 5 5 O (] fl ? 1 :2 j 
40- 60 15 26 2.3 t8 10 1 1 2 5 l 9 8 
60- 80 18 17 26 28 21 10 fl 8 :l n 12 B 16 
80-100 1.7 2(1 16 j 3 15 14 lt 11 l;? 9 19 17 
100-120 13 7 4 1 " ~) 1.0 15 H l? :1.7 ~ 9 17 1.7 
1?O-140 8 3 4 4 9 13 11 l'" t, 12 12 14 8 
140-160 2 :~ 1 o 7 12 12 12 6 10 9 9 
160-180 o ,', o l 1 6 11 14 10 6 'J 1 u ... 
180-200 f) o o o 1 5 9 7 5 2 o 1 
200-220 o " o o 1 2 :~ (1 (J 2 o o  
220-240 o " o Q o 2 6 1 G (1 p I) ,~ ,) 
240-260 o o o 1 o o o 1 o o o o 
260-280 o :) o fl o o 1 G 1 o o o 
281.)-300 o (1 o o o o o o o o n () 
300-3?O o il o o o o 1 o o () n l) 
PERIOUMEDELNEDERShRD,MM 
82 7l! 71 77 93 124 147 132 117 112 Hit 96 
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NE=Of:RBÖRDFNS STORLEK UNDER 3-MANADERSPERIODFR LUND 
TABELL 4 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NEDERBÖRD 
NEDFRB. JAN" FEB- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- AUG- SEP- OKT- NOV- DEC-
MM MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FES 
0- 20 O 'J O O O O O O O O O O 
20- 40 O I) 1 O O O O O O O O 1 
40- 60 .3 1 2 1 O O O O 1 O O 1 
60- 80 7 16 R 7 1 1 n 2 1 O :) 5 
80-100 14 2i1 25 12 3 2 ? o 2 5 7 11 
100-120 20 2d 18 21 10 4 4 5 8 lO 15 16 
120-140 20 8 12 7 13 8 f;) 11 10 9 7 15 
140-160 13 :1.2 7 15 14 4 9 10 14 18 17 10 
160-180 2 2 4 6 13 11 R 4 14 9 13 9 
180-200 o 1 1 6 12 12 9 10 12 t4 12 9 
200-220 1 
" 
,j 1 2 3 10 13 10 fl 9 ,"s 2 
220-240 o fl o 2 6 9 7 10 ? 3 1 1 
240-260 o l) o o 1 7 12 7 ? .3 1 o .,-
260-280 o fl 1 o 4 5 5 7 1 o < o i. 
2AO-300 o fl o 1 fl 3 3 ? 1] (} ~~ 
300-320 o ,~ o o o o " ? ? n n \i 
" 
J. 
" 
320-340 O fl o O O 3 j o o Q o O 
340-360 o u O O O O 1 O O fl fl O 
360-380 O 
" 
'I O n o 1 o o D O Il O 
PERIODMFOFLNEnEHBhRD,MM 
115 107 111 130 164 200 20.5 19:~ 16R 162 'j47 132 
NFuFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 4~H1NADERSPEPlnOFR LUND 
TA8ELL :5 
ANTAL PERIODER UNDER 80 <I ANGIVEf~ NFDERRÖRO AR MFD 
NFDFRR. JAN- FE8- MAR- APR~ HAJ- JUN- JUL- l\UG'" SFP- OKT~ NOV- DEC~ 
MM APR MAJ JUN JUL AUG sEP OKT NOV OFC JAN FFB MAR 
0- 20 O ,., O O o O r. fl n o n o 
?o- 40 o '1 o o o n o o n o o o 
40- 60 o Ci o o o o il fl o o o 1 
60- AO o lJ 1 D o o o o o o 1 1 
80-100 5 6 2 o 1 o o 1 o l 1 2 
100-120 9 16 11 1 1 O o o 1 1 4 5 
120-140 10 19 15 9 2 2 2 1 3 4 10 11 
140-160 18 16 15 11 3 5 l 4 6 4 8 16 
160-180 15 8 9 1.1 5 4 9 7 S 12 iq 11 
180-200 9 7 10 10 10 5 ~~ 7 fl 11 11 17 
200-240 f, 6 10 ::>3 20 20 13 2:1 27 26 17 14 
240-280 2 1 6 11 22 1.4 22 14 19 18 (' 1 -.J • 
280-3:?0 o 1 1 6 7 18 11 20 7 ~, .3 1 
320-360 n :J o 1 6 8 11 3 1 o il o .l 
360-400 o i: o o 2 2 8 1 o o ;.» u o 
400-440 o I ~ o o 1 2 o 1 o o o o 
PERIODMEDELNEDERRhRn,MH 
j 5:3 147 164 202 239 256 264 244 2:1.9 208 183 165 
-
68 -
NFDFRBÖRDFNS STORLEK UNDER o 5-MANADERSPERIODFR LUND 
TABELL 6 
ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR Mr:=D ANGIVEN NEDERBÖRD 
NFDFRB. JAN- FE B- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- AlJG~ SEP- OKT- NOV- DEC .. 
MM MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DeC JAN FEA MAR APR 
0- 20 o " o " o o o o fl o o G .J U 
?o- 40 o ii o o o o o o o o o o 
40- 60 o U o o o o o o o l] o o 
60- 80 o I) o fl o o o o o o o o 
RO-lOD 1 ,) o o o o o O o 1 1 1 
100-1?0 2 1 o o o o o o Q o (j ~ .., 
1?0-140 6 8 o o 1 Q o o o 1 1 !!~, 
140-160 9 11 5 ? 1 1 1 1 :1 2 H l 
160-180 17 13 8 :; 1 3 o 1 3 4 fl 13 
lAO-20D l5 12 11 2 3 ;3 3 " 7 8 12 " ,-,. e: ~c. 
200-240 20 20 21 17 7 6 6 11 1'5 .\ 7 22 27 
240-280 6 7 19 16 19 13 t7 17 2;:; ~) o 20 ' < ";",1 .. 
280-320 3 7 8 20 24 1.7 16 22 1. '? " r '~' !" .:~'" <~ 
~~20-360 O 1 B 9 9 12 15 14 In 5 (i 
360-4f)O 1 u o r.; 9 13 < " :i. 1 1. o 1 C .L" 
400-440 o o o 4 3 7 6 o f! o o il 
440-480 O il O o 3 4 2 1 .L o o O o 
4PO-520 o ~l o o o 1 1 o o " o fl IJ ;.; 
PERIOnM~DELNEnERRnRn.MM 
193 200 236 277 296 317 31'5 294 265 244 ::'16 203 
NFDFR8ÖRDFNS STORLEK UNDER 6-MÄNADERSPERIODFR LUND 
TABELL 7 
ANTAL PERIODER UNDFR 80 '" AI\lG!VEN NEDERBÖRD AR MFD 
NFDFR8. JAN- FEA- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- AUG v SEP~' OK T <. NOV~ OEC-
MM JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FFB MAR APR M~,J 
0- 40 o fl o o o o o o D o G Q 
40- 80 o o o o o Q O O o (I fl o 
80-120 o ,1 o o o O fl o o O O O .J 
120-160 5 1'1 .J o o 1 O o o o 2 l.' 4 
160-200 9 9 5 2 o ~ o o 1 :5 -; 12 , 
200-240 28 18 5 4 3 5 1 2 1 ., .J.. ~) 10 26 22 
240-280 21 21 18 11 10 6 H 1.2 15 22 21 27 
280-320 9 13 19 19 13 10 13 L~ 21 27 16 9 
320-360 6 11 16 20 12 14 17 22 j 9 11 6 t~ .' 
360-400 1 8 7 8 17 14 15 20 7 2 1 D 
400-440 1 [) 6 1 o 12 15 18 8 :3 l 1 O 
440-480 o ') 4 4 8 9 3 3 :1. n O 1 v 4 
481)-520 O O O 2 3 4 4 O O O fJ O 
520-560 G n O O 1 1 :t O O O O O v 
560-600 O r, O O O O O O O O {} O u 
600-640 O O O O O O O O O O () O 
640-680 I) ,') O O O 1 O O O O O O u 
PERIOOMEDELNEDERBÖRD.MM 
?46 271 :511 333 357 308 365 340 3QO 277 ?S4 243 
'\ t: 
/ - 8 
~~1-1.~ 
1,)-.i4 
1?-J.6 
l! - .8 
l'J-"O 
2.L - . .' 2 
2j-c'11 
2::>-;6 
2 i -18 
2':1-j1 
JAN 
u 
tu 
l? 
.. J 
o 
5 
/ 
10 
17 
1 .J 
~ / 
11 
13 
4 
1 
o 
:-.. \; ~ l \/ E -; f'. !'~.~ ~~. L 1\ t: U t: r~ ;"~ .. :: ~ t,! S f: ~ :!:~ D 1\ G A t...( p E r-( ~ ~ ,.~ A U 
:v' A k A p R M ~\ J J U f\i ... 1 le _ i' .J \J S E !.,) O K I \! L V U l:: C 
4 
1G 
15 
14 
14 
9 
6 
2 
C U O O O U 131 
Q O U 03 4 j 6 O 
1 0 3 4 ~ 19 7 7 
2 4 4 7 11 H ? 7 6 
8 ~ 4 16 11 11 14 14 16 
13 lU iS le 1S \4 13 12 1 7 
20 16 21 15 13 11 6 17 lJ 
15 1~ 15 17 9 20 11 10 9 
13 9 11 6 12 ~ 9 ~ 4 
4 1.5 I 3 ~ 4 4 1 6 
1 7 l 2 1 2 j ~ l 
011 o o U i U Q 
PtRIODtR MbU KUNS~KUTIVA N~D~RHGRDSFHIA DAGA~ :.... .... ~~J ~ .. 
~ f:;, :~.'? ~_. :.. L 
Pi::RiOU-
LÄNGD. 
DAGAR 
4 
~- 6 
/- 8 
Y-lO 
11-1.2 
1.5-15 
16-C:0 
21-~S 
26-jO 
jl-j:" 
3b-40 
41-45 
ANiAl PtRiUDER UND~R 
JAN Ft8 MAR APR MAJ 
8~ 6Y 61 61 63 
?? 49 50 55 ~2 
2~ ~Y 35 26 38 
31 31 68 50 44 
~? lö 16 32 24 
11 12 16 17 19 
d 13 9 10 11 
15 10 6 6 16 
6 6 16 5 9 
15724 
Ull o 2 
U l o o o 
1 o 100 
U 1 o o o 
80 ÄR M~D SÖRJAN I RESP~KT!V~ 
JUN JUL AUG S~P OKI NOV DEC 
19 95 89 77 6~ 9J 112 
41 5? 58 4? ~2 53 54 
39 37 30 35 j? 3j 3~ 
51 37 47 40 35 39 42 
21 19 15 17 3~ 32 23 
J4 16 15 l? lU iS ~ 
7 8 9 10 4 3 c 
11 6 8 14 6 ? ! 
~ 5 2 7 ? 2 S 
2 1 221 U o 
Q 
U 
II 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
!J 
D 
o 
Q 
o 
u 
o 
o 
Q 
u 
o 
o 
u 
'1'?t\ 
b:2? 
,::;97 
.:bb B 
,~I:J o 
10/ 
11.)0 
11u 
71 
27 
4 
j 
2 
1 
Pi::RJOUlR M~U KONStKurlVA NEDERSÖRDSDAGAR dJNO 
TA!:H::LL Hl 
PtRI0L)-
LÄNGD, 
DAGA.R 
?- 6 
/- 8 
':f-lO 
11-12 
1,S-15 
16-::::0 
21-~:' 
2ö-JO 
AN1AL PERIODER UNDER 
JAN F~8 MAR APR MAJ 
2J 11 21 17 19 
22 18 18 11 10 
J 8 5 4 3 
6 4 454 
2 041 o 
l 2 1 2 2 
110 o o 
u u o o o 
~.. o 80 AR MED 80RJAN R~SPEKTIV~ MANAU 
JUN JUL AUG SEP OK] NOV DEC SuMMA 
1/ 31 25 15 29 19 25 258 
14 12 25 1 4 1~ 20 ö 1~' 
1 ? 7 9 b 6 4 63 
4 ? 7 4 8 10 9 70 
1 o 4 4 4 2 4 26 
4 5 6 5 5 5 ~ 4S 
o 3 2 3 5 3 6 21 
o o 1 1 c 2 1 J 
- 70 -
~O~TA P~RIOD~k M~D HÖG NEDERBÖRD 
~~Hi0DLÄNGO l DAG 
Ll;NU 
TA8t:::LL 11 
i\:EiJEH8. 
MM 
1U- 1::> 
1~- 20 
2u- 2':> 
2~- 30 
3u- 3':> 
3')- 4U 
4J- 4':> 
4:>- 50 
50- 60 
60- 7U 
7!J- b0 
80- 90 
JAf\J 
41 
11 
1 
1 
O 
O 
(J 
O 
U 
O 
U 
U 
F Hl MAR 
31 32 
13 6 
O U 
l 1 
(I O 
G O 
(I O 
O O 
II O 
U O 
C O 
U O 
APR 
35 
8 
5 
2 
O 
o 
o 
O 
1 
o 
o 
o 
ANTAL PeRIODER UNDER 80 ÅR 
MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
36 61 73 93 67 83 55 57 
9 25 47 46 27 24 21 11 
7 14 15 20 9 8 4 6 
5 4 11 5 6 5 1 o 
2 2 5 8 4 1 O o 
O 4 2 5 4 2 o o 
O 1 o 111 o o 
o 1 o 2 o 1 o o 
1 1 3 o o n o o 
o o 1 o o u o o 
u o 1 U o o o o 
o U 2 o o II o o 
SUMMA 
61U 
24-5 
(3() 
42 
~;:: 
17 
4 
4 
6 
1 
1 
2 
~O~lA ~eRIOUth MtD HÖG N~DEk80RU 
~EHIUDLÄNGD ~ DAGAR 
'-.LN,; 
TABI::LL 12 
i\l E: o E: f< B • 
f'IM 
1':>- 2U 
2U- ;::::> 
2:>- 3U 
3tJ- 3;:' 
,:>')- 40 
40- 4':> 
4:>- 50 
5lJ- oU 
6J- 7u 
70- 80 
8U- 9U 
ANTAL PERIODER UNDER 
JAN ~EU MA~ APR MAJ 
~2 19 9 20 24 
10 6 10 7 9 
2 4 234 
o o 014 
O 0 o 1 3 
o l o o o 
O u o o o 
o o O o 1 
o u o i o 
o c o o u 
o O o O o 
o.. o 
öO AH MeD HOR JAN I R~SPEKTIV~ MA~AU 
JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEc SUMMA 
45 48 50 39 50 40 29 41j 
13 29 29 22 21 14 11 lb6 
j 11 11 10 13 ~ 5 17 
2 9 13 5 S 2 o 41 
4 7 9 4 3 Q o Si 
22221 n o 9 
1 431 il o o ~ 
1 1 121 o o j 
u o o o o o o 1 
2 4 1 o o o o 7 
o 2 o o o o o 2 
KC~lA ~tRIODtR M~D HÖG NEDERBÖRD 
t-'tK I ()DL;~NGD j DAGAR 
LUNu 
TABtLL 1.5 
I\J E: lJ E- !-( 8 . 
f"1M 
1:>- 20 
20- 2':> 
2:) - 3U 
3U- 3~ 
3?- 41.J 
40- 4'.:> 
4:>- 50 
?u- oU 
6U- 70 
7U- 80 
8U- 9U 
9U-10U 
1.00-120 
A~TAL PtHIUDER UNDER 80 ÄR MED ~ÖRJAN I HESPEKTIVt MXNAU 
~AN Ft8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
38 30 25 33 31 39 37 58 36 50 45 44 4~b 
?2 d 11 10 ö 23 38 3j 27 29 20 20 249 
I b 5 3 iU 13 17 14 15 14 7 10 121 
1 j 1 2 5 3 9 11 10 10 6 1 62 
o G o 3 1 4 10 14 5 2 3 o 42 
o 0 o o 3 3 3 8 3 2 o o ~~ 
u u o o U 2 2 2 o 4 o o 10 
o 0 o o 1 ~ 5 I 2 n 1 o 19 
o o o o U 1 o 1 3 1 o o 6 
o o o 1 U 120 o 0 o o 4 
o U o o O o 4 1 o o O O ~ 
o 0 o o o o o u O u O o u 
o G o O U l o U o o o O 1 
- 71 -
TORR- o LlJND OCH VATPERIOiJEf; 
PERIlJDLÄNGD 10 DAGAt' TAbl::LL 14 
NEDl::k8. ANTAL PERIODER UNCf:R 110 
o AR MEC 8Cf1JAN RESPEK1IVE MÅI"iAD 
MM JAN FE8 MAR APR t'AJ JUI\l JUL A Uf SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 52 71 17 68 14 59 50 40 5E 50 42 39 680 
2- ~ 24 27 ~s 2 29 39 22 23 25 26 24 24 j8 33J 
5- 10 40 34 .54 34 40 34 30 27 2e 32 37 37 40? 
40- 5U 9 <; 3 10 6 15- 16 lE le 15 18 :16 1:'1 
50- 60 3 3 2 1 .5 a 17 14 '1 11 3 5 7"i 
60- 70 3 o o 1 3 2 5 E 5 10 5 o 4:C: 
70- 80 C o o o o 4 4 E ;3 1 o o 2U 
80- 90 a o o 1 1 1 3 c t:. 2 1 o 1/ 
90-10u o o o o o 1 4 • 1 o o o y '" 
100-110 o o o u o o o 1 o o o ('I 1 \J 
110-1.20 o o o o o o 1 1 () O (; o .t: 
1~O-lJu Q o o o o 1. o o o o G o l 
130-1.40 o o o O o 1 Q o U o o o 1 JI. 
TORR- OCH VÅTPERJODE~ LUND 
PERIUDLÄNGD 15 DAGAf; TA8tLL 1:; 
NEDl::kB. ANTAL PERIODER U;\JCER 80 AR I-lEC E·Cf;JAN RESPEK Il VI:: MÅ~AD 
MM JAN FES MAR APR "'AJ JUN JUL AUG SFr O~~ T NCV [EC SUMMA 
0- ~ 22 29 S5 ~3 ,53 16 13 13 24 18 14 11 251 
2- 5 14 20 22 ~3 1/ 16 16 10 le 13 14 13 194 
5- 10 30 24 26 29 19 16 12 17 le 23 28 23 26~ 
10- 15 18 12 13 17 12 21 24 17 11 10 13 16 19U 
40- 50 14 8 9 6 6 1 ~ .. 12 21 1 1 k _< 16 19 8 1 4 ? 
50- 60 7 8 5 9 6 11 11 10 1.3 9 9 10 10e 
60- 70 4 4 o o 2 6 16 7 10 12 5 7 l.j 
70- 80 1 1 o o 2 3 5 10 4 6 5 .3 4U 
tiO- 90 o o 1 1 1 6 2 7 ~ 3 1 o 2:' 
" 90-100 1"1 o o 1 1 2 5 (' 2 2 1 o 2" v , 
100-110 Q o o o o 1 2 1 2 1 1 o b 
110-120 C o o o o o 1 J:;. o o o o 6 ..I. -' 
120-1,30 (1 o o O o o 1 1 o o o o <:: 
130-140 o o o o o 1 1 o o o o o ~ 
140-1.50 r O O O O 1 1 O O O O O l: v 
- 72 -
TORk- OCH VÅTPERIODEf; LUND 
PEklUDLÄNGD 30 DAGA~ TA8!:Ll 16 
Nf:DI::H8. 
o 
ECf1JAN 
o 
ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC RESPE:KTIVt MANAD 
MM ,JA N FE8 MAR APR f'YAJ ,JU N JUL AUG SEF OKT NCII [I€: C SUMMA 
0- 'j 6 8 9 6 , 2 3 1 1. 2 .." (l 48 ... ,) 
~- 10 3 8 6 o;;. J 10 2 1 ~ } 2 3 4 ~4 
10- 1~ 6 13 7 10 8 '; 2 f.: '" 6 6 3 71 ..; 
1::'- ~U 9 5 13 10 6 4 4 1 t 5 3 5 71 
20- 2') 11 4 6 5 9 2 1 &;; 4 4 7 11 69 J 2'- jU 3 3 O 7 7 ~, 4 C; 1; 5 4 l) 51-· ..; " J. 
60- 80 13 8 12 12 1 10 12 lE 10 14 14 8 136 
80-100 7 1 2 4 7 6 13 7 11 6 11 7 8U 
100-120 O 1 3 O 4 H 9 S 7 8 7 9 6? 
120-140 O O O 1 2 {) 6 r ;;: 5 ~ () 3" ., ..; J. . 
140-160 Q O O 1 1 1 4 e 1 o l) 1"- 'j ;; 12 
160-l8U n O O O [) 1 -.; 2 O O O n ,,~; 
- " 
.., 
180-'::00 O O O O (J 1 1 1 O O O O j 
200-c20 O O O O O O 1 O O O O O 1 
TORH- OCH " VATPERIODEr:< L. !..JN D 
PERIUDlÄNGD 60 DAGAf1 TAbEll 17 
NED!::k8. ANTAL PERIODER UNCER 80 ;:> AR MEC 6Cf;JAN I RESPEKTIVe M;h,jAD 
MM JAN FE8 MAR APR t"AJ JUN JUL AUG SFF OKT NCV DEC ~Ui'H~A 
:;- 10 1 o o o o o o o o o o o 1 
10- 20 ~~ 2 2 1 o o o o 1 o 1 1 11 
20- 30 3 '3 2 4 2 o o 1 1 O 1 3 t:U 
30- 40 7 8 8 8 1 o 2 1 2 2 2 1 4i 
40- 50 3 4 3 5 1 2 3 1 4 2 4 4 36 
50- 6U 5 2 1 5 4 1 1 t r;. 3 2 I; 4U ..; .' 
1~0-140 2 3 5 2 C. 2 2 1 ;: 5 ') 7 Jb 
140-160 1 2 o 1 6 10 o 1 .. 5 4 J 36 "-
160-180 o o o l .3 4 .3 4 4 :3 4 :2 2C:l 
180-.cOO c--.; a o o o 4 5 t 4 3 2 o ~4 
200-~2Ll G o o () 1 3 3 4 1 2 :t o 15 
1:::20-1:40 o o o o o 2 3 .. o o o o b ... 
~40-~60 !J O o 1 U 1 ,3 o o o o o .... -' 
260-':::80 o o o o o o 1 1 o o r· 0 O ~ 
28U-~UO O a o o o O o 1 o o o {) 1 
600-,)20 o o o O Q 2 o o o o O o ~ 
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TORH- o LuND OCH VATPERIODE~ 
PERIUDLÄNGD 90 DAGA~ TA!:H:LL 18 
NEDl::k8. ANTAL PEHIODER UNCER 80 ÅR MEC &Cf1JAN I RESPEKTIV!:: MANAD 
MM JAN ~ E6 MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV DEC SUMMA 
2U- 40 1 1 2 O O O O O 1 O O 1 6 
40- 60 3 3 5 4 O O O 2 U O 1 2 2U 
60- 80 6 12 7 1 IJ 1 2 O 2 O 6 4 41 
öO-lOO 2 3 7 4 2 1 2 \:: 4 2 3 7 4~ ,., 
100-1~O 3 O 5 -5 2 2 1 .. ~ O O 2 ~6 '- J 
120-14U 3 3 2 2 S O O 7 4 O O O 24 
t!OO-'::20 O O O 1 / 1 2 2 1 4 2 O ;::v 
~20 .. '::40 O O O 2 2 4 3 O 1 1 3 1 1/ 
t!40-~60 O O O O 1 2 3 .. 1 2 1 O 1.5 '" 
~60-.::80 " O O O O 2 5 2 .ej O O O 16 li 
2öO- 0 QO O O 1 O O 4 4 O O O . (1 <', J . .~ 
.500-.)20 O O O O 2 2 2 O O O O O t 
..s20-j4tJ O O O O O 1 3 O O O O O 4 
,)40-.)60 O O O O O 1 O O O O O O 1 
~60-080 O O O O O 1 O O O O O O 1 
JaO-400 O O 11 O O 1 O O O O O O l 
TORR- OCH " VATPERIODEf1 LUND 
PERlUDLÄNGO 120 DAGA.~ TAbtLL 19 
o 
EiCliJAN 
o 
NE::D!::k1::i. ANTAL PERIOCER UNCER 80 AR MEC I RESP[:K1IVt: MANAD 
MM JAN FES MAR APR t'AJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV LEC SUMMA 
40- 60 " 1 O O O O O O O O O ~ t w "-
60- 80 O O 2 1 O O O 1 O O 1 2 / ... 
80-100 5 9 5 O O O 1 O O O O 1 21 
100-120 7 6 4 O O O 1 O 1 1 5 4 2Y 
120-140 3 5 O O 2 O 2 "'I: 1 O .3 5 ;::4 ... 
140-160 3 2 1 1 1 3 2 :3 1 O O 2 1<:1 
;::40-~60 1 O O 1 1 1 2 .. 1 4 2 1 1/ ... 
~60-'::!:IO 1 O O 1 4 1 1 ;;: 1 1 O O 1~ 
~80-jOO O O O O O 4 5 O 2 O 1 O ld 
.sOO-.)20 n O O O O 1 1 2 1 1 O O 6 
J20-j40 C O O O 2 2 4 O 1 O O O '; 
j40-060 O O O 1 2 3 5 1 O O O O 1~ 
j60-.:>80 O O O O 1 1 2 O O O O O 4 
.st;O-400 O O O O O 2 1 O O O O O .) 
400-420 O O O O l 2 1 O O O O O 4 
420-440 O O O O O O O O O O O O U 
440- 4 60 O O O O O O O O O O O O U 
460-480 O O O O O O O O O O O O {J 
480-:>00 O O O O O 1 O O O O O O 1 
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1QRR- " LuND OCH VATPERIODE~ 
PER l UlJt_ÄNGD l~O DAGAb TAtH:LL 20 
NELH:::IiB. ANTAL PERIODER Ui\jCER 80 o 5CF;JAN RESPEKTIVf: MANAD AR MEC 
MM JAN F E B MAR APR ~AJ JUN JUL AUG S!:F OKT NCV DEC SUMMA 
80-100 2 O O O O O O O O 1 2 O ? 
100-120 1 O O 1 O O 1 O O O 2 2 I 
120-140 5 t:; J 1 1 O O O O O O 2 3 1/ 
140-160 7 4 O O O O O 1 1 O 4 4 21 
160-180 6 3 1 O ~ 2 O O l 2 2 7 20 
lBO-~OO 1 O O 1 1 O O O ;2 O O 1 6 
JOO-020 O 1 1 .3 2 2 O 2 :2 O 1 O 14 
':>20-040 O O 1 O O 2 3 1 1 O O O b 
j40-060 O () O U 1 1 O .. O 1 O O 6 
'"' 
,'S6(J-.)bO C O O 2 2 2 1 O O O O O ! 
.58U-'10U C O O 3 1 .3 3 !: O O O O 1 ~~ 
400-420 C O O 1 O t', 1 1 fl O O ;~l t1 ~, \J u 
420-440 r; c' O O O 1 2 1 O Ll O O O 4 
440-460 () O O O l 1 O O (I O O O (: v 
460-480 O O O 1 1 1 1 O O O O O 4 
480-:;OU C O O O O [) 1 O O O O O 1 
?00-:::>20 (' O O O U O O O O O O O U 
?~O-?4fJ O O O O O O O O O O O O U 
?40-:::>60 O C O O U 1 O O U O O O 1 
TORR- OCH VÄTPERIODEf1 UJ i\! D 
PE:RluDlÄNGD 180 DAGAF< TAi:H:lL r J. 
Nf:::Dl::k8. ANTAL PERIODER UNCE~~ 80 o AR MEC EiCf;JAN I RESPEKTIVE: MÅNAD 
MM JAN F EB MAR APR t-'AJ JUN JUL ,\ U c: SEF OKT NCV DEC SUMf1A 
10U-120 C o o o o o o o u o o 2 t:, 
120-140 1 O o O o O o o o 1 1 1 '4 
140-160 1 o o o o o o o o o 2 :5 () 
l60-1.80 4 3 1 o (J 1 o o 1 1 2 1 14 
lBO-~OO 5 1 o o o o o o 1 1 4 2 14 
~OO-':::20 5 1 O o .s o o '" o O 2 B 21 t:. 
,560-400 o 1 1 o 2. 4 7 1 o o 1 o 1/ 
40ll~441) C 1 o 1 4 6 3 1 o o o o 10 
440-48U o o 2 1 2- 5- 1 o 1 o o .. iS J. 
4bO-?20 o o 1 1 3 4 1 o o o o o lU 
?2U-?60 C o o o Q 2 o o o o o o e: 
,60-bOD o o o o O O o o o o o o LJ 
oOU-b411 C o o o o o o o lJ o o o u 
640-öSO C o o O o 1 o o o o o o l 
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NFDFR8Öf~DFNS STORLEK UNDER 1/2-tv!A~JADSPF:h'IrlnFR HAlMSTA!J 
TARELL 1 
ANTAL PERlnnUi UNDER 80 AR MFD ANGIVFN N~DERHÖRn 
J\iEDFRF1, 
MM 
0- 10 
10- 20 
2G- 30 
30- 40 
40- ,0 
50- ISO 
60- 70 
70- 80 
Po- 90 
90-100 
100-110 
110-120 
120-130 
130-140 
140-150 
150-160 
160-1"70 
0- 10 
:1 0- 2 O 
20- 30 
30- 40 
40- 50 
50- bO 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
90-100 
100-110 
110-120 
120-1:30 
130-140 
140-150 
150-160 
160-170 
.JAN FEB MAR APR MAJ 
1 212 1. 2 l 1 2 
lA 
11 
25 
12 
8 
:~ 
4 
o 
(, 
" n 
fl 
il 
Il 
o 
n 
O 
27 
JUL 
17 
23 
13 
14 
8 
2 
3 
C 
n 
IJ 
o 
O 
O 
O 
f) 
O 
O 
:) 
23 
~. 2 
11 
14 
13 
9 
9 
9 
El 
2 
2 
1 
O 
o 
2 
O 
O 
o 
11 
6 
4 
12 
11 
11 
8 
10 
7 
3 
2 
2 
1 
fl 
1 
1 
1 
21 
22 
19 
6 
4 
4 
2 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
22 
AUG 
~6 
1 7 
1 4 
7 
") 
o 
[) 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
2A 
26 
13 
9 
2 
1 
1 
O 
(1 
O 
n 
o 
fl 
24 
20 
19 
8 
6 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
2? 
22 
lR 
9 
7 
1. 
1 
o 
o 
fl 
fl 
(1 
o 
?? 
?n 
;:>4 
4 
'5 
3 
1 
o 
o 
1 
(1 
o 
o 
o u o o fl 
o o o 11 fl 
o fl o (1 o 
o o o fl (1 
PFR I ODMF DFLNFnERRi"irw, MM 
j6 17 20 20 21 
SEP OKT 
if) 
28 
1:'S 
17 
4 
? 
o 
fl 
n 
fl 
fl 
n 
" 
fl 
O 
Il 
21 
1 ? j 2 ? 
6 
7 
9 
15 
8 
6 
9 
6 
7 
1 
3 
2 
O 
O 
O 
O 
1 
50 
7 1u 17 15 11 q 
5 10 11 1~ 16 19 
7 16 13 7 11 lA 
11 15 16 17 11 10 
9 11 2 10 10 A 
9 6 6 ~ 7 1~ 
B 53? R 4 
6 1 3 A 4 [) 
6 4 421 ? 
1 1 2 1 j o 
5 J. 2 1 o n 
3 n o lon 
2 o 1 o o o 
o fl O n. o [) 
o o o n n () 
1 o o o n o 
u o o o n o 
PERIOOMEOELNEnERAÖRD,MM 
~5 36 35 34 ~5 31 
Nrv 
18 
17 
1 7 
14 
6 
6 
1 
l 
o 
[) 
O 
'1 
IJ 
fl 
O 
(I 
O 
2 
j 6 
21 
14 
4 
4 
2 
2 
o 
o 
O 
o 
o 
O 
?7 
24 
17 
14 
7 
'1 
n 
fl 
t 
!') 
(] 
O 
12 
17 
1~ 
16 
10 
i) 
4 
1 
n 
n 
n 
('i 
fl 
o 
i) 
3n 
DfC 
2 
14 
1? 
20 
12 
6 
4 
3 
o 
o 
o 
8 
22 
20 
8 
1 
1 
1 
n 
., 
u 
o 
fl 
fl 
o 
o 
o 
::>9 
~ OFR8ÖRDF ~ STORLE r1 Lt1ST f!,Il 
T ARf:-U, ;! 
80- O 
200-220 
60 
90 
8 fl -- Ii 
1 O"""'l,:?O 
l'?O~'I~' 
:1. ,,),~ 1 6 C~ 
;:2 ,,,,2 J 
'2rtl·D-26 
,3 '2 O·'" ei 
:5i~O-"~360 
.3 D"~ 8U 
l 
l? 
ANTAL cERlnQER UNUFR 80 IR FD ANGIV~N NFDFR8ÖRD 
f\j f.- E fJ M R A. P R ~i ;\ J J U \j J U L ;~ t ! (; S F P n ~~ T !\~ n v fl E C 
12 
12 
9 
3 
2 
i; 
.) 
o 
'5 
Q 
o 
37 
6 
o 
() 
o 
7B 
3 
1 o 
" 
? 
" 
" 
G 
:~: 
6 
? 
" 
L 
" 
,) 
Q 
:12 
u 
1 
[) 
o 
[] 
7 
:< 
7 
c 
l fi 
2 
6 
f, 
j ? 
9 
9 
fl 
P[-:R I OfJtv1F~Dr::Ll\E!lEPpnRn t! !Vlr;f 
Aj :146 194 176 
[J 
5 
4 
1 n \I 
1 
1 4!) 
n 
v 
J. t 
-4 
o 
7 
" 
, 
18 
14 
116 
e' J 
7 
l' 
o 
n 
l) 
o 
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N~DERRÖRDFNS STORLEK UNDER 3-MlNADERSPERIOOFR HALMSTAD 
TARF-LL 4 
i\iEDfR8, 
MM 
0- 20 
?o- 40 
40- 60 
60- 80 
80-100 
100-120 
120-140 
140-160 
160-180 
180-2no 
2[')0-240 
240-280 
280-320 
,320-360 
36(l-400 
400-440 
440-480 
ANTAL PERInnER UNDER ao XR MFD ANGIVFN NFDFRRÖRO 
JM,j- FEB- "~AR- APR~ MAJ- JUN- JI!L- AlJG- SFP- OKT- NOV-
MAR APR MAJ JliN JUL AUG SF-P OKT NOV nEC JAN 
O O O n n o n [) [) O o 
2 0 o o n O [1 o n O O 
322 o o O o n n 1 n 
? 11 7 4 lon o 1 o 1 
13 18 10 7 2 1 1 j 2 4 3 
15 16 27 16 A 3 o 3 7 6 H 
16 12 14 l? 7 2 2 3 R 11 Q 
15 15 4 14 9 4 o 5 A 10 18 
ln 2 R 12 10 8 ~ 3 6 7 1~ 
3 2 5 6 13 2 5 3 15 7 11 
DECN 
F"EB 
o 
1 
2 
1 
7 
7 
19 
11 
1 2 
1 2 ? 7 18 15 19 19 15 18 
9 
7 
12 5 
D t] 1 j 6 17 14 :17 10 
o o o 1 6 13 lA 12 h 
o n o n 1 9 11 11 3 
o u o o 1 4 4 3 1 
o n o o n 1 ~ n n 
o O o o n 1 n n n 
PH·H OnME-DFLNEilERRÖRU. MM 
j24 116 124 j4~ 19? 251 ?6~ 24S 19A 
(' 
\J 
o 
O 
o 
4 2 
fl :.1 
n o 
o Q 
n O 
166 146 
NFDERRÖRO~NS STORLEK UNDER 4-M1NArERsPFRlnnFR HALMSTAlj 
TAAi:-lL ') 
fIJFDER8, 
MM 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60- 80 
80-100 
100-120 
120-140 
140-160 
160-180 
lRO-200 
200-240 
?40-2RO 
280-320 
320-360 
360-400 
400,-440 
440-480 
4eO-520 
520=5f,0 
ANTAL PF:RIOOFf,: U~~DER 8n AR MFD ANGIVFN NFDFRHÖRO 
JAN- FER- t1AR= APR- lviA,j- ,)UN- JIJL- AiJG- SFP- nKT- NOV- llEC-
,APH MAJ JUN JUL AlJG SEP 01'-. T ~JOII DFC JÄi'-1 FFR MAR 
n Q O O o D O n n o o O 
O o O n n O n n o O o D 
o o o o o O o n n O n o 
n 2 fl O n O (1 fl (1 o n 2 
542 o n o n n fl o o 2 
66420 o fl n ~ 1 4 3 
12 13 11 2 1 1 n 1 2 5 7 
14 17 12 5 4 1 ? 1 1 7 10 10 
13 12 15 7 4 1 o ~ 7 6 13 12 
14 11 9 13 l? ~ 7 7 H 13 
11 12 20 
324 
213 
o il O 
n n o 
o n o 
o u o (') o o 
01 o 
166 162 181 
16 11 ]0 A 14 1~ 19 21 26 
19 1=) :14 l:'i 11 :tG :16 11 3 
8 15 9 1~ 15 1? 15 6 1 
7 l? 22 11 13 ln 5 1 1 
n 10 5 18 7 4 2 1 o 
1 7 9 6 6 fl o o o 
n 1 3 s ~ ? o n o 
r, 1 3 ? 1 fl o o o 
l; o 1 2 fl o o fl o 
PEF~ I OD~1t=DELf\lE[lER8ÖRn, Mf'vl 
233 297 322 334 3n~ ?57 ?~5 204 183 
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NFDFRPÖRDFNS STORLEK UNDER 5-MAf\iAiJERSPER I ()!1FR HALMSTAD 
TARE:LL 6 
NEOFRR. 
MM 
0- 40 
40- bO 
80-120 
120-160 
160-200 
200-240 
240-280 
280-320 
320-360 
360-4flO 
400-440 
440-480 
480-520 
520-560 
560-600 
600-640 
640-680 
JAN-
MA ,j 
O 
O 
4 
9 
2j 
24 
12 
4 
3 
1 
a 
fl 
o 
o 
n 
o 
o 
212 
ANTAL PERlnDER UNDER 80 AR MFO ANGIVFN NFDFRHÖRD 
FER- MAR- APR- MAJ- JU!\;- JlJL- AlJG- St=P- OKT- Nnv-
JUN JlJL AUG SFP OiO NnV DEC JAN FER MAR 
O O O n o n o [l O O 
n o o o o n n n o O 
2 o o n o o o o 1 o 
B 3 o 1 o o o n 2 6 
19 8 3 o 2 ? 1 6 9 12 
23 22 11 6 2 o 4 R 14 2? 
19 13 5 5 6 6 7 13 20 21 
8 15 13 14 10 13 13 23 12 1~ 
O 11 20 11 9 12 17 11 15 5 
1 5 5 1~ 18 11 15 1~ 2 n 
o 3 12 12 8 12 9 2 4 fl 
o O 9 7 9 13 7 2 1 1 
o fl 1 5 924 o fl 
U o 1 ? 4 5 1 lOn 
n o o 2 1 ? 2 n ~ 0 
o o o 011 o n Q o 
o o o 011 o n O n 
PFRIOOMfDFLNFnERRhRn,MM 
219 270 338 368 391 391 3A? ~OA ?73 ?40 
DEC~ 
APR 
o 
o 
2 
6 
19 
20 
?5 
5 
2 
1 
o 
il 
fl 
l' u 
u 
o 
225 
NFDFRSÖRDFNS STORLEK UNDER 6-MINADERSPERlnn~R HALMST tJJ 
TA8FLL 7 
NEDFRB. 
M 1"1 
0- 40 
40- AO 
80-120 
1?0-160 
160-200 
200-240 
240-280 
280-320 
320-360 
360-400 
400-440 
440-480 
4RO-520 
520-560 
5AO-600 
600-640 
640-680 
6RO-720 
7?O-760 
ANTAL PERIoDER UNDER 80 lR MFD ANGIVFN NFDERRÖRD 
JAN- FE8- MAR- APR- MAJ- JU[\!- JllL- AUG- SFP~ OKT- NO\!- DEC" 
JUN JUL AUG SEP OKT NOV DF~ JAN FFB MAR APR MAJ 
o ~ o G n O n n n n n u 
n 0 o n n o n o n o o o 
o ~ O o o o n O n o n o 
4 1 fl o n o n O n 1 n 3 
? 3 O o o O n o t 466 
19 ·11 7 2 3 2 n ? 8 10 lQ 17 
24 15 6 4 2 O 3 1 R 13 11 19 
17 18 8 5 3 8 1 7 11 21 2S 20 
H 9 14 14 8 7 7 12 23 tO 10 10 
5 13 16 13 1~ 12 15 19 13 11 6 3 
1 7 7 11 l? 11 14 1? R B ? 1 
o 3 11 15 11 12 10 12 3 1 n 1 
o ,I 7 7 l? 7 11:) 7 3 O 1. O 
n u 2 6 894 4 1 n O 
o o 1 1 4 4 7 ? n n o o 
n o o 2 1 4 :I '2 1 o [} o 
o :: 1 o 1 2 1 (1 n o i'J o 
o n o o ? 1 lon Q o o 
n c o o 011 o n O o O 
PERIODMFDFLNfPERRnRD,MM 
269 308 375 40Q 437 449 450 411 344 310 282 270 
-
'(9 
-
f\1::[)t:Rt:jCR[iS~HIA [JAGAR PER o i-lA NA D f1AU'1~ r AU 
I AtH:L,L 6 
o MED i~ E: j) I::: Ii 8 Ö R D S H~ I A o A~lAL AH AV dO ANGIVET J.N1AL DAGAR PEK M A l\j A LJ 
DAGÄR JAN ~ 1::8 MAR APR MAJ J LJ i~ JUL AUG SH> OK! l\lGV UEe 
:?- 6 U o o O o o o o 1 1 O U 
1- 8 U U O (j Ll o 1 :s U 1 :> o 
':l-lO ~ U .; 1 U 1 O 4 3 b 4 ? ..L 
11-1.2 4 7 Ll u 1 1 H .:; S 5 7 I 
1-5-14 11 el ,5 6 ,s d 9 14 14 11 7 10 
1?-16 l~ 10 b l 4 <t 11 17 9 13 9 1j 
1/-1d lU 16 1.5 14 10 i::' 13 fl 16 1:3 17 lU 
1';)-20 lU 13 8 11 C:'U 19 12 9 9 9 14 14 
21-~2 lb :d 21 21 l? l~ 13 10 14 10 8 10 
2.5 -?4 (; 9 11 15 14 6 7 .3 2 o ? ~s 
;2')-~6 j 3 9 4 b ::> 2 1 1 .3 .3 j 
2/-c:8 4 1 7 1 ? 1 .3 1 :2 4 1 ~' 
2':1-,H U o 1 U l:' U 1 1 U .3 O o .... 
Pt:R i OUl:R MbiJ K\.lNStKUTIVA Nt:DcRHÖRtJS~RIA DAGAR H A Liv! ~ r ,o, 
I A Ll t: \., l, ... ') 
PtRl0iJ-
LÄNl.jD, AN1AL Pf:ii l ODeR UNDER 80 AR MI:: O 8ÖRJAN I R~SPI::KTIVI::: :1 AN A U 
DAGAR JAN Fl:8 r1AR APR MAJ JlJN JUL AUG SEP OKI NllV DEL: SUMMA 
2 /ti /y 65 67 87 8.5 79 89 84 7/ 83 96 <)61 
" 
,56 4 I 45 45 32 4 I 3SJ 45 39 46 41:) 4 I ')1.5 \,j 
4 2tj Lb .55 23 29 cÖ 3<:1 ;~ 8 23 ,) (j ';1 2.5 ,s j SI 
?- 6 jb 29 40 48 49 JU 37 46 37 3'::) 30 3U 469 
/ - 8 l:: 4 18 29 26 25 ..sj 22 17 20 18 24 lY c:i5 
-j-lO 1~ lD 15 19 21 11 16 14 12 14 14 1') i.] J 
11-.12 11 13 14 5 10 14 lU 4 19 ') 12 d li:, 
1,)-1.5 11 1.5 6 13 18 Y :> 4 10 I 8 \) I 1 l •. .Jo. .~) 
lo-iD ? , 8 5 5 1 ~ o 6 ;2 ,) '~ '-. 44 
;: l.-I-~ ~ ? 3 3 o o 2 2 l L! :2 2 26 
20-,)0 U ;.: 1 1 3 O 2 1 1 u 1 l 13 
31-.)5 U 1 1 o o 1 o o 1 u o U 4 
30-40 1 U 1 o o [) IJ o o o o u 2 
4L-Lf5 U u 1 o o u o o 1 u o U 2 
Pl-:R1OUtR !1 t: U KJNStKUTIVA Nf::DE:RHLikDSUAGAR HAU1S i AU 
TAbt::LL 1" J 
Pf:RlOiJ-
LÄNI.:iD, o 8ÖRJAN (o ANiAL PtRIODER UNDER 80 AR MtD HESPEKTIVI:: MANAjJ 
DAGAH JAN F i:: 8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKI NOV DEC SUMMi~ 
:?- 6 2/ 19 17 22 26 1/ 3.5 19 1S 27. ?2 2H ,)67 
l- a 2U 1[1 14 16 9 1/ 14 16 15 17 11 21 L t! !J 
'J-lO b .~ 6 4 3 2 l 4 9 B 11 9 12 
11-..L2 d 6 1 4 3 2 lU 13 6 I 12 6 /8 
lj-;.5 4 j 1 :l o j 2 .3 4 6 1 l 'i9 
lo-lO ~ '::) O 2 2 I 6 13 4 \) 8 ? b.5 
21-~r; U U o 1 o 2 ~ 3 S 4 ,5 4 ;::? 
2b-,50 u 1 o o o U 1 3 .5 o 4 '!. 14 
3L-J5 U LJ o o o o o 1 1 1 U O j 
jh-<!O U U o o o u u o o l o U " .L 
- <w -
KOr<ll\ Pt:R1OUtR 1~1 t: [) HÖG NEDFf-WÖF{U HALMSlAU 
I-'tK I UDL~;f\IGD 1 D ,'I G T AtH:: ll_ 1 . • L 
"~EUU<8 • AiH AL Pl::kIOLJER UNDE:R 80 AR 
MM JAf'-.J F t rl f'lAR APR MAJ Jur'" JUL A Ul, SEP OKT NOV DEC SUMMA 
lU- 1~ 6~ 4-5 48 40 'ju 7';; 108 126 101? 102 70 77 9U6 
1 ';J- 2U 14 li j 1~ 2U .34 '='3 66 4 ~s ,n 16 lq 3~lf 
2lJ- 2::> 6 2. o 4 b 10 32 36 21 11 10 Cj 143 
~?- 3U u d 1 1 4 11 13 12 10 tj 4 [) 61 
3u- ~? o U o 1 1 1 9 1..5 2 ~ (j o 2.9 
3')- 4U o (] o o o U 5 b 1 o o o 12 
.. '.1_ 4::> fJ U U o o 1 ? '::i 1 1 o O lj 
4')- 50 U u o o U 1 6 C. 2 1 II o l.:' 
:,u- 6u o o o o O u o 1 o o o o 1 
6U- 7u o o o o o u o 2 o o o o ~ 
iU- au u u o o o Ll O o o o I) o o 
8u- 90 o U o o o u 1 o o u o o 1 
i'\Orn A t->tR1OLth l','lt::D HÖG NEDI:I-I80RU HAU1Sll--i. 
r'f:K j uDLÄNGiJ t: DAL1AR lAHt-LL ' ~ •.. 
Pt:RIOUER o BÖRJAN I--IESPEKTIVI:: MANAU I'H:Uf:-f-H:l. AN1AL UNDER 80 Af-< Mt:D I 
1'1 M JAt-; F t: tl MAI--I APR ~AJ JUi\J JUL Aut) SEP OK r NOV DEC S Ui'lM A 
1:)- 2U 3j 21 1.6 29 :~ 4 3/ ::>8 76 46 55 47 46 5ue 
2U- 2~ 14 4 2 10 6 3 ,~ 31 44 28 31 14 15 2je: 
2:?- 30 ? b 1 2 b Ci 29 -51 18 13 11 4 1j/ 
30- 3:> ;:: i 1 2 2 / :l. 3 16 11 7 1 1 64 
3?- 4U U U o 1 2 :5 9 11 10 2 2 2 4~ 
4U- 4:> o U o 1 o ~ 6 b 2 1 1 o 19 
4)- 50 o u 1 o 1 c ~ 8 2 .s Il O /{;' 
5U- 6U U u u o o ~ 9 2 3 1 () O L l' 
6U- 7Ll o iJ o o o o 4 3 O o o o 'I 
7u- 8U U o o o U 1 o 1 o o o o 2 
öU- 9U o U O o (j iJ 1 1 o I' ,J o o ~ 
I,U i--/1 .-\ rJl::RIOlJl::k 1'1 E: U HÖG NEDERBÖRLi HALM::ilAlj 
r'E:r-<IUDLÄNGLJ j DAGAR TAHtLL 15 
o 
bÖRJAN HbSPi::KTIVE: o iE:JJE:r<t3. ANTAL PEHIUUER UNe Ek 80 Ak M t:: D I MAf\,AU 
,'1 M JAN Ft:H MAI--I APR MAJ JUN JUL AUG SEP OK T NOV DEc SUi1MA 
1?- 2U 41 34 28 33 .39 4U 60 59 43 46 411 60 ~:)j 1 
~tJ- 2:> 24 1'::> 9 16 20 24 ,35 4; 34 4 ,3 2 :., 27 jl! 
l;'?- 3U t1 6 t> 6 13 l? 27 36 24 24 10 9 ltl6 
3U- 3? ? o 1 3 4 1ö 17 2? 14 10 il 2 lU8 
;,):?- 4U 1 1 U o L 4 13 10 12 ,s h 3 :'? 
4U- 4? 1 J U 1 o 2 6 1d 5 '5 . o 40 .L 
4')- 5J o (J o 1 1 1 7 8 4 ) ,. 1. o c!? 
5U- 60 o (j 1 o o 4 12 ö 4 4 l O 54 
6U- 7U o [1 o o u 1 :; cS 2 o O o Ll 
lU- 8U U (J o O (; o 1 1 U o o j 
ö 1)_ 9U lJ U o o o (I 1 1 o !l o o :2 
9d-10U o o o O o il 1 II o o n o 1 
lOO-12U U !l o o u u o 1 o fl n o 1 
- e1 -
TORR- OCH o HALMSlAD VATFERIODEf; 
Pt:R!UDlÄNGD 10 UAGAf; TAbf::LL 14 
o 
NE:Dt:kB. ANTAL PEPIODER Ui\JCER 80 AR MED ECRJAN I RESPEKflVI:: MÄ~AD 
MM JAN FE8 MAR APR t>'AJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV e!:: c ~UM"'!A 
0- 2 60 69 69 64 13 53 47 .30 6': 45 47 44 664 
~- '? 24 29 35 21 30 2B 21 15 1/ 17 26 (:'5 21:Hj 
5- 10 30 30 66 41 26 32 23 25 26 32 28 ~5 3~4 
40" 50 14 9 7 13 15 12 24 2~ 1~ 15 15 13 17e: 
50- 60 5 1 4 3 .3 12 15 21 l6 15 10 4 101:1 
00- 7u 3 3 1 2 .s 6 9 11 E 9 2 :> 6~ 
70 .. 80 1 O O O O 4 9 10 .. 5 5 1 ..st! v 
elO- 9U O O O O O 4 11 I: 4 3 2 O ..st: "-
9D-IOO O O O 1 O 1 :3 <; ~ 2 O O ~1 ..., 
100-110 C O O O D 1 2 < -. O O D ~ '-
" 
110-120 O O O O O O O O O O O O U 
120-160 O O O O O O 2 O () O O [i ::: 
L50-J.4U O ('\ O O O O 1 ~ f' O O O :::;~ u J. v 
140-15U O O O U O O O O O O O O l) 
150-160 O O O O O O O 2 O O O O :c 
160-1/0 O O O O O O O 1 D O O O 1 
TORR- OCH VATPERIODER HALMSTAD 
PERIUDLÄNGD 15 DAGAf< T AI::H::LL 1~ 
NEDt:kB. ANiAL PERIODER UNCER 80 ÅR MEC E(j;JAN I RESPEK1!V!: HÅf\iAD 
MM JAN FES MAR APR "'AJ JUI~ JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 21 29 35 25 26 11 12 t 25 12 15 12 2::::17 
2- 5 14 23 21 16 22 19 6 7 18 12 14 13 18' 
~- 10 23 16 28 25 21 23 19 S 10 15 18 t:1 221:l 
10- l? 26 9 14 14 16 14 12 14 1i 20 16 16 1 ~:Hj 
4D- 50 15 14 15 13 13 13 14 11 10 13 23 18 17~ 
50- 60 10 7 5 6 14 ., I 11 14 (: 14 8 14 116 
bO- 70 4 1 2 J 2 6 8 14 S 13 8 4 /4 
JO- 80 2 1 3 O 6 6 9 e s 8 3 4 :,~ 
8U- 90 2 3 o o ~ 3 10 10 7 7 5 3 :'1 .lo 
90-100 o o o o o 4 6 c ;2 3 3 O ~6 
100-110 o o o 1 o 6 5 t 4 3 2 o 2i 
110-120 O o o o o 1 2 5 1 1 1 o 11 
120-130 o o o o o o 3 4 ;2 D o o lj 
lS0-140 o o o O o o 3 .. '= o o o ij " 
140-150 C o o O o o 2 o o o O o t::: 
150-100 o o o o Q o 1 1 o o o o ~ 
100-170 o O o D o O 1 O o o o o 1 
1/0-180 C O O o o o 1 2 o o o o .j 
~ 132 -
TORH- OCH VÄTPERIODEFi HALMSlAD 
PEHIUDlÄNGD 30 DAGA~ TÄtH:LL 16 
NEDt:HB. 
o 8CliJAN MÅt\AD ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED I RESPEKfIVt: 
• MM JAN FES MAR APR /'f AJ .JUN JUL AUG SEF OKT NCV IJE-C SUMMA 
U" ? 6 4 11 2 l 1 1 ,.. '" O 3 1 4j t:. .J 
,- lU 4 10 8 6 5 4 1 O ~ 3 2 4 50 
10- l? 7 7 4 5 l 4 3 1 "l 2 6 1 5U ... 
15- 20 5 13 5 10 1 2 3 2 ;;: 4 5 7 5'1 
20- 2? 8 6 8 4 :; B O 4 4 6 5 4 6;:: 
25- 30 7 5 8 3 5 1', 2 'l 4 4 4 5 55 ,; 
'" 
60- 80 10 9 10 1..3 15 10 8 e 7 10 13 13 126 
80-100 9 4 5 8 <} B 5 13 r; 11 12 11 104 
100-120 3 2 1 2 4 11 8 c 7 7 9 5 o~ 
120-140 1 o o o o i' 7 10 e 6 2 2 4~ 
140-160 o o o U 1 3 10 4 .3 4 1 1 't-I 
160 .. 180 o O o 1 o 4 O <j 
,.. 
1 1 o le t:. 
l!:!O-t::OLl O O O o O o 5 < 1 O O O <; .... 
~UO-.c20 O O O o O O 3 1 o O O O 4 
~20-t::40 O O O o o 1 2 1 o O O O 4 
240-.c60 o O O o o o 1 O O O O O 1 
260-t:!80 o O O o O O 1 O O O O O l 
TQRR- OCH VÄTPERIODEFi hALMSTAD 
Pl:R1UDLÄNGD 60 DAGAIi TAbl::LL 11 
o E'CIiJAN " NEDt:HIj. ANTAL PERIOCER UNCER 80 AR MEC I RESPEKli Vb: MAt-IAO 
MM JAN FE8 MAR APR f"AJ JUN JUL AUG SE:F OKT NCV Di:C ~UMMA 
5- 10 2 O O O o o O O o O O 1 j 
10- 20 o 3 2 l O O O O O O 1 2 <.j 
20- 30 4 4 3 l 1 o O 1 1 O O O 1~ 
30- 40 5 3 6 j 2 O O O 2 1 3 2 2/ 
40- 50 4 5 4 6 ~ O 1 ~ e 1 1 1 J? 
~o- 60 8 3 2 ~ :) 2 1 l 3 1 3 3 3/ 
120-140 5 6 4 5 .3 4 1 1 t: 8 3 ~ 41 
140-160 1 1 2 ~ j 2 1 o ;: 4 4 8 JU 
160-180 2 1 O 4 ~ 3 5 .. 4 5 3 2 34 
'" l!:!U-~OO o o 1 o. 2 3 3 ~ ;2 o 2 1 1/ ... 
~OO-t:!20 o o O u j 3 5 4 2 2 1 O 2U 
220-~40 o o O o o 6 5 .. O 2 1 o 1/ ... 
;::40-t:!60 o o o l o 1 1 1 2 o 1 o I 
~60-~80 o o O O O O 4 .. l o o o 10 ... 
'" ~80-jUO o O O o o 2 4 .. 1 O O o lU .... 
jOO-.:l20 o o o o O 1 2 1 l o O o ~ j20-j40 o o o o O 1 1 1 o O O O j 
j40-j60 o o O o O 1 o o o o o o 1 j60-.:l80 o o o o o 1 o o o o o o 1 
.580-400 o O O o o o o o o o O O U 
400-420 o o O O O 1 O O o O O o 1 
- 83 -
TORR- o HALMS·r AD OCH VATPERrODE~ 
PE:RIODLÄNGD 90 DAGAh T AtH: LL 18 
o 
NE:Dt:k!:3. ANTAL PERIODER U!\JCER 80 AR MEC F.ICJ;,JAN HESPEK Il VI:: 
o 
MANAU 
MM JAN FEB MAR APR (VAJ JUN -.JUL AUG 5EF OKT NOV Df:C SUMMA 
2U- 40 1 O O O O O O O 1 O O 2 4 
40- 60 2 1 4 1 O O O O O O O 2 lU 
60- 80 9 6 4 2 1 O 1 O 1 3 2 3 ;St::' 
80-100 7 7 5 6 2 O O ~ 4 1 3 3 4j .-
100-12U 3 4 4 4 2 1 O 2 S O 2 2 30 
120-140 5 1 2 2 2 O 2 1 4 1 O 1 l:'1 
200-~20 1 O 1 .3 O 2 1 O 1 4 3 1 1/ 
':20-i4ll O O O .s 2 2 2 1 O 2 " U 14 t::. 
240-.:::60 O O O O 2 1 .3 1 O 4 2 1 14 
260-idU O O O 2 (: 2 3 1 O 2 O O 12 
280~jOO O O 1 O O 5, 2 1 1 1 2 O 1j 
jOO-,;20 O O O O O 1'. O ~ O 1 O O 11 .J 
020-040 O O O O O 3 3 ~ O O O O ti 
-540-060 O O O O 2 3 1 1 1 O O ·0 Cl 
-'60-080 O O O O O .3 2 c: O O O O I 
-580-400 O O O O O 1 2 O 1 O O O 4 
400-42ll O O O O O O 1 O O O O O 1 
420-440 O O O O O O 2 O O O O O ~ 
440-460 O O O O O O O O O O O O U 
46D-4tlO O O O O O 2 1 O O O O O j 
TORR- OCH VÅTPERIODEfö hALHS1AD 
PE:R!UDLÄNGD 120 DAGAf; TAbf::LL 19 
AR " NElH:kH. ANTAL PERIODER UNCER 80 MEC E:tkJA~ I RESPEKIIVI:: HM~AD 
MM JAN FEB ,.,AR APR I"AJ JUl\! JUL AUG SEF OKT NOV Dte !::JUMt-'1 A 
40- 60 O O O O O O O O O O O 1 1 
60- 80 O 3 O O O O O O O O O 2 ? 
eO-1OO 2 ~ 3 Q O O O 1 O 1 O 2 lU ..I. .J. 
100-1:20 4 2 .3 2 1 O O O 1 1 2 6 (:!i:: 
12U-140 5 9 <: O l Q O 1 O 1 4 1 2:> v 
140-160 4 5 1 1 O O 1 2 1 O O 2 1/ 
:24U-.:::60 2 O 1 II 1 O O 1 1 3 4 O 1-:5 
c:60-~/jO l O O 2 .s 1 2 1 O .3 2 O l? 
C 8 0- 0 O iJ C O O O O O 2 O O 2 2 O b 
.500-020 O O 1 ~ 1 2 1 1 O 1 O O '-j 
-.)2U-j40 O O O O O 1 2 1 O 2 O 1 / 
04U-06U O O O 1 j 4 2 1 O O O O 11 
-.)60-080 O O O O ~ 2 1 1 1 O O O I 
j/jO-400 O O O Q 1 2 4 1 O O O O ti 
400-420 O O O :2 1 2 1 1 O O O O / 
420-440 O O O O 1 1 3 O IJ O O l) ? 
't40-46tl C O O O 2 O 2 2 O O O O b 
460-48U O O O O II 1 O O O O O O 1 
48Q-?UO O O O O 1 O 2 1 II O O O 4 
~OO-?2Q O O O O O O 2 O lJ O O O i:: 
?~O-?40 ,., O O U O 2 O O O O O O ~ u 
?4U-?6U O O O Q O O O O O O O O O 
::>60-?8U O O O O O O 2 O O O O O ~ 
- 84 -
TORR- o f-AUoISTAD OCH VATPERIODEf; 
PERiUDlÄNGD 150 llAGAf; TAbtLl 20 
o ECRJAN 
o 
NE:Dl:kl::l. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC RESPEKTIVt: MA~AD 
MM JAN FES MAR APR MAJ JUI\J JUL AUG ~EF OKT NOV DEC SUMMA 
6U- 8U 1 O O O O O O O O O O O 1 
dO-1OU O O O O O O O O O O 2 1 j 
100-120 1 O O O O O O O O 1 O 1 < v 
lt::O-14U 7 O O O 1 O O O O 1 2 l 1(: 
140-160 4 4 1 U O O O 1 ~ 1 O :3 16 
löD-18U 2 4 2 O O 1 O O O 1 2 7 l'i 
~80-j2Q 3 1 1 O O 1 2 ;;: O 2 1 1 14 ... 
.520-..)6U C O 1 ~ l 2 3 1 O O O O lU 
..)60-400 O O 1 O 2 3 2 4 1 1 1 O 1~ 
400-440 O O O 6 2 2 4 O O O O O 14 
440-480 O O O j O ~; 3 2 O O O O 1j 
480-~2U O O O 1 t!. ~, .J 1 O O O O O ~ 
~20-::>6U O O O O 1 4 1 O O O O O l' ..; 
~60-bOU O O O O O O 2 ;: O O O O 4 
öOO-b4U O O O O O 1 O O O O O O 1 
b40-ö80 O O O O O 3 O O O O O O j 
o HALMSTAD TORR- OCH VATPERIODEf; 
PERIUDLÄNGD 180 DAGAF TAbi:lL ~1 
o E,CRJAN 
o 
NE:Dl:k8. ANTAL PE f( I ODE R UNCER 80 AR MEC I RESPEK1IVf: MANAD 
MM JAN FEB MAR APR I"AJ JUN JUL AUG ~EF OKT NOV Ole ~lJMMA 
100-120 1 o o O o o O o o O o 1 !:: 
1.~O-140 o o O u o o o o o o 1 1 :c 
14U-160 o O O O O o O o 1 o 1 2 4 
löO-leo 1 o o 1 o o o o o o 1 2 ~ 
leo-~oo 6 2 O o o o o o 1 3 3 4 lY 
~OO-.c20 4 2 1 o O o o 1 o o 4 1 1.5 
.j60-40U o 1 O 1 o 3 5 1 o o O o 11 
40U-440 1 o 1 2 o 3 5 o o o 1 o 10 
440- 4 80 O o 1 2 O 1 4 1 D o O o I.) 
480-~20 O o 2 2 2 6 4 o o O D o 16 
:>20-:>60 o 1 o o 2 :" Q ~ o o o o 11 
~60-bOO o o o o 5 2 1 o D O o o Ö 
00O-b4U o o o o 2 1 o o o o o o j 
040-b80 o o o O o 2 1 o o O o () .j 
b80-/20 C o O O O 1 o o O o D o 1 
120-/6lJ o O O o 1 o o o O o O o 1 
löD-bUU C o o o o 1 O o o O o o 1 
-
(35 
-
NFDFRf1ÖRDFNS c .. STORLEK UNDER 1/2-MANADSPERIOnFR BORAS 
TARELL 1. 
ANTAL PERIoDER UNDER 80 ÄR MFD ANGIVFN NFDERHÖRD 
NFDFRR. JAN FEB MAR APR MAJ JUN 
MM 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
D- l O 12 11 16 29 24 21 21 17 14 1"7 15 4 
j 0- 20 lt 12 19 22 24 15 17 16 21 15 18 14 
20- 30 12 1.7 13 14 10 15 16 jA 13 13 19 15 
~O- 40 11 16 11 15 10 12 9 11 13 11 1S 13 
40- 50 10 8 8 4 4 9 15 l? R 7 ;;> 11 
50- 60 13 3 4 2 5 5 4 ? 6 7 l:) 7 
60- 70 7 3 4 1. 2 1 4 :; 3 3 1 r.-~, 
70- 80 2 4 2 O O 2 ;:> 2 1 4 4 2 
RO- 90 2 2 1 t 1 O O O O O 1. -4 
90-100 O 2 O l O O 1. O 1. 2 1. 1. 
100-110 [) 1 O O (1 O O O O 1 n 2 
1:10-120 o o 1 1 f) o 1. o o () o 1 
120-130 (1 r) 1 o O o [1 1 () 8 (I (] 
130-140 ('1 (J o i) o o f) n Il l) 1 n 
140-150 O fl O r) O O O (1 fl O O 
150-160 O 1 O O O O O O O O l) G 
lf,0-170 O fl O n n O O n [) o n 1 
170-180 o !) o fl f) o (1 f) (l o o o 
180-190 o (1 O il o o o n n O 
" 
O 
p~RIonMFDElNEnER8nRn.~M 
36 35 30 ?O 21 24 27 2R 27 31 29 42 
JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
1 2 1 2 1 2 1 ? 2 1 2 
0- tO 12 3 7 1 4 14 8 11 7 15 10 8 
10- ?O 7 6 7 8 18 9 13 R 11 9 A 11 
?o- 30 15 9 9 ii 13 9 Q 9 t2 16 16 17 
30- 40 9 7 9 12 10 11 R 9 12 10 10 15 
40- 50 10 10 7 11 10 9 11 A A 9 lO 9 
50- 60 9 14 8 5 8 3 5 1 o P- 8 5 3 
60- 70 4 12 6 7 4 8 7 ? 4 4 6 7 
70- 80 8 :3 12 6 2 6 7 A 9 6 2 2 
RO- 90 2 11 '5 5 2 2 7 ? 4 2 6 6 
90-100 1 2 7 5 2 2 1 2 o O 1. 2 
100-110 2 1 1 4 1 4 ? 3 .) 1 2 o 
110-120 1 I) 1 5 1 O o O j O 1 O 
120-130 o f} O 1 2 1 ? 4 1 O 1 o 
130-140 O 1 1 o 2 O o 1 o O o O 
140-150 O f) o 1. o 1 o o o (I 2 O 
150-160 (J 1 O o t O (1 1 o o fl O 
160-170 o o o 1 O O o 1 o O ~. O 
170-180 O Il o o O O n 1 o o \ q. O 
lRO-190 o O O ::J o 1 o n O O 1\ l) 
PERIODMEDFLNEn~RBöRn,MM 
41 54 52 '59 44 45 46 '52 44 35 44J 38 
NFOFRRÖRDfNS STORLEK UNDER l-MÅNADSPERIODFR HQRÄS 
TARF-LL 2 
NFDJ.=RB. 
MM 
0- 10 
'10- 20 
?O- 30 
30- 40 
40- '50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
90-100 
100-120 
1;:>0-140 
140-160 
160-1HO 
1RO-200 
200-220 
2?0-240 
240-260 
260-280 
JAN 
4 
5 
f, 
9 
Fl 
7 
9 
9 
'5 
10 
6 
1 
n 
o 
o 
o 
o 
o 
71 
ANTAL 
rEA 
5 
8 
11 
12 
13 
L') 
9 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
il 
o 
f) 
o 
(I 
f) 
49 
PERIoDER UNDER 80 lR MFD ANGIVEN NFDFRRÖRD 
MAR APR MAJ JUN JUL 
3 1 3 o 1 
966 3 t 
14 1n 4 5 ? 
8 10 R 6 ? 
14 1~ 15 6 4 
9 8 10 14 4 
9 ju 11 11 R 
5 5 7 7 l? 
7 4 5 8 10 
1, 7 3 '5 R 
AUG SFP OKT Nl'W 
o o 4 o 
1 323 
134 1 
:) 7 3 10 
45'5 4 
4 8 5 1:~ 
9 6 3 5 
5 B 5 9 
1 9 7 A 
3 7 7 6 
o 
1 
o 
2 ~ 8 R 1.3 7 11 
6 
6 
6 o 
o 
o 
O 
O 
o 
46 
G 1 3 9 14 6 
? 2 3 ~ 11 ~ 
o o o ? 4 1 
o n 1 ~ 4 3 
~ o Dl? 1 
o o O o 1 
o n O Q o 1 
G o O o o 
PERIOnMEDFLNEnERBhRO,MM 
~4 5~ 71 94 110 89 97 
1] 
o 
o 
DEC 
1 
2 
2 
4 
11 
7 
13 
7 
5 
2 
14 
1 
() 
c 
o 
NFUFR8ÖRDFNS STORLEK UNDER 2-MÄNADERSPERlnOFR c tiORAS 
NFDFRR. 
MM 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60- 80 
FlO-lOO 
100-120 
120-140 
140-160 
160-180 
1~O-200 
200-240 
240-280 
2PO-320 
320-360 
3AO-400 
400-440 
440-480 
4RO-520 
ANTAL PERIODER 
JAN- FE8- MAR- APR-
FE8 MAR APR ~AJ 
O lOn 
4 4 1 3 
f, u. 13 3 
10 12 16 11 
10 19 10 15 
12 15 14 17 
11 6 14 11 
8 6 7 8 
10 4 3 lQ 
411 o 
UNDFR 80 
MAJ- JUN-
JUN JUL 
n O 
1 o 
o o 
7 3 
14 6 
13 l1 
17 lO 
13 11 
7 10 
3 9 
TA8ELL 3 
XR MFD ANGIVFN NFDFRRÖRD 
JIJL- AlJG- SFP- nKT- NOV-
AllG SFP OKT 1\JOV UEC 
o o n o 1 
o n fl o o 
lO? 2 1 
o ? 2 3 
1 ~ 10 4 q 
6 6 3 10 7 
6 4 7 7 q 
4 Q ~ 10 11 
q 7 q 10 15 
12 Q l? 9 7 
DEC-
JAN 
o 
o 
1 
b 
11 
8 
10 
11 
8 
5 
3 1 
fl 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 3 13 17 19 13 10 9 14 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
120 
II 
n 
,) 
" ) 
95 100 
J 2 4 13 l? ~ 10 4 4 
o o 3 5 4 R 4 ~ 1 
:J fl o 5 s 1 2 t 1 
o o o n n 1 O fl o 
o o O n n o n O 
o o O n o n o o O 
~ n O o n 1 8 n o 
PERIonMr-DFLNEnERRöRD.MM 
113 129 165 205 199 i8A 177 161 1'54 
-
G'l -
NFDERRÖRDFNS STORLEK UNDER 38MÅNADERSPERIOn~R H9 Rls 
TABELL 4 
ANTAL PERIODF:R UNDER 80 AR MFD ANGIVFN Nf=DERRÖRO 
NF-Df-RB. ,JAN- FER- MAR- APR~ MAJ- JUN- JlJL- AUG" SFP- nKT- NOV- DEC-
MM MAR APR !"!AJ JUN JUL AUG SFP OKT NOV DEC JAN FEB 
0- 20 (I (1 O O O O O [) O O fl O 
20- 40 [) O [) n o O [) [) fl o 'o o 
40- 60 ? 1 1 o o O o () o O n O 
60- /:lO :3 4 3 O o O o o n o n o 
BO-lOD 4 7 5 2 1 o 1 () o 2 '2 6 
180-120 fl 15 9 8 1 o O 2 3 2 ? 5 
1::>0-140 10 12 7 6 4 3 n :3 2 4 1 6 
140-160 14 11 14 6 7 4 ~~ ?; 3 o 5 7 
160-180 10 11 12 1 7 10 4 3 ? 5 5 11 8 
lRO-200 13 6 14 t6 j 3 2 1 10 4 Q 12 
200-240 9 7 12 1R 18 11 9 9 tf) 19 14 lO 
240-280 6 4 2 .3 16 18 15 1:3 15 15 20 12 
21'0-320 2 2 1 2 13 1l 1R 1 fl 11 9 fl q 
:)20-360 1 ., o 2 l 9 13 1 4 tn 8 r, 4 ,~ 
-'60-400 n " o n 2 7 H f, fl 8 2 1 .) 
400-440 fl '-' O O [) fl 2 6 4 ? 3 1 O 
440-480 O f) O O [) 1 ? ,~ 1 l. 1 O 
480-520 fl O O n fl 1 [) .~ fl o [) O 
520-560 Il U o O o O n 1 ;::> O f'l O 
PERIOllMEllELNEIlERBnRD,MM 
166 149 159 1.8., 223 275 ;>94 297 '?6A 2')9 ?3:~ 203 
i'IJF DF RR ÖR OF NS STORLEK UNDER 4-M1NAOERSPERlnnr:R BORÅS 
TABELL 5 
ANTAL PFRIODER UNDER 80 o AR MFfJ A N (, I V F N NFDFRRÖRD 
NFfJFRH. JAN- FEB- MAR- .åPR- MAJ- ,JUN- JtJl- AUG'" sr:p- ilKT- NOV- DEC~ 
MM APR MA,) JIJN JIJL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FEB MAR 
0- 40 o O Q O o O o n D O (') fl 
40- 80 O O O O O O n O n o O o 
80-120 4 4 1 o o O o o f) o n 3 
120-160 1 [1 16 7 1 1 O t n n O 5 4 
lAO-20D 20 16 17 8 :3 3 1 '5 4 4 ':') 13 
200-240 20 25 24 1 7 6 5 ~5 3 10 1:5 2fl 23 
240-280 10 10 19 j 6 12 3 A 3 9 1 o A 15 
21'0-320 10 6 7 1.9 14 11 A 1 3 6 14 19 6 
320-3nO 2 3 3 11 16 18 fl 1 n 19 8 () 9 
360-400 4 o O 4 14 13 16 1S 9 13 6 4 
400-440 n o 2 2 6 12 14 11 H 4 ;) 3 
440-480 o o o ::> 3 3 8 8 7 10 4 o 
4AO-520 o [1 o o :5 9 '5 7 3 :3 1 o 
520-5f10 o I} o o 2 2 A ? 3 1 Ii O 
560-600 o o o o o o 4 1 [) o n o 
600-640 () (1 o o rJ l (1 1 1 Q n o 
640-680 o Ll o o o O o n 1. o O o 
680-720 o (l o o o O (1 1 fl O fl O 
Pr:RIOlJMFDF=LNEnERAhRD,MM 
?2l 208 229 278 334 364 :~ 91 370 34R 3 ~~ o ;::>82 248 
-
(jö -
NFDERRÖRDFNS STORLEK UNDER 5-MINADERSPfRIODFR HORÅS 
TABFLL 6 
ANTAL PERIODER UNDFR 80 o AR MFI) ANGIVFN NEDERRÖRD 
NFIJERB. JAN- FE:8- MAR- "PR~ M A ,J- JUN- JUL- AUG- Sr:P- OKT- N elV - I1EC .. 
t.1M MAJ JlJi'-J JUL AIJG SFP OKT NOV I)FC JAN FES MAR APR 
0- 40 n l) o o o O n o n O o O 
40- 80 O I) o o n O o (1 O O O o 
~O-l?O 1. o o o o O n n O O n O 
1?O-160 3 1 1 n O O O O o O 
" 
2 
160-200 8 9 1 O n O o n o o 3 8 
200-240 10 14 6 2 l 1 ? 1 2 9 6 8 
24Q-2RO 21 ?1 17 5 5 4 j Ij R 6 19 19 
280-320 15 15 16 12 5 4 4 ? n 12 1 :3 14 
320-3flO 11 9 18 1 7 9 8 fl 6 R la 16 8 
.360-400 fl 6 12 11 12 4 9 lO lA 7 R () 
4nO-440 2 3 4 14 11? 8 7 14 9 14 (, 5 
440-480 3 2 '2 R 12 17 10 to 10 5 1 6 
4RO-520 o iJ 2 4 9 13 15 7 f.) 10 5 1 
520-5110 o !) 1 2 6 8 lj Q Ii ? ,s o 
560-600 o !l () 4 '2 5 4 8 :) '5 Ii o 
600-640 o fl o 1 ~~ 3 f, 3 1 o !1 o 
640-680 o o o o o 1 1 :3 1 o l) l) 
6HO-720 o o () n 1 2 1. 1 :) O n l) '.-
720-760 o !: o o (} 2 n 1 n O n o 
760-800 l) " (. o o n O t l) n Q n l) 
p~RIOnMEDFLNFnER8hRn,MM 
279 278 :,23 3A8 42,3 462 470 4 f.) Fl 419 379 j27 .303 
hlE=OFR8ÖRDFNS STORLEK UNDER 6~MÅNADERSPERrOnFR BORAS 
T Af H: L L 7 
o ANGTVFN NFDFRHÖRD ANTAL PFRlnDFR UNDER 80 AR MFD 
flJFfJERR. JAN- Ff.8- MAR- APR .. MAJ- JUN- JUL- A lJf-;- SFP- OKT- NOV- DEG-
MM JUN JIJL AUG SEP OKT NOV DFC JAN rE8 MAR APR MAJ 
0- 40 o Il O [) o O n o [) [) o o 
40- 80 o fl o o I) o o I) o o n II 
/10-120 n l) o o n O n [) n o n O 
1?O-160 1 U o C o O n o [} o (j 1 
lAO-20D 2 1 o n o o o n n o ;:> fl 
200-240 4 2 o o o O n n o 1 :5 8 
240-280 H 5 2 o 1 O l fl 2 7 6 8 
280-320 1. ,) 12 4 4 4 4 fl :) Fl 3 Q 10 
320-360 20 :1.9 1 :~ 4 3 2 4 4 7 13 17 14 
360-400 lD 15 12 1 o 5 6 2 1 R 15 14 12 
400-440 14 12 1~ 1l 6 5 ~ 9 Hl 7 7 10 
440-4RO 1 6 10 1 ? 7 6 11 j '5 12 12 8 8 
4AO-520 4 4 11 1.6 11 8 7 1 o 7 6 4 3 
520-560 ~~ 3 6 U 14 12 14 9 7 5 6 5 
500-600 tJ n u 2 4 12 10 Fl 7 A l) ,~ 1 
600-640 O 1 2 ? Fl 13 Ii R S 4 1 O 
640-680 O O :3 3 3 9 7 '5 4 2 11 O 
6AO-720 l) I) O ? 1 O ii ,-..., 1 O O O 
720-760 O i) O D 2 O :3 1 ? O 1:1 O 
7fiO-800 O fl O t ~, 5 2 :) 1 O 
" 
O 
PERIOnMFDELNFnFR8nRD,MM 
~50 373 4:34 477 520 541 5~? '530 4f,R 4?5 38:.> ,SfJ1 
Ai\jT ,i,L 
D,4CM~ 
! - 8 
y •. 1 Q 
11-12 
1::;;~16 
1/-l8 
l:) .... c:U 
21-L:2 
~j .... 2<!i 
2':) - ~)6 
2/-~8 
;::: '01 - ,) 1 
PtR lOIY 
LÄNGD, 
DAGf\K 
4 
;'~. 6 
") -- i. O 
:t:l.~~12 
1·,)-15 
1 c c: O 
~ö-'--~o 
3l~j5 
3ö~ .. 40 
" 
- 89 -
lJAGAk Pi:;::) t"iANAD t:HJRÅ~ 
I A I::H:L L 8 
o 
A.R AV 80 MED ANGIVET AN1AL NEU~RBÖRDSFHIA DAGAR PE~ MANAD 
JAN 
1 
~ 
'J 
1? 
lU 
)I 
lU 
l'!' 
6 
1 
U 
H:H 
u 
U 
-5 
6 
14 
J.O 
7 
5 
l 
U 
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKl NOV DEC 
U 1 O O O 032 O O 
D O O 1 4 1 j 4 1 j 
1 2 U D 1 9 j 5 9 4 
1 3 4 4 7 9 6 4 14 14 
5 4 9 12 15 14 9 9 19 
10 11 SJ 12 11 12 10 13 12 7 
7 16 d 16 16 16 11 17 11 12 
14 12 16 11 13 B 10 8 9 8 
11 17 16 16 9 3 9 l 10 7 
14 7 11 6 3 4 8 4 1 4 
11 6 I ? O 1 3 j 4 O 
4 1 j U 4 2 U J O 1 
2 O ~ Q O O U 1 U l 
o 
t:WRAS 
iA8tLL 9 
AN1AL P~RIODtR UNDER 80 lR MtD BÖRJAN l HESPEKTIV~ MINAU 
JAN F~~ MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKI NOV DEC SUMMA 
bY /2 64 /1 ~4 /u 69 Y7 7U 7~ h2 79 d7~ 
40 Sb 46 43 36 4B 4~ ~O 45 4j ~9 4~ ?42 
2~ 2~ 36 36 29 44 36 ~39 24 33 38 34 402 
34 jU 35 36 44 50 45 33 31 3~ 4S 25 439 
~~ lj 26 26 26 1~ 16 18 22 26 11 16 ~45 
14 b 16 1;2 16 liJ 18 10 18 10 10 lb· 1:'8 
? 15 15 14 6 6 5 10 11 7 4 1U2 
lj 13 11 6 17 9 5 3 6 ~ 4 4 93 
b 9 e 4 9 , 3 1 8 ~ 5 4 64 
4 3 5 1 2 o 1 1 1 U 1 19 
U 320 1 o 1 o 1 o o U 8 
1 1 1 o o o o o O o o u 3 
U Ull C U o o o U 1 U J 
U o o D o o o o 1 U o u 1 
Pi::RIOlJtfi i"ltU K,uNSb<ljT l VA. NtO!:::F-IHDkDS[)AGAR tjOHÅS 
TA!jt:LL 10 
PtRiOD-
LÄNGD, 
DAG.A.R 
J- 6 
/- 8 
';)···1 U 
11-J2 
1)-'1') 
lo-Il! 
21-'::5 
2 b - ,) o 
30-<+0 
41-45 
46-':>0 
~L-')5 
ANJAl ~tR1UDER U~DER 
JAN Fld MAR APR MAJ 
~~ 22 ~4 19 22 
I 
2 
U 
1 
l 
u 
u 
u 
Hl 
4 
1 
6 
U 
o 
(I 
u 
u 
[; 
u 
18 
2 
8 
3 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
;) 
7 
1 
1 
o 
o 
1 
o 
o 
21 
5 
6 
2 
o 
1. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
().. Q 
RO AR MED 80RJAN I RESPEKTIVE MANAU 
JutJ JUL AUG SEP OK l NOV DEC SUMMA 
22 22 25 1~ 18 23 24 2?6 
16 27 19 16 21 16 l? 2j7 
2 7 11 9 4 9 9 71 
b 6 9 9 I ? lU 79 
6 ~ 5 3 4 4 I ?1 
4 ? 12 j b 10 I 69 
1 1 3 2 ? 4 6 ~9 
1 1 3 6 3 3 4 22 
l 2 o o 2 3 1 10 
U 121 U 11 7 
U o 2 U o U 4 
U o o U 1 U 1 
U o 1 o o o 1 
- 90 -
KOKll~ P~RIU[)l::h f"ltD HÖG NEDERBÖRD tlURÅ,-' 
I-'t:K;uDL;';NGD 1 [JAG TAI:H:LL 11 
'~E!J C ~8 • ANTAL f-Jcf-<IODER UNDE:R 80 ÅR 
MM JA~ H:: b iI1AR APR tAAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SU~1MA 
1U- 1~ '11 6i 61 75 64 91 133 1?4 111 132 125 96 11\f~ 
1:;'- 20 Si 24 17 22 41 4 ,~ 63 7'2 62 68 :~ 2 50 52~ 
~<J- 2~ 71 (; Ö 10 12 12. 42 49 35 38 ?:; 24 2ii4 
t:;')- jD <j b O 10 5 lu 12 14 9 iii A 6 114 
.3 'J- j:> S l O 1 2 8 8 b 7 7 2 2 47 
.3?- 40 O U 1 O O l 2 1 7 6 O 4 22 
40- 4~ G t: O O 2 2 4 4 1 1 1. 1. 16 
4:::>- 5U U U O O O ,) O 2 2 O O O 7 
50- 6U U lJ O O 1 1 O 2 O U O O 4 
bJ- 70 O (i O O U O O 1 O U O O 1 
HÖG NEDEHBÖRJ Q KCi"nA rJlRIOUi:::H 1'1 t: Ll l::l Uf, A"::; 
t-'Er-< 1 UDL~NGD ~ DAGAk TAHr~LL 1<:' 
AR 8ÖRJAN c i\) E uE: i~8 • M, TAL Pf::HILOER UNDER 80 MI:: D I Kf::SPI::KTIV'c MANA U 
MM vAl\; H:ö MAR APR t-' A.) JUN JUL AUG SEP OK T NOV DEC SUi'1MA 
1:;- 2i.l 46 34 :) 8 34 37 36 69 76 62 62 65 53 612 
2U- 2') 54 16 19 18 le 31 47 46 36 5,) ,10 42 3-,12 
2:>- 3U 1~ 1u 8 15 20 15 35 36 25 27 2? 22 248 
3U- 3? I.J 4 ~ 4 b 11 17 24 23 11 1 2 9 154 
j:J- 4U 3 1 1 1 3 <} 8 16 9 14 ? 8 l? 
4Ll- 4~ 4 l o 2 2 ~ <) 9 7 9 4 6 ?'? 
4 ')- 5u 2 l 1 1 U 4 1 7 ~~ 4 ? 2 ~b 
5U- 6U 1 l o o 1 2 3 3 4 7 ~ 1 2:' 
6U- 7lJ o U o o 1 1 1 1 2 D 1 o / 
7U- Bu o LJ o o o (j (j 2 1 iJ o o j 
8U- 9U U u o o u o o o o Ll o o U 
9[)-lOG o U o o (I 1 o o o (j o O 1 
KGrnA PtRIODl:k ~1 E: D HÖG NEDERBÖRD BOkÅ:) 
!-'E:~IODLÄNGD j DAGAf-( T AtH: LL 1-5 
• BÖRJAN " !\JE:LlF-HB. Äi\.TAL PE:RiODER UNDER bO Af-( ME:O I RESPE:KTIVt: MANÄLl 
r1~ JAI\ rt:lj MAR APR MAJ JUI'i JUL AUG SEP OKT NOV DEC SLJi'1MA 
1::>- eV 4/ 3b ,~ 3 :'4 30 40 68 55 42 55 6? 52 5tlO 
2Ll- 2? ,,2 20 24 20 26 34 33 51 28 35 31 41 3/? 
2':>- 3U 25 1/ 10 19 16 20 25 30 28 34 29 22 2/~ 
3u- 3, 1S 4 8 10 12 14 21 28 24 24 lS 10 1Hb 
;)?- 41j b L .; 4 <j S 18 2-5 11 14 11 8 11.6 
4U- 4:> 4 2. o 2 2 () 17 1,3 6 10 2 10 14 
4')- 5u o -5 1 2 1 6 5 15 9 l) 1 6 ':J !:i 
5Ll- 6U 4 1 o o 1 4 5 10 8 11 ") 6 ':J? 
ou- IU 2 U o O 1 ;2 3 1 S 1 4 2 19 
IlJ- 8U o il U o o 1 2 4 4 ,5 1 o 1') 
80- ~u o u o O o i) o lJ 2 o Il o 2 
9U-10U U o o o o o (J o o t) o o o 
lOlJ-12U o U o O G 1 D o o 11 Il O 1 
- 91 -
TORR- OCH VÄTPERIODEf; BORÅS 
PERiUDLÄNGD j O UAGA~ TAbEll 14 
o E'Cf1JAN " I'Jf::Dt:Hb. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEr RESPEKi!Vf:: MANAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV LEG ~UMMA 
D- C. 55 67 76 :'1 72 39 36 2;3 5.3 42 40 34 51:le 
~- ? 21 30 24 31 24 20 14 21 20 22 24 28 27'-7 
5- 10 27 26 31 24 22 36 25 24 24 16 19 ~, 29<i 
40- ~ll 18 10 12 25 20 1 j' 14 2~ 1:; 23 19 23 21Y 
:'0- 60 15 6 9 9 10 19 23 lE 14 21 13 14 1 7 1 
60- 7U 7 6 1 1 7 10 18 1.~ 1.5 12 14 5 101} 
70- 80 6 1 1 2 1 1 7 14 t 7 12 3 61 
/:lU- 90 2 3 2 1 .3 6 9 c; I 6 4 4 jo 
90-100 2 O o 1 o 1 4 10 4 6 2 .3 3j 
100-110 1 1 O 1 O 4 2 • 4 3 2 1 2~ '"' 
110-120 O o O o O o 1 4 2 2 1 1 11 
120-130 o o o o o 1 o l 2 3 1 2 lU 
130-140 o o o o o o 1 1 1 o o o .j 
140-15[) 1 o o o o o 1 1 o 1 o o 4 
1~O-160 o o o o o 1 o o o o o o 1 
160-17[) o o o o o o o o 1 o o o 1 
1/0-180 o o o o o o o o o 1 o o 1 
TORR- OCH VÄTPERIODEf; 
o 
BOkAS 
PERIUDLÄNGD 15 DAGAR TA!:H:LL 1':) 
N!:DI:Hb. 
o 
ECfiJAN MÅ~AU ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC RESPEK1IVl: 
MM JAN FES MAR APR "'AJ JUN JUL AUG SFF OKT NCV DtC ~UMMA 
0- 2 21 ~3 2 ~) o ~o 27 l? 11 4 le 13 10 8 201 
~- ? 14 12 22 l' 11 a 9 4 10 10 14 16 1:?1 
?- lD 16 17 18 11 19 16 6 15 15 12 16 15 11::i~ 
lU- l? 19 8 16 17 18 10 18 le 14 11 12 1 o 16? 
40- :'0 17 6 15 19 11 12 11 E 16 13 16 11 1':):' 
?o- 60 12 9 9 9 13 l? 10 1:3 1;3 18 9 12 1 4 (:: 
60- 70 10 5 8 8 => 11 18 10 e 9 7 16 11? 
10- /:lO 8 5 6 4 9 9 12 11 4 11 12 2 Yj 
80- 90 4 2 O 1 .s 6 8 1;3 7 7 13 5 6'1 
90-10Ll 3 1 3 o 1 c:, 9 I:; e 6 4 2 4 '::i .- J 
100-11U 4 o 1 o o 1 1 E 4 3 2 2 ~6 
110-120 Q 2 1 o .s 2 6 S -( 2 1 4 .sj '-
12U-1.s0 o o o 1 l 1 2 " 4 3 3 1 ~1 J 
130-140 C 1 O 1 o 1 4 1 1 4 1 1 l? 
140-150 1 o o o o 1 o • o 1 3 o y .. 
1:'0-160 1 o o o o O o 2 2 1 1 o I 
160-1/0 Q o o o o o 2 o o 1 o o j 
110-180 o o o o o o o 1 1 3 o o :? 
180-190 o o o O o 1 o o 1 o o o t: 
190-;:::00 o o o o o O o o 1 o o o 1 
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TORR- OCH VÅTPERIODEf; BORÄS 
PERlUDLANGO 30 DAGAf; TAI:H:lL 16 
NEOl:H8. o ANTAL PEfiIODER UNCER 80 AR MEC &CRJAN I HESPE:KlIVl: 
o MANAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- ~ 3 8 6 (:' 1 O 2 O 3 O 2 1 21:l 
!;- 1U 3 5 8 ? 7 2 1 O ~ 3 2 1 4U ... 
10 .. l? 6 3 11 4 .s 2 2 ,. 6 O 2 3 44 c. 
1:'- 2lJ 3 9 5 -5 4 ., 1 4 :2 2 2 5 4/ I 
20- 25 3 10 2 6 8 2 1 2 1 4 7 3 4\1 
25- 30 6 4 5 -5 4 6 2 1 1 6 3 :, 46 
60- 80 11 11 7 18 13 13 8 4 <; 5 12 4 1l? 
60-100 6 7 10 l!; 8 a 6 E ;3 10 10 9 10lJ 
100-12U 8 3 7 6 10 13 9 4 (;; 11 4 15 9? .; 
120-14U 5 2 1 .s 2 6 11 6 7 8 9 7 6/ 
140-160 2 1 o O o 4 6 c; 4 4 5 3 .se 
160-180 1 o l 2 2 4 1 11 t 5 4 1 .se 
180-~OU O O O o O 4 3 2 O 3 5 1 id 
~OO-~2U 1 O O O O O 5 2 1 2 2 O 1j 
220-~40 1 O O o O O 3 2 1 2 O O 9 
240-~60 o O o o o l o , o 1 o o ? ... 
260-~80 O O O o O O O 1 ;:: 1 O O 4 
o o TORR- OCH VATPERIODER SOkAS 
PtR l UDL.ANGD 60 DAGAR TA81:LL 11 
ÄR E,CRJAN c NEOt:HB. ANTAL PERIODER UNCER 80 MEC I RESPEK1IVE: MANAD 
MM JAN FES MAR APR t"AJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV DEC SUMMA 
10- 20 2 2 o 1 O o O O O O 1 1 I 
20- 30 3 3 1 2 O o O O 2 O O 1 1~ 
30- 40 o 6 5 2 O O O O 1 1 2 O 1/ 
40- 50 4 2 2 1 1 O 1 1 O O 1 O 1,j 
?O- 6U 3 1 3 2 2 1 O 1 1 O O 2 16 
60~ 70 6 4 2 2 6 1 2 4 'l O 3 2 ..5::> 
" 
160-180 5 2 5 B .3 3 1 1 'l 2 5 7 4? 
'" 
180-(::00 1 O 2 3 3 4 4 1 1 .3 5 1 3U 
'" ~00-(::2u 1 1 o l .3 1', ,.J 2 o l 1 6 3 24 
220-~40 o O 1 2 2 1 5 , 4 1 3 1 ~,j ... 
;!40-(::60 o 1 O 1 O 3 6 2 :2 1 4 1 21 
~60"'(:BO O O O O 1 1 2 , 2 O 1 2 1~ 
'" ~80-300 O O O O O 1 2 O "1 2 1 O <; ... 
JOO-.)20 O O O O O 2 2 k o 2 1 O 1~ -' 
.520-':>40 1 O o O O .3 2 2 O O 1 O '1 j40-.:>60 O O O O O O 3 1 1 1 1 O / 
J60-.)80 O O O o O 1 2 1 2 O O O 6 
jtlO ... 400 o o O o O O O O 1 o O o 1 
400-420 O O O O O O O O O O O O U 
420-440 o O O o O O o O 1 o O O 1 
440-46U O O O O O O O O O O O O U 
460- 480 o O O O O o O O O O O O u 
480-~OO O O O O O O O O 1 O O O 1 
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TORR- OCH VÅTPERIODEF o BOkAS 
PERiUDlÄNGD 90 DAGAF TAtJl:LL 1d 
Nf::Dt:HH. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÅR MED E:CFiJAN RESPE:KTIVf::: MÅNAU 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUN JUL AUG S f:: F OKT NCV DEC SUMMA 
20- 40 n O 1 O O O O O O O O O 1 v 
40- 60 4 1 2 O O O O O O O O 1 b 
60- 80 5 5 2 O O O O O ~ O O 2 le 
!:lO-lOD 4 4 2 2 1 o 1 :2 1 1 2 1 21 
100-120 4 1 4 ? l 2 1 1 3 o 3 4 2'i 
12U-140 3 2 4 4 2 O 1 ro 2 2 O 1 2j ~ 
240-~60 3 2 1 .3 l 2 2 o O 4 2 2 2~ 
26U-~80 1 o 1 1 2 4 1 1 O 2 1 2 16 
~80-00U o o O 1 O 3 1 2 1 2 2 o 1;:'; 
.50U-..'!2U O 1 o o 2 1 o 1 O o 2 1 tl 
.520-040 o o O U 1 3 2 2 o 3 1 1 1.5 
.540-060 o o o o 2 .3 1 1 U 1 1 o I.j 
.560-080 O O O O 1 4 4 ~ o 1 o 1 14 
.5dO-400 O o O l O 1 2 o 1 2 1 O ~ 
400-420 o O O o l 2 1 O o 1 o o ? 
420-440 O O O o o 1 1 :2 2 o O O 6 
440-460 O O O o o 1 1 O 1 1 O o ii 
460-480 o o O o U 2 1 1 1 1 O O 6 
480-~OO O o o o O O 1 1 O o O O 2 
?OO-~20 o o o O o .1 o O O o O O 1 
?2U-~40 O O O O o O o 1 1 O o O ~ 
:>40-~60 O O O o o o o 1 o O o o 1 
?60-~80 o O O O O O o 1 O O O O 1 
TORR- OCH VÅTPERIODEr; BOHÄS 
PER!UDLÄNGD 120 DAGAr; TAtJf:::LL 19 
NEOI:HB. ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MEC bCFiJAN I RESPE:KTIVE MANAD 
MM JAN FES MAR APR fo'AJ JUN JUL AUG 5EF OKT NOV DEC ~UMMA 
60- 80 2 1 o o O O o O o O o 2 :> 
80-100 1 2 o o O O o O O o o o .5 
100-12U o 2 .3 o o o o O o O 1 ..s "1 
120-140 4 4 o O O 1 o o o O 3 1 1j 
140-160 4 2 1 o 1 o 1 1 1 O o 4 1:> 
160-180 3 1 3 1 2 1 2 o 1 o 4 3 ;2j ... 
280-.520 3 2 4 :> l 2 1 o 1 3 o 1 2.5 
;S20-000 o 1 1 1 1 1 2 < 1 3 1 2 1/ 
'" 
.560-'+00 o o o .3 3 1 2 2 2 2 4 o lY 
400-440 o O O 1 2 4 7 O 1 1 o o 16 
440-480 O o O 1 o 4 3 1 o 1 1 1 1~ 
480-~20 o o o 1 2 o 2 4 U 2 o o 11 
?2U-~60 o o o 1 1 2 1 < 1 2 o o 11 
'" ?60-bOO o O O O O 1 3 o o o O O 4 
000-040 O O O O o 2 O 1 U O O o j 
640-080 O O O O O o O 1 o o O O 1 
080-/20 o O o o o O 1 O O O O O 1 
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10RR- OCH VATPERIODEr; BOkAS 
PE!</1 UDL ÄNGD 150 DAGAr; TAtH:Ll ~o 
o EC~JAN o NEDl:k!:3. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC I RESPE:KTIVI: t"iANAD 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUN JUL A UC; SE:F OKT NCV DE:C ~UMt-'IA 
80-100 8 o o o o o o o o o o 1 1 
100-12U o o o o o o o o o o o o U 
1~0-14(J 3 o o o o o o o o o 1 1 ~ 
140-161] 2 2 o o o o o o o o 1 o ? 
160-180 3 1 o o o o' o o o o 1 1 6 
180-~OU 4 2 o o o 1 o o o o 1 1 'i 
t::OO-~20 6 1 o 3 o 1 o o o 1 2 3 il 
.5~0-.)60 4 1 2 ~ o l' o o 1 o o o 11 
.560-400 3 2 2 o o 1 o o o o o 1 ~ 
400-440 o o o ~ 1 1 3 1 2 1 1 1 1,5 
440-480 1 o o 1 o 5· 2 .. 1 o o o 1-5 
" 4öO-~20 o o o o 2 4 4 o o o o 1 11 
~:20-?6U o o o 1 [} 4 3 1 1 2 o o le. 
?60-60U o o o 1 1 4 2 2 o o o o lU 
600-64U o o o 1 o 1 5 4 o o o o 11 
040-080 o o o u o 1 1 o o o o o (:' 
b80-/20 o o o o o 1 o 1 o o o o ~ 
120-/6U o o IJ o o 2 o o 1 o o o j 
160-I:SOO o o o o o 2 o o o o o o ~ 
TOR/-(- OCH VATPERIODEN " 80RAS 
PERIUDLÄNGD 180 DAGAr; TAI:::H::LL 21 
NE:DI::HB. ANTAL PE~n ODE R UNCER 80 ÅR MEC E,(fiJAN I o RESPEKTIVl: MA~A[) 
MM JAN FES MAR APR t<'AJ JUN JUL AUG 5EF OKT NOV Dl:C St; M t-'I A 
100-120 o o o u o o o o o o o 1 1 
120-140 o o o o o o o o o o o o U 
1,40-160 o o o o o o o o o o o o o 
160-180 1 o o o o o o o o o o 3 4 
180-~OU 1 o o o o o o o o 1 1 o j 
~OO-~20 1 o o o o o o o o o 1 2 4 
~20-~40 1 o o 1 o o o o o 1 1 2 6 
~40-~60 1 o o o o o o o 2 o 2 1 6 
~60-t:::80 5 o 2 o 2 o o o o o 2 2 1,5 
400-440 3 1 o 1 o o 1 o o o o o 6 
440-480 Q o 1 U 1 1 4 o o o 1 o el 
480-~~U C o 1 1 .3 o 2 2 1 o o o lU 
~20-~60 o o 1 1 1 1 1 o 1 o o o 6 
?60-bOO o o 1 1 6 2 2 1 U o o o 1j 
bOO-b40 o o 1 1 l 4 o 2 1 o o o 10 
b40-b80 o o o o o 4 3 o o o o o 1 
b80-/20 o o 1 o o 4 3 1 o 1 o o 10 
720-/60 o o o o o 2 2 1 o o o o ? 
/60-öOU o o o o 1 o o o o o o o 1 
tlOO-b40 o o o o o 1 o o 1 o o o (:' 
b40-b80 o o o o .3 o o o o o o o j 
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NFOFRPÖRDFNS STORLEK UNDER 1/2-MÅf\IADSPEh)If1fJFR 'Ii Ät\IERSHi)f<'G 
TAI-3EI..L 1 
i\!FOE=R8, 
MM 
0- 10 
jO- 20 
20- 30 
30- 40 
40- ':10 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
90-100 
100-11.0 
110-1?0 
1?0-130 
130-140 
140-1')0 
150-160 
160-17U 
170-180 
0- 10 
10- 20 
?O- .30 
30- 40 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- HO 
80- 90 
90-100 
100-110 
110-120 
120-130 
130-140 
:140-150 
150-160 
lAO-170 
170-180 
A N T A L P E R I (l rH: R u N D r:: R 8 o A R M F n A N G I V f= N N F n F R H Ö IW 
JAN FFR MAR APR MAJ JIPJ 
1 ? 1 ? 1 2 1 2 1 21.2 
12 
13 
21. 
14 
10 
4 
3 
1 
o 
l) 
1 
:l 
l) 
o 
o 
o 
o 
o 
JUL 
11 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
, 
',' 
" 
.) 
fl 
[1 
u 
27 
i 2 
15 t1 
:l,6 1 U 
13 -; 
12 12 
11 11 
4 10 
211 
:2 4 
."3 1 
2 5 
o 1 
o ,~ 
o I) 
o I) 
o LJ 
o () 
o ij 
o II 
31 44 
2,) 
2") 
15 
3 
3 
4 
3 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
23 
AUG 
:n 
? ~s 
1 :1 
6 
6 
o 
n 
3fl 
19 
1? 
1n 
1 
1 
fJ2 
?4 
:14 
12 
2 
5 
1 1 
1.9 
19 
21 
l? 
t 
,~ 
3 
o 1 o 4 o 
n fl o II 1 
1 fl o n 
O fl O n fl 
8 n O n O 
n fl o fl o 
n n o' 11 II 
r; il O fl n 
o f) o II o 
fl () O !I fl 
o n o Il o 
PER! OIlMF DFLNErH:=RRöRll. MM 
17 19 ?O 2~ 2~ 
SFP OKT 
2? 
22 
1n 
111 
1.(1 
f, 
fl 
II 
fl 
(1 
n 
fl 
fl 
n 
fl 
fl 
fl 
Il 
NOV 
?4 
15 
1 ~ 
1 4 
6 
~~ 
j 
o 
o 
o 
U 
'J 
J 
O 
o 
~J 
23 
1 ? 1 2 ? 1 2 
14 
9 
7 
11 
12 
11 
7 
4 
2 
o 
2 
1 
o 
o 
o 
fl 
n 
lJ 
39 
f) 1] 16 12 Hl 11 
11 1~ 10 11 9 A 
il 19 11 q 11 lA 
~ 9 14 5 6 14 
1~ 12 6 13 14 10 
~ 4 10 7 in s 
~ 6 1 A 4 3 
H 1 4 0 A R 
? 1 6 ? 3 A 
321 4 ? n 
3 O O fl 1 fl 
? o O n 1 
2 fl 1 lJ f) fl 
n 1 o fl fl fl 
1 fl o fl fl fl 
J 1 o Il fl n 
l fl o il o fl 
n O O O 1 fl 
PERIOllMfDELNEDERRhRD.MM 
49 35 36 37 44 40 
19 
'I O 
19 
1 O 
6 
5 
? 
4 
o 
1 
O 
o 
o 
1 
l) 
I) 
o 
o 
lA 
23 
14 
11 
h 
:s 
,) 
n 
1 
1 
II 
fl 
n 
fi 
11 
(1 
24 
Dt-C 
11 
17 
19 
10 
9 
6 
2 
2 
3 
fl 
O 
o 
D 
o 
O 
1 :.2 
12 
1.') 
lG 
1::::' 
6 
fl 
,~ 
,~ 
? 
,j 
J, 
t 
o 
il 
fl 
n 
u 
fl 
o 
10 
115 
16 
22 
4 
6 
2 
1 
1 
[J 
IJ 
O 
o 
O 
o 
O 
O 
D 
fJ9 
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!\I F J) F R q Ö R [l F N S S T (J R L E K U N fl E. R 1 - ivJ Å "jÄ r s p E R I n fl F R V ÄNf=RSHClRG 
TA8tLL 2 
i\lFOFRtJ, 
MM 
0- 10 
1 0- 2 O 
?O- 30 
~~ o - 4 O 
41j- 50 
50- 60 
,,0- 70 
70- RO 
80- 90 
90-100 
1(10-110 
UD-l?O 
l?O-l~O 
130-140 
140-1>;0 
150-160 
160-170 
170-180 
180-190 
190-200 
200-2.10 
• 
. L 
7 
l 
5 
j4 
21 
.-~ 
4 
:; 
6 
2 
2 
o 
3 
o 
D 
(I 
[) 
fl 
n 
o 
57 
AJ\JT'Al 
FEH 
5 
in 
14 
21 
9 
6 
7 
2 
6 
[1 
1 
.1 
Il 
il 
i! 
n 
PH~I(1[)~R UNDER sn AR MFI) ANGJVF-N NFiJFRRÖ~W 
ivjAR ArR MAJ JUl\! JlJL AiJG SFP OKT Nf1V 
~ ? 3 2 1 1 ? 3 n 
18 5 l 6 ~ ? ? 5 ~ 
1 4 1 1 1 U 7 Ii .~ fl ~5 4 
10 1~ 1~ 15 h 7 4 ~ 11 
1 ? ? 1 ? il 11 ? ") L~ el? 
fl 1 :1 l) 1 .3 1 ? :S l ,) 6 fl 
6 ? Ii 5 fl 4 7 11 A 
4 A ~ 8 1J 1n fl I fl 
4 1 3 7 7 1) 3 9 5 
3 3 ? 4 A 7 4 S 
01' 2 ~ 6 3 ~ ~ 
o n n 2 s ~ j 4 
01124 ? ? 4 3 
o 1 n O 3 4 ~ b 1 
O il O O n ? ? 2 .~ 
O :1 fl 11 1 ') " 1 
O il n o ? G ~ 1 
o fl fl o il ? ;; ? n 
{) il il O ? 1 II 1 fl 
O ;1 n o 1 ? fl o fl 
n rl (j o fl o fl il 1 
PER l Ol/ME DFLi\IE 11ERRr1!ilJ. MM 
39 ~7 45 56 7~ AR 71 Al 70 
DEC 
2 
2 
j 
9 
12 
11 
11 
7 
6 
4 
2 
S 
;? 
1 
" 'I 
1 , 
II 
o 
o 
fl 
61 
[\jFOFRi~ÖRDFNS STORLEK 1j~,If)E.R ?-MANAliFRSPER r (HlFR v Ä Nr-:RS '"lORi; 
TARU.L :~ 
i'JF DFRH , 
i'1M 
0- ;;0 
?ll- 40 
40- 60 
60- öa 
ElO-l0,O 
100-120 
120-140 
140-160 
ltiO-1S0 
1~O-200 
2nO-220 
2?fJ-?40 
24()-,260 
260-280 
280-300 
300-320 
3?O-340 
340-,36U 
A i\j T ,A L P F R 1 () Il t R U N n f:: R 8 [) Å Ii M ~ I J A N (l J V ~ N i\j F Il F R H Ö :~ () 
J A N - H: 8 - M A R - A P R - M A J - J U I\J - J l J L - .fIlJG - <; F P - I) K T - N fl V - n E c ~ 
F F ö M A R A P R ~ IU ,HI N ,Jlj L A t j G S F P () K T IIJ o V I) F- C J A fil 
(l 1 o fl n O n (J fl o fl fl 
4 4 2 ? ; 2 1 fl n o ? l 
10 19 19 9 9 3 4 ? 1 ;) 4 2 
15 19 16 ?J 1~ 7 ~ ? ln 4 4 10 
16 17 20 1~ 14 8 7 9 R 4 1~ 20 
14 13 q 11 151M q ~ R 15 14 lJ 
10 .3 10 A 13 11 ~ 13 h 14 lA 13 
"l ~ J '5 r-. lOK 1 ? R 1 (I 1 n 5 
1 2 1 1 4 8 tG 13 11 11 1. 6 
2 0 1 1 1 6 l? 12 11 5 4 9 
O ,\ 1 il U .3 s f, 1. fl 2 ~ i 
1 0 011 1 4 ~ ? 4 4 O 
O o O n o O ? 5 1 4 ? o 
o o O u o 3 4 ? ? 210 
D U o n o O ~ l 1 O n O 
O ,j O r: o O 1 n fl 1. n o 
il :; o fl n o fl Il 1 1 n o 
O n O f) () O 1. n fl lJ n o 
Pt-:R l OI1ME-DFLNFflEf.,>RnRO. MM 
9 fl 79 86 q? lOJ 1:)1 1 6.~ 1') 9 1 ,,? 1 t) 1 1 31 11 8 
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NFOFRRÖRDFNS STORLFK iJl\/fJF.R 3-MÅNADFRSPFRlnnFii VÄNFRSHORG 
TABEll 4 
NFlJFRr<, 
Mt'1 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60- HO 
HO-100 
100-1?0 
1?O-140 
140-160 
lMl-ltlO 
l,qO-~()O 
200-220 
~?O-?40 
;40-260 
2f.D-2tlO 
2,.O-MIO 
.)00-.5?0 
3?0-340 
~340-3nO 
.560-380 
-51-<0-400 
400-420 
ÄI'H AL pr:: R I nf)f-=R U",DFR 80 ÄR MFll ANG I vr:1\j NI- DFRHÖRD 
JA!\)- ~f:H- ~1AR- APR- MAJ- JUN- JtiL- AIJG~ SFP- OKT- Nnv- IJEC-
MAR APR MAJ .JlJN JUL AUG SFP OKT NOV I)EC JAN FEB 
O l.i fl C () O n n il o n o 
n o l n O n n n O n n 
? 3 1 n O 1 fl n n o fl o 
? 7 6 ? ~ 1 n O ? 1 fl 4 
14 12 12 9 3 3 ? 1 1 j 6 
16 19 15 11 H 5 h 1 ? 4 7 12 
l? lJ 1~ 19 8 4 ? 5 ? 3 1n 11 
11 11 15 H 14 4 7 ? R 9 11 10 
11 7 7 16 13 5 ? 6 Q 12 7 1~ 
5 1 4 6 5 11 G H H 10 12 H 
4 ~ 3 3 H 9 6 10 5 l 9 7 
2 1 1 ~ 5 6 ln 4 14 8 6 5 
1 1 O 1 S 5 A 11 7 Y 6 ~ 
O, O :1 :5 11 tl ~ 4 .5 .S 2 
O {, O 1 ;~ 2 fl fl ii I) ? 1. 
O il O C 1 .3 H 7 4 ,5 ~ () 
O 'I l :! 1 4 ?,~ 1 fl G 
fl {1 O C fl 3 4 .~ n O fl O 
O (l [) [] il 1 ~~ ? ;~ ? fl O 
[] [1 n o n o fl fl ? 1 t D 
o :J n n o 2 fl ;; il 1 fl O 
Pf:-RInI1MF-Dr:-:LNEflFR8hRfl,MM 
136 1;6 131 148 177 219 734 ?4Q ??? 212 lAR 1~7 
t'~FnFRt<ÖRDFNS STORLEK UNDER 4-MÅNAr1ERSPFPlnOFR VÄNFRSdORG 
rJ~!)t:RH. 
MM 
0- 20 
?o- 40 
40- 60 
f 0- 80 
80-100 
100-120 
1?O-140 
140-160 
1~0-180 
180-200 
200-240 
240-280 
280-320 
J?0-.360 
.3('.0-400 
400-440 
440-480 
4f\O-520 
520-5~O 
JAN-
APf~ 
fl 
O 
O 
fl 
1. 
7 
:t ':i 
7 
lO 
12 
15 
8 
~ 
2 
o 
n 
fl 
fl 
n 
1 tl2 
TABELL 5 
ANTAL PER!nnER 
FER- MAR- APR-
MAJ JUN JUL 
UNDER 80 XR MFD ANGIV~N NFOFRAÖRD 
MAJ- JUN- Jt/L- AUG- SFP- nKT- NOV- nEC~ 
AUG SEP UKT NOV DFC JAN FFR MAR 
il o G o O fl fl fl O n o 
lJ 
u 
1 
1 
9 
(3 
21 
12 
7 
15 
4 
1 
1 
u 
u 
111 
[) 
o 
n 
1 
7 
8 
<..} 
o 
o 
o 
n 
2 
4 
7 
7 
o o n O n O fl O 
[) O fl () n O o o 
O il fl fl (] U () 1 
1 O o o fl o n 1 
? 1 fl o fl U 1 2 
4 3 ?? 044 
o j 2 n ? 4 A 12 
14 
l? 
4 3 1 4 5 7 :11 
1 S 6 4 4 A 6 12 14 
18 17 17 6 7 12 t2 
A 12 13 14 7 13 14 
o 9 10 18 20 lA lA 
? 6 14 11 7 11 11 
1 il 4 6 lA l? 5 
n 1 2 9 7 4 ? 
o n 3 2 3 ~ 5 
o n n O 2 ? n 
[) (~ o O (1 1 n 
PERIOllMF-DFLNEDERRhRI'l,MM 
lA7 ??3 26S ?90 ~1~ 310 ?8~ 
16 10 18 
17 ll:i 11 
13 l? 6 
10 3 l) 
5 [) O 
1 il O 
2 O O 
1 [) O 
O o O 
2A9 228 196 
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NFDfR8ÖHDFNS STORLEK UNDER 5·MINADERSPERIODFR VÄNFRStJORG 
TABELL 6 
NFDFRH. 
MM 
0- 40 
40- eo 
80-120 
1.20-160 
160-200 
200-240 
240-2110 
280-320 
3?0-3AO 
.360-400 
400-440 
440-480 
4PO-520 
520-560 
'60-600 
600-640 
AI\ITAL pt:RTonER UNDFR 8n AR MFD ANGIVFN NEDERBÖRD 
J,4N- FEd- MAR- APR~ MAJ- JLlN- JtJL- AUG" SFP- OKT~ Nnv-
MAJ JUN JUL AUG s~p OKT NOV D~C JAN FER MAR 
('I f; O fl () O O f) n O o 
I') I) O ~} (] o [1 (1 O o o 
1 n o o (] o fl (1 n o fl 
4 8 2 ~ 3 1 lon 1 1 
29 21 15 3 j 3 n ? 3 6 14 
16 20 16 11 5 6 A ~ 7 9 lR 
1~ Y 23 15 10 6 S 6 10 16 16 
9 e Ii 13 1") 4 6 1,") 1:1 16 1~ 
2 5 7 1? 14 12 15 1~ 16 12 1n 
3 3 5 9 11 18 q 11 17 11 4 
1 ,1 2 Ii 7 11 1 n 19 R j 1 
O 'I :t 2 '1 10 11 ? ? 3 o 
O 135 4 n 6 411 
0'1 () ~J () 5 t? 2 fl 
O. O 1. D O ? 3 [) fl 
O :1 n fl Il O ? n fl D o 
P E: R I O i1M f- D F L N f. fl E P R fl R fl • M 1'1 
?28 227 263 311 336 371 ~B5 371 34n 309 266 
DEC-
APR 
o 
o 
1 
4 
17 
19 
16 
14 
6 
2 
1 
J. 
o 
Ll 
il \; 
n 
\J 
243 
NFDERRÖHDFNS STORLEK UNDER 6-MÄNAOERSPfRInDFR IIÄNFRSi-JORG 
T.6,BElL -; 
I\jEOFRR, 
M 1'1 
0- 40 
40- RO 
flO-120 
120-160 
160-200 
;COO-240 
240-280 
280-320 
320-360 
.360-400 
400-440 
44U-480 
480-520 
520-5flO 
560-600 
600-640 
640-680 
680-720 
720-'160 
JAN-
JUf\J 
o 
fl 
o 
o 
4 
19 
21 
16 
!:3 
6 
,3 
2 
; 1 
o 
o 
o 
o 
n 
o 
;:>84 
ANTAL PERrnn~R UNDER 80 KR MFO ANGIV~N NFDFRBÖRD 
FE8- MAR- APR~ MAJ- JUN- ,)l,lL- AUG" SFP~ OKT- NOV-
JUL AUG SFP OKT NOV DEC JAN F~8 MAR APR 
8 O n n O n n o n o 
fl o o o o Il o n fl n 
u o n n O o Il n o n 
'1 o o o o o [) n il fl 
4 ~ ? 2 O n o ? n :1 
11 5 4 1 2 :1 1 ~ 7 1~ 
2 (; 14 4 7 7 4 3 7 6 1 6 
20 10 jO 4 3 j ~ 11 22 12 
9 14 j5 6 3 9 12 9 12 16 
6 14 14 13 10 6 11 lR 12 11 
5 7 11 14 13 13 l? 1? 13 5 
3 7 A l? 13 1~ 16 10 2 2 
1 5 7 q 12 13 7 1 4 1 
1 o 5 5 6 652 o o 
o 1 n 5 5 5 5 411 
G 021 3 3 ? 1 1 o 
L o n 1 2 ? n n o O 
J 1 n n o o 100 o 
n o n o 1 n O O O n 
PFRIODMFDELNEnERR~Rn,MM 
302 351 3A? 417 441 446 428 380 347 313 
i1AJ 
o 
2 
'17 
22 
1.4 
12 
6 
4 
2 
o 
o 
C 
o 
o 
o 
o 
287 
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t\ t: [) l:: R Ö l, R f J S r K l A UAGAR o vÄr'JI:H:::,HUHG f-lI:R f'1Af\JA D 
IAtltLL b 
o 
t-l E lJ !\JElJI::RRÖRDSF k I A o A i'J -, .\ L AR :.. V HD ANGIVEr AN1AL IJAGAR Pt:R M fl i~ A U 
[)AGAR JAN rt-H MAR APR MA, J JUI~ JUL AUG Sf:~ OKT f~O V ut:C 
?- 6 1 o U u u u o o U 1 o U 
1_ 8 u [) () lJ u u o 1 o ~ 2 o .L 
'i-lO 1 1 o 1 (J o ? ..5 1 4 1 2 
11-12 4 ~ 1 O U ~ 1 L' :J -5 ,5 10 ~ 
lJ-14 Y ? 4 ? ? ~ 6 ,5 1..5 7 7 lU 
1?-16 11 6 3 5 C. 11 9 17 10 1=> l? 11 
1/-L8 11 ~-5 6 8 / j 14 24 1J l 8 14 
l-j-~O 11 12 11 16 11 1/ 14 6 12 14 12 :U 
21.-,)2 11 14 19 23 111 21 15 8 B 1 8 11 
2.5-24 le. 12 l? 16 -16 1';; 10 ') 1~ 12 12 6 
2':J-!6 o 4 16 4 JJ o 6 -3 ? .5 4 7 
2/-;8 j 1 3 2 o ,5 O ') O 2 1 (j 
29-·)1 li O 2 o ~ u 3 i) U .3 U 1 
Pi::R1OUt:R MI:: U KUNSf::KUfrVA :\JI::DERHÖ~WS~ R I A lJAGM-I V Ä ,\j !: H J ti U R '", 
i Atll::L.L ':j 
Pt:R1OlJ-
LÄNliD, o 8ÖRJAN Hf::SPf--KT l V f:: MÄNAU AN'r AL r' t:: R J UD/:: Ii Uf\D!:R flO AR MI:: O 
[.JAGAR JAI\J Fctl MAR APR MAJ JuN JUL AUG SI::P OKI NtlV DEC SUMMI-\ 
;:: bl 66 65 65 66 ',h5 7';; 45 8/ 16 6<} 86 tlH4 
~~ 4? ::>2 ~3 39 32 3/ 4';; 61 52 41 48 50 ?~:, 
4 j4 .)U 31 32 27 (lH 31 ,39 22 ;)4 30 3J ,577 
?- 6 ,w 35 40 35 .59 56 41 30 40 41 .-i? 41 <-l/O 
l- a 11:\ 1ö 24 27 23 '1..9 16 20 21 c.~ lH 26 ~62 
Y-lO ~1 12 16 21 19 17 21 19 12 16 ?1 lu c-:'O';; 
11-l2 lj 6 13 18 9 10 10 6 10 d 10 / 1.26 
1,,-15 11 18 13 10 20 !::> 7 4 13 ::> ? o 11/ 
lb-~O b 11 10 6 14 ? :> 1 7 / 10 4 86 
21-c.5 l l 2 2 7 e:: 1 2 4 J 1 1 ;51 
20--.)0 u iJ 2 2 1 o o o 1 ]. O o J 
3i-j? u iJ 1 o 1 1 1 1 !J L U o ';; 
36-40 U U 1 o o u o o u o o U 1 
Pt:RIOOd" Mt-IJ KUNSI::KUTIVA !'-JI:DI::Rf:jURDSIJAGAR VÄNt:W:J!:lORG 
TAbeL.l 10 
Pt:klOD-
LÄNGD, o 8ÖRJAN MANAU A [\I T AL j-JI::RIODER UNDtR 80 AR MED l RESPI:KT1Vl:.: 
DAGAR JAN F t-: H (-'IAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NDV DEC SUMMA 
~- 6 1~ CA ,.L 20 23 ~1 21 19 25 15 21 21 36 26~ 
l- a 1? i:l 13 6 9 10 19 17 23 1':) 17 1,5 lo? 
~-10 !:> ,s 7 3 3 o ? 7 4 / 2 4 ~O 
11-12 b 4 1 4 3 .s 8 8 11 ? I f.) '11 
1 j-.l5 j 1 2 1 O 1 4 4 4 ? S j ,51 
lb-I-O 4 C' o 2 2 ~ 4 S 4 11 11 4 49 
21-t::'5 U ? 1 1 1 ~ 1 1 O 1 ~ 4 16 
20--50 U [j o o O o 1 1 (I 1 1 O 4 
31-j5 u o o o o O O O o 1 O U 1 
30-40 U U o o O !J O o o o U 1 1 
41-4~ U Il o o o u u o O [) O U o 
4b-?O U () O o o u o o O 1 O o 1 
-
100 
-
~Or<TA Pt:RIOLtk M t:: O HÖG NEDFRBijt-w V ÄI'JI::RStlOHG 
r' E ;~ I LJ D L ,ii N b D l DAG TA8!::Ll. 11 
i'JE lJtY5. ANTAL Pt:RIODER UNDER 80 AH 
:"lM JA" H:H MAR APR MAJ JUi'J JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1U- 1'::> 16 ~j :,(j ':>1 61 84 92 120 88 107 92 95 917 
1::;>- 2U 17 l/ 11 20 20 26 36 '?1 46 -39 'J; 32 3/S 
~J- 2'::> 16 4 6 9 7 17 26 28 25 33 1. 7 11 199 
2?- 3U 1 J 1 4 4 6 1~ 13 8 L5 3 O 68 
3u- 3'? 1 U 2 ,3 1 4 6 5 5 .5 :) O ..53 
3::;>- 40 1 U U O O 1 1 ;? 2 4 2 O iS 
4U- 4':> O J O O 1 1 3 ? 1 1 O O <; 
4:::>- 5U 1 J Ll O O O 2 1 2 U 1 O l 
'5u- 6U O () O O O Ll 1 1 O () Il O 2 
6U- 7u U O O O O il 1 [J O 1 fl O ;:: 
7U- BU U Ll O O () :L 1 2. O () Il O 4 
KGH1A t->tRIlJlJt:k 11 t: U HÖG NE:DEtWÖRU VÄNi::RSHORll 
f-'tr<ILJDLÄNGD 2 DAGAR TA8tLL 1 t.: 
,IJEJI::HI:< • Af\i r AL Pl:r< l UL.lER UNDER 80 Ak Mtu 8ÖRJAN I f~fSPI::KT I VI:: MANAtJ 
"lM ,JAN H:ö MAR APR MAJ JUi'J JUL AUG SI::P OKr NOV DEc SuMMA 
l=>- 2U .S~ 2' ,J l". Y ,38 32 3,5 43 60 60 58 '::>4 54 516 
2 'J- 2'::> 2:> 11 13 16 16 21 36 SS 26 3? ;( ,) 19 2/1 
2::;>- 3U 7 11 2 8 \j 1 ~j 21 3'::> 20 33 14 14 1 d <,I 
3u- 3'::> ? ~ .3 3 4 l) 14 14 13 14 fl 4 lf2 
3?- 4U 1 U t!. 1 1 4 5 lU 5 8 1~ 1 'JO 
4U- 4':> l:: 1 O 3 1 5 2 2 4 2 l 1 24 
4')- 5U o (j O o o l 4 4 1 3 1 o 14 
50- 6U 1 J O o 1 o '5 5 3 1 1 O 17 
6U- 7U (j U O o O Il 1 o 1 (] 1 O j 
70- 8U o o o {) o O 2 1 O o (l o j 
80- 90 o o o o o 1 o U O 1 II O ~ 
911-10U o l) o o o Ii o :1 o II O O 1 
KOr< Tf\ PtRIOLt:h M f:: D HÖG NEDERBÖRD VÄNtRStiUHG 
f""Er< l LJDLÄNGU j DAliAk TAI"H::LL Li 
1~E:l,)E::H8 • Af\iTAL PI::HIOOER UNDER öO AR MeD RÖR JAN I HtSPtKTIVI:: o MAf\AlJ 
MM ~IAt\i H:8 i'1A R APR MAJ JUi\i JUL AUG SEP OKT NOV /lEe SUMMA 
1?- 20 42 32 ,5~ .53 37 32 42 5,3 33 51. 11 62 52:5 
L:J- 2:;' ~8 1~ ~O 25 18 19 36 .3 o 27 :54 2 ~j 31 jU? 
2?- 3U 13 13 j 15 1~ 14 25 .31 25 29 ?? 16 221 
3u- 3:> I ,s 6 5 6 1S 18 22 18 21 n 9 14~ 
3~- 4U t: U 2 4 4 6 8 LS 8 12 9 2 10 
40- 4:;, .3 ,,: 2 2 2 2 6 H 7 7 7 1 49 
45- 5U 1 (j o 1 (] ,~ 5 2 4 , :; 4 1 ~6 
5[)- 60 1 1 o O fJ ~'i 6 9 4 2 2 1 29 
6U- 7U o (j o o 1 U o .) 2 o ? O ö 
7U- 8U U lJ U o o u 1 o 1 1 1 o 4 
8U- 90 o U o O o u 2 1 O tl fl O .3 
90-10u u u o O U 1 O fl o 1 n O 2 
101)-12U u () o O U I.J o :1 o (j n o 1 
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TQRI1- o OCH VATPERIODEI' VÄNl:kSI:WRG 
PER 1 UDUiNGD 10 DAGAr; TA8E:LL 14 
o 
NEDt:kB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC 8C~JAN RESPEKT lVI: MANAD 
MM JAN FE8 .MAR APR tlAJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 62 71 76 72 a-s 62 58 35 59 52 48 40 71!:l 
2- ? 23 28 32 19 33 31 19 15 le 22 27 33 30U 
,- lO 23 25 35 J4 19 22 29 3e 2E 17 26 26 3~~ 
40- ~O 14 11 7 11 17 19 15 lE 17 28 15 13 18~ 
50- 60 4 2 7 5 6 6 11 17 7 16 11 11 lOj 
60- 70 4 3 2 2 2 12 16 1:3 10 18 10 4 96 
70- 80 4 o o .3 1 2 9 f: l 9 5 1 4J ..... 
80 .. 90 1 o 2 2 1 2 O 7 e 3 4 2 3~ 
90-100 2 1 o o o o 5 2 2 1 1 () 14 
100-110 o o o o o O o ~ 1 1 1 1 <.) ... 
110-120 o o o o o O 1 o .~ o 1 o :> 
'" 
120-1-S0 o o o o o O 2 1 o o o o j 
130-140 o o o o o o o o o o o o u 
140-150 o o o o o 1 o o 1 o o o ~ 
150-16U o o o o u o o o o o o o U 
160-170 o o o o o o o o o 1 O o 1 
TORR- o \iÄNtRSBORG OCH VATPERIODEr; 
PERIODLÄNGD 15 DAGAr; TAH!:LL 15 
NEDt:HB. 
o EiCfiJAN MANAD ANTAL PERIODER UNLER 80 AR MEC I RESPEKTlVI: 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUN JUL AU( SEF OKT NOV DEC SuMMA 
0- 2 20 28 40 25 40 23 19 e 1<; 15 17 12 2bb 
~- ., 21 16 17 11 21 13 6 12 14 10 11 13 16:> 
~- 10 23 22 ~6 .30 14 21 11 17 17 16 19 e'O 2-Sb 
10- l? 16 11 11 17 16 1~' 14 lf: 15 11 8 l!:) 16~ 
40- 5U 13 7 6 19 14 13 15 le 15 17 15 11 16.5 
50- 60 13 10 9 7 9 13 8 <; 9 14 8 13 12~ 
60- 70 Q 3 5 .3 7 H 12 S 4 13 8 6 le 
70- 80 6 3 3 2 1 6 14 1:3 e 14 8 5 8j 
80- 9U 4 1 3 O 2 4 2 7 4 3 5 2 j/ 
90-10U 1 o o .3 1 1 5 E .. 10 3 1 j6 ... 
100-110 o o o 1 o 2 5 .. .~ 4 4 O 2~ '-
" 
110-12U 3 1 o O o o 2 ~ C: 1 O 1 1'1 .; 
l~O-l.3U o o o o O o 2 1 2 1 1 1 /j 
130-140 o o o o o o 1 ~ o o 3 o I 
140-150 O o o o o o 1 1 1 o o o j 
150-160 o o O o o 1 o o O o o o 1 
160-170 o O o o o o o O 1 O o o 1 
170-180 o o O o o o o o o 1 O o 1 
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TORR- OCH VlTPERIODE~ 
PERIODLÄNGD 30 DAGA~ 
IJÄNI:::RS80RG 
TABELL 16 
NEDI:::HB. 
MM 
0- 5 
5- 10 
10- 15 
15- 20 
20 .. 25 
25 ... 30 
60- 80 
80 .. 100 
100-120 
120-140 
140-160 
160-180 
180·~OO 
~00-'=!20 
~20-'=!40 
ANTAL PERIODER UNDER 
JAN FES MAR APR ~AJ 
1 8 10 3 8 
4 10 5 7 5 
80 AR MED SCRJAN I RESPEKTIVI::: MÅNAD 
JUN JUL AUG 5EF OKT NOV DEC SUMMA 
2 3 2 3 1 3 O 44 
3 O 5 5 3 3 5 5? 
11 5 11 3 3 b 5 4 4 1 4 6 6j 
6 10 7 6 11 B 5 2 7 2 4 6 74 
6 4 4 3 8 ? 1 3 2 O 8 5 49 
4 5 4 11 7 4 2 5 3 3 3 1 5~ 
10 8 
7 10 
4 1 
3 1 
1 O 
O O 
1 O 
O O 
O O 
14 
7 
1 
1 
o 
O 
o 
o 
O 
12 
12 
4 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
9 14 6 
7 13 14 
227 
3 :" 8 
045 
012 
014 
011 
o o 1 
11 
4 
2 
o 
12 
e 
4 
7 
;2 
o 
o 
8 
10 
11 
11 
6 
1 
1 
2 
1 
10 14 
9 1 
5 7 
8 3 
4 1 
2 o 
o o 
1 o 
o o 
12j 
l1U 
~/ 
:,j 
36 
le: 
I 
TORR- OCH VÄTPERIODEf" vÄNERSBORG 
PI:::RIUDLÄNGD 60 DAGA~ TA8f.:LL 17 
ÅR 8CRJAN " NEDI::RB. ANTAL PERIODER UNDER 80 MED I RESPEKTIVl: MAf'-iAD 
MM JAN FES MAR APR fVAJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DI:C SUMMA 
,- lO o O o o o o 1 o O o o o " .l. 
10- 20 2 o o l o o O o 1 O 1 1 6 
20- 30 3 7 2 2 4 o 1 o o 2 1 o 2~ 
30- 40 4 7 3 4 2 1 2 o l o l 3 2tl 
40" 50 4 7 6 3 4 2 1 ,.. :3 2 o 1 ~? (!. 
50" 60 5 1 3 3 4 3 1 ";I 2 2 4 5 .,6 
" 
120-140 6 2 10 5 3. 3 4 1 5 4 2 5 50 
140 .. 160 2 1 2 9 2 0' 2 o • 1 3 5 31 I 
" 160-180 4 2 3 o 1 3 3 ,.. 3 3 4 3 31 ~ 
l/jO-~OO 1 o o 3 2 2 1 ";I 3 o 3 2 2U 
'" ~OO"~20 o o o o 2 1 3 2 ";I 6 2 o 1~ 
" 
~20 .. l:40 o o O 1 o 2 3 .. 4 3 2 2 20 
'" ~40-'=!60 o o o o o 1 5 1 2 2 2 o 1.:> 
260-~80 o o o o o 2 6 .. 2 o o o 1,5 '"' 
280 .. jOO o o o o o o o o o 1 o o l 
.500--'20 o o o o O 3 2 o o 1 o o 6 
,,20 .. j40 o o o o o o 1 o ,.. 1 o o 4 (!. 
.540--'60 o o o o o O O o 1 o o O 1 
J60-j80 o o o o O 1 o o o o O o 1 
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TORR- OCH VATPERIODEf; VÄNEkSBORG 
PERIUDLÄNGD 90 DAGAf; TABELL 16 
o E,e R JA N 
o 
NEOI::H8. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED RESPEKTIVE MANAD 
MM JAN FEB MAR APR f'o'AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
20 8 40 1 O O O O O O O D O O O l 
40- 60 3 1 3 O .3 O O D 2 O O 2 14 
60- 80 7 9 5 3 1 O 1 O 2 O 3 3 34 
80-100 4 2 5 5 1 1 O 1 O 3 1 4 2/ 
100-120 4 2 4 2 5 2 1 • 4 1 3 <4 3~ .. 
120-14U 2 3 3 2 1 1 2 4 '" 2 2 1 2? ~ 
~00-1::20 3 4 O O 4 O O O O 5 3 O 19 
220 .. 1::40 O O 1 O O 2 O l 1 6 1 O 1 t:: 
240-1::6U 1 O O O l 1 4 4 2 2 1 2 lb 
260-1::80 O 1 1 O 4 O 2 ,.. 1 2 3 O 16 ~ 
280 ... .500 O O O O l 2 3 O 1 2 O O ~ 
.sOO--.)20 O O O O 1 3 5 1 1 1 1 O l..> 
620".)40 O O O 1 O 1 2 1 1 1 1 O b 
640·.)60 O O O O O 5 3 ,. O O O O 1U t: 
.560,,"80 O O O O O 1 O O O O O O 1 
680-400 O O O O O 1 1 • 1 O O O 6 ... 
400-420 O O O O 1 O O O 1 O O O ~ 
420-440 O O O O O 1 O 1 O 2 O O 4 
440-460 O O O O O O O O O O O O U 
460-480 O O O O O O O 1 O O O O 1 
TORR- OCH V1TPERIODEf; VÄf\I::RS80RG 
PERIUDLÄNGD 120 DAGAf; TAl:H:LL 19 
o EICIiJAN 
o 
Nf:DI::HB. ANTAL pERIODER UNCER 80 AR MEC I RESPEKTIV!: MA1\iAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
60- 80 O 1 1 O O O O O O O O 2 4 
80~100 1 4 2 O ;3 O O O O O 1 1 le:: 
100-120 6 "7 3 2 1 O O 2 O 2 1 6 30 
120-140 2 3 3 1 O O 1 O O O 3 l 14 
140-160 3 2 1 O ;3 ;3 O 2 1 1 4 1 21 
160-180 1 1 3 3 O O O O O O O 1 9 
~60-1::80 O 2 O O O O O 2 O 2 1 1 d 
280 ... .500 1 1 O 2 O 1 O O .. 3 1 O 1~ ... 
.$00--.)20 O O O O O 4 O 1 1 2 2 O lO 
.$20-"40 O O O 1 1 2 1 2 O 2 O O 9 
.340""60 O O O 1 O 1 1 1 1 2 O O l 
.$60-..580 O O 1 2 1 2 1 1 O 1 O O 9 
680 .. 400 O O O O 2 2 5 2 O O O O 11 
400 .. 420 O O O O 2 1 2 1 O O O O 6 
420-440 O O O O O 1 2 O O 1 O O 4 
440-460 O O O 1 1 1 O 1 O O O O 4 
460-480 O O O O 1 2 1 1 ;;;: O O O J 
480-~OO O O O O O O O O O O O O U 
~OO-~20 O O O O O O 1 O O 1 O O ~ 
~20-~40 O O O O O O O O 1 O O O 1 
:>40-?60 O O O O O O O O O O O O U 
~60·?8Ll O O O O O O 2 O O O O O ~ 
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TORR- OCH VATPERIODER VÄi"JERSl:WRG 
PERIUDLÄNGD 150 DAGAf; TA81::LL ~O 
NEOEkB. ANTAL PERIODER UNCER " 80 AR MEC E,t Fl JA N I RESPEK1IVI:: MÅNAD 
MM JAN FES MAR APR t'AJ JUN JUL AUG c:: c: t: ..... t_ I OKT NOV DEC SUMMA 
80~lOO O O O O O O O O O O 1 O 1 
100-120 1 O O 2 O O O O O O O 1 4 
120-14u 3 2 O 1 O O O O O O 2 2 1U 
140.,.16U 7 6 1 O O O 1 O 2 O 1 4 ~~ 
160-180 5 1 1 2 O O O O O 1 5 2 1/ 
180-~OO 3 1 l) 1 1 O O O 1 1 O 1 y 
j20~.)60 2 O O 1 1 1 2 O 4 1 O :1 1.5 
,,60-400 O 1 1 2 O 4 3 .:.t O 1 O O 1 ... 
" 
.J.. __ 
400-440 1 O O 3 1 c:, 3 '<! 2 O O O 1(j 
"' " 440-480 O O O O O t:, 3 O 1 O O O () J 
480-?20 O O O 4 O 1 4 1 1 O O O 11 
~~O·-?60 O O O O O 2 <4 ~ O O O O I ..L 
':;;60-6UO O O O O O 1 1 1 O O O O ,j 
600-640 O O O O O 1 2 O lJ O O O j 
040-68iJ O O O O O O O 1 O O O ,O 1 
TORR- e vÄt\f::RStlORG OCH VATPERIODEFi 
PERIUDLÄNGD 180 )JAGAR TAtH:lL 21 
" 8Cf;JAN " N!:Dt::kB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC RESPEKTIVl:: MANA!) 
MM JAN FEB MAR APR !'I AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DE:C SUMMA 
120-14ll O O O O O O O O n <.J O 1 1 ~ 
140··160 O O i O O O O O O O O O 1 .... 
160-180 1 i 1 1 1 O O O :3 O O 2 10 
lBO~(:'OO 2 4 1 O O O O O 1 1 4 6 1r,l 
200-i20 5 4 O O O O O O O 1 5 :5 lH 
220-240 2 1 1 O l O O O 1 2 1 2 11 
.560-40U 1 O O 1 2 O 1 1 .. O O O 'j 
" 
400~440 O O O 2 1 1 3 .. O 1 (I O 11 ... 
440-480 O O O 1 1 3 2 1 O O O O ti 
480-?20 O O 1 1 .3 5 4 2 1 O O O 1/ 
?20-?60 O O 1 1 1 >" 3 O O O O O 11 J 
~60-bOO O O 1 O O 3 2 2 O O O O tl 
600-640 O O O O 1 1 1 1 O 1 O O ? 
640-680 O O O O 1 O 2 O O O O O .j 
01:30-/20 O O O O 1 O O O O O O O 1 
720~/60 O O O O O O 1 O O O O O 1 
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[\j f D F R H Ö R D F N S S T O R L F: K U N D E R 1. I 2 - M Å hi A n s p E H I n rJ F R SKARA 
TARELL :1. 
r~FDFR8, 
MM 
0- 10 
10- ?O 
20- ·30 
30- 40 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- eD 
80- 90 
QO-l00 
100-110 
110-120 
1?O-130 
1.:50-140 
140-1'';0 
150-160 
160-170 
0- '10 
10- 20 
?O- .30 
30- 40 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
90-H10 
100-110 
110-120 
1?0-130 
1:50-140 
140-150 
150-160 
160-1.70 
ANTAL PERIODER UNDFR 80 ÅR MFD ANGJVFN NF!)FRHÖRD 
JAN FES MAR APR MAJ JUN 
1 2 1 2 1 2 1 ? 1 212 
20 
25 
20 
9 
4 
;2 
:0 
o 
o 
o 
,0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
19 
JUL 
3 (1 ,) 
25 
15 
5 
1 
3 
(1 
1 
il 
:) 
() 
o 
.1 
fl 
U 
il 
n 
.J 
16 
't 2 
11 
16 
11 
1 :~ 
10 
8 
6 
t 
:~ 
[) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
6 
12 
t4 
14 
8 
4 
9 
7 
3 
o 
1 
1 
J' 
" 
.) 
\; 
1 
43 
32 
29 
10 
4 
2 
1 
J.. 
1 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
15 
AUG 
4:3 
?3 
n. 
1. 
1. 
1. 
o 
O 
(J 
O 
o 
n 
o 
42 
24 
10 
3 
o 
1 
[) 
O 
() 
O 
[J 
O 
O 
Il 
n 
'J 
37 
19 
13 
6 
5 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
33 
22 
q 
9 
5 
1 
1. 
O 
O 
O 
[) 
o 
{} 
O 
? ,~ 
24 
17 
8 
6 
O 
1 
l 
O 
O 
f) 
O 
O 
fl 
O 
o n o o n 
o fl O o O 
PERIOnMEOFLNEnERRÖRD,MM 
:11 1:1 15 17 20 
SEP OKT 
1 ? l 2 1 ? 
7 
8 
15 
:1. ,3 
12 
10 
6 
5 
'5 
1 
o 
o 
O 
o 
O 
O 
O 
41 
S 14 15 15 1~ 
13 20 16 13 15 
11 13 14 17 R 
1~ 10 tO 14 17 
997 R B 
8 7 667 
9 5 645 
~ 1 31:3 
2 O 1 ? o 
1 o O [) 1 
2 O 1 n 1. 
o {} 1 o o 
o i O fl o 
o o O o O (] o O Il O 
G o O Il o 
O o O o o 
PERlonMEOFLNEnERR~Rn.MM 
41 30 31 29 32 
23 
22 
14 
13 
4 
? 
l 
n 
1 
fl 
l] 
o 
fl 
fl 
[] 
fl 
O 
NOV 
?4 
18 
17 
7 
8 
4 
o 
O 
1 
:) 
O 
1 
o 
o 
() 
fl 
o 
23 
1 2 
13 
1.7 
17 
17 
12 
• 
. l 
1 
il 
[1 
fl 
fl 
o 
o 
fl 
o 
[1 
24 
19 
18 
11 
~'5 
2 
2 
1. 
o 
o 
l) 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
21 
23 
17 
19 
7 
7 
2 
<: 
v 
1 
n 
o 
f) 
1 
n 
Il 
o 
o 
24 
DEC 
10 
1.7 
12 
19 
6 
8 
3 
2 
2 
o 
o 
fl 
o 
o 
o 
o 
32 
1 2 
21 
24 
19 
I') 
4 
3 
2 
1 
[1 
O 
O 
l) 
O 
Ij 
(1 
O 
O 
21 
21 
28 
15 
11 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
19 
-
106 -
l\j E D F R Fl Ö R D F N S STORLF.K UNDER 1~MÅNAnSPERI()DFR SKARA 
T AFH:I~l ? 
l\iFUFRH. ANTAL PERlnf)!=R UNDER 80 c AR MFiJ ANGIVFN NFDFRHÖRD 
MM JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG S~P OKT NOV !lEC 
0- tO 4 7 9 6 3 1 :L 1 4 
" 
2 3 
10- 20 l? 23 27 (, 9 5 :'\ ;;> ? 3 7 9 
20- 30 23 27 17 21 9 7 2 ~S 6 7 15 18 
30- 40 15 1 [I 10 2f) 19 11 2 '5 9 8 13 17 
40- ':>0 10 6 7 12 15 14 q 3 9 9 10 7 
50- 60 
" 
1 8 6 8 10 11. Q 13 (, HI 1.1 
60- 70 5 3 2 4 '5 15 1~ 4 11 10 7 8 
70- 80 1. 2 O ;:> 6 4 f, L~ H 8 7 4 
PO- 90 3 J O 1 4 5 H R R 7 4 2 
90-100 (1 1. O 1. 1 2 '? A ? 1 O ,~ 1 
100-120 1 ,) [) 1. :1. 3 10 13 ? ,5 2 O 
120-1.40 O ii O O O 1 7 11 3 4 O O 
140-160 O f! O n o 1 n 1. 2 [) O fJ 
160-180 o ii O o o 1 l 1 1 O O fJ 
1RO-200 o ,', o (1 o o 1. fl o O o (1 
" 
<) 
200-220 O ) O o [) O 1 o n O o O 
PER r ODMFDFLNEnEF?RÖRn 1 MM 
36 27 26 37 4 ~~ 56 77 8? 61 Al 47 40 
NFDERBÖRfJFNS STORLEK UNDER 2-M1NADERSPERIOOFR SKARA 
TARF:ll 3 
ANTAL PERIonER UNDER 80 o AR MFD ANGIVr:N NFDFRRÖRD 
NEDFR8. JAN- FEB- MAR- APR- MAJ- JUN- JI)L - AUG- SFP- OKT- NOV- IJF::C-
MM FEB MAR APR tvlAJ JUN JUL AUG SFP OK;T NOV DEC JAN 
0- 20 o 2 1. 1 o o (] fl [) o 1 fl 
20- 40 18 27 16 3 3 1 r) n :5 3 5 6 
40- 60 25 ;>1. 2'5 ?? 5 1 1 1 :~ 7 12 ? < , v 
60- 80 17 18 18 17 21 4 3 6 7 13 lA 16 
80-100 11 9 11 1 '5 113 16 ') 7 12 11 17 ::.?O 
100-120 5 1 7 14 15 14 11 R l? 22 12 9 
120-140 4 2 2 fl 8 15 13 15 18 '5 7 3 
140-160 o n O 1 4 9 ~ 14 10 7 6 2 
160-180 (1 [.1 o 1 ? 5 :13 14 Q 7 2 1 
lAO-200 o Ii O n ;;> 9 Q 10 :) 4 l) o 
200-220 o ;.1 o o 2 o 7 3 1 1- o o 
220-240 o (1 o n o 4 (-, 1 1 o o o 
240-260 o r' ",1 O O O O ? [) 1 O O fl 
260-280 O fl O I) O 2 [) 1 [) O O O 
2f10-300 O fl O '1 [) O 1 O O O O O 
300-320 O (l O J [) O 1 I) [) O O O 
pF.RIOnMFOFLNEDERRhRn,MM 
62 53 63 Ar. 99 133 15<) 1.43 122 108 87 76 
- 107 -
NFDFRRÖRDI=NS STORLEK UNDER 3-M1NADERSPERIODFR SKARA 
TABELL 4 
ANTAL PERIODER UNDER 80 o NFDF.RRÖRD AR MFD ANGIVFN 
hJFOfRB. JAN- FEH- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- A ur]- SFP- OKT- NOV- DEC" 
MM MAR APR MAJ jUN JUL AUG SFP n~T NOV nF.C J Ä 1\1 FER 
0- 20 O O l) O O O O O n O o o 
?o- 40 1 2 1 o i) o r fl n o o o 
40- 60 14 14 4 2 o O [) O o 2 .~ 7 
60- HO 21 19 14 6 O 1 1 1 1 4 11 21 
~O-100 16 18 17 .~ :3 O fl :s s 7 1'5 16 
100-120 17 17 21 1 8 9 3 3 '2 6 10 12 12 
1?O-140 5 2 10 16 t ~5 3 5 4 l"> 1,8 1'5 11 
140-160 2 6 6 20 11 9 4 fl l? 9 q H 
1';0-180 3 1 4 r. 15 6 (, q 10 7 7 1 
lHO-200 1 il 2 ;::> 5 14 R q o 9 3 .) ') 
;>00-220 o 1 1. 3 9 11 q 1 7 r, 6 2 1 
220-240 o il ,/ o ? :3 8 14 10 7 1. 3 o 
240-260 O il o 1 7 6 13 5 s 7 o o 
2€l0-280 o n O 1 [) 7 5 7 ? Q l) O 
2AO-300 O u O n 1 5 4 4 1. o o 1) 
300-320 l) J o O 1. 2 4 ? 1. o (l n u 
320-340 11 'I O fl 2 1 ? 1 fl fl I) O 
340-360 O () O O 1 4 2 O n O fl o 
PERIODMEDFLNEnERsfiRn,MM 
89 90 106 1~6 176 ~15 ?2n 204 169 148 12,3 103 
NFDFRRÖRfJFNS STORLEK UNDER 4~M1NAnERSPERIOnFR SKARA 
TARELL 5 
ANTAL PERInnER UNDFR AD o ANGIVFN NFDERHÖPD AR MFD 
NFDER8. JAN- FEii- MAR- APR- MAJ- JUf\!- JIIL - AUG" SFP- OKT- NOV- DEC-
MM APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FER MA.R 
0- 20 O fl O O O O O O fl O O O 
20- 40 O D O O o O () O n o o o 
40- 60 1 1 o il [j O (J o o o I) 2 
60- 80 11 3 1 o o O o n o o '2 7 
80-100 13 10 6 o O O (1 o 1 2 14 11 
100-120 13 11 8 I) o 1 1 o ? B ~ 19 
1?O-140 19 16 13 7 2 1 1 1 8 11 11 14 
140-160 9 15 13 7 3 1 ? ') B 12 1'5 11 
160-180 4 B 15 13 :3 4 j 3 9 1 O 9 9 
1~O-200 5 3 12 15 7 3 4 7 10 4 8 2 
200-240 3 6 6 15 21 j,3 11 21 1'5 18 lO 4 
240-2AO (' 1 '5 12 16 17 1q 18 17 12 .5 1 
2p.O-320 (I fl 1 '1 15 21 16 1:3 7 :3 i1 o 
320-360 o " o 1 '5 12 15 10 2 O o o 1.-, 
360-400 o il O 3 3 5 q ? 1 o o o 
400-440 o J O fl '5 O 1 n Il o o o 
440-480 fl ," o o o 2 o fl o o o o 'J 
PERlonMED~LNFPERRhRn.fI1M 
1 ? '5 133 162 21 :~ 258 276 ?A1 2'51 ?O9 lR4 150 1?9 
- 108 -
f\jF iJF RA ÖR DE NS STO~{LEK UNI1ER o 5-MANADERSPERynOFR SKARA 
TABELL 6 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFO ANGIVFN NEDERRÖRD 
NFOFRB. ..JAN- FE8- MAR- APR .. MAJ- JUN- JlJL- AUr,,. SFP- nKT- NOV- DEC-
MM MAJ JLJN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEA MAR APR 
0- 20 O i) O O O O O O n o o o 
20- 40 o il O o o O o o n O O O 
40- 6Q 1 r' O O O O O O O O O O 'J 
60- 80 n o o Il O o o o o o C 2 
RO-iDO .3 1 o l) o O o O o o 3 5 
:1.00-120 1:1. 8 o o o o o o O 4 8 5 
120-140 11 6 fl n o O 1 o 1 8 8 12 
140-160 11 9 5 fl o O o ? 6 9 17 16 
160-180 17 13 7 4 2 2 O 1 6 9 11 14 
180-200 fl 15 9 2 2 1 3 4 B 6 tn 9 
:::'00-240 j 2 19 27 9 6 5 4 12 16 14 14 9 
240-280 r; 3 13 24 14 11 11 13 17 20 '7 6 
280-320 3 4 1:1. 16 17 12 18 22 20 6 ;::> 1 
320-360 fl 2 3 1.3 17 t8 13 14 :~ 4 Q 1 
360-400 O 1) 4 :~ 11 12 16 7 ? O O [) 
400-440 O U 1 5 fl 15 12 4 1 O f) o 
440-4RO n ij o 4 ;) 1 ? 1. fl o fl o 
4RO-520 o :1 O o 2 3 [) n fl o o o 
PERIODMEDElNEnERshRo,MM 
169 189 239 29t5 320 337 :528 292 ?4'5 211 1 7 n 165 
NF.DERAÖRDFNS STORLEK UNDER 6-M1NADERSPERIODFR SKARA 
TABtLL 7 
Ai\IT AL PERIODER UNDFR 80 ÄR MFO AI\JGIVFN NFDFRHÖRD 
Nf-=OFRR. JAjIJ- FER- MAR- APR~ MAJ- JUN- JlJL- AUG" SFP- OKT- NOV- DEC-
MM JUN JUL AUG SFP OKT NOV DEC JAN FFB MAR APR MAJ 
0- 20 o IJ o o o o fl il fl n o o 
20- 40 o o o f) o o n [) o o o o 
40- 60 o il o o o .0 o o o o o o 
tiO- RO o ~l o o o o o fl fl fl I'l o 
RO-iDO o (1 o f) o o o o o o 1 1 
100-120 2 ~ o o o o o o o 1 1 2 
120-140 5 [) o o (J o o o 1 1 n 5 
140-160 ~~ o o o o o n o fl 7 R 7 
160-180 7 5 o o o o 1 t 7 10 6 11 
l80-200 11 7 2 o 2 o o :t 7 8 16 14 
200-240 2? 19 5 5 2 4 2 6 14 1'? 18 lB 
240-280 19 23 i7 2 2 4 7 l? 1? 18 14 13 
280-320 4 13 20 20 13 9 12 15 2 ~5 13 4 5 
320-360 fl 3 1n 10 15 10 :1.2 18 ~ 5 6 4 
360-400 o 6 8 1.7 14 20 14 16 4 2 o O 
4DO-440 1. .3 >; 9 12 11 20 8 3 o n o 
440-480 n 1 5 5 10 14 8 '2 1 o f) o 
480-520 () il 2 4 7 4 4 1 n J O O 
520-560 O (1 '! O ') "- ? 3 O O o O I) O 
560-600 O I) O n 1 1 o o () o o o 
P F R I O 111'1 F o E L N E fl E R R h R n , M M 
?2'5 206 321 3'56 ;3 f3 1. 384 369 ~~28 ?'7? 237 ?1? 2na 
- 109 -
i\it:Dt:RdURDSFNIA DAGAR rJE t' :Äf\J .tl,D SKARA 
TA8f=LL 8 
o, 
ANTAL AR AV 80 MED ANGIVET Af\j L f\JEDER8ÖRDSFRIA DAGAR PER o MANAD 
DAGAR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
?- 6 (J O O O O O O O O 1 O O 
I- S 1. O O O O O O O O O 3 O 
9-10 (J 2 O O G O O O 1 1 O O 
11-12 l 2 1 1 • 3 :.3 8 6 5 5 5 .l. 
1.5-14 / 2 1 1 O 3 9 6 6 8 10 12 
1?-16 ~ 9 2 7 7 13 13 18 11 7 13 9 
1/-18 L5 9 8 10 9 11 12 18 10 11 6 13 
19-;::0 !::! 20 9 16 11 14 16 7 15 17 10 6 
21-22 1/ 17 16 23 19 22 13 11 13 14 16 15 
2.5-~4 1~ 8 13 14 17 8 8 8 9 6 8 10 
2':)-~6 !j 9 21 5 6 4 2 1 4 5 8 7 
2/-~8 4 2 4 3 (:) 2 3 3 5 3 O 2 
29-j1 l O 5 O 4 O 1 O O 2 1 1 
Pl:RLODtR MEU KONSE:KUTIVA NEDERBÖRDSFRIA DAGAR SKARA 
TA8f:LL 9 
Pt:Rl0D~ 
LÄNGD. ANTAL PeRIODER UNDER 80 ÅR MED BÖRJAN I RESPEKTIVE o MANA U 
DAGAR JAN FtB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
2 7j 5;:: 59 72 57 76 83 97 66 64 68 94 861 
3 44 44 36 37 46 3-S 51 51 45 44 51 54 536 
4 :Sj 27 27 31 32 39 24 40 30 35 25 28 371 
:j- o 3Y 39 38 36 34 52 54 39 34 40 41 44 490 
7- a lY 23 24 29 23 30 26 31 21 34 29 25 .314 
9-10 2;e 16 19 19 18 17 16 13 12 13 13 15 193 
11-12 11 9 11 13 14 10 6 6 14 6 10 10 120 
1..$-15 2~ 11 19 9 14 4 5 3 13 4 11 7 122 
16-20 / 11 10 6 13 5 4 ;3 9 9 4 4 85 
21-i5 U 4 4 3 4 2 O 1 5 1 1 2 27 
26-30 l 3 3 2 2 o 1 o 2 o O 1 15 
31-.55 u o 1 1 O o o o o o 1 o 3 
36-40 U 2 o 1 o o O o o o o O 3 
Pi:RiOLH::R ME:J.J KONSlKUTIVA NEDERBÖRDSDAGAR SKARA 
TABELL 10 
Pl::RIOO-
LÄNGD; ANTAL PE:RIODER UNDER 80 ÅR MED BÖRJAN I RESPEKTIVE MÅNAD 
DAGAR JAN Ft:8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
~- 6 21; 19 20 17 13 26 30 22 16 26 19 21 257 
I- S 11:) 11 8 12 18 12 15 11 15 15 16 19 170 
<:#-10 1 2 6 2 1 4 4 2 5 6 5 o 38 
11-12 4 1 1 6 4 7 7 12 7 5 10 4 68 
13-15 () 1 o 1 1 ~ 4 3 2 2 5 2 26 
16-20 l 3 o 1 1 o 5 8 4 8 4 3 ,38 
21~c~ l o o 2 o o 1 2 o 3 3 2 14 
26-.50 U o o o o o o O o o o l 1 
31-.55 U o o o o o O o o 1 O o 1 
36-40 o o o o o O O o o o o 1 1 
- 11 O -
KOkTA P~RIODtR M~D HÖG NEDERBÖRD 
~~HIUDLÄNGD l DAG 
Sr\ARA 
TAiJ!::LL 11 
~~E UE: KB, 
MM 
10- 1~ 
1::>- 20 
211- 2:; 
2~- 30 
3U- 3') 
3:;,- 40 
4U- 4? 
4:>- 5U 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
JAN r f:: bl t'-1f1R APR 
32 14 19 41 
13 l !;;! 7 
') 
<-
1 
o 
G 
o 
o 
o 
o 
o 
C-
D 
o 
o 
o 
o 
o 
G 
U 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
6 
3 
1 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
" ANTAL PtRIOOER UNDER 80 AR 
MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 
43 Sj 95 111 82 66 58 
21 29 43 57 26 34 14 
8 12 21 25 15 15 2 
4 5 15 13 7 7 3 
2 4 7 7 4 2 O 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
4 
2 
1 
1 
(] 
o 
6 
o 
o 
2 
o 
2 
3 
o 
o 
o 
D 
o 
100 
311 
O O O 
100 
100 
o o o 
DEc 
36 
7 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
SUMMA 
6~4 
263 
110 
'J9 
'27 
15 
8 
1 
4 
1 
2 
KORTA PLRIOO~R MlD HÖG NEDERBÖRD 
~ERIODLÄNGD 2 DAGAR 
Sr«AHA 
TABell :L~ 
l\j E 1) E: r~ 8 , 
MM 
1:;'- 2U 
20~ 2:;; 
2:;- 30 
3u- 3;:, 
35- 4U 
4U- 4? 
4:;'- 50 
50~ 60 
60- 70 
70- 80 
BO~ 9U 
ANTAL PERIODER UNDER 
JAN ~~8 MAR APR MAJ 
1S 9 9 17 32 
e 4 5 11 iS 
2 1 314 
o [) 045 
o l o 1 1 
o o o o 1 
o U o 1 o 
1 U o o o 
o o o o 2 
o o D o o 
o o o o o 
80 ÅR MED BÖRJAN RESP~KTIVc MÅNAD 
JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
32 42 47 41 40 32 24 340 
21 29 47 21 31 15 8 213 
8 22 2~ 12 12 4 1 93 
6 18 16 11 6 i o 67 
3 7 8 5 4 o D JO 
3 8 2 3 3 o o 20 
4 2 2 2 2 o o 1~ 
1 1 210 107 
110 o o D D 4 
1 
o 
2 
i 
n v 
n 
u 
o 
1 
o 
O 
o 
O 
o 
o 
;3 
'2 
KO~TA PtRIODtR MbD HÖG NEDERBORD 
~EHIUDlÄNGD j DAGAR 
SKARJ\ 
TABb:ll l.) 
I\~ E. lJ E: K 8 , 
11M 
1')- 2U 
2U- 2:;; 
2?" 3 U 
30- 3? 
3:;'- 40 
4 O·· 4 J 
4')- 5U 
50- 6U 
60- 7U 
70- 80 
80- 90 
90-100 
ANTAL PEHIUDER UNDER 80 ÄR MED BÖRJAN I RESPEKTIV~ MÄNAD 
JAN FE~ MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1~ 14 15 20 37 34 44 58 47 39 40 30 3Y3 
11 j 7 13 24 25 23 31 23 30 22 14 228 
4 2 3 5 6 10 21 33 11 17 11 2 1~? 
2 1 2 3 7 9 28 24 15 14 2 3 110 
U 1 O 1 3 5 9 12 8 5 1 O 4~ 
O O O 1 1 3 12 8 3 5 O O 33 
O O O 2 O 2 3 3 2 2 O O 14 
1 O O O O 6 2 4 4 2 O O 19 
O O O O 112 O 1 i O O 6 
O O O O 1 O 2 O O O O D 3 
O O O O O 1 O O 1 O O O 2 
O O O O O O 1 O O O O O 1 
- '111 -
TORR- OCH VATPERIODEf; SKAkA 
PtRILJOLÄNGD 10 DAGA;:; TAöl:Ll 14 
NEDl:k8. ANTAL PEt·nODER UI\j[ ER 80 o MEJ: bCRJAN RESPEK 1 I VI: \'1 Af'< AU AR 
MM JAN FES MAR APR IVAJ JUN JUL AUG SfF OKT NOV LJte ~UMt',A 
u- ? 14 82 9 F , .c. I~ 86 53 42 31 7 ,'1 59 56 ::::3 7/4 
2- '? 28 37 31 24 31 30 19 2'" _J 22 22 27 ~~ 8 3-:14 
5- lO 39 26 28 .j3 28 34 28 32 21 22 39 42 3ll: 
40- ?O 4 3 3 6 10 2 :" 16 2 ~~ l:;; 19 13 '5 14~ 
?o- 6u 1 1 1 2 4 B 16 lS le 7 4 3 Se 
60- 7U O O O 4 O .3 14 14 t 7 4 1 ?j 
/0- 80 1 1 O O 1 O 4 t -, 5 O O ~1 ,. 
öO- 90 O O O 1 U 1', 6 '" O O O O 1 i ... "" 9U-1UO O O O O O O (] 1 O O O O 1 
lUO-.Ll0 C O O O 1 1 t O l 1 O O ? 
l1U-12lJ O Q O O 1 1 1 D 1 O O O <I 
1~0-13U O O O O O O 1 O .- O O O :.:: 
13 O -14 Il O O O O [) O O O O O O U 
140-1?u O O O (J O O O O D O O O U 
1?0-160 O O O O O O O O O O O O U 
160-.L7U O Q O O O O O O O O O O U 
170-180 O O O O O O O O O O O O U 
18U-190 O O O O O O 1 O (I O O O 1 
TORR- o SKARA OCH VATPERIODEFi 
PERIUDLÄNGD 15 DAGAFi TA8tLL l? 
NI:DH<B. " EltRJf.\r~ 
o 
ANTAL PERIODER UNJ:ER 80 AR MEC RESPt:KTIVE: MAI\AD 
MM JAN FEB MAR APR IVAJ .JUl\) JUL AUG ~EF OKT NCV LEC SUMt',A 
0- 2 37 40 43 :24 .sI 1i' 12 e 21 ., (:) _I. , 19 18 3Ul 
2- >; 25 22 27 21 22 1() 10 9 15 15 19 19 22.5 
5- 10 16 21 23 32 17 1B 14 1 " le 14 23 ,. 1 22b 
-  
LJ. 
10- 1:;' 14 11 13 13 13 15' 19 21 14 22 17 17 18',1 
40- 50 7 3 12 11 1:; 15, 14 10 S 19 18 10 14,) 
,0- 60 4 3 4 ? 6 21 13 17 11 7 13 4 lOb 
60- 7U 1 1 o 4 6 1 8 < '" 1..- 1.3 8 2 1 6U 
70- 8U o O 1 1 1 1', 9 1.1 ~ 6 4 o 4t! .J 
80- 90 O 1 o o l 3 10 I 4 5 2 o 30 
90-10U 1 O o 1 1 2 3 '" 
r, 4 1 O lö J I,) 
100-11U O O O O 1 1 3 C 1 G O O ii:: 
110-120 C O O O 1 1 1 O 1 1 O O ? ... .l.. 
120-.L30 O O O O O 1 2 O (J O O O < 
'" 1.5U-14U O O O O U 1 O 1 2 O O O 4 
140-1'0 O O O .0 O O 1 O O O O O 1 
1:;'O-.L60 O O O O O O 1 O 1 O O O c: 
160-170 C O O O O O O O O O O O U 
170-.LCjlJ C O O O O O O O O O O O U 
180-190 O O O 'i O O O 1 O O O O O 1 
- 112 -
TORR- OCH o VATPERIODEf' SKAkA 
PERIODLÄNGD 30 DAGAr; TAI::lI::LL 16 
N!:::Dl::k8. PE I~ I ODE R UNCER " ECFi,)AN MANAD ANTAL 80 AR MEe I RESPEKT I VI:: 
MM JAN FES HAR APR "AJ ,JU N JUL A Ut: ::fF OKT NOV LtC SUMMA 
0- ? 7 13 8 3 9 1 2 1 7 2 5 6 64 
:;- llJ 9 11 18 6 6 3 1 4 -. 3 7 6 7 I ~ 
1U- 1~ 12 9 5 6 6 4 1 2 1 7 7 8 6b 
1~- 20 10 10 7 8 7 2 3 7 7 5 8 6 bU 
20- 25 7 5 4 7 l 1', 3 !;;; ~ 3 5 8 6~ J ~ 
~~- 30 7 7 7 -5 10 4 4 :3 7 4 8 
" 
6i f 
60- 80 6 4 8 12 7 1i' 6 c:, 1~ 9 13 11 11:; 
80-10U 4 O 3 ~ 9 14 13 15 1 .) J...J. 15 9 5 lUj 
lOO-12lJ 1 O O 4 4 Ö 8 E: ~{ 5 3 O 46 
120-140 O O O O 1 4 9 10 " 5 O 
., 
.5, 
... .!. 
140-160 O O O O O O 4 , 1 1 O O '-j 
160-1tju O O O O 2 2 2 , II O O O Sr '-
ltlO-~UO O O O O U 1 3 1 ,t. l] O O t .1. 
~OO-'::2u O O O O O O O O (J O O O lJ 
i20-.::4U O O O O O O 1 O O O O O 1 
~40-':::60 O O O O O O 1 O Q O O O 1 
TORR- o SKARA OCH VATPERIODE~ 
PERIODLÄNGD 60 DAGAFi TAljtLL 17 
N!:::Dl::kH. ANTAL PERIODER UNCE:R 
o 
80 AR MEr ECF,JAN f-iESPEKTIVI: 
o MAI';AD 
MM JAN ~E8 MAR APR I"AJ J U 1\1 JUL AUG :::FF OKT NCV DE-C :::, U M/"', A 
u- :;, o o o o o o o o o o o 1 1 
,- lu 1 o o o o o o o (j o 1 U I-
10- 20 4 6 2 1 o o o :1. 1 2 1 1 1S; 
20- 3U 8 10 2 3 2 O 1 o 1 1 5 3 jb .. 
30- 40 6 10 6 6 1 1 o o --, o 4 3 4li '-
4U- 50 5 4 1 3 3 O 1 1 1 6 2 3 jU 
100-120 3 2 4 9 I 1 3 1 r.; 11 5 6 ';)1 j 
120-140 1 O 3 :; 5 2 o o t 2 1 2 2/ 
140-160 o 1 2 6 j 1:', 6 f;: .5 4 3 o jlj 
-' -' 
l60-180 o o o 2 o 3 8 ~ e: 2 2 1 ~j 
180-;cOO o o o o 1 3 5 4 4 2 1 o 2U 
200-.:::2U o o o o 1 o 5 ~ -.\ 2 o o lj 
'" 220-t::40 o o o o o 4 4 :1. o o o o 9 
240-<::60 o o O o o 1 6 o 1 o o o b 
~60-':::80 o o o o 1 4 o o o o O o ? 
280-..'>00 o o o o 1 o o o o o O o 1 
.50U--'20 O o o O o 1 1 o o o o O l:' 
j20-j40 O o o o o 1 [) O o o O o 1 
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TQRH- OCH VlTPERIODE~ 
P~RIUDLÄNGD 90 OAGA~ 
ANTAL PERIODER UNCER 80 AR 
JAN FEG MAR APR ~AJ JUN JUL 
t.f O - 6 U 
0- tJU 
8D~10Cl 
00-;.20 
1~~U-140 
:2UO-~2L1 
;~20-;:':40 
~l4 O - c:: 6li 
d60-.::tlU 
280-0UU 
20~04lJ 
j40-.)6U 
,)60-.)80 
831 O O O 
9 6 4 1 O O 
13 1 1 j 1 O 
il 
1 
l 
o 
1 
o 
O 
O 
o 
5 
o 
3 
1 
o 
O 
O 
l) 
il 
O 
O 
O 
,) 
u 
2 
o 
o 
o 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
4 
o 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
4 
3 
o 
1 
O 
2 
o 
O 
1 
1 
O 
1 
4 
4 
O 
.3 
3 
o 
IQRH- OCH V~TPERIODES 
PERluDLÄNGD 120 DAGA~ 
NED!:::ktl. 
40- 60 
6 O'" i:J O 
iJO~lOO 
120-.1.40 
140~161J 
;':40--":::60 
260~C::80 
i80-jQO 
00-020 
,520,0·':'40 
,)40-j60 
060-.)80 
,SöO- 4 QO 
400-420 
2U-440 
'+40~460 
ANTAL PERIODER UNCER BO 
JAN FEB MAR APR ~AJ JUN 
3 O O O O O 
650 O O O 
3 
4 
4 
o 
C 
O 
c 
c 
o 
o 
O 
O 
O 
j 
Jo 
2 
4 
3 
1 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
l] 
O 
O 
O 
Q 
3 
1 
4 
o 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
1 
1 
2 
O 
O 
1 
1 
(1 
o 
2 
1 
II 
o 
l 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
O 
1 
o 
1 
::: 
o 
o 
o 
2 
s-
3 
2 
2 
o 
O 
O 
o 
.J.. 
o 
l 
1 
1 
" 
o c. 
~ .1 
1 
') V 
f"l 
U 
l\ R ~~'1 E C t, C h \..) j.~ !\) 
JUL AUC 
u O 
D i 
il 
l) 
o 
1 
1 
2 
1 
3 
O 
:1. 
2 
1 
2 
1 
O 
[) 
1 
:1. 
t': 
O 
l] 
O 
O 
1 
o 
o 
o 
o 
(1 
o 
o 
o 
o 
S ,[c,h' 
"1' A b t:: L ~,-
I RESPf:Ki 
i·n ev UEC 
D 2 
o 
G 
OKT 
l 
1 
o 
1 
1 
1 
o 
:J. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 
(' 
.J 
D 
ii 
o 
o 
o 
[) 
lö 
Il 
U 
2U 
IU 
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TORR- OCH vÄrPERIODEfö SKARA 
PERIUDLÄNGD 150 DAGAfö TAI:H::LL 20 
Nt:Ut:k8. ANTAL PERIODER UNCER 80 ÄR MEC ECFiJAN I RESPEK1IVI: MÄr...AD 
MM ,JAN FES MAR APR fw'AJ JUN JUL AUG SH" OKT NOV DEC SUMMA 
40- 60 O O O O O O O O O O O 1 1 
60- 80 O O O O O O O O O O 2 4 o 
eO-100 4 O O O O O O O O 1 3 3 11 
100-.1.20 4 1 O O O O O O t: 3 3 2 l~ 
1~0-140 6 l O 1 O O 1 O 1 2 6 3 ~1 
140-160 1 1 O O O O O O 1 2 5 2 1~ 
~60-~80 1 O O 1 O O 1 O l O O O 4 
~80-.)Oll 1 O O 1 1 1 O 2 O O 1 O I jOO-.)20 O 1 O 1 1 ~, O O O O O O b 
.)20-.)40 O O O 1 l 4 1 1 l O O O I.j 
j40-j60 O O O 1 O 4 3 O O O O 1 y 
j60-.)C\0 O O O O 4 2 3 O O O O O '1 
jbO-qOO O O O 1 1 2 2 O O O O O b 
400-420 C O O 2 O 4 2 O O O O O I:l 
420-440 O O O 4 O 3 O 1 O O O O t! 
440- 4 60 O O O 1 l O 2 O O O O O ~ 
460-48U O O O O O O 2 O O O O O ~ 
480-:,OU O O O 1 1 1 O O O O O O j 
:'00-:'20 O O O O 1 1 O O O O O O ~ 
TORR- OCH VÄTFERIODE~ SKARA 
PeRIUDlÄNGD 180 DAGAf; TAI:H:LL 21 
o E,CRJAN 
o 
NI:Ul:kB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED l RESPEK1IVI: MA~AD 
MM JAN FE8 MAR APR fw'AJ JUN JUL AUG 5EF OKT NOV DEC SUMMA 
60- 80 O O O O O O O O O O O 1 1 
80-100 O O O O O O O O O 1 O 1 ~ 
100-120 1 il O O O O O O O 2 2 3 b 
120-140 2 O O O O O O O 1 3 4 2 1~ 
140-160 1 1 O O O O O O 1 2 5 1 11 
160-180 2 O 1 O O O O O ", 1 5 6 1b 
'" 
j20-.)60 1 O 1 3 6 2 O 1 O O O O 14 
.)60-'+00 O O 1 1 4 6 2 O O O O O 14 
400-440 O O 1 4 3 3 3 O O O O O 14 
440-480 O O O 4 3 5 1 O O O O O 1.) 
480-~20 O O 1 1 1 ~, 1 O O O O O t; 
!:>20-~60 O O O 2 O 3 O O O O O O :, 
~60-bOO O O O O 2 O O O O O O O ~ 
000-040 O O O O 1 O O O O O O O 1 
-
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f\ t:llF~qi'iHrE~S STORLt:K UNnER 1/'-MÄNADSPFRrnn~R KiRLSTAI) 
TABt-U 1 
A~'TAL Pf:R I f')[)t=H UNDER 80 ~p' MEn ANGJVEf\1 NFOFRRCRIJ 
~~:[JEkP. ,I A ~,I F'F8 MAR APR MA.) ,J Il t\ 
1>1 ~oo 1 ? 1 2 1 2 1 ? 1 2 1 2 
0- e; ~ o 13 l t' ?4 23 ?1 1 4 1~ 11 11 1 4 8 
':)- 1 r' 
.1.. l j 1 O 1 ~} ?1 15 15 t:i Hl 1 1 1 O 14 11 5 
-
10- :15 q 13 1 iS 11 9 13 Hi 11 1 3 '7 7 10 
1::>- ?n 9 7 9 Q 9 10 7 1 1 9 9 9 12 
;) n- ?~; 1 4 :3 4 7 8 7 Q Q 11 8 1 n 7 
:;5- ~H! ~ n 9 7 8 6 4 fl 7 8 7 4 11 
30- 315 3 6 r; 2 4 7 r;; 4 4 6 7 10 
'i?- 4n 7 4 2 1 3 3 fl 4 2 4 4 ,3 
f; 0- 4 c;; ~ 2 ? 1 o 3 , ? 2 4 3 8 
·1" - 5P 1 ,~ o 1 o 1 ? ? 6 2 3 1 
'; 0- 6r 1 3 ~ O 3 2 ~ fe, ? ? 4 :5 
.) c - 70 2 ? O 1 O 1 n n 1 3 2 'o 
1(;- fln 1 1 O o O u fl n O :l 1 O 
~o- 90 (1 fl n o o (J n n 1 '2 1 2 
)O-10n n o O o o {J fl n (1 o O O 
j~O-j1!,) O o O O O O n n O (1 o O 
11.0-170 (1 n o O O o n n O () n o 
1)(j-1.~r) O n o O o O n n O O n o 
PFHIODMEDELNFDFRRöRn.MM 
~2 ~1 "'.1- 16 13 15 17 1 q ?n ?1 24 ;.:3 25 
.J III AUG SEP nKT NOV [jEr, 
1 ? 1 2 1 2 1 ? 1 ? 1 2 
0-
" 
13 7 5 4 9 l? 1 1 A 4 13 10 11 
':>- 1 " 
" 
f., 3 8 :5 8 5 1 n r; 1 O 9 7 7 
LO- tt., 7 5 5 6 10 8 &:) n 8 9 9 1~ l' r. ?r Ij l 5 7 7 11 ~ 7 1 O 6 :11 4 
;:' [l - 2') 1 1 fl ? 4 9 1 r; 1 ~ 7 ') 8 5 
,:)!; -
.3 r' 4 (, 6 3 7 7 
" 
r; 6 6 A 8 
", 0- 35 q 8 A 7 4 7 ,., ? 2 5 4 8 
)~ - 4(1 ;> fl 3 9 5 4 q r; 9 8 3 6 
flO - 41=) 5 6 8 3 5 3 (, ~ 2 3 6 8 
4';- 5n 4 9 5 7 3 4 4 7 2 2 3 4 
"50- 6n 9 3 9 6 2 4 4 A 8 6 6 1 
I) n - 7P 2 8 5 6 4 4 4 4 6 4 2 o 
70- RP ;> 4 5 2 4 4 1 ? 5 3 3 1 
3C- 9r 1 3 3 5 O 3 (, ? o o n [) 
0-
'40-1(1('1 o o 1 4 2 2 n 1 1 j n o 
1(]0-1HI n :1 2 2 1 1 n n O O n o 
11(J-:1~n l) o o 1 O o o ? o o o 1 
.-
~)iJ-t3f1 r) 2 o 1 O O n n O o (1 o 
PFRrODMEDELNFnFRRnRn.MM 
::-8 40 :39 44 ?9 32 ~? ~4 ~2 27 26 24 
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NFDFRHÖRDFNS STORLEK UNDER 1 .. M1NADSPERIODER KARLSTAD 
TABELL 2 
NfDFRB. ANTAL PERInnER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NFOF-RRÖRO 
MM JAN FER MAR APR MAJ JUN JUL AUG SFP OKT NOV nEC 
0- tO 5 7 13 3 
" 
2 2 1 ? 4 2 3 
10- 20 13 2C 14 1'5 10 7 5 1 '5 4 6 4 
20- 30 13 22 15 11 11. 14 5 4 Q 7 9 14 
30- 40 14 12 13 17 11 9 '5 8 11 6 12 11 
40- 50 6 12 11 11 9 16 '5 (, 9 4 A 15 
50- flO 13 2 6 9 11 10 ln 8 10 11 8 8 
60- 70 8 2 4 7 12 8 10 9 4 9 A 8 
70- 80 2 2 2 '5 6 4 7 '5 10 5 4 3 
80- 90 O 1 2 2 1 1 4 4 ? 11 7 3 
90-100 3 fl O O 2 .. 4 6 C; 7 7 7 
1(\0-110 1 O O O O 2 6 7 3 5 2 2 
110-120 1 O O O 2 2 3 3 1 2 2 1 
120-130 1 q O O n 1 ~ 6 4 :~ 3 1 
130-140 ~ o O O o O 1 4 4 1 t o 
140-150 O 11 n o O O 3 3 o o 1 o 
150-160 f.l o o () o O o 1 n o o o 
160-170 o fl o O o O O :~ t 1 n o 
170-1AO o U o o o o t o o o n O 
1AO-190 O il o n o O o n n o o o 
190-200 o il o n o O o o o O o O 
200-210 o ,) o n o O o 1 {) o o o 
PERlonMEnELNEnERBöRD.MM 
42 29 32 ~9 45 48 68 83 62 65 59 50 
NEDFRSÖRDFNS • KARLSTAD STORLEK UNDER 2-MANADERSPERIODFR 
TABELL 3 
ANTAL PERInDER UNDER 80 o AR MI=D ANGIVI=N NFDERAORD 
NEDFRBt JAN'" FEB- MAR- APR .. MAJ- JUN- JUL- AUG- SFP- OKT- NOV- DEC .. 
MM rE~ MAR APR MAJ JUN JUL AUG SFP OKT NOV OFC JAN 
0- 20 2 4 1 :1. O 1 o o o o 1 1 
20- 40 12 16 12 5 :~ 1 :I. l ? 2 1 4 
40- 60 17 24 14 15 12 3 5 4 ? 5 C) 8 
60- 80 22 ·16 28 12 19 9 4 3 R 12 ln 21 
AO-100 13 14 12 ?4 16 20 7 8 7 tO 5 21 
100-120 7 5 9 14 14 14 9 10 lf1 11 16 7 
120-140 ., Q 3 4 7 8 Q 10 11 6 11 9 
140-160 1 1 1 4 6 9 7 12 14 14 11 4 
160-180 1 q o O o 6 18 14 7 8 4 1 
1~0-200 o [) O 1 :~ 7 6 4 4 7 5 3 
2(10-220 o o O o O 1 2 8 3 2 O 1 
?20-240 O il o o o 1 4 4 1 2 t o 
240-260 n o o o n O 2 1 o 1 o o 
260-280 o o o o o O 5 t 1. o n O 
280-300 O l) O o o O O o 1 o 1'1 O 
300-320 o fl O o o O 1 n o o o o 
PERIODMFDELNEnFRRHRn.MM 
71 61 71 84 93 116 151 14'5 t27 1?4 109 92 
-
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NFDERRÖRDFNS STORLEK ~~,i\!DEp ~)-MÅNADERSPER I nOFR tO,RLS r AD 
T ~aFU. 4 
ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MFO ANGIVFN NFDFRRÖRD 
NEDERR. JAN- FEH- MAR- APR- MAJ- JUN~ JlJL- AUG" SF:P- nKT- NQV- DEC~ 
MM MAR APR MAJ JUN JUL AUG SFP OKT NOV DEC JAN FER 
0- 20 U o o o o o n o o o o o 
?o- 40 2 3 1 n o o o o o o o 1 
40- 60 fl 5 4 (1 o o ;;> l o 1 1 2 
t-o- 80 11 13 7 5 4 3 o 1 ;;> 3 3 11 
€lO-100 17 19 13 12 5 3 1 1 5 2 11 12 
1.00-120 14 23 22 1 7 8 6 3 6 6 tO 11 19 
1?0-140 19 7 16 9 15 4 4 3 5 tO 17 12 
140-160 5 4 6 23 fl 9 7 7 12 9 '5 :1.0 
160-180 :3 5 r; '5 13 3 r; ? f, 11 9 3 
180-200 n 1 4 2 9 11 10 12 12 9 7 3 
200-220 fl o 1 5 fl 13 1(> 10 9 "7 6 5 , 
2?O-240 1 tl 1 2 fl 11 12 13 R 5 4 1 
240-260 o fl o o ? 2 r; o o 4 3 1 
2t-O-280 o fl o o ? 3 Ii 9 4 4 2 Q 
280-300 n (' d o C 2 6 4 2 ? 4 1 o 
300-320 fl fl [l r (1 3 2 4 o 1 (} 
32[)-340 (1 l1 o fl o o ? 1. 1 D o f' ,1 
340-360 [) fl o n fl "l n 1. 1. O (] O 
" 
3tlO-380 fl U O fl fl O ? 1 1 ') I, fl O 
3~O-400 O f1 O [) n o 1 o o fl o o 
PERIODMFOFLNEnERRhRn.MM 
103 10 Il 116 13? 161 199 213 210 tR6 175 151 120 
NI:-DFR8ÖHDFNS o KARLSTAD STORLEK UNDER 4-MANADERSPERIOOFR 
TABELL 5 
ANTAL PERlnDER Uf\JDFR 80 
o AR MFD ANGIVFN NFDERRORD 
NEDERB. JAI\l- FEB- MAR- APR- MAJ- JUN- JlJL- AUG" SFP- OKT~ NO\!- nEC~ 
MM APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN Fr0R MAR 
0- 20 o n O O o O o o o fl n o 
20- 40 fl 1 o r, fl o n O fl o 11 1 
<40- 60 1 fl O n [I o o [) o o fl o 
~o- ao 4 4 fl t o O o O [) o f"! :) 
80-100 in 7 ? o ? 1 ? 1. fl 1 4 4 
1CO-120 14 11 10 :) 1 1 1 o ? 5 7 10 
120-140 10 16 18 fl 5 2 [) 2 5 5 11 16 
140-160 15 14 12 8 3 4 ? 4 7 4 HI 14 
160-180 12 14 10 15 ~~ 3 ? 3 5 12 14 13 
lAO-200 7 5 13 13 7 3 ? ') R 11 9 8 
200-240 5 6 9 14 17 14 le; 13 1.4 16 11 7 
240-280 2 2 5 :l :) 19 21 14 20 20 9 10 4 
28D-320 O I' '.' 1 6 11 j 3 2j 16 11 1 O 3 o 
31'0-360 o Il o l 7 9 13 6 4 6 1 o 
360-400 o il o o 1 6 3 6 :1 O (1 O 
400-440 o o C 4 3 ~~ 4 1 1 O o 
440-480 (1 I ~ o " D O 1 o ? o n o '.' 
480-520 o !) o n n o 1 n n o (J O 
PERIODMEDELN~nERRhRn.MM 
j42 145 164 200 244 261 27R 2(-,9 2!io 21.7 :1 79 152 
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NFDERRÖROFNS STORLEK (JNDFR 5-M1NADERSPERrnOFR KARLSTAD 
TABELL 6 
ANTAL PFRInDER UNDER 80 o AR MFO ANGIVFN NFDFRRÖRD 
NFDER8. JAN- FER- I'1AR- APR- MAJ- JUN- JlJL- AUG" SF:P- OKT- NOV- DEC .. 
MM MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV nEr: JAN FEA MAR APR 
0- 20 () il o o o o o {) o o n o 
20- 40 n r O O O O O (1 O O n o 
40- 60 o [J o n o O (1 o n O n l 
60- AD ~ U O (l o O O O n O o 1 
80-100 1 '1 {, O 8 o O O O o O t o 
lOO-lIlO 4 n 1 :l Il 1 :I. o o 1 o 3 
1?0-140 8 18 1 1 (1 1 j o n '5 ~ 5 
140-160 H 18 3 o 2 O o ? ? 1 fl 11 
160-180 17 7 (1 2 1 2 j O R '5 A 13 
180-200 10 13 13 7 ? O 2 4 '5 9 16 lA 
200-240 19 19 22 j 3 7 9 5 6 13 ?5 18 14 
240-280 6 7 15 1 7 lR 9 '5 12 Hi 11 12 9 
?80-320 4 5 A 14 17 18 13 20 16 tO 7 4 
320-360 t 1 7 12 12 13 24 14 q 7 :3 1 
31-0-400 II :1 2 A 9 12 11 1:1 7 5 1 il 
4nO-440 n i} o 2 I:) B R 5 o o o o 
440-480 o il o ~~ 3 4 
" 
3 1 1 n n 
480-520 o O o o 2 2 '2 3 ? o n o 
520-560 O I) O O o 1 ? O o O n O 
?f.O-600 O il o O n O n O 1 O n O 
PERIOOMEDELNEnERBMRn,MM 
187 193 232 2R3 306 326 337 319 278 245 211 191 
NFOFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 6-M1NADERSPERIOOFR KARLSTAD 
TABELL 7 
ANTAL PERIODER UNDER 80 o AR MFD ANGIVJ=N NFDFRRÖRO 
NfDFRR. JAN- F EB- I-1AR- APR- MAJ- JUN- JlJl- AUG- SFP- OKT- NOV- IJEC-
MM JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN VEB MAR APR MAJ 
0- 40 o 1) o c o O o o fl o o o 
40- ao o D o n o O o n Il o n o 
80-:1.20 o n O n o o n O o o n ? 
120-160 7 2 o 2 ? 1 o o {} 4 3 4 
160-200 14 12 4 1 o o :3 2 7 2 :1.4 13 
200-240 26 22 9 2 4 4 ? 3 9 19 22 25 
240-280 19 17 lA 8 4 5 3 9 17 ;:>5 18 19 
2~0-320 9 11 15 18 10 10 R j 4 16 11 11 10 
320-360 4 11] 13 19 L~ 11 12 14 15 9 6 '5 
360-400 o 4 7 14 19 14 20 12 f, 5 5 2 
400-440 o 2 7 6 12 12 8 13 4 3 1 o 
440-480 1 iJ '5 4 8 tO :1.1 4 3 1 o o 
480-520 o I) 2 4 3 8 8 '5 o 1 n n 
520-560 o fl o ;:> ? 3 2 ;:> ? o o O 
560-600 o fl o U ~ 2 ? :;;> 1 o o o 
600-640 o o o n o o (I n n o o ' o 
64[J-680 o 'l o n o o j O n o 0\ o 
PERIODMEDfLNEl1fR8ÖRO,MM 
235 261 315 345 37j 3R5 587 361 306 277 ?50 236 
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Nl::Dt:RI:.iURDS~r<iA .. DAGAR PtF< MANAD MIL::;iAU 
i AHt:LL 8 
Al'n AL Åk AV bO MED ANGIVET AN1AL NE[Jl::i~8ÖRlJS~ Ii l fl. UAGAR rEk " I'1J\;~AD 
DAGAR JAN H: l::! MAR APR MA,,) JUN JUL AUG SEP OKT NOV Ut:C 
?- 6 U U U o O () o 1 U o u o 
l- a u o u o o l] o o o o 1 1 
~-10 1 -5 o o 1 o o :1. o 1 2 o 
11-12 1 2- 1 o l 2 3 5 2 .5 1 2 
1.5-14 ~ 1 3 .s u 1 3 '5 6 9 9 9 
J?-16 5 I 5 6 , ... ) 6 6 14 4 11 15 10 
i/-i.S 1/ 14 6 12 6 16 :1.5 14 15 12 13 14 
1')-,::'0 11 14 6 14 11 id 20 16 15 14 7 le 
21-i2 1-' 19 12 15 26 17 11 10 16 12 15 14 
2-5-2.4 1~ 11 12 1<) 14 15 12 t3 14 !j 11 10 
2?-2.6 1~ 6 17 9 8 9 6 4 4 3 ? 4 
2/-28 ~ ,5 16 2 I 2 2 1 4 ? 1 j 
29-,'1 ~ o 2 o S o 2 1 o 2- o 1 
Pt:RiODtR Mf::lJ KONSf::KUTIVA i\lt:Df::RRORDSf- R I,," DAG R ,<, A R:_ ::; T A D 
i lA tl t: l. ~ 
Pt::RiOU- o 
LÄNGD. 
., 
dÖF(JAN AN1AL PE:RIODER UNOi::H 8U AR Mi::: O I RESPEKTIVe MANtIlJ 
DAGAR JAN FUl MAR APR MAJ JUN JUL. AUG SEP OKl NOV DEC SUMMA 
2 7 I ?9 39 58 69 b-S 92 <;6 -., .-J 7':; 75 81 di;):' f .i. 
.3 45 40 34 38 41 4S1 47 44 47 4/ 42 41 ':J1? 
4 j~ 25 30 27 34 ,~j 40 35 'i ~. <--" ; ,) ~H 21:5 ,~ b.s 
:J- 6 4U 3:' 28 36 48 49 6[) 41 41 43 44 51 ')16 
1- 8 24 ~O 36 22 20 tJI:! 21 28 2 ~--:~ 'iL' ;;>4 14 2Sil 
9-10 1~ 12 13 22 2.3 22 10 16 23 11 16 19 1':19 
11-12 1/ 11 10 15 16 14 14 S lO .l ~: l [) 10 1":>0 
1.)-15 II .ds 18 10 15 11 ~) &.\ 14 " -, Ld j I 
16-2.0 r.; e 14 5 8 4 d 4 7 ö '1 j b 7 
21-2.5 1 6 3 4 1 1 o 1 
-" 
."J 
c.. t 1 2- ::::4 
26--50 2 4 1 2 2 o (] " (} 1 1 1 1? .L 
3L-jl) U 1 1 o 1 (J 1 1 o U 1 1 7 
36-40 U 2 2 1 o u [) o G U o o j 
4.L-45 U (J o o o o [) (j .! (j O LJ ~ J. J.. 
PtRl0LltR MI:L1 KONS!:I<UTIVA NI::DER8ÖRIJSDAGMI KAHI_S I AU 
TAb!::LL 10 
PtR1OD-
LÄNGD. AN1AL t->!:RIODl:R 80 o UNDER AR MED HÖRJAN i RE:SP!::KTIVt: MANi\U 
DAGAR JAN Fr:tl MAR APR MAJ JUN JUL AUG St:P OKI j"\l () V DEC SUMMA 
?- 6 i~ 17 18 20 18 12 2tl 27 11 ,5 [J 24 22 ~'?2 
1- 8 Hl 1U 11 11 10 1~ 18 ~. ') Cc. 1') i8 15 2U leO 
9-10 ~ ~ 6 2 1 j 7 1 ,3 4 6 ::. 42 
11-12 i! I 3 5 1 2 4 7 7 6 ! ::. :'6 
1,)-1:' i! 2 1 1 1 .s o 1 S 'J o 1 20 
16-.20 1 U 1 2 2 o 1 ::; 2 b ? .<.1 t:9 
21-c:5 U ? O O O U o 3 o j ,3 L' 1-5 
26-..50 1 U O O o 1 u p u o LJ O {; 2 
31-j5 U o o o o u o o o o o Q o 
-50-40 U o o O O U 1 o o o O o 1 
-
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KOHTA PtRIODI:R Ml::lJ HÖG NEDERBÖRD f\ AR S"' A lJ 
r>tHIODLÄNGD l DAG TA8t:Ll .. 11 
i"JElJEH8. ANTAL PI:: k IOOI::R UNDER 80 AR 
MM JAN FEd MAR APR t-'lAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1U- 1'::> 55 22 42 41 61 46 85 102 79 93 aD 62 714 
1:J- 2U 17 8 9 19 19 21 42 46 34 47 25 18 30,? 
2LJ- 25 o 1 2 2 8 10 17 31 21 18 1:5 6 129 
2~- 3U j 1 2 3 4 10 14 19 14 b 5 1 ö2 
30- 3'::> l! o o 1 2 2 6 5 5 1 2 2 26 
3'::>- 4U o o o 1 o 2 2 ;) 1 2 2 o L~ 
4U- 4~ o iJ o o 2 o 1 3 3 II o o t.j 
4'::>- SU (j I) o o o 1 3 3 o o o o 7 
50- 6u (I Q o o o o 1 2 o o o o ;s 
60- 7U u o o o 1 o 1 1 o U o o j 
KOr/TA PtRIODI:::R 11!:: lJ HÖG NtDEkSÖRD KAf~L:)l AU 
r'EIiIODLÄNGD ~ DAGAk jAtlt"LL 11. 
o 8ÖRJAN '" i'~E:lJEKB • ANTAL PI::HIODEF< UNDER 80 AR MI:: D I , ..n::SPtKT I Ve MANAD 
1'1 M JAf'II Fl::tl MAR APR MAJ JUN .JUL AUG SEP OKT NOV DEC SuMMA 
1?- 2ll 24 1.5 .:::0 23 30 25 50 51 40 48 39 33 3'}6 
20- 2'::> lj :) 13 15 15 20 31 35 26 36 2 ':i 22 2'::>6 
2'::>- 3U 4 2 2 ? 6 9 14 22 20 11 15 5 11:' 
3Ll- j~ j ~ 1 3 4 8 10 22 15 10 8 3 d9 
3:>- 4U 1 o 1 o 3 5 5 9 10 l '2 o 4.5 
4ll- 4'::> o U o o 1 '2 4 H 1 ::; 1 1 21 
4J- 5U 1 o o o o 1 6 4 o 1 1.. o 14 
5U- 6U o o o 1 1 o 3 3 1 o 2 o 11 
60- 7U (J o o o o o o 2 o o o o 2 
lU- 80 o U o o 2 o 1 lJ 1 o o o 4 
KOr/TA PtRIODl::R MED HÖG NEDERBÖRD KARLSiAU 
r'EtiIODLÄNGD j DAGAk TAf:H:LL 1S 
<> 8ÖRJAI\l o 1"-1 E Lll:: H 8 • ANTAL Pt:kIOOER UNDEr< 80 AR MED I kE:SPI::KTIVf::: MAf'IIAU 
MM JAN H:: ö MAR APR MAJ JU!>.J JUL AUG SEP OK r NOV DEC SUMMA 
1:J- 20 jl 11 19 25 29 21 50 48 39 49 3:3 50 41/ 
2Ll- 2::> 1':1 l 16 18 18 23 31 21:.) 21 31 29 23 205 
25- 30 8 .5 9 10 12 L3 22 27 18 27 19 8 116 
3U- 35 4 2 1 4 7 7 10 20 16 6 10 5 ':12 
35- 40 j 1 o 3 1 ~ 1 18 12 H 7 5 64 
40- 4'::> 1 U 2 o 3 ,) 8 l 10 6 4 2 46 
4'::>- SJ 1 o o O O 4 :; :, 2 '2 1 o 20 
5U- 60 o U D 1 1 [) 6 7 1 2 :3 o ':::1 
6U- 7U o C o o O U 3 .5 o 1 il o I 
7U- 80 o o o o 2 fl 1 1 1 1 o O 6 
14 
Ij ,~ 2 
2- 5 
~~, O 
40·· :50 
5 D·· 6 O 
6 O'" 7 O 
7 U,,· 8 U 
i). SI O 
90,"100 
.:1.00···110 
J.l O ,'" 1.? D 
f ~'.' O i 
f",)F; IDOL 
5 O·, (10 
O" 1(1 
7 [J." 8 U 
i3 O" 911 
9() <LO 
00·11U 
HJ<L2G 
20-130 
1,50,·140 
140-1:,U 
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V,'ÅTPERIODEFi 
Nr L p RrODER UNCER 
,.J ,il, I'~ E 8 H ,A F~ A P H 1·/ J\ 
7 o D 
2 28 
.32 22 
6 
!J 
o 
1-
o 
o 
,'1 
o 
[) 
o 
o 
fl 
o 
o 
o 
o 
D 
o 
p E: I C D t: I" 
15 fl'/! U 
2 32 
o 
l 
[) 
o 
o 
1 
,!., 
[} 
1 
(} 
fJ 
Il 
U 
80 ÅR 
.JUl\) JUL 
69 48 
21' 21 
12 16 
l) 
o 
o 
o 
() 
8 
8 
5 
1 
ED ECf'JAN I 
I~UG SEP Oin 
43 (;; 57 
2 2:; 25 
E 30 25 
1) 
kAhLSI A.O 
TA!:::H:LL 14 
RESPfin r VI:: MÅNAD 
NOV DEC SUMMA 
58 67 81! 
29 c 34t,! 
26 29 30~ 
14 14 
2 15 11 
9 8 
:3 
6 
1 
1 
14J 
lOj 
5'>1 
,sj 
f. 
o 
i J. 
4 
3 
o 
1 
fl 
,j 
6 
3 
o 
o 
o 
o 
fl 
," 
o 
o 
26 
tl 
b 
4 
K LS AD 
Abl-::Ll 15 
1/; I"j 
f' fi I (j 'E U 1\1 L E r~ 
EFl HAf{ .f!"PR ti!\~J 
:2 if 
uu XF~ f:(} 
.JU1\i .,iiiL A 
22 18 
C JAN 1 RESPEKI ~~ 
SEP OKT NOV ~ SUMMA 
" 8 2 o ,: 20 
:1.2 
l 
[I 
~l 
o 
[) 
'7 2 
:i, s:~ t 
le 1 
o 
o 
o 
f.I 
o 
f< d 
o 
1··) :L 
211. J'I 
9 l 
e 11 12 2 19 
7 l 11 !' 
1 l 5 ~ B 
1 o 146 
024 7 
o U 126 
o o o 
o l o o o 
() 
" u 
1\ 
l' 
(I 
o 
o 
o o 
:1~:; 16 19 1;2 
? :t9 J5 i:.: 3 
1.6 17 
1 
,', 
'J 
fl 
'i 
o 
o 
9 
D 
1 
lJ 
o 
o 
() 
G 
tl 
o 
19'::! 
20b 
74 
41 
j6 
16 
" () 
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TORR- OCH e VATPERIODEf; KARLSTAD 
PERIUDLÄNGD 30 DAGAf; TAI::H::LL 16 
e ECRJ.AN 
o 
NEO~R8. ANTAL PERIODER UNI:ER 80 AR MEC I RESPEK1 I VI: MAf\<AD 
MM JAN FES MAR APR "'AJ ,JUN JUL .A UG ::EF OKT NCV DEC SUMMA 
0- ~ 8 12 9 6 6 3 4 4 j 1 4 4 66 
ti- 10 11 14 15 5 6 6 1 -4 e 3 4 3 BU 
10- '15 11 4 7 8 , -, 1 2 ~ 4 7 6 6J 1~" 1 20 I -' 5 7 6 5 I 4 1 4 7 3 11 9 6«:1 
20 .. 25 5 8 5 4 6 2 4 i: E- 3 3 5 56 ,., 
25- 30 5 6 3 6 11 5- 4 .. (; 6 6 7 6b '-
60-,80 14 5 11 13 14 13 12 14 10 10 10 18 144 
80-100 3 2 8 8 8 B 6 2 E 6 8 1 6b 
100-120 1 1 o o 1 4 10 E 10 8 9 3 55 
120-14U o o o ;:5 2 4 5 7 4 5 5 5 4U 
140-160 o o o 1 o 2 4 <; 1 4 2 o 2j 
160-180 o o o o o o 4 &1 ;: 2 o o 12 
180-':::00 o o o o o o 3 1 '" o o o ? .i 
200-~20 o o o o o o o 1 o o o o 1 
TORR- e KARLS1AlJ OCH VATPERIODEf; 
PERIUDLÄNGD 60 DAGAf; TAfH:LL 17 
ANTAL 
o 
E'(F;J,tlN 
o 
NED:l:RB. PERIODER UNDER 80 AR MED I RESPEK1IVI: HAfIIAD 
M'M JAN FE8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG ~EF OKT NCV DEC SUMMA 
01- 5 O O O O O O O O U O 1 O 1 
!)- 10 2 1 O O O O O O 1 O 1 1 b 
1G- 20 4 4 3 1 O 1 1 • 1 O O 2 lb J. 
~O- 30 2 8 3 6 1 3 O 2 1 2 1 3 j~ 
30- 40 7 4 4 2 
" 
O 1 1 1 O 3 6 J~ 
40- ~O 5 3 3 4 4 2 O 2 -< 2 2 3 jj "-
100-120 3 1 8 6 4 6 2 2 j;:; 5 3 7 .,~ .-
120-140 1 3 1 6 6 4 1 2 2 3 3 7 jlj 
140-160 1 1 1 5 1 2 3 1 1 7 2 O 25 
160-180 O O 1 O 2 3 7 i: 1 4 2 1 26 J 
180-~00 1 O 1 4 1 O 6 4 C O 2 1 26 
200-~20 O O O O 1 3 9 ~ 4 2 2 O 20 .... 
220-':::40 O O O O O O 3 O "1; 2 O O b '-
240-~60 O O O O O 1 2 1 O 3 O O I 
260-~80 O O O O O 2 2 O O O O O 4 
280-jOO O O O O O O O 1 II O O O 1 
JOO-j20 O O O O O O 2 O 1 O O O j 
j20-j4U O O O O O O 1 O O O O O 1 
! ') 
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TORR- t> KAI1LSTAD OCH VATPERIOOE~ 
PERIUDLÄNGD 90 DAGAR TA!:lf.:lL 18 
NEDi::kB, ANTAL PERIODER UNCER 80 o ECRJAN MÅNAU AR MEC RESPEK11VI:: 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUl\! JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
1 U ~> 20 1 O O O O O O O O O O O 1 
20- 40 O 3 2 O O O Q O 2 O 1 3 11 
40- 60 5 8 2 .5 2 O 2 1 O O 2 6 ;Sl 
60- 8U 6 4 6 4 1 1 O O 4 3 1 6 jo 
80-100 9 2 1 4 .3 1 3 4 1 4 1 ;3 .3ö 
100'~120 2 3 4 1 4 O 1 2 4 O 1 1 2j 
180~i:::OO 1 2 O 3 j 1 O O 1 O 3 O 14 
~OO-;::20 1 O 2 O , 1 2 « < :3 2 O ;::~ 
'" " 
220-~40 O O 1 2 2 2 4 O 1 2 1 O l' 
240-~60 Q O 1 O O 1 5 -4 1 1 1 1 1:' 
260-~80 O O O O 1 3 3 1 2 1 .. O 12 J.. 
~80-...s00 O n u O O O 6 2 :3 1 3 O O l' 
0500-..)20 O O O O O 1 3 :2 1 O I') v [) / 
020-j40 O O O O 1 O 2 O O O O fl ,J j 
j40-.)60 O O O O O 1 1 O O O O O (: 
j60-,)80 O O O O O 2 O ;:: 1 O O O ? 
J80-400 O O O O O O O O O O O O {J 
400- 4 20 O O O O O O 2 O O O O O ~ 
TQRR- OCH VÄTPERIODEF KARLSTAD 
PERIUDLÄNGD 120 DAGAf; TAt1t:LL 19 
o 8CRJAN 
o 
NED!:HB, ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEr: I RESPEK1IVI::: MM~AD 
MM JAN FES MAR APR /"\AJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
20- 40 1 O O O O O O O U O O 1 ;:: 
40- 60 1 O O O O O O O O O O 1 (: 
60~ 80 4 2 O O O 1 1 O O 1 1 5 l? 
80-100 6 4 1 O l O O 1 1 4 3 6 2/ 
100-120 5 4 4 2 2 1 O O O O 1 .3 t.: t:: 
120-140 2 2 1 3 4 1 O 1 1 4 3 3 2~ 
1::!20-<::40 O O O 4 2 2 O O 2 3 2 O 1:> 
240-':::60 1 O 1 2 1 O O 1 O O O 1 I 
260-~80 2 O 1 1 .3 O 2 1 1 O O O 11 
280-000 O O 1 1 j. 2 4 ;:: 1 1 O 1 14 
..500-.520 O O O O O O 3 '( O 1 O D I 
'" 
.520-j40 O O O 2 1 4 O .. O O O O lU '-
.540-060 O O O 1 O 3 2 :2 2 1 O O 11 
.560-.)80 O O O O 1 1 2 2 O O O O b 
j8G-40D O O O O O 2 O O O G O O ~ 
400~420 O O O O .3 2 4 O O O O O 9 
420-440 O O O O O O O O O O O O U 
440-460 O O O O O O O O O O O O U 
460- 4 80 O O O O O O 1 :2 1 O O O 4 
480-?OO O O O O O O O O O O O O U 
:,00-?2iJ O O O O O O 1 O O O O O 1 
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TORR- OCH a KAklS1AD VATPERIODE~ 
PERIUDLÄNGD 150 DAGAf; TAbl:ll e:O 
NEDi::kB. o ECRJAN 
o 
ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED I RESPEKTIVE MANAD 
MM JAN FES MAR APR 1"AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV LEG SUMMA 
20- 40 O O O O O O O O O O 1 O 1 
40- 60 O O O O O O O O O O O O O 
60- 80 1 O O O O O O O O O O 2 ,j 
80-100 2 O O 1 O O O O O O O 2 ? 
100-120 3 O O 1 O O O O :;: 1 2 2 11 
120-140 8 3 2 O O O 1 O t:: 2 1 2 21 
~40-t::60 3 O O 2 1 1 O O 1 1 O O <j 
~60-~80 3 1 O O O 1. 1 O U O 1 O I 
~80-jOO O O O 1 O 1 O :2 O O O 1 ? 
JOO-020 O 1 O 2 O 3 O O O O O O 6 
.520-j40 O O O 3 O 1 4 O 1 O O 1 lU 
j40-j60 O O O 1. O 4 3 O O O O O el 
..s60-j80 O O O O .3 1 2 ::: 1 O O O '} 
..sSO-40D O O O O 1 2 2 O O O O O 
..., 
-' 
400-420 O O O 2 2 2 3 O 1 1 O O 11 
420-440 O O O O 1 1 1 O O O O O j 
440-46lJ O O O l O 3 2 1 U O O O I 
460-48U O O O O 1 2 O 1 O O O O 4 
4dO-?00 O O O O O O O O O O O O IJ 
?00-?20 O O O 1 O 1 O O O O O O C 
:'20-:>40 O O O O O O 2 O O O O O t::: 
?40-!:>60 O O O O O 1 O O O O O O 1 
?60-?80 O O O O O O 1 O 1 O O O ~ 
TORR- OCH VÅTPERIODE~ KARLSlAD 
PERlUDLÄNGO 180 DAGA~ TAbtLL 21 
NEDf:::k8. " E!CMJAN " ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MED I RESPEKTIVE MANAD 
MM JAN FES MAR APR t"Aj JUN JUL AUG StF OKT NCV DEC SUMMA 
60- 80 O O O O O O O O U O 1 O 1 
80-100 O O O O O O O O O O O 1 1 
100-120 O O O 1 O O O O O O 1 2 4 
120-140 O 1 O O O O O O ;:; O 1 3 J 
140-160 3 O O O O 1 O O 1 2 2 1 lU 
160-180 3 1 O 1 O O 1 1 O O 2 7 16 
,520-j60 2 O 1 2 O 1 3 2 O O • O 1:C: .!. 
..560-400 O O O 1 4 ~l 2 ;:; O O O O 14 
400-440 O O 1 3 .3 Ö O ,.. 1 O O O 16 c:: 
440 .. 480 O O 2 2 1 2 4 O O O O O 11 
480-?20 O O 1 O 2 i' 1 1 1 O O O L) 
?20-:>60 O O O O 1 1 O O O O O O ~ 
:>60 .. 600 O O O 1 O O 1 1 O O O O j .. 
600-b40 O O O O 1 O O O 1 O O O t:! 
040-080 O O O O O O 1 O O O O O 1 
-
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-
;\ !:[IEh!nprH'S ~TOwlt:1C IlNnEp t/?-MINAOSPFRTnnER Öhf=PRU 
TARr:LL 1 
ANTAL PERlnOER UNTlf:R BO lR MEn ANr;, "EN NFOFRRCRL 
~ E:DFH1. .t,U" F"Fti MAR APR HA.J .) 'J r-; 
~·i .. 1 ? 1 2 1 2 1 ? 1 :> 1 2 
Q- 5 9 1 1 10 ,6 25 17 11 1C; 15 10 4 1 
!j- t r: ., O 1~ 11 6 12 lO ?? 11 10 13 14 8 
·'.c - te; ., O 19 13 15 10 11 C; 1 n 13 A 9 7 
1~- ~\ {: 9 4 14 
" n 9 12 l' R 8 6 9 7 )(i _ 2':' 1'- 9 9 11 ·6 11 1 n 7 7 7 j fl 14 
:.;!:>- 3r 1 a ,. 2 6 6 7 C; 9 8 8 3 
"c - 3';. A 4 4 J 4 5 e; c; 6 il A 12 
. "Ij - 4" ~ :i 1 .. 4 2 4 R ~ 2 1 6 
4U- 4':-· ~ ? 
" 
1 1 2 1 A J 6 7 8 
<·r~- 5n J 1 1 o 2 4 ? ? 1 1 f) 4 
'.;0 - 6/1 4 1 1 1 1 o 1 ? 2 3 '5 4 
60- 71) n j n 1 o o n 1 2 fl 4 4 
; n- ar. o ? 1 o O o n n O .3 O O 
nt- 9(1 n n ,. Il O o n n l) l fl 1 
,) () -1 O (i 
" 
o n o o o 1'1 n 1 1 (i 1 
1U fj-11C o o n o O o n n O o o o 
.. 
1~o-,;.>r o o ft o o o o n O O n o 
',)(~-13r. Il 
" 
fl O O () n n O o O o 
, :~o -14 n 
" 
o n o o Il n n O o 1 O 
PFR,nOM~nELNFOFQRijRn.HM 
?;> 19 11 15 15 17 17 ?1 ?o ,Sj ;;.6 31 
.. JUL AUG SFP OKT NOV DEC 
1 ? 1 2 1 2 1 ? 1 ? 1 2 
o- &;; 9 § ,. J 4 12 11 R 7 12 7 t; 
~ ... 1 il 4 , '- 5 10 B 1 n 4 5 14 :1 fl 13 lU- 1"; 6 
" 
6 5 12 9 Q 1 n 1 fl 9 H 7 
t~- 2ft 1 n 4 8 2 10 8 C; C; 1 n 5 j 3 10 
!L- ?~ 10 
" 
, 7 2 5 A 14 11) 6 8 il 
~~- :~ I) 6 4 A 9 8 5 l, l, 6 12 8 5 
'So- ~'3 1 E 3 8 7 6 7 A 6 7 6 7 
.35- dn .. 1~ '- 4 9 7 , 4 J 4 ? 7 
,; (i - 4~ 4 4 8 .- O 3 4 r; 7 ;> 4 2 
4~- 5(' '2 4 3 6 5 2 ~ 4 3 O 3 3 
1'\1}- Mi 4 '5 2 8 4 4 9 r; 8 5 2 3 60- "Hl 4 P 1ft 8 2 7 e; l, 2 2 4 2 
7t). el! .; ? 1 5 4 ;~ 1 ? 2 ? 1 1 
HO •. 9n 2 "!o -; 1 1 1 n n 1 O t 1 
'~O·'Gr· 1 il 2 4 1 o n n O n n o 
1lio-11n Il 1 t 1 1 o n 1 o o n O 
1:; 0-120 O O 1 O O O n n O O rJ (l 
1,~(;-1~f l) fl 2 O O O n n O o n fl 
~ .~ 0- , 4 fl 1 
" 
fl O O O n n n n n o 
PFHfODMFDELNFnFRRöRn.MM 
:.3 41 44 41 30 28 ?7 ~n ?9 2? ::'5 ?4 
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NEDERBÖRDFNS STORLEK UNDER l-MÅNADSPERln!1ER ÖRf.HRD 
TA8tLL 2 
NfDt=RR. ANTAL PERIoDER UNDER 80 o ANGTVf=N NFDF.RRÖ.W AR MFD 
MM JAN FEA MAR APR MAJ JUN JUL AUr, SFP OKT Nnv Il!-:C 
O- lD 4 7 10 2 5 O ? ? 1 3 2 1 
j 0- 20 lO 17 18 15 9 3 n ? 8 I 6 lO 
20- 30 17 19 16 10 1t 14 ? ,) fl 5 16 lU 
30- 40 16 14 13 20 :1.0 6 7 '5 11 9 12 16 
40- 50 11 12 7 13 1.l 10 5 7 f) 11 '5 8 
50- 60 7 3 6 lQ 13 17 14 6 1? ~ 13 11 
60- 70 4 .3 7 '5 -; 11 7 7 8 9 "l / 
70- 80 4 2 1 1 8 8 14 8 7 9 6 4 
80- 90 3 2 2 3 ? 4 7 '5 5 9 3 6 
90-100 2 1 o 1 2 1 r. 7 3 5 2 4 
100-110 2 [) o (] 1. 1 fl r; 7 2 4 .3 
110-120 o o O O o O 1 .3 t ? 1. o 
120-130 O l) O o 1 2 '5 4 l 1. 1 O 
130-140 O I) O O n 2 n 7 o n O 
140-150 O Ii O O [l 1 2 ~ n Q 1 () 
" 
150-160 O U O o o O n ? n o r) i) 
100-170 o o O o o o (l ? o o l) I) 
170-180 o o o !J fl o 1. 1 1 o I) fl 
180-190 o Il O o o O fl 1 fl O o o 
19{)-200 o l) O o o o l o n O Il O 
PERJODMFOELN~nER8hRn,MM 
41 32 31 38 45 57 74 811 5Fl 117 5t 49 
N~DFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 2-MINADERSPERInOFR ÖRE8RO 
T A8EU. .3 
ANTAL PERIODER UNDER 80 o AR MFD ANGIVFN NI=DERRÖRD 
NFDFRB. JAN· FEA- MAR- APR- MAJ- JUN- JIIL- AllG" SEP- OKT- :~nv- DEC-
MM FEtj MAR APR MAJ JUN JUL AllG SFP OKT NOV i)FC JAN 
0- 20 O 2 1 1 O O 1 O n (] l 1 
20- 40 1 ~; 15 9 6 2 2 () ? 1 :~ 1 5 
40- 60 20 24 24 :l 7 8 2 ? 4 7 
" 
l? I 
60- 80 17 17 19 16 13 4 6 2 10 ?1 14 ?4 
80-100 12 '13 15 1.5 19 8 4 8 l? 9 16 14 
ltlO-120 11 6 7 j3 1j 15 3 Fl 14 15 1-3 11 
120-140 fl 1 5 7 16 21 12 13 1? 1 O l? '.:j 
140-160 1 2 o 4 5 10 11 10 10 7 4 7 
160-180 o o O O ;3 7 11 16 9 7 2 1 
180-200 o n o 1 2 6 15 8 4 3 2 1 
200-220 O !J o O 1 2 5 4 1 1 1 o 
220-240 O o o O n 2 5 :) I) 1 1 o 
240-260 O [) O O o O :1 n n o 1. n 
260-280 o o o o o 1 t 2 (1 o fl o 
280-300 o o o o o o 1 o o o o o 
300-320 n (J o o o o 1 (1 n O n i) 
320-340 O U O Q O O n O o O n O 
340-360 O O O [) O O 1 O (1 O O n 
PERlonMFDElNEnERRhRn,MM 
73 63 69 R,) 102 131 159 144 11S 1n8 1 O I) 40 
-
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NEDERBÖRDFNS STORLEK UNDER 3-MlNADERSPERInOFR ÖRI::HRO 
TA8FLL 4 
o NFDFRHÖRD ANTAL PERIoDER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN 
NEDER8. JAN- FEB- 1"1 AR- APR- MAJ- JUN- JUL- AUG .. SFP- OKT- NnV- DEC" 
MM MAR APR MAJ JUN JUL AUG SFP OKT \lOV DEC JAN F EH 
0- 20 O I; O O O O n O il o o o 
?o- 40 O fl 1 1 o O :1 1 o O o o 
40- 60 7 H 4 1 1 O o o O 1 2 3 
60- RO 16 16 8 5 o 2 n 1. 1 3 2 8 
RO-lOD 14 17 17 8 2 o J ,~ '5 5 12 17 
100-1;;0 22 19 20 1 j 1:3 5 l) ~ 10 9 1Q 15 
120-140 11 7 14 15 8 2 ? ? 14 18 12 10 
140-160 2 9 R :1 4 13 4 3 1 n 11 11 Q 11 
160-180 6 1 3 11 13 9 4 6 11 12 7 I..) 
180-200 1 3 1 7 10 6 10 11 fl 5 4 4 
200-220 (1 r· 2 3 10 9 l? 1.4 10 5 Ii 1 ,J 
2?O-240 1 O 2 ? 6 ?O 19 8 ? 2 t 2 
240-260 O " O 1. 5 7 O j 1 7 ,~ 1 O CJ 
260-280 I) n o 1 1. l 6 3 ? 4 ? l} 
2AO-3QO o I; O n 1. 4 I) Ij il o l I' ,j 
300-320 o Il o o ? 1 ? o 1 2 [) o 
320-340 O !.J o o o 1 1 ? (l o [) o 
340-360 o n o o o 1 1. n n o o o 
360-380 fl o o ~! o 1 ? O n o n O 
3AO-400 O (j O (] fl O n n (1 o n o 
400-420 o ii o o (1 1 n o (] o f) o 
pERIQDMEDfLNEnERBhHO,HM 
j 04 101 115 140 176 216 IlA 201 ton 1')7 1 4 j 1?2 
NFDER8ÖRDFNS STORLEK UNDER 4-MÄNADERSPEHIODFR ÖRcHRO 
TA8I-:U, ? 
ANTAL PERIODER UNDFR 80 
o 
MFI1 NFIJFRRÖRD AR ANGIVFN 
NEDFR8. JAN'· FEA- MAR- APR .. MAJ- ,JUN- JUL- A lJ (; - SFP- f)KT- NOV- llEC~ 
/-iM APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC -J Al\! FF.8 MAR 
0- 20 (J [) O (1 o O n n o o fl o 
1'0- 40 o C o (1 o O n n n (1 n o 
40- 60 O fl 1 l n O (1 (1 [J O n 1 
60- BO 4 6 o G o o f) o (1 :) 1 4 
~0-100 1 :~ 4 2 o o o o o fl 2 4 2 
100-120 10 17 10 1 1 1 :1 ;::> 1 4 8 11 
1?0-140 15 12 9 6 5 2 3 t 7 5 lA 18 
140-160 13 11 12 5 2 4 o 3 4 18 R 12 
160-180 8 14 16 8 5 3 ~ ~ 4 tA A j " 9 
180-200 8 3 13 14 4 1 4 H A 9 3 10 
200-240 5 Q 9 ?t ') 8 R 'to 16 16 p, 1 o 
240-280 4 4 4 14 26 23 24 24 13 6 fot 2 
280-.320 o n 4 7 20 22 20 10 7 9 2 1 
320-360 o IJ o 1 6 9 11 R 
" 
1 2 o 
300-400 o I) o 2 3 3 :~ ;::> l 2 n o 
400-440 o l) o fl 2 3 3 ? o o I) o 
440-480 O i) o fl :1 1 o f) n O o O 
PERIOI)MFD~LNEnf:RR()Rn,MM 
142 147 171 214 261. 274 ?75 2');::> 21t) 198 1 r~ 153 
-
12<3 -
NE=DFRHÖROFNS STORLEK UNDER 5~M1NADERSPERInDFR ÖRERRO 
T AfH:LL 6 
ANTAL PERInnER UNDER 80 ÄR MFD ANGIVFN NFI1F.RRÖRO 
NFOt=Rfl. JAN- FEB- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- AUr," SEP- OKT- NOV- IlEC~ 
MM MAJ JUN JUL AUG SFP OKT NOV nFC JAN FEA MAR APR 
0- 20 O " O Cl O O O O fl O O O u
:?o- 40 O O O O O O fl fl fl O O O 
40- 60 O .') O () O O O l) O (1 O O I) 
60- 80 O n O o o O o l) fl D fl 1 
80-100 4 u 1 r) o O [) fl (1 O o 1 
100-120 3 4 o (l O O o fl o 1 4 5 
120-140 13 4 o o (J O 1 n O 3 '5 7 
140-160 10 11 5 ? 3 1 [) o 3 H ~ 9 
lbO-1BO 11 13 6 6 3 2 1 ? '5 10 17 14 
1/:'10-200 6 8 3 2 1 1 1 ,~ 9 8 7 10 
200-240 le) 23 25 6 4 6 fl 10 21 17 19 ;.>3 
240-280 8 6 20 15 10 6 L~ 17 17 t7 12 .3 
280-320 4 7 10 1 7 16 18 1"'i 23 11 7 4 :. 
3?'0-360 2 4 7 1 7 21 18 22 :t1 7 5 ,) r) L. 
.360-400 n D o 8 12 14 Q 4 3 3 o o 
400-440 (1 II 3 4 4 9 6 '5 3 o 1 o 
440-480 o f' ..J O 2 5 5 3 4 1 1 n u 
480-520 O n o 1 1 O ? n o o Il O 
5110-560 o il o [) o O 1 l O o (1 o 
PERlonMEDELNEnERR~Rn,MM 
j 87 203 245 299 ~) 2 fl 331 ~2r. 3 o 1 25(-, 230 ;:>04 191 
NFDFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 6-MINADERSPERlnOFR ÖREHRO 
TARELL 7 
ANTAL PERIODER UNDER 80 o AR MFD ANGIVFN NFDf::RHÖRD 
NFDFR8. JAN- FE8- MAR- APR~ MAJ- JUN- JUL- AUG" SEP- OKT- NOV- DEC-
MM JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC .JAN FFB MAR APR MAJ 
0- 40 o o o o [j o fl o [) o o o 
40- 80 o I) o o [) O o o [) (J o o 
80-120 1 o o o o o o o o o 1 2 
lt>O-160 6 2 o fl o O n o l) 3 6 4 
160-200 14 7 3 4 ~~ 1 ? R 12 1'5 22 
200-240 21 16 10 ? 4 2 j 4 1'5 18 22 ?1 
240-280 14 19 8 4 4 4 5 9 II 20 18 11 
280-320 14 15 14 7 9 1.3 12 17 16 12 R 11 
3?0-360 '5 12 19 19 11 10 15 2,~ 11- 8 (-, 6 
360-400 :3 6 12 1 fl 19 20 2:1 9 7 3 ? 2 
400-440 2 1 7 12 12 10 10 fl 2 2 [) 1 
440-480 o 2 3 5 10 9 fl '5 :~ 2 ? O 
480-520 o il 3 I) 7 7 '5 4 t o o O 
520-560 fl C 1 j 1 3 2 (] fl o o o 
560-600 o C o fl o O 1 1 o [) o o 
600-640 o ;) o () o 1 fl n o o O o 
640-680 O :j O o o O 1 o [) O O () 
PERIODMFDFLNFnERR~Rn,MM 
244 277 331 3r;8 ~5 7 7 382 :~ 75 342 28A 261 ?42 2.56 
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NI::DI::Rt;URDSFHIA DAGAR PER o ÖHt::8RO MANAD 
I At:iI::LL ~ 
o NEDERSÖRDSFRIA " ANTAL AR AV 80 MED ANGIVET ANTAL DAGAR PER MANAD 
DAGAR JAN FI:8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV Dt:C 
?- 6 U O O O U O O O O O 1 O 
1- 8 U O O O O O O 1 1 O 2 1 
9·10 U 1 O O O O 2 1 1 1 1 O 
11-12 j 4 O 1 O 3 2 .3 4 5 2 2 
1,3-14 4 7 1 3 ..5 5 5 15 3 5 9 11 
1'5-16 t; 8 7 6 .s 11 9 10 8 6 14 9 
1/-18 1~ 15 3 4 8 18 13 15 14 9 13 20 
lY-~O l' 12 14 17 17 13 16 10 13 20 6 12 
21-22 14 17 10 16 17 11 16 10 16 15 12 8 
2..5-24 lU 12 13 21 16 13 8 8 12 7 14 <) 
2'-~6 ~ 4 19 9 10 5 4 6 7 8 4 5 
27-~8 4 O 10 3 4 1 3 O 1 3 2 3 
2<;-..51 1 O 3 O 2 O 2 1 O 1 O O 
Pt::R1ODt:R ME:LJ KONSEKUTIVA NEDERBÖRDSFRIA DAGAR ÖHI;:8RO 
r AtH:LL 9 
P!::R!OD-
LÄNGD, ANTAL PERlODER UNDER 80 ÅR MED BÖRJAN I RESPE::KTJVl: MÅNAU 
DAGAR JAN FUl MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
2 S4 73 45 64 68 ]Ij 76 87 65 71 88 86 882 
3 5~ :'0 38 50 43 49 60 53 41 48 36 56 '82 
4 3<; 32 27 22 28 40 37 36 33 33 31 33 J91 
'5- 6 3/ 27 36 34 56 59 43 47 42 49 36 46 '12 
1- 8 21 17 27 29 29 26 30 21 24 25 25 15 ~89 
9-10 21 11 18 22 17 l' 18 13 16 26 25 11 213 
11-12 11 13 12 10 12 11 2 12 14 11 10 8 1:26 
1.5-15 I 15 17 16 13 6 7 3 6 2 6 10 108 
16-20 ~ 11 13 8 5 , 4 5 11 6 4 9 89 
21-:25 1 2 5 2 2 o 1 O 3 o 2 o 18 
26-.50 U .5 4 1 O o o o o 1 o 1 10 
31-.55 o o o 1 1 o 1 1 O o o o 4 
36-40 O 1 o 1 O o o o o o o o 2 
41-4~ U o 1 o o o o O 1 o o o 2 
Pt:H l o I.H: R M f:: U KONSEKUTIVA NEDERI:3ÖHDSOAGAR ÖHt:8RO 
TABELL 10 
PI:RIOD-
LÄNGD, ÅR BÖRJAN o ANTAL PE:RIODER UNDER 80 MED l RESPEKTIVE MANAU 
DAGAR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
,- 6 22 15 18 25 16 17 25 21 21 26 23 22 251 
l· 8 1.5 12 12 12 12 19 17 21 13 17 13 20 181 
9-10 I 4 1 1 5 j 6 10 2 ? 9 .5 ?6 
11-12 ~ :s 7 2 6 5 6 4 5 ? 6 10 61 
1.5-15 ~ o O 2 o 2 3 3 3 .3 2 1 21 
16-20 1 3 o 1 1 2 o 6 2 ? 1 1 23 
21-25 1 o O o o 1 o 1 1 U 5 3 12 
26-.50 U o o o o O 2 1 2 1 2 o 8 
31-.55 o o O O o o o o O o o o o 
36-40 U o O O O O o o O O o o o 
41-45 U o o O O o o o o o 1 o 1 
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KOHTA PI:RIODt:R MED HÖG NEDERBÖRD ÖREI::HW 
t-iEKIODLÄNGD 1 DAG TAB-l:lL 11 
o 
NEDEK8. ANTAL PI:RIODER UNDER 80 AR 
MM JA!\. FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
10- 15 3Cl 31 .57 41 57 82 99 110 84 70 51 46 746 
15- 20 12 6 13 1.1 19 27 42 45 22 30 20 16 263 
20- 25 ? 4 1- 6 1l 9 12 20 13 14 7 7 109 
2:>- 3U 2 O 1 4 5 4 14 24 12 9 4 O 19 
30- 3:> O O O 1 3 2 10 10 5 2 1 1 ,,;:, 
3:;;- 40 O O O O O 2 5 O 4 O 1 O 12 
40- 4::> O O O O 2 1 1 3 1. O O O 8 
4:;;- 50 O O O O O 2 2 5 O O O O 9 
50- 60 O O O O O O 3 1 O O O O 4 
60- 7U O O O O O O O O O O O O O 
7U- 8U O O O O O O O 1 O O O O 1 
KOKTA Pt::RIODt:R MED HÖG NED~R8ÖRU ÖRt:tlRU 
t->EKIODLÄNGD l::! DAGAR TABeLL il: 
o BÖRJAN RESPEKTIVE o I\lEDEHB. ANTAL. PERIUDER UNDER /:lO AR MED I MANAD 
MM JAN F El:3 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1?- 20 21 :1.1 20 18 25 46 54 55 42 49 30 :33 ' 404 
2U- 25 12 7 l 10 11 19 27 42 19 19 15 12 I 200 
2?- 3U 4 4 3 5 9 14 15 13 13 15 7 6' i' 108 
30- 3? 2 o 1 4 6 5 10 11 6 7 5 2 :>9 
3'- 40 O o O 2 3 3 5 7 5 5 2 3 .55 
40- 4? O o O o o o 9 7 7 o 1 0.1 ~4 
4'?- 50 1 o o o o 2 3 3 1 o 1 o "~! 11 
'. 50- 60 o o O 1 o 2 3 7 2 o o Di 15 
60- 70 o o o o 1 o 1 2 o o o '0
1 4 
70- 8U o o o o 1 1 1 1 o o o o 4 
80- 90 o o o o o o o 2 o o O o 2 
KORTA Pt::RIODbR MED HÖG NEDERBÖRD ÖRtBRU 
folERIODLÄNGD j DAGAR TABE:LL 1-5 
o BÖRJAN MÅNAD NEUERB. ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MED I RESPEKTIVE 
MM JAN F f:: 8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1':>- 20 23 17 25 23 31 49 49 54 36 38 40 47 4.32 
20- 25 15 'J 1~ 13 17 23 34 41 29 28 23 21 261 
25- 30 2 1 :, 12 11 13 13 15 14 16 10 8 120 
30:- 3'J 6 4 4 6 7 10 19 15 11 11 5 3 101 
3"- 40 1 1 o ,2 7 8 5 9 4 2 4 4 47 
40- 4'J 1 o o o o 1 10 6 6 4 4 1 .53 
45- 50 o o o o o 3 2 8 4 4 1 O 22 
50- 60 1 o o 1 o 1 8 7 1 O O o 19 
60- 70 o o o O 1 1 o 5 2 1 o o 10 
70- 80 O o o o o o 1 3 o o o o 4 
8U- 90 U o o O 1 1 1 2 o o o O 5 
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TORR- OCH e ÖRt:HRO VAlPERIODEr; 
PERiODLÄNGD 10 I1AGAF TAl::JtLL 14 
NEDl::kB, UNDER D EiCF.JAN RESPEKTIVE:: MAf'.JAD ANTAL PERIODER 80 AR !'1ED 1 
MM JAN FES MAR APR t"AJ JUN ,JUL AUG SEF OKT NCV DEC SUMMA 
0- 2 63 74 94 /6 72 44 44 47 68 66 62 r.- 1 :).,. 761 
2- ? 34 22 ,~ 2 28 35 32 24 16 31 24 22 25 32~ 
5- 10 34 "<i 30 25 32 31 32 r:; r;:. 1S 26 26 40 351 v~ eJ 
40- 50 8 4 6 11 7 "l h .i~ ~ 16 26 14 15 11 9 14<:' 
:,u- 60 4 4 2 4 7 1,2 15 1 " ' ...... c e 13 4 7 96 
60~ 70 3 1 2 o 4 " 13 § <;; 7 7 4 6U c. 
70- 80 o o o o 1 3 7 ,.. 4 o 3 o 27 " 
80- 90 o 1 o o .l 1 4 7 :3 2 o o lY 
<;0,=100 o o o o 1. :L 1 r O O O O 
" 
c. 
100-110 O O O O O 2 ,-, :2 O 1 O O I ~ 
110,~120 O Q n o o 1 o o o o o o 1 
:\.20-130 o o o o [J o 1 :l 1 o o () j 
TORR- OCH VÅTPERIODEf1 CRl:bRO 
PER1UDLÄNGD 15 D,AG,tl;f1 TA8f:LL 1:::i 
" 8CRJAN " f\jE1H::H8, ANTAL PERIODER UNCER 80 AR t"1 E r; I RESPEr\ T I VE MANAD 
MM JAN FES MAR APR f'JAJ JUN JUL !~ U G 5EF Olq NOV Gf:C SUMMA 
DR 2 24 33 44 04 28 II 1 " 1 ~ ?" ')'1 21 d, 2 SI ,s ,,",v -l, ,l '- ;J .>:-4 
~- 5 23 22 24 2~ .!. 14 11 (3 c ':J 13 17 13 14 18Sl 
~- lO 24 15 18 27 27 2B 18 le 22 19 17 20 2?1 
:t0- l' 20 13 17 14 1,5 16 14 18 12 18 16 18 i8S' 
40- 50 7 7 7 14 1; la 16 15 1 .~ 
-'" 
:l4 12 12 1'U 
50~ 60 5 3 7 6 8 (j 15 1 r-_c, 11 4 11 :3 94 
60- 70 3 2 o 6 :5 10 14 11 i 14 4 6 Bl:: 
70- 80 2 2 :3 :1 j D 4 E S 7 5 4 ?4 
80- 90 ~ 2 o o " 2 9 6 "" 3 4 
~ 34 J. J. -' J. 
9D~100 o o o o 2 2 6 10 1 ,., 2 o ~~ t: 
lUO~110 o o o o Q 1 3 ~ 1 1 o o 11 
110·120 o o o o 1 1 1 "1: o o o o 6 
'" 120~130 o o o o o o 1 o 1 o o o t: 
130-140 o o o o o 2 :3 o o o o o '::l 
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TORR- OCH VÅTPERIODEf; GRE:!:.lRO 
PERlUDLÄNGO 30 DAGAFi TAt:lf::Ll 16 
o 
ECFiJAN 
o 
NED!:H.B. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC r RESPEK1 I VE: MAi'lAD 
MM JAN FE8 MAR APR MAJ JUN JUL .4 UG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
o~ l) 4 11 9 ! 5 1 3 2 4 3 1 :3 ?j 
5- 10 11 11 6 6 4 3 1 ;:: 7 2 8 9 10 
10- l? 5 5 18 9 6 2 2 7 e 4 4 7 1/ 
1'- 20 12 5 4 '5 .3 3 2 2 .. 7 9 6 61 ... 
~o- ~5 13 8 7 4 ? B 3 1 E 4 6 !:> Ft. 
~:,- 30 J;:; 2 7 7 6 4 7 4 " 4 3 6 ~tl ./  
60- 80 8 9 8 13 14 14 5 16 e 12 12 14 l j j 
80-100 8 2 5 7 10 11 7 c 11 11 5 7 90 
100-120 2 o 1 4 1 2 15 .. t 8 4 4 ?U ... 
1,20-140 o 1 o o 4 4 13 (5 t 2 2 2 4U 
140~160 o o o o o 3 6 7 1 1 2 1 21 
160-1/50 o o o o 1 1 2 ~ o o o o 6 
180-'=00 o o o o o l 2 2 o 1 o o b 
200-~20 o o o o o o o 1 (} o o o 1 
220"':::40 C o o o o o o o o o o o (J 
~40~;:::60 o o o o o o o o o o o o u 
;::60-':::80 o o o o o o 1 o o o o o 1 
To~m- OCH VÄTPERIODEFt ÖRtöRO 
PERI(.JOLÄNGD 60 DAGAr:; TA8E:ll 17 
NEDE::HB, ANTAL PERIODER UNCER 80 o AR MED 8Cf;JAN I RESPEKTIVE MÅf'.JAD 
MM ,j A N FE8 MAR APR ~AJ JUl\) JUL !~ U G SEF OKT NOV DEC SUMMA 
,- lU o o o 1 o o o o 1 o o 1 j 
10- 20 5 2 1 o o 1 2 o 1 1 1 1 1~ 
20- 30 6 5 4 4 o o o o 2 o 2 4 ;::/ 
30- 40 10 5 5 6 1 o 2 o , 2 3 3 40 ... 
40- 50 7 5 6 3 2 o o ~ 6 2 3 :5 4~ .; 
~O- 60 3 3 4 1 5 2 2 o -( 4 1 2 3u 
'"' 
120=140 1 1 3 10 ,3 ~, 1 o 4 4 4 2 3ö 
140-160 2 o 2 5 -3 4 1 2 !'; 4 3 2 3" -' 
J,60-180 1 1 1 1 1 3 5 4 2 1 2 o 2~ 
180-~OO o o o 1 :5 6 5 !'; c 1 1 2 3U .J 
200~i:::20 o o o o 1 o 13 r- o 2 1 o lY t:. 
220-~40 o o o o 1 o 5 o o 2 o o !::l 
~40-':::60 o o o o o 2 2 o o 1 1 o 6 
26 O.,.. i:::80 o o o o 1 o 1 o o o o o ~ 
~80-jOO o o o o o 2 2 o o o o o 4 
jOU-j20 o o o o o o 1 o o o o o 1 
";20-,)40 o o o o o o o o o o o o u 
..540-j60 o o o o o 1 o o u o o o 1 
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TORR- OCH o VATPERIOlJEFi ÖRf:bRO 
Pf:R!UDLÄNGD 90 DAGAFi TA8ELL 1~ 
NEOf:HB. AR 8CFiJAN 
o 
ANTAL PERIODER UNCER 80 MED RESPEK1IVI: MANAD 
MM JAN rES MAR APR t<'AJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV DEC SUMMA 
20- ~O 1 1 2 o D D 2 o 2 o 1 o Ii 
40-60 11 6 2 2 2 1 1 o o o 3 7 .35 
60~ 80 5 5 4 J 1 o o o '" 4 5 3 .55 .J 
80-100 5 4 7 1 o o 3 2 4 3 1 2 .5~ 
100-120 3 5 o 4 1 1 2 ;: • o o 1 ;a 
'" 120-140 3 3 o 6 4 o 2 4 e 1 o o 31 
~00-~20 o 1 2 o o 1 o 1 2 2 2 o 11 
~20-~40 1 o 1 o .3 I; 
"" 
4 1 1 1 1 1 iii 
240-~60 o o o .3 ~ 'r 5 4 o 2 o o 2.5 I 
~60p~80 o o o o o -r I 4 1 O 2 O O 14 
~80-000 O O O 1 1 3 4 O O 1 O O 10 
.500-.520 O O O O 1 1 1 O 1 O O O 4 
.520-040 O O O O 1 O 1 O U 1 O O j 
.540-060 O O O O 1 O 1 O O 1 O O j 
.560-j80 O O O O O 2 O O O O O O ~ 
.HiO-400 O O O O O 3 O O O O O O j 
400-420 O O O O O 1 O O O O O O 1 
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TORH- o CRI:!:lRO OCH VATPERIODE~ 
PERluDLÄNGO 150 DAGAf' TAClt:LL ~O 
NEDl:kB. " MEC ECf;JAN RESPEKTIVE.: MANAD ANTAL PERIODER UNCER 80 AR 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
40- 60 fl O 1 O O 
" 
O O O O fl O O 1 
60- "O 1 O O O O O O O O O 1 1 J 
80-100 1 O O O O O O O 1 O 1. 4 I 
100-120 4 1 O 1 O 1 O O 1 2 2 4 16 
1~O-140 6 O O O O 1 O O 1 2 1 3 14 
140-160 4 1 O 1 O O 1 O t:: 1 7 2 19 
~bO-t::80 O 1 O O O 2 O 1 1 O O O ~ 
2t10~000 O O O 1 1 3 O O O 1. O O b 
60U-0;20 1 O O 2 1 1 1 O U O 1 n I 
.520-";40 O O o 1 J 1 o O 1 o o l I 
.540-..560 o o O ? 
" 
3 1 1 O o o o 1..5 
j6U~j80 o o O I] 6 2 4 o o o o o 1~ 
,S1:30-4QO o o 2 2 o O 1 o o o o o ~ 
400~420 o o o 1 4 1 l o 1 o o o kl 
420·440 o O O o o 1 1 o D Cl o o 2 
440-460 o o 1 o l o 2 o 1 o o o , 
460-480 o o o 2 1 1 2 o o o o o (;) 
4tlO-~OO o o o 1 o 1 o o o o o o ~ 
:;,00-?20 o o o 1 o 1 o o o o o o /::: 
?20-?4lJ o o o o o o 1 o o o o o l 
;'40-'60 o o o o o o o o o o o o o 
;,60-:>8U o o o o o 1 o o o o o o 1 
TORR- OCH VÅTPERrODE~ CRt:l:mO 
PERIUDLÄNGD 180 DAGAb TAcH::LL 21 
o BCRJAN 
o 
NEDt:k8. ANTAL PERIOCER UNCER 80 AR MEr: I RESPEKTIVE: MANAD 
MM JAN F-EB MAR APR f"AJ JUN JUL AUG 5EF OKT NCV DEC SUMMA i 
8C~100 o o o o o o o o o o o 1 1 
100~120 1 o o o o o o o o 1 3 o , ~ 12U-140 1 o o o u o o o o 1 1 :I. 4 
140-160 3 o o 1 o 1 o o ". 1 3 6 lö j, .... 
160-180 1 1 o O o o o o 1 3 5 3 14 
180-;';:00 2 o o o o o 1 1 ;: 2 1 3 l/::: 
"' 
.520-060 o o 2~~; 1 2 2 1 o o o o o el 
.j60-400 o o 4:'; 1 S /' o 1 o o "l 1 Hl 
400-440 o o 3 3 4 4 1 2 o o o o 1/ 
440-480 o o 2 2 4 o 2 o o o o o lU 
480"?20 o o o 3 1 4 1 o o o o o I.j 
~20-:>60 o o 2 1 o 1 2 o o o o o 6 
~bO"l:bOO o o o 1 o o 2 o o o o o j 
bOO~b40 o o o o o o o o o o o o U 
640-080 C o o o o o o o o o o o U 
080-/20 o o o o o 1 o o o o o o 1 
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NEDER8ÖRDFNS STORLEK " UNDER 1/2-MANAOSPERIOnFR H Ä R f~ Ö S A f\) [) 
TA8ELl 1 
ANTAL PERIODER UNDER 80 XR MFD ANGIVFN NFDERRÖRD 
NEDERR. 
Mfvl 
0- 10 
jO- ?O 
20- 30 
30- 40 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
90-100 
100-ljO 
ltO-120 
1?O-130 
1:-iO-140 
140-150 
150-160 
160-170 
170-180 
1130-190 
190-200 
200-210 
0- 10 
jO- 20 
?O- 30 
30- 40 
40- 50 
50- 60 
60- 70 
70- 80 
80- 90 
90-100 
100-UO 
1.10-120 
120-130 
130-140 
140-150 
150-160 
160-170 
170-180 
:tRO-190 
190-200 
200-210 
JAN 
1 
14 
25 
20 
fl 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
fJ 
o 
n 
tl 
fl 
fl 
o 
fl 
n 
o 
o 
2;;;; 
JUL 
j 
22 
19 
12 
11 
5 
5 
.3 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
n 
[1 
1 
o 
o 
o 
o 
[) 
26 
2 
22 
19 
13 
13 
4 
6 
3 
iJ 
D 
il 
I) 
u 
D 
il 
24 
2 
19 
1.5 
9 
11 
9 
9 
5 
1 
1 
il 
D 
fl 
1. 
11 
FEB MAR APR MAJ JU~ 
1 2 l 2 1 ? 1 2 1 
24 
26 
lA 
9 
o 
3 
n 
o 
" l! 
o 
o 
i) 
o 
o 
O 
o 
o 
O 
O 
O 
f) 
18 
AUG 
1 
12 
16 
10 
7 
7 
10 
10 
5 
2 
l 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
il 
o 
o 
37 
41 
q 
n 
2 
o 
fl 
n 
'! 
fl 
" 'i 
36 
17 
8 
9 
4 
4 
1 
f) 
o 
fl 
o 
[] 
o 
n 
29 
20 
18 
Si 
5 
o 
1 
2 
o 
o 
o 
O 
O 
(J 
O 
O 
3[1 
2:; 
12 
6 
? 
4 
? 
n 
(1 
O 
fl 
n 
n 
o 
,) 1 
1S 
13 
10 
4 
2 
3 
? 
o 
O 
o 
n 
o 
O 
fl 
o 
1 o o o n 
J O O n f} 
n o o D o 
o o O n n 
fl o o n o 
PERIODMFDELNEnERRÖRn.MM 
16 19 18 19 20 
SFP OKT 
1. 2 1. ? 
26 
?fl 
1 ,) 
l-S 
? 
S 
o 
t 
fl 
l) 
o 
o 
n 
o 
fl 
n 
fl 
n 
n 
f) 
o 
NOV 
1 
A 18 21 iS 16 l? 
16 11 11 17 12 12 
6 13 17 14 q 14 
14 8 7 ~ 10 l~ 
6 1~ 7 R 1? 7 
9 5 3 10 6 Q 
4 454 4 ~ 
R 2 4 ? ? 4 
1 ? 2 2 ~ 1 
3 D 2 1. 3 n 
? 1 o f) 1 3 
o [) o n o o 
11.0 fl n , 
? o o 1 n n [} () o fl o 1 
011 n o n 
fl 1 o n n o 
o n o lon 
o o Q o n o 
n O O O f) n 
o o O [} o O 
PFR(OnMFDELN~nERRhRn,MM 
44 36 32 35 37 3R 
?6 
12 
15 
11 
6 
5 
1 
:~ 
1 
o 
O 
o 
o 
n 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
?4 
2 
20 
12 
1 7 
9 
'5 
6 
3 
3 
5 
1 
[) 
o 
o 
1 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
~o 
22 
2 :~ 
11 
11 
{) 
? 
'2 
1 
n 
1. 
o 
1. 
n 
o 
o 
fl 
Ij 
o 
o 
fl 
o 
24 
DEC 
'I. 
fl 
? 
o 
1. 
t 
il 
fi 
(I 
n 
fl 
fl 
n 
33 
2 
27 
8 
14 
1.5 
7 
5 
o 
1 
o 
o 
(] 
o 
{) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
27 
2 
1 :'S 
;'0 
16 
11 
8 
3 
2 
2 
2 
o 
o 
2 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
-
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NFDFRHÖf~DFNS STORLEK UNDER 1-MÅNAnSPERlnD~R HÄRNÖSAND 
iA8i:=LL 2 
NF.DFR8, ANTAL PFRIoDER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NFDFRRÖRn 
MM JAN FEB MAR hPR MAJ JU;\) JIJL AUG SJ:P OKT NOV DEC 
o- lD 2 8 9 6 7 2 5 t ~ 2 ? 1 
1 0- 20 Fl 1'7 16 1 4 5 8 10 3 7 6 4 6 
?o- 30 9 18 14 1 ? 13 12 6 7 5 7 1f) 9 
30- 40 17 11 12 1"5 19 :12 9 6 8 4 7 6 
40- 50 12 6 R 9 10 9 11 7 q ;3 12 18 
50- 60 11 8 8 R fl 13 7 6 7 tO 6 8 
60- 70 8 H 4 6 6 9 11 3 13 11 7 3 
70- 80 5 CJ 4 6 5 8 R 4 7 6 6 6 
80- 90 3 2 1 1. 2 1 5 7 3 4 6 4 
90-100 O 1 3 ~ 2 O 1 Q ~ j O 6 5 
100-120 3 1 O fl 4 5 6 1 :~ 9 9 4 7 
1?O-140 fl J 1 1 :l O 1 
" 
;? 4 4 3 
140-160 2 Il O fl n O o (:) 3 ~~ 2 2 
1hO-1RO (1 Ii o [) o O 1 3 1 o 1. 1 
lRO-200 o il n n [) o L o n o 1. O 
200-220 O n ,J l) O [) O fl n (l (1 2 o 
2?0-240 o o o o n 1 n fl n 1. f'l 1 
240-260 o n O C1 fl O n n 1 o o o 
PERIonM~DELNFDER8hRD.MM 
48 34 37 ::9 44 51 56 111 f,7 71 68 64 
I\JE=DFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 2-MINAoERSPERlnnFR HÄRNÖSAND 
TA8FLL 3 
ANTAL PERlnDER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NFDERRÖRD 
NEDER8. JAI\J- f.ER- MAR- APR~ MAJ- ,JUN- JlJL - AlJG~ SFP- OKT~ NOV- DEC-
MM FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 
0- 20 1 2 3 :1 o o o o n O O O 
20- 40 5 1 n u 9 4 4 4 1 o 4 3 2 1 
40- 60 15 23 14 19 13 8 3 4 t 2 9 9 
60- 80 22 18 15 :17 17 6 9 Fl 6 7 9 14 
AD-lOD 14 12 22 :1 7 16 ?4 11 '5 11 11 10 1.7 
100-120 13 8 10 9 14 13 R fl 9 11 12 9 
120-140 6 3 3 6 5 10 11 9 10 10 6 9 
140-160 2 3 3 6 4 7 11 t3 1 ~) 10 10 9 
160-180 2 fl 1 o 4 2 11 14 11 :la 8 5 
180-2f10 o 1 o 1 1 2 7 8 ? 3 '5 2 
200-220 o 'l o il 1 1 4 Fl 4 3 1 1 ;.1 
220-240 iJ ;1 o fl o 1 (1 1 4 6 1 o 
240-260 o f) o o l 1 '2 ? ? :5 ? 1. 
260-280 o U o o [) 1 (1 :l ? o 1 1 
280-300 o :1 o D o o 1 [) 1 1 fl o 
300-320 n :1 o o o o o 1 n o 1. 1 
3?O-340 n n O O 11 O 1 n n f) ~ n 
340-360 n " n f) o O [) n o n 1 1 :.; 
PERlonM~DFLNEnERRhRn,MM 
82 71 76 114 95 107 137 14R t3B 1:-S9 131 1LS 
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"IF DER8ÖR DF NS STORLEK o HÄI~NÖSAND UNDER 3-MANAOFRSPERIODFR 
Tå.8ELL 4 
ANTAL PFRIODER UNDFR 80 o AR MFn A~GIVFN NFDFRHÖRD 
NFDERB. JAN- F-EB - l"! AR- APR- MAJ- JUN- JUL- AUG· SFP- OKT- NOV- DEC~ 
MM MAR APR i"1AJ JlIN JUL AUG SFP OK:T NOV nEC JAN FEA 
0- 20 O i) O Cl O O O n o O o o 
?D- 40 1 2 o o o o o (1 fl O Il o 
40- 60 4 Ii 6 ,.... ? o n 1 1 2 t) 1 c. 
60- 80 10 12 12 7 2 o 1 2 fl 1 '5 4 
RO-lOD 13 13 10 9 10 6 4 n o 2 
" 
11 
100-120 1i 14 11 1 7 '5 5 3 :~ '5 4 11 19 
1?0-140 14 11 17 8 21 8 4 4 11 7 7 10 
140-160 17 10 10 16 13 11 ') 7 6 10 11 6 
lt-0-180 4 6 7 10 "7 10 Q '5 9 9 8 9 
180-200 3 2 3 :'S 8 9 12 5 6 8 R l 
200-240 3 2 ,3 6 6 15 17 23 lQ 15 10 9 
240-2AO o ,. 1 ? ? 10 lR 15 10 9 R 2 , 
280-320 o ii 11 o :5 4 :3 fl 7 / 1 o 
3?0-360 o ') 1.< o n 1 1 :; 6 :::; 1 2 1 
3/)0-400 o (' l) n o O 1- 1. l ~, 1 1 
'" 
l. 
400-440 O f) O Cl fl 1 n (1 n 1 :l. o 
440-480 o o o o n O fl fl n 1 1. O 
480-520 Il " r] Il (1 O Il o O [J 'I. O ,) 
PERIODMFDFLNEllERRnRn,MM 
119 1,11) 120 1::14 :1.51 188 ;;>0'5 21q ?OA ?fJ3 181 147 
NEDFRRÖRDf:NS STORLEK UNDER 4-MÄNADERSPERIODFR HÄRNÖSAND 
TARE:Ll 5 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NFDFRHÖRD 
NFDERR. JAN- FE8- MAR- lIPR- MAJ- JUN- JUL- AUG ... St=:P- OKT- NOV- nF.c~ 
MM APR MA,) JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FEA MM~ 
0- 20 o p ) o CI (l C o o o o o o 
:?o- 40 fl fl o o o O () o fl o fl o 
40- 60 1 (I O 1 r] O fl n o o l) O 
60- 80 1 4 1 O o O o O 1. O [) 2 
80-100 9 6 4 ? 1 1 O 1 o O 4 1 
100-1::>0 R 9 8 ? :1 ~ l. 1 fl fl 4 4 7 
1:?0-140 1.4 14 12 9 1 2 ? [) ? 2 fl 11 
140-160 9 13 14 1 fl I) 5 ? :~ :) 5 lO 9 
160-180 11 10 9 t3 10 3 C) '5 4 6 10 9 
lAO-200 I') 12 10 11- l? 8 4 1 Ii 8 10 12 
200-240 16 8 11 ~? lR 14 10 13 14 14 11 17 
240-280 fl 3 8 c:; 15 20 14 11:) 17 16 12 6 
280-320 ? 1 2 ? 1.2 11 2? U l? 12 l) 4 
320-360 [) fl 1 2 2 9 R 16 n l) 3 [1 
;560-400 O O O 1 D 5 R 11 C) 2 l 2 
400-440 o I) o o 2 o 3 3 5 2 1 O 
440-480 fl C O (1 1 1 1 1 1 2 2 O 
480-520 () r O r o o o o 1 o 1 o 
5?O-560 fl il o C o O o f) [1 1 [1 O 
560-600 O rJ O n O O o O 1 1 O O 
PERIODMFDELNEDERRhRD,MM 
158 154 171 190 23? 255 ?76 287 270 2~2 214 184 
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NFDFR8ÖRDFNS STORLEK UNDER 5-MlNADFRSPERIOnFR HÄRNÖSAND 
TABELL 6 
ANTAL PERIODER UNDFR 80 o AR MED ANGIVFN NFDFRRÖRD 
NFDFRB. JAI\j~ FEB- MAR- APR ... MAJ- JUN~ JUL- AUG" SEP- OKT- NOV- DEC .. 
MM M.A J ,JlJN JUL /:"LJ (; SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
0- 40 O [1 O O U O O (') n o (') o 
40- 80 o n O n fl o o (l (') o n o .; 
80-120 4 4 1 o j o fl 1 n 1 ? 4 
1?0-160 16 17 9 ? t 3 1 (') 1 5 5 9 
160-200 20 23 15 7 5 1 2 l 7 6 18 20 
200-240 21 13 28 ?O 10 10 R 6 Q 13 11 18 
240-280 11 16 16 21 14 10 8 14 1"> 20 15 17 
280-320 4 4 4 j 2 ~o 15 13 10 1,5 12 17 8 
320-360 4 2 4 1.2 14 11 10 iD 10 8 '5 o 
360-400 o il 1 3 R 13 20 17 R 5 2 1. 
400-440 O 1 1 (I 4 11 9 8 f, 5 2 1 
440-480 O 'l 1 2 1 3 4 4 4 1 1. 2 
480-520 o (1 o (I 2 1 4 5 ? 2 1 O 
5?0-560 O r O o 2 3 1 o 1 (I 
5~O-600 (l II o ro o o (J o o 2 n n l] 
600-640 o ,-, l) o o (1 O n l fl O n o 
640-680 o :) o fl o o o o 1 [) iJ D 
61"0-720 o i) l) o D o o [) 1. o o o 
P E R lon M t D E L N E Il E R 8 h R D , M M 
203 2U5 ?27 272 300 326 :~ 4 4 ~~51 :) 19 286 ?51 223 
NFDFRRÖRDFNS STORLEK UNDER 6-MÄNADERSPERIODFR HÄRNiiS A ND 
TABELL 7 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVFN NFlJFRRÖRD 
NEDFRB. JAN- FE8- MAR- APR- MAJ- JUN- JllL - AUG~ SFP- nKT- NOV- DEC~ 
MM JUN JUL AUG s r:: p OKT NOV DEC JAN FF8 MAR APR MAJ 
0- 40 o :] o c n o [1 n fl o n o 
40- 80 o !l o (' fl -' o n fl n o o o 
F~0-120 o o o n o O n n n o o o 
120-100 4 3 o o 1 [) o [) 1 2 4 2 
l60-2nD 17 12 4 1. 1 1 :1 2 3 4 7 13 
200-240 17 13 6 7 3 2 fl 1 S 5 18 19 
240-280 16 ?2 25 9 8 7 7 4 11 19 lj 16 
280-320 12 e" '} 14 17 10 10 lO 11. 13 12 13 15 
320-360 9 5 15 15 14 10 9 16 1? 1 4 16 8 
.560-400 :3 2 9 17 14 11 10 12 1? 12 6 3 
400-440 1 il 4 9 16 12 15 6 9 4 3 1 
440-480 t 2 1 1 4 15 11 12 t:; 4 1. 1 
4~0-520 t1 fl o ? 4 6 5 &) 5 2 1 2 
520-560 o 1 1 1 2 o tf-, "> 1 o 1 o 
560-600 [) 1 r 1 4 ? 4 1 o 1. o 
600-640 o ') o :1 1 2 :~ o o 2 1 o l) 
640-680 o fl o n 1 O :1 O 1 O O O 
" 680-720 O !1 O O fl O fl l 1 O O O 
720-760 O f) O O O O O 1 fl O O O 
P F R I O fl M F D r: L N E fl E R R n R IL M M 
253 261 308 339 371 394 407 400 ;55~ 3? ~~ 290 266 
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Nl::DtF<t5L,RDSf- f-( l A " HÄH!\jUSAfIJIJ DAGAR Pr=R HMJAD 
I A!::< t: L L tj 
., 
A i~ 1 A L Al-< AV eo MED ANGIVET ANTAL NEDER8ÖRIJSFI-IIA DAGAR o PEIi M A l\j A iJ 
DAGAR JAN H:tl MAR APR MAJ JUN JUL AUG Sr:Y OKT i\JOV U!:C 
:J- o U 1 O O O II O O Ll Ll 1 O 
1- 8 U O l] O U O O O Ll O 1 O 
~-10 U O 1 O U O O O 1 1 2 2 
11-12 e:: 1 O 1 U U O 4 2 1 .3 2 
1j-14 b Y 2 O O C. O 4 ? 7 7 11 
1:?-16 lU i3 2 1 ,J .3 3 Ö 10 7 14 14 
1/-18 Y 17 8 6 4 <; 12 15 l 1-5 7 11 
l'1-~O 1~ 15 9 15 14 12 14 11 18 14 10 14 
21-~2 11 lU 17 14 1::> 25 15 2 ~5 1S 17 15 11 
2.5-~4 11 8 14 19 Hl 16 14 8 12 10 1-5 el 
2:'-26 ! 10 13 17 14 10 10 4 9 6 l 5 
2/-28 2 1 12 ? C$ j 11 2 j 3 O :2 
2Y-,51 1 U 2 2 4 U 1 1 O 1 O O 
PtR10DtR r~ t: IJ KUN::)cKUTIVA NEDf:::RHÖRDSFRIA DAGAR Hi~HNljsANLJ 
i Atlt:LL n ;:: 
PtRI0U~ 
LÄNGD. ÅR öÖRJAN " ANTAL f-'tRIODER U ~JD!::R 80 M f.: D l ~H::SPEKT l Ve f'!ANAiJ 
DAGAR JAN Fc8 f"iAR APR MAJ JUN JUL AUG Sf.:P OKl NOV DEC SUMMA 
2 1"1 b r,; 44 57 70 S9 'ld 95 90 II /4 79 tj6? 
3 44 ?1 39 44 47 ::i l 82 55 36 44 ~16 Sel 6u7 
4 4~ Sj 28 25 29 :::'t$ 34 35 32 4:;' 24 34 .594 
j- 6 ?l 36 39 44 ,) 6 52 44 46 46 44 43 4B ');::9 
1- 8 2U 2~ 39 30 ::54 3;:$ 24 2:5 30 2') 22 22 S26 
'i-lO lt5 lY 14 23 18 16 14 15 1.2 21 16 1/ 203 
11-12 lU 4 8 14 14 10 17 1 n -<.V 6 1,5 12 11 129 
1S-15 ~ 10 9 11 19 12 11 B 17 4 .3 ~ 114 
16-20 1S 11 17 8 7 1.5 7 4 9 4 9 2 104 
21-~5 U 3 3 6 4 1. 2 O 1 1 1 2 24 
20-00 U 2 5 2 O 1 O O < 1 O 1 13 1. 
31-55 U 2 1 1 1 1 O 1 O O 1 1 9 
36-40 U 1 1 O O O O O O O O O 2 
Pf:R lOUI::R 11 E: Ll KONSeKUTIVA NEDERI:3ÖRDSOAGAR HÄkNUSAND 
TAtH::lL 10 
Pt:R1OLJ-
LÄf\JGD. PcRIODE:R " 8ÖRJAN o ANTAL UNDER 80 AR MED l RbSPf::KTIVt MANAjJ 
DAGAR JAN FttJ MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKl !\lOV DEC SUMMA 
')- 6 ej 12 17 14 16 18 10 29 20 2;( 19 25 ce::? 
j- a 16 16 8 9 7 B 9 1:; 11 lB 1-5 17 147 
Y-lO 4 3 2 1 2 1 1 2 5 6 6 ? 38 
11-12 6 ~ 2 o 2 1 j :; 2 4 1 2 30 
1,)-15 ;::: 0 1 o o 1 o o o ( 2 0 1:; v 
16-~O 1 1 o o o :.::: 1 4 -3 2 8 j ~? 
21-~:;, U 1 o o o u [J 1 1 O 4 .s lU 
26--50 U 1 o o o u o o 1 U 2 U 4 
31-j5 U 1 o o o u o o o U 1 U 2 
36-40 U U o o o u o o o o o 1 1 
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K0RTA PEhlnD~R MEn HÖG NEnER8hRD 
~UII()!lLAIH~r j UAG 
N ,~ Fl hl ij S /. n 
TAAFLL 11. 
f.JI!. ~ 
• 'Il FFH APR 
3q 
24 
q 
ANT,4L PFRIODF,R (INnER IHl 
MAJ JLHJ JUL. A!JG SFP rlKT 
" AR 
f\lnv DFC SUMMA 
759 
374 
10- 1~ 
1?- 2f1 
48 
18 
6 
3 
4 
o 
?? 
11 
36 
j 6 
~6 58 70 91 91 ~5 
25 ?5 24 47 S3 49 
Gl 79 
48 :<;4 
20- 25 
)')- 30 
30- 31\"., 
,55 - 4 fl 
6 10 15 12 12 ~1 17 ?7 ?4 '17 186 
':;0- 60 
f) 0- 8 ro 
'30-1 ClC 
1 
o 
o 
fl 
o 
o 
f') 
l 
o 
o 
o 
n 
n 
o 
n 
n 
[1 
? 
:1 
1 
[) 
n 
o 
n 
o 
f'J 
n 
fl 
o 
<4 
1 
i 
n 
i 
n 
fl 
n 
Ii 
R 12 4 ~~ 9 17 
? 3 5 971 
1 2 4 753 
2 1 7 4 ? 1 
f') 1 o 4 ? 1 
i o 5 
2 2 
1 ? 
2 ? 
:1 o 
88 
43 
26 
23 
9 
8 
1 
1 
n 
o 
o 
t 
n O 2 3 2 o o l') 
n o 1 n o o o o 
10D-1;;>n 
1?(J-14n 
14U-16f'J 
1()O-jpr 
1 o C -? l.! !"I 
n o o 1 o D o o 
n o o o o o o [) 
D o o n n O o o 
o 
o 
o n n D o n n o n o 
n n o 1 o r o o n O 
~lRTA PFR!nDFR MED HÖG NEnER8hRD 
~. ,: R l ('1 D l Ä r,: G r 2' D A r A R 
HÄRf\I(jSA~~n 
TARFLL 12 
~':·DER8 • 
MH 
~~- ?n ) o - 25 
?5- 3(1 
) O - 3~ 
)5 - 4 [1 
40- 50 
'50- 6[1 
60- 8n 
RO-1f1n 
100-:\;11 
j ?0-140 
14(1-16 rj 
160-18(" 
j';O-t'f)n 
il iH.& I. PEFi! UDEF/ uNnER 
J~N F~8 M~R APR MAJ 
~8 i7 24 3~ 29 
16 7 11 i? 14 
5 5 7 h 16 
2 1 3 ? 7 
52333 
2 n ? 1 t 
101 ? 3 
o n o fl o 
o fl I') 1 o 
o n o n o 
o p o n n 
fl n n n n 
o o o n o 
O o o n o 
RO ~R MEn BnR,JAN i RFC;PFfnIVE MANAD 
.JIJN JULAIJG SFP nK'T Nnv [)FC SlJ~t-·'li~ 
21 36 49 4~ ~9 49 41 4?1 
22 14 ~2 ?5 ?9 ,o 19 2?1 
15 10 ?7 14 '2 19 9 155 
9 12 13 16 19 12 12 108 
2 1 ~o 10 7 8 3 57 
4 6 14 i 6 11 5 53 
o 3 4 5 i ? ? ?4 
2 2 3 1 3 o i 12 
D D 130 o o 5 
o o 2 n D o o 2 
O 2 o n O o O ? 
o O n o O O O o 
O O o o O o O n 
i O o o O o O 1 
J.< ') R T A P E p I r D r R H F D H Ö G N E f') E R Jj ii ~D' 
foC·Rrf1nLÄtiGI' ;.:. nArAR 
HÄRNÖSAND 
TARFI.L 13 
. ~. 
r (.:: D E P R .nn A I P F r~ lOD f: R IJ N n E R RO AR MEn BÖR,JAN r RFSPFKT I VE MANAD 
i'tlH JMJ FEP tvAR APR MAJ JIJN ,JUL AUG SFP nKi Nnv DFC SUt"Mt. 
15- 20 ~1 ?? ~O 26 32 26 33 4? ~B ~3 45 ~1 399 
JO-?~ ?7 10 14 17 17 18 21 ~2 ?6 75 ?9 '2 258 
)~- 30 8 ~ 10 11 11 15 8 ?4 13 ~5 16 11 148 
jL- ~~ ~ 4 4 4 11 11 11 19 13 71 12 1~ 128 
~~- 4r 5 1 4 , 7 3 7 6 1~ 14 11 6 Pi 
~o- 50 1 ? ~ ? ~ 8 6 90 10 11 13 12 89 
~C- 60 1 O 2 3 3 1 56? 4 8 ? 40 
60- An 1 n n 1 1 2 3 7 ? 3 2 1 23 
ii(l-jnn O O n 11 o 10:l :) i [/ o 6 
JOO-l?" o o n 1 o o o 2 ? o o o 5 
120-140 o n n n n o 1 D n o n o 1 
140-160 o n fl n n o lon o O O 1 
160-18" o n n n n O o n n o n o n 
1)(;-?::'1 [/ n n 1 n n n n n o 1 
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TQRk- UCH VATPER10DER HÄNf\ÖSAND 
PERlUDLÄNGO 10 DAGAf' TAtltLL 14 
NEDl::kB. 
o 
ECtiJAN " ANTAL PERIODER UNCER 80 AR r"lEe RESPEK i I Ve MAf\AD 
MM JAN FES MAR APR !VAJ JUl\) JUL AUG SEF OKT NCV DEC SuMf"!Ä 
0- 2 6, 68 ~4 87 92 69 68 I;;; -, 6-' 43 58 ';;7 81~ ..)<..- J-h 
2- ~ 30 31 29 23 24 32 21 2:: 2E 34 27 ~7 331 
':5- 111 37 39 25 ~, 28 24 'z ~ ,-u:' 25 2<;; 33 26 19 34;:: 
40- 60 22 12 16 16 11:) 1 ~, 19 ~:.3 23 33 25 19 2?1 
60- 80 5 3 2 ,3 ~ 'I 15 lS le 16 13 13 121 
80-100 o o o 1 2 2 4 7 :3 8 6 :5 .50 
100-12U o o 1 o U 1 o c o 1 2 o 11 .J. 
1.20-140 o o o o o o o ;:: 2 o 1 1 6 
140-160 o o o o o o 2 1 ;;: 1 1 o I 
160-180 o o o o o o o o o o o (J U 
180-<:::00 o o o o o o o o o o G o u 
200-c20 n O O O O 1. O O r, O n O 1. '.J i.) U 
TORH- OCH " VATPERIODEJ; H Ä H f\ Ö S A I\J D 
FER l UDL_ÄNGD 15 DAGAR TAdtLL 1:; 
" EI(f'JAN 
o 
NEO!::k8, ANTAL PE~nODER UNCER 80 AR MEC RESPEK1IVt MAf\AD 
Mfvl JAN FEG MAR APR i"AJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV Df:C SLJi"lf!iÄ 
0- 2 26 30 41 42 3' 29 22 20 2S 15 2 ~ J. 19 32' 
2- i:) 23 18 24 19 28 20 19 l' ~ ,- 12 18 9 10 21'" 
o;, 
",- 10 25 17 26 14 14 ii' 2:5 22 1'1 14 21 ~3 2.3? 
lO- 1') 13 14 10 11 12 4 • 16 10 l:: 11 11 12 144 J..l 'O' 
40- 60 20 13 11 19 19 19 2 :3 1-E 26 24 17 17 2c6 
60- BU 10 5 9 9 9 12 15 10 11 24 12 12 14/ 
80-100 2 2 1 2 ~ 4 7 16 r;; 11 6 ::3 6:' 
1UO-120 C 1 O 1 .:: 2 2 9- C: 5 7 4 ,51 # 
120-14U O O O O O O O t O :l. -~ 2 1<:' v 
140-160 O O O O O O 1 1 O O 3 1 6 
160-180 O O O O O O 1 c. " O O () b " 
180-'::00 O O O O O O O 1 O O O O ]. 
t:OO-'::2u n 
'.' O O O O O O O O O O O U 
220-'::40 O O O O O 1 O O D O O O 1 ... 
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TO R- OCH VÅTPERIODE~ 
PE lUDLÄNGD 30 DAGAF 
Ni:=-Oti-<B, 
:Vi ~1 
0-
60- 80 
öD-lO O 
100-12 
120-140 
140-160 
i~'::O-~(:'4Q 
d40-c:. [) 
TORH"" OC 
A T L PERIODER UNCER 80 XR MEC StRJ N I 
J FEa MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT 
~ 9 13 11 ~ 6 4 3 4 2 
9 
'S 
10 
"i., U 
i\ !\I "" M"I 
(3 
o 
Q 
n 
u 
c 
12 
6 
7 
6 
10 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
q 
6 
8 
5 
(' Ö 
5 
6 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
ODEr; 
D G ,i~; h 
9 
8 
6 
2 
17 
5 
4 
1 
o 
o 
(j 
D 
o 
o 
o 
o 
8 
7 
8 
! 
:5 
8 
11 
3 
4 
o 
l 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
16 
/ 
-, 
I 
3 
1. 
o 
o 
o 
r-, 
U 
o 
o 
o 
11 
5 
2 
8 
8 
13 
4 
2 
2 
O 
o 
o 
t 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
t 
4 
1 
1. 
o 
1. 
O 
o 
3 
7 
6 
1 
o 
o 
o 
(') 
u 
Äki\ÖS;'\i\ii.) 
T A I:H: U- 16 
RESPf::rcr! Ve: MÅNAD 
NO DEC SU~4MA 
4 2 6ö 
:t 1 
6 
3 
6 
'. .l. 
o 
o 
1.0 
8 
J, 
o 
O 
D 
O 
4lJ 
I, 
V 
1 
h,l\Hl\ÖSAhlD 
H\ tLL 11' 
" ~~ESPE::r\:T VI:: i~Af\jAD 
MM 
L FERIODEH Uf'JCER 
EB ~1AR ,APR [-'AJ .JUN JUL AUG SEF O~<T j\lC i:C 
O 
SUi'H'A 
il , '"-.. t Q 
1 O ~ 2 O 
20- 30 
40-- \)u 
'?o- 6U 
120-.L O 
140 .... l6 
J"60-leo 
le ~.:::ou 
<::00-,(20 
c:~D-,:::'1U 
i40.,c.:6U 
260-~8U 
dtlO-,,)[)U 
jOO-o2u 
..520 .... ,,.)·40 
-S40-,j6U 
,560-,58G 
1. 
6 
2 
6 
1 
o 
2 
o 
o 
o 
G 
o 
CJ 
l] 
n 
" 
:L :L 1 o 
101 
:.'J 5 :) 2 
8 
:3 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I'l 
U 
n 
J 
n 
J 
3 
4 
2 
1 
4 
o 
o 
o 
O 
O 
o 
o 
Q 
o 
o 
6 
4 
7 
;5 
1 
1 
O 
o 
o 
O 
o 
O 
O 
O 
4 
6 
2 
2 
4 
O 
2 
O 
1 
o 
1 
O 
O 
O 
O 
n 
u 
o 
2 
o 
2 
3 
4 
1 
2 
O 
3 
O 
1 
[) 
o 
o 
O 
o 
o 
2 
~ 
.L 
O 
2 
3 
4 
:5 
1 
1 
1 
2 
1 
O 
o 
o 
o 
2 
4 
O 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
o 
O 
o 
1 
u 
o 
O 
u 
o 
o 
2 
1 
o 
4 
1 
6 
4 
4 
3 
1 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
4 
4 
.3 
2 
1 
O 
1. 
1 
1 
o 
1 
2 
i 
2 
4 
5 
2 
O 
1. 
o 
O 
U 
o 
o 
O 
o 
4'::; 
,51 
,j, 
21 
1b 
6 
14 
j 
, 
4 
1 
1 
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TORR- OCH 
.. HÄR[\ÖSAND VATPERIODEf; 
PERIUDLÄNGD 90 DAGAF TAtll::LL Hl 
NED!::kB. <> ECFJAN MAf\AD ANTAL PERIODER UNI:ER 80 AR MEr RESPEKTlVI:: 
MM JAN FE8 MAR APR [VAJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV DEC SUMMA 
20- 40 4 1 o o 1 o o o 1 1 o 1 <.j 
40- 60 3 8 5 1 2 o o J o o 2 2 ;::4 
60- BO 11 4 1 5 .3 3 1 • 1 4 1 2 J/ .J. 
BO-lOLl 4 2 5 6 5 2 1 .. c:: 2 6 2 4U .... 
100-120 2 6 o .~ v 4 1 1 <1 .~ 
" 
1 o 1 ~b 
120-140 6 1 o 4 :> 1 3 2 ';( o o 2 2./ ..., 
~OO~<:':20 2 o 3 Q .3 3 1 "< 2 3 6 l 2/ .L 
" (:20-<:::40 o 1 o 1 2 1 1 2 o 1 1 2 le:: 
g:40-c:::60 o o 1 o .3 1 1 4 o 1 o o 11 
260-<:::80 o o o o o 1 4 ;;: 1 1 2 1 le:: 
280-jOO o o o o 1 2 1 1 1 o o o 6 
JOO-.520 o o o o o 3 2 G 1. 1 o o ":1 
-'20-j40 n v O O O 1 1 1 t O O O O <.j 
040-06U O O O O 1 O O 2 1 1 O O :> 
j60-jaO O O O O O 1 1 1 e o o o ? 
j80-4UO o o o O o o 1 o o 1 o o ~ 
400-420 o o o o o 1 o o o O o O 1 
420-440 O o o o o o o o o 1 o o 1 
440-460 o o o o o o o o o o o o U 
460-48:) o o o o o o o o 1 1 o o ~ 
480-::>00 o o o o o o o O o 1 o o 1 
TORR- OCH VÄTPERIODEF< HÄRi\ÖSAND 
PERIUDLÄNGD 120 DAGAF< TAi:H:LL 19 
Nt:Dt:k8. " E!(r;JAN 
o 
ANTAL PERIODER UNCER 80 AR r1E C I RESPEKTIV!:: MAf'.AD 
MM JAN FE8 MAR APR ~AJ JUIIJ JUL AUG SEF OKT NCV DEC SUMMA 
40- 6U o o o 1 o o o 1 o o o 1 0 J.. 
60- 80 9 3 2 D o 1 o o ~ o 2 1 1'1 J. 
80·100 4 3 2 1 o 1 1 o o o 1 2 1:' 
100-120 1 ~ 5 1 2 n 1 O 1 1 3 1 ~1 v c. 
120-140 3 5 2 1 ~ 2 O 1 O 4 O O ~lJ 
140-160 3 3 2 4 1 1 l 1 O 3 2 2 2.5 
260-<:':80 O 3 O 1 O 1 3 2 O 2 1 1 14 
280-"00 O O O O O O 2 O 1 4 O O / 
..500-"20 O 1 O 2 2 O <: v 1 O O O O <.j 
020-040 O O O 1 1 2 1 2 1 O O O 8 
..)40-060 O O O O 2 1 5 G 1 O O O <) 
..560-080 O O O O O 1 r::;. 1 O O O O / J 
..580-400 O O O 1 O 2 O 1 O 1 O O :, 
400-420 O O O O 1 O O 1 1 O O O j 
420-<+40 O O O O 1 O 1 4 1 1 O O e 
440-46tJ o o o o o o 1 ;.:: 1 O o o 4 
460-480 o o o o o o o 1 o 1 o O l:: 
480-::>OU o o O 1 o o O o o 1 o O ~ 
'00-;:'20 o o o o o o o o o o O O U 
:>20~:;'40 c O O o o o o O o o O O o 
:;'40-::>60 o o O o o O o O 1 O O o 1 
:>60-::>80 O o o o o O o o o O O O U 
,aD-bOD o o o o o o o o 1 O O o 1 
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TORH- OCH VÅTPERIODEfi HÄRr-.ÖSANQ 
PERIUDLÄNGD 150 DAGAF' TA!:lELL 20 
NI::Dl::kB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC E,CFiJAN RESPEKTIV!: MÅNAD 
MM JAN FES MAR APR t'lAJ JUN JUL AUG SEF OKT NCV DEC SUMMA 
80-100 2 2 O Q 1 O 1 O O 1 2 1 lU 
100-i20 3 1 1 O O 1 O O 1 O 2 2 11 
120-140 4 3 3 O 1 O O O 1 O 1 2 l=-
140-160 2 4 1 O O O O 1 :2 O 3 O 1-5 
160-180 4 5 O 1 O O O O Q 3 O 1 14 
180-~Ou 2 3 1 1 2 2 O 1 O 1 1 1 l? 
;520-";60 2 2 O 1 1 2 3 4 2 2 O O lY 
660-400 O O O " 2 ? 3 1 1 O O O 14 c. 
400-440 O O O O 2 4 4 ... O O O O L:S 
" 440-480 1 O O O 1 1 O ... O 1 1 O ö 
'" 480-~20 G O O O 1 O 4 1 O 1 O O 1 
::::20-::>60 O O 1 O O 1 r ~ o o O o ? 
::'60-600 () o O o 1 o o o o o o o 1 v 
600-640 o o o o o o o o o o o o o 
b40-b80 o O O o o o O 1 o o o O 1 
680-/20 O O o O o O o 1 O o o o 1 
TORR- OCH e VATPERIODEr; HÄRtdjSAND 
PERIUDLÄNGD 180 DAGAf; TAtH:LL 21 
o ECFiJAN 
o 
NEDl::kB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEr I RESPEK1IVl:: MANAD 
MM JAN FE8 MAR APR t-'AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SuMMA 
100-120 1 o o o o o o o 1 1 o 2 ~ 
120-140 o 1 o 1 o o o o o o 2 2 6 
140-160 3 2 o 1 o o o o l 1 o 2 10 
160-180 4 o o o o o o o 1 1 2 2 10 
180-'::00 2 2 o o o O o 1 o 1 2 2 10 
200-~20 3 1 o o o 1 o o t: 2 2 o 11 
"60-400 o 1 2 3 1 3 2 ;:: o o o 1 1, 
400-440 o o o 1 1 3 2 1 o o o O b 
440-480 o o 1 o .s 6 4 ;:: o o o o le 
480-::>20 o o o o 2 3 o ;:: 1 o o 1 <-j 
::'20-::'60 O o o o ~ 1 1 ~ o O O O 6 
::'60-600 o 1 o o o 1 1 < o 1 o O I .... 
600-040 O o o 2 o o o O o o o O 2 
640-080 O o o o 1 1 o o o o o o d. 
080-/20 o o o o o o 1 o O O O O 1 
720-/60 O O o o o o 1 o o O o o 1 
-
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~, L:DERFlnRnE~'S STORLE:K UNnER t/?~MÄNADSPFRlnnER iiSTEP~,.Ii\J] 
TABE-LL 1 
Af'nAL p8RlnDF,R UNOI::R 80 AR MEn ANrnvEN NEDFRRC'RD 
~'EDER8 • ... 1 A N F"E8 MAR APR MA.J ,j U f\ 
M ~~ 1 2 
'" 
2 1 2 1 ? 1 2 1 2 .I. 
Q- ?8 22 - i5 6 9 ~ 1.1 13 :14 1.4 ?:; ?1 12 
5- 1 (1 ;>3 lA 25 ?2 20 16 :;>1 17 15 9 13 7 
10- 15 1 6 13 19 9 21 15 15 1 " 7 12 7 8 15- 2n 1 o 13 9 9 11 14 '5 A 15 11 8 7 
20- 2'5 7 12 7 6 7 6 
" " 
9 9 6 2 
25- 30 5 7 3 4 3 2 :':!i 
" 
8 11 5 6 
,s 0- 35 3 3 2 2 2 4 1 ? 4 6 j 2 7 
35- 4 (l 3 :3 1 o 2 1 ? ? 2 1 6 5 
" 
40- 45 o o o o o o ? n 3 2 4 5 
45- 50 1 o O O O o ? 1 1 1 4 2 
,. 
:i o .. 60 1 o O O O O n n 1 ~s 2 12 
60- 7 r· •• 1 o o o o o o [') 1 o 3 5 '5 
ID- an o n o o o o n 11 O O O 3 
.. (3 0- 9r< o n O O O O n n O o 1 n 
'J0-l0r o fl O o O O n n O o n 1 
jrJO-tl0 O n o Q O o o n O O O 1 
-
:110-12(1 l) () O O O O n n O o 1 O 
j?O-13G O o O O O o n n O O (1 O 
j50-140 O O O O O O n n O o O O 
.. 
~4(!-j5n O o o (') o O n n O (l n o 
PF.RTODMEOELNFDFRRÖRn~MM 
~ 5 j 5 12 1 [) 13 12 1 ? 1 ~ 1 7 21 :;>8 33 
,IU I AUG SF;P nKT NOV DEC 
1 2 t 2 1 2 1 ? 1 2 1 2 
o- S 4 5 3 4 6 4 7 1 IS 9 11 13 fl 
~- lO 4 5 2 5 12 9 1 fl 1 1 ?O 15 1 7 14 
-1 0- 1'3 9 l) 7 e 3 13 9 1 1 19 tA j 6 13 
t5- ?fi 1 4 6 8 1 6 17 13 Q 9 11 8 1.6 
?o- ?S 6 10 10 7 11 7 n Q 7 5 6 12 
2~- 30 3 1 o 12 1 11 9 7 7 3 6 3 8 
:5 0- 3 r::: 9 7 7 2 9 4 <;) A 3 2 j o 1 
,)~ - 40 4 5 6 9 6 7 r:; , 5 6 3 2 
40- 45 6 5 5 5 4 2 r:; ~ 2 3 3 2 
-45- 5il 3 4 3 5 4 1 4 1 o 2 1 2 
':)0- 60 8 4 5 11 5 4 '? 3 2 1 o 1 
60- 7(1 4 :1 4 11 1 o ? 1 1 o o 1 
.-70- 80 1 9 6 4 O O (1 n O O O n 
o' 
80- 90 3 ? 1 3 2 2 n fl O O O O 
.-90-j 00 2 1. (I 3 O O 1 fl O o O O 
1 i) o -11 f1 O O 1 O O 1 fl n O O O O 
"-
11.(J-12f1 O 1 O O O O n fl O o O O 
-120-t30 O n o O O o n n O O O [) 
--130-14ri o o o O O O n n O O O n 
140-150 O n o 1 G o n fl O o [) o 
P~RTODMEDELNFDFRR6Rn~MM 
33 36 35 44 27 25 :::>4 1Q 17 17 :17 18 
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NE=DFR8ÖRDFNS STORLEK UNDER 1~MÄNÅOSPERIODER öSTeRSUND 
T ABE~,L 2 
NFDERB. ANTAL PERIODER UNDER 80 .. ANGIVFN NEDERBÖRD AR MFD 
MM JAN FE8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
0- 10 5 15 12 12 6 2 o o 1 5 '5 4 
10- 20 16 23 22 22 12 4 4 1 3 7 17 1.4 
20- 30 24 20 18 23 13 <4 1 4- 12 10 20 20 
30- 40 14 15 19 9 15 i 10 6 13 17 13 13 
40- 50 15 6 8 7 13 16 12 6 13 13 10 13 
50 .. 60 3 1 o '5 10 12 7 r; 14 9 '5 10 
60- 70 2 l) 1 o 3 9 12 10 9 10 '5 4 
70- 80 1. o o 2 6 7 '5 11 3 <4 3 2 
80- 90 o O o o 1 3 6 11 7 2 o o 
90-100 o o o o 1 8 9 10 1. 1 1 o 
100-110 o o o o o 1 5 5 o 2 1 o 
110-120 o o o o O 4 5 3 2 o o o 
120-130 o o o o o 2 1 2 :1 O (I o 
130-140 o o o o o o 1 2 1 o o o 
140-150 o o o o o 1 1. 1 o o o o 
150-160 o o o o o o o o o o 1.) o 
leO~1'70 o i) o o o o 1 2 o (I o 
170-180 o o o o o o fl o o o tJ Q 
180-190 o () o o o o o 1 o o o o 
PERIODMEDELNEDER8ÖRD,MM 
30 22 24 25 38 61 69 78 52 44 34 35 
NEDERSÖRDF.NS STORLEK UNDER (> 2~MANADERSPERIODFR ÖSTERSUND 
TA8ELL :3 
ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVEN NEDERBÖRD 
NEDERS. JAN'" FE8- MAR- APR'" MAJ- JUN- JUL- AUG- SEP$ OKT~ NOV~ DEC" 
MM FES MAR APR tv1AJ JUN ,JUL AUG 5EP OKT NOV Dec JAN 
0- 10 o 1 o 2 o o o o o o o l) 
10- 20 2 2 5 1 o o o o o 1 2 o 
20- 30 7 12 7 4 o o o o o o 4 i 
30- 40 13 18 21 9 o o o o 2 (3 6 11 
40- 50 16 14 U. j 4 I:; o 1 1 5 2 11 13 .... 
.". 
50- 60 18 .15 10 7 8 2 o 1 5 7 19 15 
60- 70 8 9 10 12 7 :3 1 2 13 13 6 11 
70- 80 11 5 12 10 8 4 3 5 8 15 8 Hl 
80· 90 3 3 3 9 7 6 . 6 6 13 13 2 .L 
90-100 2 1 o 6 8 7 7 5 10 5 :3 11 
100-120 o o 1 4· 17 11 10 16 15 12 6 "1'" 
" 120-140 o o o 1 10 10 17 15 5 1 4 ::\ -, 
140-160 o o o 1 5 '7 14 12 6 3 1 o 
160-180 o o o o 5 12 7 8 2 o 1 o 
180-200 o o o o o 7 10 5 2 o ('J o 
200-220 o o o o o 2 2 1 1 o o o 
220-240 o o o o o 3 5 1 o o (1 o 
240-260 O l) o o o Q 1 1 o o o o 
260-280 o o o o o o o o o o o o 
280 p 300 o o o o o o 1 1 o o o o 
PERIODMEDELNEDER8ÖRD,MM 
52 47 50 63 98 130 148 130 95 78 6 C .' 65 
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NEDERBÖRDENS STORLEK !jNDER 3-MINADERSPERIODFR ÖSTERSUND 
NEDER8, 
MM 
0- 20 
20- 40 
40~ 60 
tSO- 80 
~O-HIO 
100-120 
120-140 
140-160 
160-180 
180°·200 
200-220 
22:'0-240 
240-260 
260-280 
280-300 
300-320 
320-340 
340-360 
3~O-380 
JAN~ 
1>1AR 
O 
S 
15 
23 
21 
15 
1 
O 
O 
tl 
O 
O 
O 
!J 
o 
O 
I) 
1) 
76 
'" .. ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVEN NEDERBORD 
FE8- MAR- APR- MAJ- JUN~ JUL- AUG~ SEP- OKT- NOV-
APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 
O O O O O O O O 1 O 
5 ~ O O O O O O O O 
25 10 3 O O O O O 6 12 
22 16 9 2 G O 2 8 7 14 
18 23 13 1 1 2 6 9 12 20 
8 15 14 6 4 2 6 22 24 13 
1 8 16 18 5 10 7 17 13 8 
1 1 9 12 5 5 16 9 tO S 
O 2 8 6 12 6 8 5 5 3 
O O 6 15 1 lQ 12 4 1 1 
O O 2 11 8 12 9 1 1 1 
O O O 2 10 9 6 3 O O 
D O 065 331 O D 
O O O 1 561 1 O O 
O O O O 220 O O 
O O O O 311 D O ~ 
O O O O 311 O O O 
O O O O O 1 O O O O 
o O O 011 O O O D 
PERIODMEDE NEnERBhRD.MM 
72 87 123 168 208 199 173 129 112 99 
o 
2 
24 
1 
1 
N~DERBÖRD~NS STORLEK UNDER 4~MlNADERSPE IonFR ÖSTERSUND 
NF.DER8, 
MM 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60- 80 
80-100 
100-120 
120-140 
140-160 
160-180 
180-200 
.. JAN~ 
APR 
n 
[) 
6 
15 
21 
16 
16 
:2 
2 
2 
200-240 o 
240-280 o 
280-320 o 
320-360 fl 
360-400 o 
400-440 (') 
440-480 o 
:1 02 
ANTAL PERIODER UNDER 
FEB- MAR- APR- MAJ-
MAJ JUN JUL AUG 
MFD ANGIVFN NEDERBÖRD 
JUL- AUG~ SEP- OKT- NCV- DE 
OKT DV DEC JAN FES 
Q o o o G o o o o 
1 o o o o o o o o 
3 o o o o 
O 
(J 
" o o o 2 
14 2 o o o 1 7 9 
,12 
23 
15 
6 
4 
2 
o 
o 
[) 
o 
o 
() 
o 
109 
7 2 
2 
5 
1 1. 4 6 12 
11 
17 
11 
16 
o 
o 
<4 
6 
4 
1 6 11 22 
'[7 
11 
7 
2 
6 le; 17 11 
8 16 15 9 
6 
:3 
"7 
I 
12 13 10 10 
11 10 4 2 
9 23 27 13 22 19B 
1 B 15 23 19 17 6 
D 3 12 12 10 2 1 
o 2 9. 8 5 1 o 
o o 151. 1 o 
o o 1. 1 310 
o o o 1. o o o 
PERIODMEDELNEnER8~RD.MM 
148 193 246 260 243 208 164 
j 
10 3 
o (] 
o o 
o o 
O o 
o o 
o o 
143 . 121 
24 
3 
Ii 
" 
o 
o 
O 
o 
112 
-
148 -
NFDERBÖRDFNS STORLEK UNDER 5-MaNADERSPERIODFR ÖSTF.RSUND 
T k,8FLL 6 
ANTAL PERIODER UNDER 80 o AR MED ANGJVFN NEDERBÖRD 
NEDERS. JAN'" FEB- MAR- APR ... MAJ~' JUN·· JUL- AUG" SEP" OKT" NOV- DEC .. 
MM MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FES MAR APR 
0- 20 O U O O O O O O O O O O 
20- 40 O O O O O (J O O O O O O 
40- 60 1 O O O O O O O O O O O 
60- 80 4 O O O O O O O O 1 2 1 
AO-iOO 6 5 1 O O O O O O 7 a 12 
100-120 12 4 1 1 o o o 2 3 4 13 13 
120-140 22 11 2 o o o o o 6 7 14 1.9 
lf\'10-160 11 13 6 o o o o 4 12 13 16 19 
160-180 11 14 14 2 2 3 4 6 19 18 13 7 
180-200 8 9 10 6 I;;; 3 :; 6 5 17 6 4 -" 
200-240 5 21 19 1 8 8 8 15 25 21 8 ., 4 
2'0-280 o 2 17 19 19 18 23 14 7 5 1 1 
280-320 o 1 5 15 1 r -, i5 ~ <: )"" ..... t8 7 O fl 1) 
~S:?0 .. 360 O n 4 14 :l8 17 :u. 3 o o o o 
360-400 o o 1 2 6 6 6 o o o o Q 
400-440 o o o 3 4 6 D o o o {) {) 
440-480 o o o o 3 2 1 l.> o o l) o 
480-520 o o o o o 2 2 o o o t) Q 
PERIODMEDELNEnERBhRO.HM 
j39 170 217 271 298 303 277 242 1.94 165 146 137 
NEDERBÖRDENS STORLEK UNDER <> 6-MANADERSPERIOOFR ÖSTERSUND 
TA8ELI. 7 
'" NEDERBÖRD ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MFD ANGIVEN 
NFDERB. JAN" FEB- MAR- APR"" MA.J~ JUN- JUL- AUG" SEP- OKTM NOV- DEC;" 
MM JUN JUL AUG SEP mn NOV DEC JAN FES MAR APR MAJ 
0- 20 o o o o o o o o o o o o 
20- 40 o o o o o o o o o o o o 
40- 60 o o o o o o o o o o o o 
60- 80 o [) o o o o o o o o o o 
80-100 1 o o o o o o o o l 2 3 
100-120 1 2 1 o o o o o 1 4 8 2 
120-1.40 7 o o o o o o 1 ? 6 12 8 
140-160 7 2 o o o o fl o :; 9 12 ?i 
160-180 14 4 o o o O o 5 14 11 16 1.4 
180-200 10 14 2 1 1 o 3 2 11 19 1~ 1.3 
200-240 21 20 13 10 7 6 10 17 23 19 9 12 
240-280 18 19 19 13 9 15 17 22 13 tO 5 6 
280-320 o 12 18 14 15 16 15 18 8 1 3 1 
320-360 1 5 15 18 17 15 16 10 '2 o fl o 
360-400 o 2 6 13 1-6 12 12 3 1 o l) o 
400-440 o o 3 6 6 9 3 o o o o o 
440-480 o o 3 4 4 4, 2 1 o o o o 
4f\O-520 o o o 1 4 1 o t o o () o 
520-560 o o o o 1 o 2 o o o (I o 
560-600 o o o o o 2 o o o o o o 
PERIonMEDELNEnER8hRn,MM 
200 239 296 :~2 3 341 338 31? 272 216 189 171 174 
Nf:Dt::Rf.:lURDSFHIA 
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ÖSl i:fiSUND DAGAR PER MANAD 
I ASi::tQL 8 
ÄR NEDERSÖRDSFRIA .. ANTAL AV 80 MED ANGIVET ANTAL DAGAR PER MAf\lAI:i 
DAGAR JAN FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
7- a o o o o o o • o l o 1 o J. 
9-10 U 1 o 1 o o 1 1 o l 2 l 
11-12 ~ 1 o o U 2 o 5 3 o 2 o 
10'-14 et 5 2 1 1 9 7 11 6 4 6 4 .;. 
1:;-16 I 12 5 o :, 7 14 13 11 8 .3 13 ( 
11-18 14 10 9 9 11 17 16 12 17 14 13 lO 
19-cD lU 15 9 11 9 15 16 16 18 20 14 20 
21-::::2 lY 17 20 15 14 17 14 13 12 11 18 11 
2..s-~4 lU 13 17 18 20 10 6 5 8 13 13 9 
2?-.26 11 6 10 17 10 3 :; 1 .3 2 7 8 
2/-.28 j o 7 7 8 o o 3 1 :; o :5 
29-,51 U o 1 1 2 o o o o 2 1 1 .j.. 
PER1OlJI::R MEJ..) KONSeKUTIVA NEDERBÖRDSFRIA DAGAR ÖS1EHSUND 
f fd:H:L.L 9 
PeRiOD-
LÄNGD, ANTAL PERIODER UNDER 80 ÅR i"1ED SÖRJAN I RESPEKTIVt MÅNAl) 
DAGAR JAN FEtl MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUI"lMA 
2 8 ! 87 63 58 60 8j 99 93 87 92 90 83 982 
3 4!:) 40 50 40 52 44 53 60 55 49 49 56 :;93 
4 -Sj 26 31 35 31 41 45 39 47 42 41 39 450 
:;- 6 51!! 37 43 32 35 47 45 43 49 57 50 54 544 
l- a 3:;, d6 31 38 32 31 29 31 26 20 24 27 -550 
9-10 11 18 20 19 21 14 14 8 12 17 18 16 194 
11-12 o ~ 9 14 15 I 3 7 8 6 10 11 UJl 
1S-15 11 11 11 11 15 8 7 6 4 7 3 2 96 
16-dO 6 6 12 8 3 4 3 :3 3 8 4 4 64 
21-25 ~ 3 3 6 2 1 o 1 2 2 3 o 25 
26--50 o 3 3 3 1 o o o 1 1 o l 13 
31-05 l o o o o o o o o 1 1 1 4 
36-40 U l 1 1 o U o o o o o o :3 
Pt:RIODI::R M!::LJ KONSt:KUTIVA NEDER8ÖRDSDAGAR ÖSTEHSUND 
TABI:LL 10 
PERIOD-
'" I:lÖRJAN o LÄNGD, ANTAL PI::RIODER UNDER 80 AR MED I RESPEKTIVe MANAjJ 
DAGAR JAN FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
:>- 6 1~ 1:- 21 12 21 2(:) 21 28 27 26 20 20 ~54 
l- a 16 12 6 7 8 16 18 21 18 20 9 10 161 
9-10 4 2 o 3 b :; 4 4 2 o 4 :; 33 
11-12 j :; 3 1 7 5 3 8 2 o 4 l 42 
1S-15 1 2 1 o 1 1 4 3 2 1 1 o 17 
16-20 (,l 2 o o o 4 :5 :5 1 U 7 1 25 
21-25 o o o 1 o o o 1 o o o o 2 
26--50 o o o o o o o 1 o Q 2 1 4 
31-j5 [) o o o o o 1 o o o o o 1 
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KOrnA PI:::RIODI::R MED HOG NEDERBORlJ ÖSTER~LiNiJ 
r'ERIODLÄNGD l DAG TAtH:LL 11 
" I\JELlEtiB. ANTAL pl::RIODER UNDER 80 AR 
MM JAN H::tl MAR APR M A ,) JUN JUL AUGSEP OKT NOV DEC SUMMA 
10- 15 22 14 16 19 44 81 84 105 52 56 28 25 546 
1:>- 2'0 ~ O 2 7 14 37 S3 45 22 17 9 7 216 
20- 2:> O O 1 2 8 21 11 24 14 4 ~3 2 SID 
2S- 3U O O O 1 1 13 7 9 1 -, .!. 2 O ,55 
30- 3::> O O O 1 O 1 4 11 4 o 1 1 e:S 
3:;'- 4U O O O O 1 :5 O 2 1 o O O 7 
40- 4:> O O O O O O 2 2 O - O O O 4 
4:;,- 50 O O O O O O 1 1 1 O O O 3 
50- 6U O O O O O O 1 O 1 O O O :2 
60- 7U O O O O O O O i O O O O 1 
7U- 8U O u O O O O 1 O O O O O 1 
KOtiTA PI:RIODt:R Mi:: D HÖG NEDER8ÖRD ÖSTI:::RSLNU 
r'ERIODLÄNGD t DAGAR TABeLL '1 ' 1 ,hL 
o 
i\lEDEHB. ANTAL PE:RIODER UNDER 80 AR MED f:lÖRJAN I c RESPEKTIV!: MANAU 
MM JAN ~EB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1::)- 20 8 9 :> 16 24 36 59 53 23 21 17 16 287 
20- 2:> 6 o 3 4 12 3? 33 46 21 17 (, 8' 188 
2?- 3U O o 1 2 8 12 15 20 10 6 5 1 80 
30- 3:> o o O o 1 8 5 12 4 O 1 o ,Si 
3?- 40 O o O 2 o 8 6 10 2 l 1 2 .52 
40- 4? U U o o 1 4 3 -3 1 o o o 12 
4?- SU o u o o 1 2 2 .3 o II o O 8 
50- 60 O o O O o :3 3 1 2 o o O 9 
60- 70 o o o o O (l o 1 o o o o 1 J. 
70- 80 o O o o u o 2 1 O o o o :s 
80- 90 o O o o O O o 1 o o O O 1 
KOkTA PI::RI OUI::R M!:::U HÖG NEDERBÖRD ÖSH:RSLJNU 
r-'ERIODLÄNGD .5 DAGAR TAHI::LL 1-.5 
" BÖRJAN RE:SPEKTIV!: MÅNAU 1'~E0E:rlB • ANTAL Pl:RIODER UNDER 80 Af.( MtD I 
MM JAN ~ E8 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
1:>- 20 15 8 12 16 29 34 46 42 28 27 24 23 304 
20- 25 4 3 2 6 13 25 29 47 20 17 8 7 181 
2?- 30 :5 o 1 3 6 21 28 26 16 11 7 3 1 l:! 5 
3U- 35 o o 1 1 4 9 12 19 7 .3 3 2 61 
3:>- 4U o o o 2 3 '5 4 11 4 1 1 O 31 
4U- 4:> o o o o 1 8 6 l 1 2 o 2 ~7 
4:>- 50 U o o o 1 6 2 3 o 1 O o 13 
5U- 6U o U o o U 4 4 4 2 o O o 14 
6U- 7U o o O O o 1 2 O o o o o ;s 
70- 8U o o o o O o O 1 o o O o 1 
80- 90 o U O o o o 2 l O o O o- ;; 
90-10U o o o o o O o 1 O o o o i 
TORR- OCH VlTPERIODER 
~ERIUDLÄNGD 10 DAGA~ 
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ös T!:RSuf\j!) 
TA8f::LL 14 
NED!:kB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÄR MED SrRJAN RESPEK1IVE MÄNAD 
MM JAN FEG MAR APR MAJ JUN JUL AUG SFF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 60 69 82 87 79 49 41 41 40 53 62 S5 71b 
2- 5 45 48 47 34 39 31 34 20 39 45 39 45 66 
~~ 10 ~o 24 37 S5 29 30 35 35 40 39 33 36 42j 
40~ ~O 
~O= 60 
60 - 10 
70~ 80 
130- 90 
90-100 
10(}0110 
110~120 
12 -130 
130~14(j 
140 .. 150 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
O 
o 
O 
1 
o 
o 
O 
O 
o 
o 
O 
o 
O 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
4 
1. 
o 
O 
O 
[J 
O 
O 
O 
O 
O 
10 
l 
1 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
O 
lB 
il 
<1 
6 
2 
O 
2 
O 
o 
r'l 
u 
o 
17 
11 
6 
2 
2 
1 
o 
o 
17 
20 
12 
2 
O 
1 
1 
o 
1 
5 
O 
1 
2 
1 
o 
O 
o 
Q 
o 
6 
6 
1 
1 
O 
O 
o 
o 
TQRR- OCH VlTPERIODE~ 
PERIUDLÄNGD 15 DAGA~ 
NEDI:::RB. 
MM 
0- 2 
;2., 5 
5- 10 
10- 15 
40- 50 
~O- 60 
60 m 70 
70- 80 
80- 90 
90-100 
100-110 
:J,10 p 120 
120~130 
130~140 
140-150 
150-160 
160~170 
<> ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MED StRJAN 
JAN FES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEF OKT 
25 30 41 37 25 13 13 e 12 22 
25 20 27 27 20 17 a 14 15 17 
34 27 24 21 30 1~ 17 17 30 30 
18 20 16 15 16 14 21 14 16 19 
2 
o 
o 
o 
" v
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
1 
o 
o 
() 
." u 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
() 
o 
o 
1.5 
6 
7 
o 
1 
o 
Q 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
14 
13 
10 
-, 
I 
4 
2 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
19 e 
9 14 
6 10 
10 14 
7 7 
4 5 
1 ;;: 
:3 2 
o o 
o o 
o 1 
o o 
o 1 
16 
\j 
4 
2 
1 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
10 
6 
7: 
v 
:t 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 
1. 
o 
o 
o 
o 
n 
:.) 
o 
Q 
1 
l] 
o 
o 
() 
(l 
O 
101 
62 
31 
2! 
e 
j 
4 
1 
1 
U 
1 
ÖST!::RSLlND 
TAi:H:U. 15 
" RESPEfn I VE MANAD 
NO\} 
21 
24 
« vV 
[] 
13 
6 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
DEC 
8 
1 
:1 
o 
:1 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
O 
24U 
31:L 
:1l6 
6tl 
44 
34 
el 
16 
I 
b 
1 
U 
1 
U 
1 
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TORR- OCH o ÖSTERSuND VATPERIODEf' 
PERiUDlÄNGD 30 DAGAR TABELL 16 
Ni::Dt:HB. " ,5CRJAN MÅNAD ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED I RESPEKTIVE 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 5 6 7 11 9 4 O O 1 .. 4 5 5 ?? ..., 
5- 10 17 16 13 14 , 3 2 ... r;;; 8 6 9 101 
'" 
-' 
10- l? 7 16 10 6 6 6 3 4 3 7 11 7 86 
15- 20 9 5 11 10 ~ 3 3 4 7 16 7 9 89 
20~ 25 10 1 5 5 8 -.' 4 ,6 3 4 10 8 71 I 
~~- 30 7 3 2 10 9 6 10 "l 11 7 4 2 1';:; 
60- 8Ll O 2 3 4 17 10 9 1 ,.. .... tt. 12 12 11 4 96 
8U-IOO O O O O 8 10 11 14 8 2 4 1 58 
100-120 O O O O 1 6 12 r;; 3 2 1 1 31 .,., 
120-140 O O O O 2 12 11 7 O O 1 O 36 
140-160 O O O O 1 4 2 2 O O O O Ii 
160-180 O O O O O O 2 O O O O O ~ 
180-<:;00 O O O O O O O O O O O O U 
:::OO-~20 O O O O O O 1 :2 O O O O ,j 
TORR- OCH VÅTPERIODE~ ÖSlt:RSUND 
PERIUDLÄNGD 60 OAGAf; TABELL 17 
N!:lH:HB. ANTAL PERIODER UNDER 80 ÅR MEC E'Cf;JAN I RESPEKTIVE: MÅ~AD 
MM JAN FES MAR APR 1". A J JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
~- 10 l 3 2 1 O O O O O 1 2 O lu 
10- 20 2 5 3 3 O O O O 1 1 2 3 2U 
20- JO 7 9 11 1 O O O 1 I; 3 5 1 4,5 -' 
60- 40 10 5 6 4 ~ 1 O 1 2 7 5 6 4<;; 
40- 50 7 1 2 4 J 1 O 4 6 5 4 4 41 
~O- 60 4 4 4 6 6 2 1 ~ t 5 1 2 46 .. 
120-140 O O 1 3 5 a o .. 2 3 4 o 29 .., 
140-160 o o O 1 l:! :" 1 4 1 2 1 o 11 
160-180 O O o o 3 10 7 2 O o o O 2~ 
180-C::OU O o o O l C;" 4 r;;; O O 1 O 16 -' 
200-~20 O O O O O 6 3 1 1 O O O 11 
~20-<:;40 O O O O O 2 3 O O O O O ~ 
240-<:;60 O O O O O 1 1 O O O O O 2 
~bO-~80 O O O O O O 1 O O O O O 1 
280-.JOO O O O O O 1 1 O O O O O 2 
jOO-.J20 O O O O O O O O O O O O U 
J20-040 O O O O O 1 O 1 O O O O 2 
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TORH- OCH o VATPERIODEf; ÖSTERSUND 
PERIUDLÄNGD 90 DAGAf; TAHELL 18 
NEDI:::HS, AR BCFiJAN o ANTAL PERIODER UNCER 80 MEC RESPEKTIVE: MANAD 
MM JAN FES MAR APR i"AJ JlJN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
10- 20 O O 1 O O O O O 1 O O O ~ 
~O- 40 7 3 5 O O O O O O 3 1 4 2j 
40- 60 10 12 6 2 O O 1 O 5 5 3 4 4t! 
60- 80 6 7 4 2 O O 1 7 1 4 5 1 3t! 
80-100 2 2 3 5 O 1 O 4 6 2 1 O 26 
100-120 1 1 1 2 3 2 1 I=; k O O O 21 -' ~ 
180 M t::00 O O O 1 ~ 3 O O O 1 O O J 
:!OO-t::20 O O O 1 6 ~. 3 .. 2 2 O O 2~ "J ... 
~20·~40 O O O 1 2 4 3 O 1 O O O 11 
~40~~60 O O O O 2 2 3 O O O O O / 
t:!60-~80 O O O O 1 1 2 O O O O O 4 
280-jOO O O O O 1 B 3 1 O O O O 1,5 
JOO·j20 O O O O .3 O 1 O O O O O 4 
.,)20-j40 O O O O O 1 O O O O O O 1 
,,)40-060 O O O O 1 1 O O O O O O ~ 
J60-.)80 O O O O O O O O O O O O U 
j80-400 O O O O 1 1 O O O O O O 2 
TORR- o OCH VATPERIODEFi ÖSTERSUND 
PERIuDLÄNGD 120 DAGAR TABELL 19 
o 
8CFiJAN 
o 
NEDt:HB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEC I RESPEKTIVE MAt'iAD 
MM JAN FES MAR APR jV,AJ JUN JUL AUG SFF OKT NOV DEC SUMMA 
t;O~ 40 O 1 O O O O O O O O O 1 ~ 
40- 60 4 2 O O O O O O 1 1 3 3 14 
60- 80 13 2 2 O O O O 1 O 3 4 5 .3U 
80-100 6 4 1 1 O O 1 1 O 4 3 5 26 
100-120 4 3 2 O O 1 1 2 7. 1 1 2 2U 
" 120-140 2 3 2 O O 1 1 C; 1 O O 1 2U 
t:20-t::40 O O O O ,3 1 1 O 1 2 1 O ') 
~40-~6ll O O O 1 2 6 1 1 1 O O O 1~ 
~60-':::80 O O O O 6 ~ 2 O O O O O 1.5 
'SO-.500 O O O 2 4 1 1 O O O O O ~ 
JOO·.52U O O O O O 4 1 O O O O O ? 
.520·-'40 O O O 1 j 3 2 O O O O O ') 
J40-j6U O O O 1 1 1 1 O O O O O 4 
.560-j80 O O O O 1 3 O O O O O O 4 
.580- 4 00 O O O O 1 1 O O O O O O 2 
400 .. 420 O O O O O 1 1 O O O O O t; 
420-440 O O O O O O O O O O O O O 
440-460 O O O O O O O O O O O O U 
460-480 O O O O • 1 O O O O O O ~ J.. 
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TORR- OCH o VATPERIODEr:; ÖST!:RSUND 
PE:RIlJDLÄNGD 150 DAGAr:; TA8EtL 20 
o o 
NEDt:k8. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MEJ: E:CFiJAN RESPEKTIVt: MAI'IAD 
MM JAN FES MAR APR [VAJ JUI\J JUL A UC: 5EF OKT NOV DI:C SUMMA 
40- 60 2 O O O O O O O O O O O ~ 
60- Bu 1 O O O O O O O O 3 3 4 11 
80-100 4 1 O O O O O O -~ 2 5 6 ~1 '-
100-120 5 1 1 O O O 1 O O O 6 4 lö 
120-140 3 O O O O O 1 O 1 4 3 6 Hl 
140-160 6 1 O O O 1 2 O O O 1 2 1.5 
2bO",c80 O O 1 2 4 1 .... 1 O O O O O r.; 
280-000 O O O 2 1 4 2 O O O O O C) 
.500-020 O O O 4 2 1 1 O O O O O d 
.520-040 O O O 1 7 3 O O O O O O 11 
.,140-060 O O O 1 ,s 2 2 O O O O O d 
.560-080 O O O 1 1 4 2 O O O O O d 
j80-400 O O O O j O O O O O O O .j 
400-420 O O 1 O 2 O O O O O O O .5 
420-~40 O O O 1 1 1 O O O O O O j 
440-460 O O O O 1 2 O O O O O O .j 
460-"180 O O O O O O O O O O O O U 
480-:;'00 O O O O O O O O O O O O U 
'00-:;'20 O O O O O 1 O O O O O O 1 
'20-:;'40 O O O O 1 O O O O O O O 1 
TORR- OCH VÅTPERIODEF ÖSH:RSUNU 
PE:RIUDLÄNGD 180 DAGA!=' TAt:lf:LL 21 
" EICRJAN 
o 
NE:OE:kB. ANTAL PERIODER Ui\lCER 80 AR MEr I RESPEKTlVI:: MAI\JAD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUI\J JUL AUG ~EF OKT NOV DEC SUMMA 
8 (}'-1 o o 1 o O o o o O o 2 1 3 2 <; 
100-120 1 o o o o o o o 4 2 6 3 16 
120-140 2 o o O o o o o U 6 4 6 18 
140-160 2 o o o o o o o o 3 6 3 14 
160-180 1 o o o o o o 1 2 o 6 3 1.5 
1.80-~OO o o o o 1 o o o o 1 o 3 :, 
.320--540 o 1 o 1 ;2 o 1 o o o O o , 
J40~j60 o o 1 2 2 1 O o O o O o 6 
.560-':'80 o o o 4 4 2 o o O - o o o lU 
J80-400 o o O 2 4 2 2 o o o o O 10 
40U-420 o o o o 2 4 1 o o O o o / 
420-440 o o O o o 2 1 o o O O o .5 
440-460 o 1 O l O 2 o o o O o O 4 
460-480 O o O 1 1 O O o o o O o ~ 
480-~OO o o o o 2 o o o o O o o e; 
'00-:>20 O O O O 2 O O O O O O O ~ 
'20-~40 O O O O O O O O O O O' O U 
'40-'60 O O O O O O O O O O O O U 
~60-~80 O O O O O O O O O O O O U 
'80~bOO O O O O O 2 O O O O O O ~ 
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NFDERI:lÖRDf-NS o " STORLEK UNDER 1/2-MA~ADSPERInDFR UMfA 
TABELL 1 
ANTAL UNDER o NFDFRBÖRD PERIODER 80 AR MF.O ANGIVFN 
NFDERR. J.åN FEB MAR APR MAJ JU 1\1 
MM 1 2 1 2 1 2 1 ? 1 2 1 2 
0- 10 16 24 31 49 37 39 37 32 36 19 19 18 
10- 20 31 29 25 12 26 18 24 '26 24 ;:>6 23 23 
20- 30 17 11 16 11 9 14 q 11 1~ 1 6 17 18 
30- 40 8 9 4 ? 5 4 4 3 4 8 R 7 
40- 50 5 2 3 2 1 3 3 4 ? 8 4 8 
50- 60 1 2 1 4 2 2 1 3 1 2 3 2 
60- 70 1 1 O O O O fl 1 O 1 '5 O 
70- 80 1 1 O O O O 1 O O O 1 2 
80- 90 O 1 O C O O 1 O [) O O 1 
90-100 O O O O O O (l O O O O O 
100-110 r) ., l) n O O O O O O O 1 'J u 
1:10-120 O D O C O O O O O O n o 
120-130 [) i1 [J o o O [) O fl fl ('I o 
L~O-140 ('I i, n o o o [) O () o o O 
140-150 n i' O LJ O o fl O fl o n o 
150-160 o 11 O n o O (l O fl O n o 
PERIODMEDELNEOERBhRD,MM 
21 19 ifi 13 14 14 16 16 13 21 23 24 
JLL AUG SEP OKT NDV DEC 
1 2 1 2 j 2 1 '2 1 2 1 2 
0- lO 22 17 15 R 14 23 lP> 17 12 16 19 18 
10- 20 26 15 7 12 18 13 iA 16 21 ?l 16 28 
20- 30 10 11 19 8 16 9 10 12 14 7 13 15 
30- 40 7 1 '1 l, 8 16 8 4 11 9 6 18 12 10 
40- 50 9 8 9 1 3 8 14 7 12 10 8 R 1 
50- 60 2 8 6 8 5 11 "7 '5 1:1 2 ~~ 5 
60- 70 1 7 6 2 4 3 4 5 ~ 4 4 1 
70- 80 ~ 2 6 4 3 1 ~ ~ 2 '2 1 
80- 90 o f) 2 '5 2 1 ,3 1 1 1 i 1 
90-100 o o o ? :1 1 1 fl n 1 o o 
100-110 o C 1 C o o o o t o 1 o 
U 0-120 n u 1 1 1 O o o n O 1. o 
120-130 fl o o o o O n o Il O o o 
130-140 o 1 o o o o o o o o o O 
140-150 [) n o o o O o o o O o o 
150-160 o 1 o :l. o o o O o o o o 
PERIODMEDELNEOERBnRn,MM 
23 33 36 41 32 30 3:1 30 31 28 29 22 
.',' , 
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NEOFRRÖRDFNS l-MAf\lADSPERIODER o STORLEK UNDER UMEA 
TABELL 2 
UNDER o ANGJVFN NFDERSÖRD NFDER8. ANTAL PERIODER 80 AR MFD 
MM JAN Ff:8 MAR APR M A ,J JUN JUL AUG SFP OKT NOV DEC 
O- j O '5 16 13 1 C 6 3 ,:) 2 1 4 t 1 
:I 0- 20 fl 17 17 1 R 19 6 5 2 f, 1 4 8 
20- ,3 O :1.4 16 18 19 lO 13 12 O <) 13 9 11 
30- 40 18 1 n '" 13 11 16 14 6 9 9 7 11 13 
40- ~O 1~ 9 8 8 13 12 10 11 12 8 12 12 
50- 60 8 5 7 5 k j O 9 5 6 11 10 10 j 
60- 70 7 2 2 5 6 11 1:1 12 4 9 8 9 
70- 80 2 .3 O ? 4 2 1 fl f, 11 8 6 4 
80- 90 [1 2 2 O O 4 7 6 5 5 4 5 
90-100 2 n n 1 3 2 4 R 2 4 1 
100-110 1 u o D o 1 1 4 :) 4 3 2 
110-120 2 u o o O 1 ? 7 ? 1 5 o 
120-130 fl p ,J o r o o n 4 :l 2 2 1 
130-140 n u o 1 fl o o 3 1 1 1 2 
140-150 (] l] o " I,' o o ? l ~~ [] 1 
150-160 o !'j o n o o fl o o 1 n o 
160-170 o u o n O O 1 :1 1 O O G 
170-1BO O I" J O n (] o o n o (1 o 
1BO-190 o 
" 
o o n O n o n o O O 
190-2110 o ,'! o f' eJ (1 o o 1 o o o o 
PFRIOnM~DFLNEnER8hRn,MM 
40 28 28 ~? 34 46 55 77 61 A:I. 59 ':>1 
NFDFR8ÖRDFNS ?-M1NADERSPERIOOFR o STORLEK UNDER lJMEA 
TAAELL ~) 
ANTAL PERIODER UNDr;:R 80 ER MFD ANGIVFN NFDERBÖRD 
NEDERB. JAN- FER- IV1AR- APR- MAJ- JUN~ JtJL- AUG~ SFP- OKT- NOV- DEC~ 
MM FEf3 MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 
0- 20 t 6 2 ? 1 o o n o o o o 
20- 40 11 :1.6 22 11 4 .3 l 1. ? 2 4 5 
40- 60 25 30 17 26 2n 7 A 4 5 fl 10 
60- AD 19 14 24 21 18 :13 (, 7 :l1 6 10 22 
80-100 10 4 9 :I. o 14 17 q lO 12 15 19 17 
100-120 9 8 4 6 12 15 14 13 1,) 16 11 9 
1?0-140 2 2 o ? El 13 1:1 1.1 11 1 ? 14 8 
140-160 2 o 2 1 l 8 14 12 9 9 5 5 
160-180 :I. () o 1 2 2 o 8 A 7 4 2 
180-200 [1 o o fJ o 2 t:) 9 4 2 2 o 
200-220 o '1 u o o o o 5 1. 4 4 2 o 
220-240 n [1 o o o o () 4 2 2 t O 
240-260 o o o o o o () 1 '2 o 2 2 
260-280 o o o n O O 1 ? O O O O el 
2AO-300 fl 0 O O O O l O O O O O i) 
300-320 [) [) O () O O :J. n o O o O 
P~RIOOMEDELNEnFRHÖRD,MM 
68 57 60 66 81 102 133 L~q 1.?? 120 l1n 92 
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NbDFRHÖRDFNS STORLEK UNDER 3-MÅNAOERSPERIODFR UMEÅ 
TABELL 4 
ANTAL PERIODER UNDER 80 .. AR MFD ANGIVFN NEUER8ÖRD 
NE-iJERR. JAN- FER- MAR- APR- MAJ- JUN- JUL- AUG" SEP- QKT- Nnv- nEC~ 
MM MA~ APR MAJ JlJN JUL AUG SFP OKT NOV DEC JAN FEB 
0- 20 O C O O O O O O O O O O 
20- 40 ,~ 4 3 :t O O O 1 O O O O 
40- 60 10 17 6 5 1 1 n o o O 1 () 
60- 80 20 17 28 1 o 6 O 1 1 1 4 5 8 
80-100 13 12 14 :14 9 4 ~~ '2 3 3 6 11 
100-120 12 1.3 9 j 7 12 6 3 3 7 ~~ 13 2.5 
120-140 12 11 11 :l 7 17 7 5 7 6 j 4 11 12 
140-160 5 4 5 9 12 11 12 ~~ 16 17 15 
"' 160-180 3 1 2 ? 11 16 14 1.6 11 1 2 8 6 
lAO-2no o 1 2 2 7 9 l? 7 12 8 9 6 
200-220 2 ii o ;( :;; 10 H 14 6 5 6 1 
220-240 o n o 1 2 6 3 6 3 4 1 (} 
240-260 (J n o c o 5 7 5 7 2 2 l 
260-280 o fJ o o o 2 c::: J 6 3 3 o 
2AO-300 o II o o o 1 ::s 5 3 1 1 
300-320 o U o o o o 2 2 o 2 () ~; 
320-340 o o o o O 1 n 1 2 O 1 (l 
340-360 n o o o o 1 o 1 o 1 o o 
360-380 o o o il o O ? n o 1 1 o 
PERIOPMFDFLNF.f1ERBnRfJ,MM 
97 aa 94 113 136 179 :l 94 200 llH 171 151 120 
NFDFRRÖRDFNS o UMEÅ STORLE~( 'UNDER 4-MANADERSPERIonFR 
TABELL >' ') 
AiHAL PER!OnER UNDER 80 AR MFD ANGJVFN NEDF.R8ÖRO 
NFDERB. JAN- FE:8- MAR- APR- MAJ- JUN- JlIL- AUG" SFP- OKT~ NOV- DEC~' 
MM APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC JAN FES MAR 
0- 20 o ;) o o o o fl o o o o O 
20- 40 n 1 o n o o o n o o o o 
40- 60 2 1 1 fl o D o o o o o 2 
60- 80 10 7 &:;; ? fJ o n o o O 1 3 J 
80-100 10 16 4 5 O O [) o 1 1 4 7 
100-120 16 22 11 5 ? O 1. 1 o 5 '5 11 
120-140 15 7 28 9 5 2 2 3 4 3 11 14 
140-160 >3 8 9 1 7 6 5 3 ? 3 7 14 15 
160-180 10 9 8 1 o 10 7 3 :<; 11 10 12 8 
lAO-20D 2 ? 3 13 l? 11 7 ') 8 14 7 9 
200-240 5 4 10 15 19 17 21 18 24 20 17 9 
240-280 2 G 1 :3 17 13 16 19 14 8 3 1 
~80-320 o o O 1. '5 16 10 18 5 6 4 O 
320-360 o Ll O o 2 5 13 6 7 3 1 1 
360-400 o " O (1 ? 4 '2 3 1 O O O u 
4ilO-440 o f) o n (1 o 2 ? o 2 1 o 
440-480 o n O f' ,I o O n o ? 1 O O 
PF f~ I O nME DELNE nERRöRD, MM 
12/-l 12 ,~ 141 1n8 214 241 ?5") 258 23? 21.2 179 149 
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i\lFDfRRÖRDFNS STORLEK UNDER 5-MANADERSPERIODFR UMEÅ 
TABELL {) 
ANTAL UNDER 80 o NFDFRRÖRO PERIODER AR MFn ANGIVEN 
NFDFRB. JAN- FE8- MAR- APR .. MAJ- JUN- JlJL- AUG" SFP- OKT- Nr)V- DEC .. 
MM MAJ JUfIJ JUL AUG SF-P OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
0- ?O O fl O O fl O O n fl O O O l) 
20- 40 O [t O O (1 O o O O (1 O O 
40- 60 1 D O n (1 O o o o o o o 
00- HO 1 1 O o o o o o o o o 1 
80-100 n 7 o o fl o o fl fl o 2 '5 
100-120 19 3 4 o O O O o o 3 4 5 
120-140 14 11 4 1 o o o o 1 1 4 10 
140-160 
" 
18 l? 5 1 o 1 ? 1 5 6 14 
160-180 12 12 11 4 2 2 1 1. 5 9 14 4 
180-200 8 7 11 6 6 3 ? 1 4 7 12 :L9 
2tlO-240 12 13 26 ;>3 20 13 h 7 io 1.9 16 12 
240-280 6 7 8 ?O 16 14 1"5 1.6 22 19 12 7 
280-320 1 1 4 1 t 1.4 19 22 2~ 1"5 6 '5 (} 
320-360 o fl o 8 II 10 12 1.1 "i 7 3 " 
6nO-400 o Il o o 6 11 11 11 6 . 1 l .1 
400-440 fl ii O 2 4 6 '5 4 '? 1 o " u 
440-480 o il O o o 2 '3 3 o 1 1 o 
480-520 n o (l o o O o 1 ? 1 o o 
520-560 f) ,l o o o o o 1 () o o o e' 
560-600 O C O fl O O O O 1 O O O .j 
PERIonM~DELNEflERRnRn.MM 
j 63 169 196 24" 275 302 :314 3rJ9 27~ 240 ;;>01 1S0 
NFDFRRÖRDFNS O " STORLEK UNDER 6-MANADERSPERrnnFR Ui'iEA 
TABFlL 7 
ANTAL PFRIODER UNDER 8n O AR MFD ANGIVFN NFIJFRRÖRI1 
l-.JfOFR8. JA [-.J- FEA- MAR- APR- MAJ- .1UN- JIJL- AlJG" SFP- OKT- NOV- UEC~ 
~M JUN JUL AUG SEP OKT NOV DFC .JAN rFB MAR APR r>1AJ 
0- 40 n 8 o n (] O o n o G [) O 
40- BO o () o n O O n o o o o G 
80-120 :3 1 O i o O o o o O 4 1 u 
120-160 11 8 o () O O o (1 1 4 '3 19 
160-200 27 17 9 l O 1 1 2 6 9 1'5 16 
200-240 18 24 16 j 5 9 2 ? 5 11 t8 21 :1.9 
240-280 ii 18 24 lR 13 5 5 7 16 15 16 14 
280-320 10 fl 12 13 10 j 7 16 16 lQ 19 10 8 
320-360 2 5 9 14 19 14 22 18 11 6 5 1 
360-400 1 1 8 1 1. 11 17 1 :~ 14 8 6 1 1 
400-440 f) j"i 1 6 8 13 10 9 4 O 2 1 
440-480 O ii 1 ? 8 5 ? 4 1 1 O O 
480-520 Il i) O n 1 5 5 ? 1 2 1- o 
5?O-560 o , o o 1 1 1 1 1 o o o I' 
560-600 n u O n [I O ~~ l 1 O o il 
60()-640 O , o n o O n 1 fl O o l) 
" 
PERIODME=Df=LNEDER8nRD.MM 
?O9 ?24 274 307 33A 360 ,-~6") 3"0 :3 o 1 268 ?39 214 
N~DtRBGRDSFHIA DAGAR PER 
-;- 159 -
hANAD UME:P, 
l A8t:L,L i:l 
AN1AL 
DAGAR 
Y-JO 
1.1-}2 
1·5--14 
:1 ~ _.J. 6 
/0;.-18 
l';i-cO 
2J.·-e:'2 
2-S-c:4 
2:;-.26 
2/-c::B 
o o A~ AV bO MED ANGIVET AN1AL NEUERBÖRDSFRIA DAGAR PE~ MANAD 
JAN ~~B MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV UEC 
120 G O O O 1 l 2 4 ~ 
Ull 2 U O 012 186 
~ 6 O O 1 4 439 7 ? 
H 7 2 1 1 4 3 10 8 J lU H 
1~ 1< 4 10 j 10 4 10 11 10 8 16 
, 1~ 8 7 B 17 16 16 lb 16 1~ 14 
lY 14 13 18 1~ 16 16 18 23 17 15 12 
16 14 19 13 le 11 19 11 7 14 9 H 
o 6 20 20 22 B 12 3 7 4 J e 
119 7 b 736 l J 1 1 
1 o 4 2 ~ o 3 o 1 1 o o 
PtRIDUtR ~U KUNS~K livA NEDERBfiRDSFRIA DAGAR UMeÅ 
IAtjt:Ll 9 
" 
o.) 
4 
?- 6 
/- ö 
9-10 
11-1:2 
1.:\--1, 
lö-cC 
~'.1."':::: , 
26-.)0 
~1--j5 
36- tJ () 
41-45 
ANTAL PbRl0DER UNDER 
.. JA N 
31 
1:':: 
I 
U 
d 
U 
U 
lJ 
/1 
14 
6 
!:l 
o 
o 
1 
56 
29 
,59 
39 
039 
17 
13 
10 
16 
8 
4 
o 
o 
o 
59 
42 
26 
39 
23 
18 
1.5 
:1.4 
14 
4 
3 
2 
l 
:1 
45 
41 
34 
40 
36 
18 
12 
11 
2 
2 
o 
o 
o 
'" 8G A~ MED BÖRJAN [ RE5P~KTIV~ 
76 
'j, 
u 
u 
o 
JUL AUG SEP O~I N~V DEC SUMMA 
75 84 73 7U a7 7~ d52 
66 52 41 61 4/ 48 ~92 
32 41 31 44 31 50 41' 
47 47 58 4~ 46 42 ~19 
25 ~o 21 28 ?8 29 j45 
l? 15 lö 11 11 12 175 
14 13 6 8 9 8 125 
~ 12 14 8 J 6 112 
9 1 8 8 7 7 116 
3 2 1 2 1 3 ~4 
1 1 1 o o o 17 
1 o o o o o 3 
o o o o o o 1 
o o o o 103 
PtRI0U~R M~U KUNSlKUTIVA NED~R86RDSDAGAR '" UMEA 
Pt::R1ClD-
U\~.!GD , 
DAG!'R 
~- 6 
1- 8 
':f-lO 
11-12 
10-15 
16-,.;0 
21-/5 
2b-jO 
31--.)5 
36- LiO 
41-4~ 
AN1AL P~RIODER UND~R 
JAN FtH MAR APR MAJ 
1~ 13 15 13 15 
1~ 4 5 5 B 
~ u i 2 o 
U 4 o 2 o 
~ 1 1 o 1 
~ 1 o o o 
~ 1 o o o 
u o o o o 
u o D D o 
U o o o o 
U 100 o 
TAbt::lL 10 
o.. 3 80 AR MED BORJAN I RESPEKT1V~ MANAU 
JUN JUL AUG SEP OKl NOV DEC SUMMA 
14 21 22 21 18 19 32 ~21 
9 9 i5 16 1~ 18 13 13~ 
~ 2 ~ S 2 1 ~ ~8 
2 2 5 3 6 11 ~ 40 
o 1 o o 4 8 o 18 
U 1 3 2 S 5 j ~o 
o 1 o o u o l ~ 
o 1 o i) 1 lOj 
o o o o U 1 U l 
o o o o o 1 U 1 
o o o o o o o l 
~IA ~cRiJG~~ ej ÖS 
~E~lUD ~NGJ l DAG 
\.~ \, '" " 
1.~ _.I >-_ ' " 
;ii; 
U[~EJ~ 
Tt\8t:L i_I 
lU"" 1:) 
:1:)- 20 
.~:J,~ 2~ 
3U- 3':1 
3>- 40 
4')- 50 
;'0- 61J 
60- 7U 
70- 8u 
80- 90 
JA 
10 
(} 
l.) 
o 
O 
U 
o 
O 
5 
o 
G 
u 
o 
o 
MAR 
;) :t 
12 
2 
1 
1 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
39 
9 
5 
o 
1 
1 
o 
O 
o 
o 
O 
" ANTAL PtRIODER UNDER 80 AR 
MAJ JUN ~UL AUG SEP OKT NOV DEC 
46 5 67 99 78 81 79 51 
15 
5 
:L: 
[) 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
4 
o 
3 
3 
n U 
o 
U 
1 
33 
11 
2 
5 
2 
1 
o 
O 
O 
55 
35 
9 
10 
6 
2 
O 
1 
O 
O 
O 
43 3D 28 22 
20 1.9 7 6 
874 
6,;) :2 
4 
o 
O 
O 
D 
O 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
o 
1 
1 
O 
O 
O 
G 
Ö 
O 
O 
O 
{} 
SUM~lA 
EldS 
2gB 
1.54 
:'9 
S3 
u 
O 
l~,OHTA P l:: R I [1 l::; H !-11::U HÖG NEDERBÖRD 
~[HIJDLÄNGD ~ DAGAR 
1:::>- 20 
2U- 2:; 
2':J- ::;D 
2\0- 3:' 
j:)- 40 
4U- 4, 
4:;- 58 
50- 6u 
60- 7U 
7U- 8U 
gO- 9lJ 
90-100 
A~TAL PERlUDER UNDER 
JAN F~8 MAR APR NAJ 
16 9 13 19 25 
8 ! 11 8 10 
:2 
IJ 
o 
D 
:.3 
2 
O 
o 
o 
o 
n 
U 
o 
7 
O 
1 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
3 
2 
1 
2 
O 
O 
o 
o 
O 
O 
7 
1 
2 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
80 ÄR MED BÖRJAN HESP~KTIVE MaNAU 
JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
29 38 44 32 30 39 35 329 
14 15 49 37 28 19 13 219 
7 19 21 18 17 14 8 ld6 
5 6 16 8 12 7 5 öl 
2 a 12 4 2 1 D S5 
3 1 6 2 1 2 1 21 
1 ~ 2 4 1 4 1 16 
1 4 3 2 3 1 1 16 
2 1 2 1 i 1 o 8 
o o o o D o D o 
o o o o o o o o 
1 D o o o o o 1 
" KOH1A ~~RIO ~R MED HÖG NEDERBÖRD 
YEHIUDLÄNGD j DAGAR 
UMEA 
TA8t::LL l" 
i\~t: DE KB. 
M 
1:?- 20 
20- 25 
2:;- 30 
3u-,3;, 
3;-j- 4U 
4U- 4':.> 
4:;'- 5U 
?ll- 6U 
6U- 7U 
'/U" Bli 
bU- 9U 
>;iU--l0U 
A~TAL P~RIODER UNDER 
JAN FE8 MAR APR MAJ 
18 14 19 24 32 
11. ? 7 10 9 
6 
;:: 
4 
1 
O 
:2 
() 
U 
IJ 
lJ 
6 10 
4 2 
U 1 
1 II 
O O 
U O 
Ii il 
Il U 
Il O 
U O 
6 
4 
1 
1 
o 
2 
n 
o 
o 
o 
5 
7 
3 
o 
2 
U 
(I 
(J 
o 
o 
@ @ 
80 AR MED BÖRJAN RESPEKTIVE MA~AU 
JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC SUMMA 
32 36 35 24 31 41 30 306 
21 21 40 34 26 28 22 2j4 
9 22 26 22 18 12 9 1~1 
5 8 18 8 10 13 6 d7 
4 6 17 11 11 6 4 68 
2 5 7 5 6 o 3 Jl 
3 1 430 4 o 1 7 
1 4 El 5 :3 'j 3 ,) 3 
1. 4 ? J ? "I [) 11 
1 (J () o () fl o 1 
o U u o u o O o 
1 o o o o n o 1 
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~ 
TORR- OCH VÄlPERIODER UM!:::A 
PERIODLÄNGD 10 DAGAR TAI:H::LL 14 
NEO!::kB, <- &CRJAN 
., 
ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED RESPEKT!V~ MA/I;tUJ 
MM ,JA N FES MAR APR foiAJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV Dl:C SUMMA 
0- 2 63 76 99 92 91 76 64 5<; 65 62 58 55 86U 
2- 5 42 7~ .",),.J" 34 29 31 18 23 17 29 25 22 25 326 
~- 10 42 29 28 2!:> 33 33 37 19 29 25 35 J8 ;31 s 
40- 50 5 4 4 7 15 ., 16 1S 17 21 13 12 1 4 U I 
50- 60 4 4 2 3 1 8 8 15 11 14 13 7 90 
60- 70 5 1 1 1 O 4 11 12 9 :; 5 :3 ';;/ 
70- 80 (} O O 1 1 1:, 6 s::. 4 3 5 1 31 
'" 
-" 
80- 90 O O O 1 O 1 1 4 3 3 4 O 1/ 
90-100 O O O O O O O '2 2 O 2 1. / 
100-110 O O O O O 1 O 1 O O O O C 
110-120 () O O O O O O 1 O O O O 1. 
120-130 O O O O O O 1 O O O O O 1 
130-140 D O O O O O O 1 O O O O J:. 
140-150 O O O O O O 1 O O O O O 
, 
.;L 
TORR- e 
o 
OCH VATPERIODEM UME::A 
PERIODLÄNGD 15 DAGAr; TAIjI::LL 1'" ~> 
o MED ,8CRJÄN 
<> 
NEDl::HB. ANTAL PERIODER UNCER 80 AR I RESPEKl IVt: MAI\AD 
MM JAN FES MAR APR ~AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 2 24 38 47 46 34 34 28 15 22 19 18 16 341 
2 p 5 26 21 25 19 26 21 15 14 19 20 15 ~5 246 
5- 10 31 16 29 19 20 21 19 16 22 15 20 20 24~ 
10- 15 19 13 11 ~2 14 12 14 12 16 16 16 8 1 l ,j 
40- 50 11 5 7 5 9 16 9 16 14 20 14 8 1,s4 
50- 60 6 2 5 6 9 
" 
13 12 E 17 9 12 lO? 
60- 70 3 5 ~ 2 4 6 9 C 10 4 7 4 6,j .I. 
70~ 80 1 1 1 O 1 6 8 4 .. 7 4 O J6 
'" 80- 90 2 O O O O ~ ,J 6 7 5 2 9 :3 j9 
90 .. 100 O O 1 1 O 1 1 7 2 3 4 O 2U 
10 O -..1.1 O O O O O O O O "l .. 2 3 O 11 ... ... 
110-120 O O O O O O O 4 2 O O O 6 
120-130 O O O O O 1 O 2 O 1 1 O , 
1.30~14U O O O O O O O 1 O O O O l 
140-150 O O O O O O 1 1 O O O O t: 
1?0-1611 O O O () O O O 1 O O O O 1 
lbO-l/U O O O O O O fl O Il O O O U 
1;0-18U (1 O O O O O f) O O O O O U 
180 w 19U O O fl U O O 1 O O O O O 1 
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TORR- OCH vlTPERIODE~ 
PERIODLÄNGD 30 DAGA~ 
NEDbHB, 
MM 
O.. 5 
~- 18 
10", 15 
15~ 20 
20~ 25 
25- 3U 
60- 80 
80-100 
100-120 
120-140 
140 .. 16U 
160~H:lO 
1,8D-'::UiJ 
eOD-C:2lJ 
ANTAL PERIODER UNCER 
JAN FES MAR APR ~AJ 
10 15 12 18 6 
5 13 13 6 9 
14 7 7 9 10 
6 7 963 
a 2 7 4 ~ 
6 3 2 1 5 
9 
4 
l 
1 
o 
o 
o 
'" 
4 
el 
l 
(1 
\) 
n 
'J 
O 
o 
7 
6 
1 
1 
O 
O 
O 
O 
6 10 
1 6 
O 4 
O 2 
O O 
O O 
O O 
O O 
TORR- OCH VATPERIODE~ 
PERIUDLÄNGD 60 DAGA~ 
Ni:::l:H:HB, 
MM 
O ~ ~) 
5- lO 
10- 20 
20 .. 30 
30~ 40 
40- 50 
100-120 
120~140 
140-160 
160-180 
180-~OO 
~OO-;C20 
c:20~~40 
240~t::60 
;f60-~80 
iSO-jun 
JOO-,.)a::O 
J~O·.j4U 
ANTAL PERIODER UNDER 
JAN FES MAR APR ~AJ 
O 1 O D D 
2 1 1 1 O 
5 5 2 2 J 
5 8 12 6 2 
6 3 322 
5 2 12 10 4 
8 
1 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
O 
1 
o 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
..:I 
4 
o 
o 
!J 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
l 
1 
:1. 
l 
O 
O 
() 
[) 
O 
O 
O 
:; 
:;I 
e: 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
c 
tHH:Ä 
TAI:3ElL 16 
80 ÅR MED eCRJAN RESPEKTIVE MÄ~AD 
JUN JUL AUG 5EF OKT NOV DEC SUMMA 
~ 5 2 3 1 3 2 8~ 
6 3 2 7 2 9 4 7~ 
7 5 5 3 6 6 4 aJ 
4 5 e 9 5 2 12 76 
6 5 1 7 6 J B 6~ 
13 4 e E 4 4 6 b~ 
B 6 
i' 12 
B 9 
2 9 
o o 
o 1 
(1 o 
o :1 
e 
8 
7 
2 
2 
6 
1 
O 
o 
11 
9 
8 
1 
17 
7 
6 
1 
i 
1 
14 
å 
;. 
1 
O 
f.i 
(J 
111 
76 
5~~ 
3/ 
11 
o 
liN!: A 
80 AR ~1ED 8CRJ,Af\i 
JUN JUL AUG SEF 
o D o o 
o o o u 
110 1 
1 o o e 
3 
2 
4 
"' I 
4 
2 
t 
1 
o 
O 
O 
O 
O 
o 
1 
:; 
6 
2 
3 
6 
1 
O 
3 
1 
1 
t 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
-4 
O 
o 
O 
1 
O 
o 
4 
O 
2 
;:: 
1 
o 
lJ 
O 
Oi<T 
o 
O 
O 
3 
(} 
-4 
4 
4 
6 
1 
O 
1 
1 
1 
n 
o 
() 
TAbtLL 17 
'" RESPEtO IVE: ~ANAD 
NCV DEC StJMI"A 
O \.'I 1 
O O ? 
Q 1 21 
4 :I. 44 
3 :; ,31 
:3 ,2 ~1 
7 
il 
3 
2 
2 
1 
1 
o 
o 
1 
o 
il 
7 
2 
1 
t 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
6 
TORR- OCH VÅrPERI0DE~ 
PERIUDLÄNGD 90 OAGA~ 
N~D~H8. ANTAL PERIODER UNCER 
MM JAN FES MAR APR ~AJ 
20- 40 a 7 1 1 o 
40- 60 7 9 5 4 2 
60- 80 2 3 6 5 l 
80-100 5 4 4 ~ 2 
lOO~120 1 2 2 4 7 
1~O-14G 1 1 o 2 6 
~OO-0:::2Ll 
i:::20-~4G 
240-<::60 
260-~BiJ 
280-,500 
,;<" o ~ ,·')2 G 
~):O;4~J 
,,540-060 
060-,'80 
.580- 4 00 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
11 ,~ 
fl> 
o 
o 
o 
o 
o 
~, 
u 
n 
v 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
O 
o 
D 
o 
O 
o 
O 
o 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
D 
3 
G 
o 
o 
o 
o 
TORR- OCH VATPERIODE~ 
PERJUDLÄNGD 120 DAGA~ 
NE:fH:HB. 
MM 
20- 40 
40- 60 
6U- 80 
80-100 
100-120 
120,·140 
;::20"<:::40 
;C40'~C:60 
260=280 
2öO-·jUO 
.3QO-j2U 
J20-040 
.:\4U-";6U 
,560-j80 
,seO-<fOll 
4UO .. "I:20 
4:::; U ~"<I iJ 
440-'161) 
460~4bU 
4eo~,ou 
ANTAL PERIa~ER UNCER 
JAN FES MAR APR ~AJ 
o 2 o o o 
4 Q o o o 
95610 
4 
4 
4 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
(l 
o 
o 
o 
o 
:; 
:3 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
Q 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
>4 
2 
o 
(} 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
4 
1 
2 
1 
o 
u 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
u 
o 
u 
o 
e: 
D 
1 
1, 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
D O 
o O 
3 1. 
2 2 
3 2 
1. O 
4 
2 
1 
2 
2 
[) 
2 
o 
2 
2 
4 
1 
O 
1 
1. 
O 
G 
7 
t 
:1 
o 
O 
1 
l 
o 
1 
1 
1 
;:; 
D 
o 
1 
.. 
1 
OKT 
1 
3 
2 
2 
IJ 
o 
2 
o 
2 
o 
1 
1 
o 
80 ÅR MEC ECF,JAN 
JU~ JUL AUG SEF OKT 
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25- 30 2 2 3 4 1 7 6 19 14 11 6 1 /6 
3U- 3=> 1 O O O 2 9 11 9 7 6 7 2 :>4 
3':>- 40 1 1 O O 1 1 6 5 4 3 3 O t?~ 
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50- 60 U U O O O l] 4 6 1 1 1 O 13 
60- 7U O U O O O U 1 2 ,~ O O O 6 
70- 8U O O (] O O O O O O O O O O 
80- 9U O U U O O U O 1 1 O O O 2 
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HAPARAI\iDA 
TABELL 1'~ 
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'" 
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0- 2 
2~ 5 
5~ 10 
10- 15 
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rORR- OCH lO HAPARANlJA VATPERIODEF 
PERiODLÄNGD 30 DAGAF' TAt:3ElL 16 
NEDI::RB. .. BCRJAN '" ANTAL PERIODER UNCER 80 AR MED I RESPEKTIVE MANAD 
MM JAN FES MAR APR I'IAJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
0- 5 3 6 11 16 :; a 4 ::: .;; 2 o 2 64 -' 
,- lO 7 (} 15 la 12 6 7 t 6 3 2 8 91 
10- 15 8 13 16 9 10 ., 4 I:: 2 5 6 7 9~ I -" 
15- 20 11 9 7 5 11 -, I 4 3 c 6 6 9 84 
20- 25 10 2 2 6 7 4 4 11 7 5 7 7 64 'y 
25- 30 9 1 4 7 l 4 6 !:: 4 2 5 7 !)!:) ... 
60- 80 7 S 6 8 5 14 12 e (; 14 13 10 111 
80 ... 100 3 1 2 1 8 14 8 11 10 12 11 7 8t1 
100-120 2 1 1 1 2 1 8 11 4 6 5 1 4.;) 
120-140 o o o o o 1 6 7 ~ 6 o 2 2!';! 
140-160 1 o o o o 1 1 3 "il 1 o o 10 
" 160-180 o o o o o o 1 F :t o o o 4 e: 
180-~OO o o o o o o o o 2 o o o ~ 
200-~20 o o o o o o 1 o il o o o 1 
TORR- OCH " HAPARA~DA VATPERIODER 
PERIODLÄNGD 60 DAGAF' TAtiE:LL 17 
" ECRJAN " NEDI::HB. ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MED RESPEKTIVf:: MAI\lAD 
MM JAN rES MAR APR MAJ JUN JUL AUG SFF OKT NOV DEC SUMMA 
5- 10 o o o 1 Q 1 o o o o o o C:: 
10- 20 2 6 4 6 :3 o 1 o 2 o o 1 2~ 
20- 30 5 5 11 6 1 4 1 2 1 1 1 1 39 
30· 40 5 10 6 3 5 4 2 2 e. 1 6 4 ~o 
40- 50 2 6 3 7 6 4 o ;::: " 1 2 5 4 (:j -' .., 
50- 60 4 3 4 o 2 4 o 2 4 2 <4 2 ~1 
120-140 1 1 1 3 8 4 4 o l: 11 3 2 41 
'"' 
140-160 1 o o l 2 2 4 ;:; t <4 4 2 31 ... 
160-180 o o o o o (:1 7 <4 4 6 1 2 3U 
180-~OO 1 o o o o 1 5 5 1 l o 1 1, 
~OO-4::20 o o o o o :3 o 1 l 1 o o o 
~20"'~40 o o o o o o 2 2 o o o o 4 
240-i60 o o o o o o 1 1 " o 1 o ? iC 
260-4::80 o o o o o o o o 1 o o o 1 
280"";00 o o o o o o o o 2: o o o el 
300-";20 o o o o o 1 o o o o o o 1 
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TORR- OCH 
.. 
VATPERIODER HAPARANDA 
PERIUDLÄNGD 90 DAGA!' TABELL 18 
o .. NED!::HB. ANTAL PERIODER UNDER 80 AR MED SCRJAN RESPEKTIVE MANAD 
MM JAN FES HAR APR "',AJ JUN JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMMA 
10- 20 O O 1 O O O O O O O O O 1 
20- 40 2 2 5 4 1 O O U O O 1 1 16 
40- 60 6 8 11 2 l 1 O 1 1 O O 7 ;SÖ 
60- 80 3 8 4 4 2 4 1 2 4 1 O 4 .sI 
aD-lOD 6 4 5 3 4 2 2 3 c 2 1 2 40 
;1,00-120 1 o o 1 2 6 2 .. ;: 2 o 2 21 ... 
180-4:00 C o o 2 2 2 2 :1 2 6 2 2 21 
200-~20 o o o o o 3 2 j;; .3 1 1 o 1:> 
'" 220-~40 o o o o 4 3 4 to o o 1 o 1ö 
240-(::60 o o o 1 2 2 1 2 ~ o 1 1 1.5 
260-~80 o O o o o o 1 (: 1 o o o 4 
280-jOO o o o o o 1 o 1 o o o o :2 
600-"20 o o o o o 1 ro .. o o o o c. .... ',.> 
';20-j40 o o o o o o Q o i o o o l 
.540-j60 C o o o l) o o 1 ;: o o o ..s 
.560-j80 o o o o o o 1 o o o o o 1 
.5aO-400 o o o o o o o o o o o o U 
400-420 o o o o o o 1 o o o o o 1 
TORR- OCH VÅTPERIODER HAPARA~DA 
PER J(JDLÄNGD 120 DAGAR TABELL 19 
" NEDE:H~. ANTAL PERIODER UNDER aD AR MED BrRJAN l 
.. 
RESPEKTIVE MAI'iAD 
MM JAN FES MAR APR i"IAJ JUN JUL AUG S EP OKT NOV DEC SUMMA 
40- 60 2 4 3 1 o o o o l o o 2 lJ 
60- 80 4 4 5 1 o o o o 1 o o 3 ltl 
80-100 6 4 3 2 2 1 o o 
,. o 2 5 2/ c:: 
100-120 4 3 4 :5 1 o 2 o o o 1 2 20 
120-140 4 2 4 2 1 o 3 2 o 1 o 1 2U 
140-160 o 1 o o 2 1 :3 :3 o 1 o o 11 
~40-~60 o o o 2 o 4 4 "" l 1 1 o l? t:. 
260-~80 o o o 1 o 1 8 4 1 o o o 1:> 
~80-jOO o o o o o 2 1 "t o 1 1 o tl ',", 
.500-j20 o o o 1 1 1 2 1 1 1 1 o <j 
.520·j40 o o o U l o 1 1 o o o o J 
J40-j60 o o o o o o 3 2 1 o o o 6 
J60 .. j80 o o o o o 1 o 1 o o o o ~ 
J80-'+00 o o o o o 1 o 1 o o o o ~ 
400-'+20 o o o o o 1 o o 1 o o o ;:: 
420-440 o o o o o o 1 1 o o o o ;c 
440-"160 o o o o o o 1 o o o o o 1 
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TORH- OCH VÄTPERIODEJ; HAPARANDA 
PERIUDLÄNGD 150 DAGAF TABELL 20 
NEIH:kB, UNCER 80 
., 
MEr eCiiJAN RESPEKT IVE MANAD ANTAL PERIODER AR I 
MM JAN FES MAR APR MAJ JUl\) JUL AUG 5EF OKT NOV DEC SUMMA 
60- 80 3 2 o G o o o o 1 o o 1 j 
80.,100 ,., 4 3 o o o o o () o 1 4 14 , 
100~120 5 5 3 l o o o o 1 o 1 3 1~ 
120 .. 140 5 :3 o l o 1 o 1 o o 1 ;3 l' 
:1,40-160 3 1 3 o 1 2 (i o o o 2 5 11 
160~180 o 2 1 o o 3 o ~ 1 o o 2 10 J-
~80 .. 600 o o 1 2 1 1 5 ,.. r- o o o 14 l! 
" JOO-620 o o o o 1 1 5 2 2 1 o o l~ 
.s20,,"40 o o o o 2 3 2 1 o o o o tl .lo 
~40~660 o o o o 1 1 3 o o o o o ? 
360-';80 o o o o o 1 3 1 1 o o 1 I 
,jaO-40a o o o o o ,3 1 o 1 o o o , 
400-420 G o o o o :1. o 1. " o o o u 
420-440 o o o o o ~ :t 1 o o o D j .l, 
440-46Ll o o o o () 1 o o o o o o 1 
460-480 o o o o o 1 o o il v o o o l 
4ao~?OO o o o o o o 2 l o o o o j 
500-?20 o o o o o o 1 o o o o o :I. 
TORR- OCH e VATPERIODEf; HAPARANDA 
PERIUDLÄNGD 180 DAGAb TABELL 21 
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·EICFiJAN 
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MM JAN FE8 MAR APR i"AJ JUi\J JUL AUG SEF OKT NOV DEC SUMf1A 
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